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َوَيْعَلُم َما ِفي    ۚ َوِعنَدُه َمف َاِتُح اْلَغْيِب لَ َيْعَلُمَها ِإلَا ُهَو {
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لهم حمدا يليق بجلاله وعظمته، وصل الالحمد لله ذي المن والفضل والإحسان،  
على خاتم الرسل، من لا نبي بعده، ولله الشكر أولا وأخيرا، على حسن توفيقه، 
مدة الدراسة، بعد أن على ما من وفتح به علي من إنجاز طوال وكريم عونه، و 
الهم، وعلى تفضله علي بوالدين كريمين يسر العسير، وذلل الصعب، وفرج  
شق ا لي طريق العلم، وكانا سندا لي طيلة حياتي الدراسية من تشجيع ودعاء 
 عانني على برهما.الله في عمرهما للعمل الصالح، وأ  وصبر وعطاء، أمد
كما أدين بعظيم الفضل والشكر والعرف ان بعد الله سبحانه وتعالى في إنجاز 
الصورة المرجوة إلى مشرفي الأستاذ الدكتور صالح مفتاح  هذا البحث وإخراجه ب
لقيمة، قدما بالدراسة نحو  ه امنحني وقته وجهده وتوجيهاته وأراءالذي 
 .الأفضل
كما أشكر لجنة المناقشة على قبولها مناقشة هذه الدراسة الذين سيثرونها 
 بعلمهم، وملاحظاتهم القيمة.
ن هذا العمل خالصا لوجهه، وأن يجعله وختاما أسأل الله العلي القدير ان يكو 




دراسة قياسية لمجموعة من البنوك –أليات الحوكمة في البنوك الإسلامية وتأثيرها في القدرة التنافسية لها 
 -2009إلى  2009الإسلامية خلال الفترة من 
لأحكرراطلتعتبررالبنوكررلإسلبيةررهازالماررا بلاانزررالالررلإطل رراليلبنلإةرراحالباانزررال ررابلالررزاالبنيررالكللالررزاالبن  رر لباررا  لل نرر لل لررال
لبنتنسزقل ابلباستلإيابلبنابخل لباتمثللفر لبارلإبيوللبنايرا،بو،للباسرتلإخلبجيراي  لل،للانلامللضوطلعمللهذهلبنوكلإسبنشريعالبيةهازا
بلآنزرراولبنابخةزرراللبجيايمزررالن.زلإذمرراقلنررذن ل لررالبةررا ا  لهررذهلبنرةرراناللاررنلباتمثررللفرر لبنسررلإاللباكا سررابل مد ررالتعتمررالعلرر لا ملإعررا
 إ رب لاثرلإ ولبمزالهذبلبنكظاطلعل لاوب،لبنوكلإسلبيةهازاقلل لآنزاولبجزلإذمالف لبنلايةلبنتكا سزالنةوكلإسلبيةهازا،أثاالتل زاب
 لانلهذبلباكطةقلما،ولويبةتكالنلإما العل لبنسؤبللبنتا  :
  ماهو تأثير آليات الحوكمة على القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية؟ 
زكالاكلإنالانلةتالعشررل ككرالإةرهازالتثكعررلعشررةلولنرا،لخرهللبني راةلتأثاالانلخهللويبةالقزاةزالنعحالنكالاعر الهذبلبنللقا
قللقالتلإصةكالإ  لببلهكاسلعهقالحرواال ابلكللانلح ملا ةر لبيوبيةللبنعالرالعلر لبنلإوب رط،لتطوزرقلباعراااال2009إ  لل2009بامتاةلانل
كرللارنلبنعالرالعلر لبنلإوب رطللبنعالرالعلر لبلأصرلإل،لذرذن لبلأاررل اننسروالنتطوزرقلباعراااالبنصراويةلعلر لهز رالبا اةروالل ل3بنصراويةلعرنل را لل
،للبجزصرالبنسرلإقزا،للفر لبالا رللهكراسلعهقرالعاسرزال رابلح رملا ةر لبيوبيةللبنعالراللباربمعرالبيةرهازاللكرللارنلبنعالرالعلر لبلأصرلإل 
لكرررللارررنلنمرررلإلبلأصرررلإلللبجزصرررالل3نشررررعزاللكرررللباتاارررابولبنتاقعرررا،لتطوزرررقلباعررراااالبنصررراويةلعرررنل رررا للعلررر لبلأصرررلإل،لح رررملهز رررالبنرقا رررالب
 بنسلإقزا،لني لبنش ر،لاكطوقلعل لباعاااالبنصاويةلعل لهز البا اةواللباربمعالبيةهازاللكللانلنملإلبلأصلإلللبنعالالعل لبنلإوب طق









Les mécanismes de gouvernance dans les banques islamiques et leur impact sur leur 
compétitivité – une étude économétrique sur un groupe de banques islamiques durant la période 
de 2009 jusqu’à 2017- 
Les banques islamiques sont considérées un instrument financier qui joue le rôle d’un 
intermédiaire financier entre les agents de capacité de financement et les agents de besoin de 
financement, selon la charia, et pour contrôler le travail de ces banques et réconcilier entre le niveau 
interne (ressources et compétences), et le niveau externe (marché et concurrents) cela dépend d’un 
ensemble de mécanismes de gouvernance internes et externes. Ainsi, le but de cette étude est de 
déterminer l’impact des mécanismes de la gouvernance sur la compétitivité et souligner l’impact de la 
duplication de ce système sur la performance des banques islamiques. 
Notre étude visait donc à résoudre le problème suivant :  
Quel est l’impact des mécanismes de la gouvernance sur la compétitivité des banques 
islamiques ? 
Ainsi, nous avons tenté de déterminer cet effet par une étude économétrique sur un échantillon 
de seize banques islamiques de douze pays, durant la période 2009-2017. Nos résultats montrent qu’il 
existe une relation positive entre la taille du conseil d’administration et le revenu sur les dépôts, les 
normes de Bale 3 et le revenu sur les dépôts et les actifs, la même chose pour les normes de la AAOIFI 
et le retour sur les actifs et la part de marché, au contraire, il y’a une relation négative entre la taille du 
conseil d’administration et le retour sur les actifs, la taille du comité de la sharia et toutes les variables 
dépendantes, les normes de Bale 3 et l’augmentation des actifs et la part de marché, la même chose 
pour les normes de la AAOIFI et l’augmentation des actifs et le revenu sur les dépôts.  
Mots-clés : les banques islamiques, gouvernance bancaire, mécanismes internes de gouvernance, 















The mechanisms of governance in islamic banks and their impact on their competitiveness –a 
record study of a group of islamic banks during the period from 2009 to 2017- 
Islamic banks are considered a financial instrument that plays the role of financial intermediary 
between funding capacity officers and funding needs officers, according to shari’a, and to control the 
work of these banks and reconcile between the internal level (resources, skill) and the external level 
(market, competition), it depends on a set of internal and external governance mechanisms. Thus, the 
purpose of this study is to determine the impact of governance mechanisms on competitiveness, and 
highlight the impact of the duplication of this system on the performance of islamic banks. 
Our study aimed to solve the following problem : 
What is the impact of governance mechanisms on the competitiveness of islamic banks ? 
And we have tried to know this effect through a standard study of a sample of sixteen islamic 
banks for twelve countries during the period from 2009 to 2017. We have found that there is a positive 
relationship between the size of the board of directors and the return on deposits, the application of 
Basel 3 standards and both return on deposits and assets, the same applies to the application of the 
standards issued by the islamic auditing and accounting organisation AAOIFI and each of return on 
assets and market share, on the other hand, there is a negative relationship between the size of the 
board of directors and return on assets, the pilgrimage of the legal supervision and all dependent 
variables, the application of Basel 3 standards and market share and asset growth ,  AAOIFI and each 
of return on deposits and asset growth. 
Keywords : islamic banks, bank governance, internal governance mechanisms, external governance 
mechanisms, competitiveness. 
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 الصفحة لحق عنوان الم لحق رقم الم
 152 التحليل الوصفي لمتغيرات الدراسة 01
 252 غيرات الدراسةبين متمصفوفة الارتباط  01
 352 المعادلة الولىصول  في العائد على ال تقدير  01
 852 تقدير العائد على الودائع  في المعادلة الولى 01
 362 تقدير  نمو الصول في المعادلة الولى 01
 762 تقدير  الحصة السوقية في المعادلة الولى  01
 072 تقدير العائد على الصول  في المعادلة الثانية 01
 472 تقدير العائد على الودائع  في المعادلة الثانية  01
 772 تقدير  نمو الصول في المعادلة الثانية 01




فييييييييبحت يييييييي حفويييييييي، تحهد الب يييييييييحيايييييييي احت بردييييييييي ح  يييييييي  حب ،  يييييييي حب  يييييييي    حب    يييييييي حهيييييييي حب د اييييييييلب ح
وب سدج ب حب  اح، ح ظاه ةحب      حوق حساهمتحهيه حب د ايلب حوب دري  ب حفيبحثحي بيح   ايلح ياه ح
وبلأتمالحب       حس بءحه حح ثحبلخ ها حب      حب ق هي  حفوحهي حح يثحقريااحيقي   ح لمؤسسا ح
 هه حبلخ ها  حفوححتىحه حح ثحيلكحب س اسا حب تيحير،ق احب ،ن ك.
 يي حي يي حب ،نيي كحب سييأه  حرمنيييرحتيي حب د اييلب حوب دريي  ب حب ،   يي حب دأحقيي  ح قيي ح ب ق  يياحح ييثح
اتييا  حوب تيييح  بييتحرر،    يياحتوييتحهييه حب ،نيي كحي يي  ا حهادلايي  ح   اييلب حفييبحهادليي حب جييا  حوب قر
وفوييي،نحهييي حب  ب يييوحفقييييح ح  رييي حسيييم  حو حهاييي حفهييياتحبسيييدم ب حفسحرنيييك ح سييي تح أ يقييياءحرناسييييحو ييي  ح
 قي حب ،قياءحفيبحب سي ا حوي ق ي ح  يكح ح  ي  حث حهي حايألحبة سيافحهايحةحينا سي  ححق ق ي حي يم ح  ياح
 سدر عحه بر  حب نا س حب ديجج حفبحب س احب   فب.ق  ةحينا س  حتا    ححتىح 
ةميياحفع حت  ييي حبلأقظمييي حب قد يياع  حوب ا  ييي حوياخييي يحبلأاهييا حفيييبحهادلييي حعولحب  ييا  حث يييتحب ، يييثح
ي يييم ح  ييياحي ق ييي ح  ا  ييي حفةايييلحتويييتحهسيييد رحب ؤسسييي حح تييي حقميييا لحوفسيييا  لإحر  ييي ةح ييي عب ةحوب  قارييي 
بلأهييي حب يييهسحر ييي حب ،نييي كحب سيييأه  حي،يييهلحر ييي عبحر،يييا ةححت؛ويقي ييياحهييي حهادلييي حب اييياق حفيييبحقاييي حب  قييي
ين  حث تحرناءحهاحب حينا س  ح  ا ح د ق  حفه ب  احب دنا س  حهي حايألحب هدمياتحر  ا ي حفعبو ياحوة ا ي ح
ب سي اما ح  ب عهيياحتاييلحهيياحفقليي حتل يييحراللم ةميي  حهييهبحب  ييراوحب ييهسحي،ليي  حقيي  ما حو  يي حر بيي  حتقييلإح
 حب تيييحهسييتح يي ةا حتمأقيي حهادلايي  حهميياحعتيياحث ييتحبيي و ةحوريي عحقظيياتح   يييحه ييالوحب ن  ييا ب حب ا  يي
 رم عحبلأق بفحوي زاح  احب  اا   حوب   ب  حوب سدقأ   .حح
  ييييييا حبللم ةمييييي حث ييييييتح   يييييا حعبال يييييي ؛ح  ايييييلحتيييييي حهجم تييييي حب ق بتيييييي حوب  سييييييا  حو قييييي ح يييييي حيقسييييي  ح 
وييييتحبلأ  ييييالحوب ما سييييا حب تيييييحيداييييههاحب عب ةحب تيييييح ييييد حعبايييي حب  يييي ة ح ل قاريييي حوب  يييي بفحتح وبلأسييييا  لإ
للمما ييي ححقييي احهسييياهمي ا حو   يييا حاا ر ييي ؛ح  يييم حب  قارييي حب تييييح ما سييي احف يييلمافحب  يييالوحبلخيييا ر ا ح




ةسييلإحتقيي حهد يياهلا حريي عحوااويي حفو  ييكحح سيي تحب ،نيي كحب سييأه  حث ييتحيريي م حفويي   احهيي حاييأل
ب يه  ح  يي حوعباييعحها  ي حة،اييلةح يي رحب ،ني كحب دجا ميي حاييا لحفوقييان   حوب تييحهيي حفييبحفهي حبللماريي ح  ييا.حهييهبح
ب  بيييعحع   ييياحث يييتحبتدمييياعحير، ييي حةييي حهييياح ييي ب حهد يييأحرا  ييي ي  حب سيييأه   حو ح د يييا  حهيييعحهقاوييي ها.ح
ب ا  ييي حوب  ييي    حب سيييأه  حهجم تييي حهييي حب ن يييي  ح يييه كحوبييي تحب    يييا حب  ييي   حتويييتحب ؤسسييييا ح
وب   ياعب  حوب ريي بءب حيد ليي حرييياأاحهما سي حه نتيييحب  قاريي حوب  اسيي، حفيبحب ،نيي كحوب ؤسسييا حب ا  يي ح
ب سييأه   حوب تيييحيل ييلإحعو بحهاهيياحفييبحاميياعةحب  يي بق  ح يي رحب د يياهلا  حح ييثحيظ يي حهيي رحب  ييحبتحب ،نيي كح
قار يييي حوه ييييا الحب  اسيييي، حوب  بر يييي حوب اديييياورحب  يييي ت  حب  يييياع ةحهيييي حب    يييييا حب سييييأه  حرا  يييي بر حب  
ب  قار يي حوب  اسييم  حوب  يي ت  .حةيي حهييهبح ج يي حهييي حبللم ةميي ح  داييلحفةهييلحفهم يي حو  ق يي ب ح  ييكحف حهيييه ح
ب ،نيي كحب سييأه  حي ديي سحتوييتحهجم تيي حهيي حب  ناويي حوب  أقييا حب د باليي ح حي ريي حفييبحب ،نيي كحبلأايي رح
    حة،الحتوتحق،   حقظاتحبللم ةم .حوه حههبحب نرل ح م  حق  حب   ا   حب دا   :ويؤت حب
 ما هو تأثير آليات الحوكمة على القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية؟        
 وبناءحتوتحهاحو عحفبحب   ا   ح م  حوبعحب  ساؤ  حب ا ت  حب دا   :
 ب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  ؟ة  ح ؤت ححج حهجل حب عب ةحتوتحب ق  ةح -
 بسدقأ   حفت اءحهجل حب عب ةحتوتحب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  ؟حؤت يحة   -
 حج حه   حب  قار حب   ت  ححتوتحب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  ؟حة  ح ؤت ح -
 توتحب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  ؟حح3ير،  حب  ا الحب  اع ةحت حلجن حراالححة  ح ؤت  -
ير، يييييي حب  ييييييا الحب  يييييياع ةحتيييييي حه  يييييي حب  بر يييييي حوب  اسيييييي، حب سييييييأه  ححتوييييييتحب قيييييي  ةححة يييييي ح ييييييؤت  -
 ب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  ؟
 الدراسة فرضيات .2
 دا   :  رار حتوتحب  ساؤ  حب سارق حب يي ناحوبعحب ا ب ا حب 
  ؤت ححج حهجل حب عب ةحب   حث جابيحتوتحب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  .ح:1فرضية الرئيسيةال
  ج
بسييييدقأ   حفت يييياءححهجليييي حب عب ةح يييؤت حث جار يييياحتوييييتحب قيييي  ةحب دنا سيييي  ح ل،نيييي كحح:2فرضيييية الرئيسييييةال
 ب سأه  .
 يييؤت ححجييي حه  ييي حب  قارييي حب  ييي ت  ححب ييي  حسيييلييحتويييتحب قييي  ةحب دنا سييي  ح ل،نييي كحح:3فرضيييية الرئيسييييةال
 ب سأه  .
رر مقيييي حث جار ييييي حتوييييتحب قييييي  ةححح3 يييييؤت حير، يييي حب  ييييا الحب  ييييياع ةحتيييي حلجنييييي حريييياالحح:4فرضييييية الرئيسيييييةال
 ب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  .
 بر ي حوب  اسي، حب سيأه  ححث جار ياحتويتح ؤت حير،  حب  ا الحب  اع ةحت حه   حب ح:5فرضية الرئيسيةال
 ب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  .
 دراسةمبررات اختيار موضوع ال .3
 ين،عحعوب عحباد ا حب  ب عحه  حب   بس حهماح وب:
 ب هدماتحرا  بب عحب ا   ح ب حب  ل حرا قد اعحب سأهي. -
 .ه  بق او حه او  حثت بءحب  ب عحر  حبلج بقلإحب د لق حريحقظ ما -
ح بت حب  ب عحوب هدماتحب ،يا  حرييحهي حق،ي حب قد ياع ا حااوي حب ي ححي ويحبلأاهيا حب ادلاي ح -
وي رييييحب ،نيييي كحب دجا ميييي حث ييييتح ييييدنحق ب ييييهحثسييييأه  حيقيييي تحايييي ها حه يييي    حثسييييأه  حث ييييتحراقييييلإح
 بلخ ها حب   فبحب دقل    .
 دراسةأهمية ال .4
 سييدم حب   بسيي حفهم   يياحهيي حفهم يي حب  بيي عحب ييهسحي، ييثح  ييي حوب ييهسح دم يي  ححيي لحب يي و حب  يياتح
  س حراللم بت حوي ي حفحي ححا ب تهلآ  ا حبللم ةم حب  بال  حوبلخا ر  حفبحب ،ن كحب سأه   حراتد،ا  ح
ب   يي  ةحفوححفريي احب  ببيي عحب  اويي ةحوبلج ه ميي  حح ييثحقجيي حف حهنيياكحه  وع يي حفييبح يي  عحتقا يي حب عب ة
بح ي  الحبللم ةم حتوتحو   حب   ةا حوب ،ن ك ح  أحت حور عح ج ةحه     حفبحي،نيحهه حب السيا حوفي
  د
وت    حهسدلزها حير، ق ا حبلأه حب هسح ؤت حفبحب ق  ةحب دنا س   حهيه حبلأاايلةحب تييح  ي حفةهيلحتي يءح سي تح
 ب ،ن كح ة ساريحوبللمااظحتل ي.
 الدراسةأهداف  .5
  ساؤ  حي حوبعحهجم ت حه حبلأه بفحب تيح س تحع بس ناح د ق ق احوهب:  رار حتوتحب 
 ب د  فحتوتحب ،ن كحب سأه   حير  هاحب دا مخب حا ا   ا حعو ها حوو   احب دم مل  . -
 ي ب نحباعوبر  حبللم ةم حفبحب ،ن كحب سأه  . -
  در، ق  .ب  ق فحتوتحوبقعح   ا حبللم ةم حفبحب ،ن كحب سأه  حه حاألحب   بس حب -
بق ييلب حي ويي ا حهيي ح ييين احعتيي حب  قيي حب دنا سيي يح ل،نيي كحب سييأه  حهيي حاييألحيا  يي حير، يي ح -
    ا حبللم ةم حفبحبلج ااحب   فب.
 الدراسةحدود  .6
 ي حي    حهه حب   بس حرمجم ت حه حبللم وعحق رزهاح  ماح وب:
 ).2009-ح2009ب ا لةح(:ح قد  حهجالحب   بس حه حب ناح  حب زهن  حتوتحالحدود الزمانية -
:حيقد  حب   بس حتوتحب ق ب  حب ا   ح جم تي حهي حب ،ني كحب سيأه  حه  قي حهي حالحدود المكانية -
 سد حت  حرن احفبحبتنداحت  حعو  .
 المتبع الدراسةمنهج  .7
هيييييي حفريييييي حب  ويييييي لحث ييييييتحفهيييييي بفحع بسيييييي ناحبتدميييييي قاحهن ج يييييي حر ييييييثحوع بسيييييي حسيييييي بءح اجاقييييييلإحب نظيييييي سحفوح
 راء حةالآ ي:حب در، قي حوب تي
بتدميي قاحتوييتحب يين فحب  وييايحوحب د ل وييبحب أ يي  ح  يي ح  نييىحرا سيياهم حفييبحب د يي فحح:الجانييا الن يير  . ف
وحفبحسيم  حح ي ححتوتحب ظاه ةحووب  احفبحب قا حب صلم ن حت حي ل  حوياسالحب ظ وفحب   ر حب ا.
 ييياي حوب قييييا  ح ب حر بقيييلإحب  بييي عحوثتييي بءحب   بسيييي ح قييي حيميييتح  ر   ييياحهيييي حايييأل:حب  ديييلإ حبلأر
  ه
غالحفقيحوب ضحب نظ حت حب ج ي عب حب ،هو ي حفيبحثتي بعحهيهبحب ، يث حث حف حهنياكححب  ل حرا  ب ع.
 فتناءحثت بعحهه حب   بس حويدما حفب:ح ب ضحب    با حب تيحوبر دنا
 قل حب   بسا حب  الج ح ديتالحبلآ  ا حبلخا ر  ح الم ةم حتوتحب ،ن كحب سأه  . -
شيوحفيبحب  ل هيا ح  مياح ايينحب ي ب حب نظي سحريا ح   يا حبللم ةميي حفيبحب ،ني كحب سيأه  حوقيي  ت اح -
 ب دنا س  .
   ني حه  قي حهي حح 2.41 ATATSةيا حت،يا ةحتي حع بسي حق اسي  حراسيدا بتحر قياه ححالجانيا التببيقي : . ف
 حب  ي حي بي نحب  أقي حريا ح2009ث تحغا  حح2009سد حت  حرن اح تنتيحت  ةحعو   حاألحب ا لةحه ح
   ييييا حبللم ةميييي حب  بال يييي حوبلخا ر يييي حسيييي بءحبلخابيييي  ح لنظيييياتحب دقل يييي سحفوحيلييييكحب ر،قيييي ح ل يييي ي  ح
ب در، ق يييي حهيييي حاييييألححوقيييي حيمييييتح  ر يييي حب   بسيييي ب سييييأه  حوب قيييي  ةحب دنا سيييي  ح ل،نيييي كحب سييييأه  .ح
ب دقيييييا م حب ا  ييييي حب سييييين م ح ل،نييييي كحه ييييي حب   بسييييي حوةيييييهبحب دقيييييا م حب ا  ييييي حب سييييين م ح ،ن ة ييييياحب  ةزمييييي  ح
ب  ريي عةحتوييتحهسييد رحه بق  يياحب    لوق يي  حرا بييا  حث ييتحب ييضحب ح ييا  ا حب  يياع ةحتيي حهجييأ ح
بحتي تح ي   حب  ل هيا حوب ، اقيا حوه بقعحهادلا .حوه حرا حب    با حب تيحوبر دناحفبحههبحبلجاقلإحهي
وتييي تحح 2.41 ATATSوييي  ب حي م ييي حر قييياه حرا قييي  حب  يييافب حهمييياحع  نييياحث يييتحث  ييياءحب يييضحب د ايييلب حو 
يي حي ييم  حقميي  لحب   بسيي حو يي حهد اييل  حهيي حفريي حوقيي حححثه اق يي حي م يي ح ايي حهذييخ ح  ييهبحب القيياه .ح
 ةالآ ي:ه    حب  أق حب  ي،اق  حب تيحيجمعحر ن ماحوب تيحراء ح
 :ح   ا حبللم ةم حب  بال  حوبلخا ر  حفبحب ،ن كحب سأه  .المتغير المستقل -
 £££%%9ب ق  ةحب دنا س  ح ل،ن كحب سأه  .حالمتغير التابع: -
 في الموضوع الدراسات السابقة .8
لخلييع عامييان وايي  شييارف د،مييانأ ردأ لي: أثيير ايل ييات الداخل يية ل حوكميية علييى أدا  دراسيية  . أ
 البنوك
ه  تحث تحي ب نحة ا  حييتالحبلآ  يا حب  بال ي ح الم ةمي حوب دمالي حفيبحوهبحت،ا ةحت حو ق حر ا  ح
هجل حب عب ةحب هسح  دالحه حرا حوسا  حب  قار حبلأةهلح  ا   حتوتحهسد رحب ،نيك حوه  ي حب ل  ي حب يهسح
  و
فيييييبحهسيييييد رحفعبءح يييييد حتويييييتحفساسييييييح سييييي حبسييييي لبي ج  حب ،نيييييكحوبيايييييا حفهييييي حب قييييي ب ب حوهما سييييي حب  قارييييي حح
 ب ،ن ك.
ث ييتحف حهجليي حب عب ةح سيياه حفييبحب داايي ضحهيي حب لحبتييا حهيي حاييألح  ا  دييي حب ، ييثححوقيي حي ويي 
وتل يييح  يي ح ل ييلإحعو بحهاهيياحفييبحيا  يي حبللم ةميي حوبا دييا بحي سييا حبلأعبء.حفهيياحتيي حه  يي حب ل  يي ح  يي ح  داييلح
   ا حب تيحيؤت حتوتحفعبءحب ،نك.حا زبح ديع  حو  ا حب  قار حريق حي لا  حوتل يح   حه حرا حبلآ
ي: أثير تبب يا الحاكم ية الميسسيية عليى 3112 -2112حسيان عب ية خل يل أبيو الحيا أ ردراسة  . ب
 المساهمة المدرجة في بورصة عمانزيادة القدرة التنافسية للشركات الصناعية الأردنية 
هي  تحسي حب  اسي،  حراه ي حب  ي احبلأوسي  حوقي ح ي اعةحهارسيدال حقوهيبح سيا  حهق هي ح ن ي ح
هييييه حب   بسيييي حث ييييتحب د  ميييي حرم،يييياعقحبللماةم يييي حب ؤسسيييي  حوب قيييي  ةحب دنا سيييي  حوتأق  ميييياحريييي، ض حوث ييييتح
باد،ييييا حهيييي رحوريييي عحتأقيييي حرييييا حفتيييي حير، يييي حبللماةم يييي حب ؤسسيييي  حفييييبحب  يييي ةا حب  يييينات  حوبييييا حب قيييي  ةح
 ب   بس .ب دنا س  حت حق م حب ق اسحب   يح د الب ح
 يي ة حه  ريي حفييبحر  ويي حح09وبا تدميياعحتوييتحقميي  لحب ق يي ب حبلخريييحب مسيي  ح يي حباد،ييا حر اقييا ح
) حوقييي حي ويييلتحب   بسييي حث يييتحف ح0009ح-2009تميييا ح ييياو باحب ا  ييي حفيييبحب قرييياعحب  ييينا بحايييألحب ا يييلةح(
ب ييؤهأ حب  لم يي ححبلج بقييلإحب د لقيي حراللماةم يي حب ؤسسيي  حح(ة يي عحهيي ب حبردميياعحهجليي حب عب ة حهسيي، ح
لأت يياءحهجيييا  حب عب ة حوهسيييد رحب   يييا حتييي حعو حف يييلمافحب  يييالوحوثعب ةحهاييياق حب سييي     ح ح يييؤت ح
 توتحب ق  ةحب دنا س  ح  ه حب   ةا .
دراسييية –ي: أثييير الحوكمييية فيييي تةق يييا الم ييي ة التنافسيييية 6112ددر يييا وائيييل السنو ييي  أ ردراسييية  . 
 ة عمانميدانية في المستشفيات الخاصة في مد،ن
ح يييثحح ييي اعةحهارسيييدال حقسييي حثعب ةحبلأتميييال حراه ييي حب  ييي احبلأوسييي .وهيييبح سيييا  حهق هييي ح ن ييي ح
هي  تحهيه حب   بسي حث يتحب د ي فحتويتحفتي حبللم ةمي حفيبحي ق ي حب ايحةحب دنا سي  حفيبحب س  يا ا حبلخاوي ح
 فبحه  ن حتما .
  ز
  ي حثح يا   ح در، ي حهم يا:حوري عحفتي ح سحعوق حي ولتحهه حب   بسي حث يتحهجم تي حهي حب نديا  حف
بللم ةمييي حريب اعهييياحهجدم ييي ح(ب  ييياا    حب   ب ييي  حب سيييدقأ   )حفيييبحب ايييحةحب دنا سييي  حريب اعهييياحهجدم ييي ح
(ب د لا  حبلج عة حب ر بع)حفبحب س  ا ا حبلخاو حفبحه  ن حتما  حةماحي ولتحث تحتي تحوري عح ي واح
 حفيبحب ايحةحب دنا سي  حرا س  يا ا حبلخاوي ح ب حع  ي حثح يا   حفيبحثراريا حت ني حب   بسي حلأتي حبللم ةمي
  يييي عح اخ ييييا نحب   م  ب  يييي ح(ب نيييي عحب ردمييييا ب حب  ميييي  حب ؤهيييي حب  ل ييييي حب سيييي ىحب يييي   ايحوسيييين ب ح
 بلخالة).
 د. دراسة:
 noitseG al snad   ecnanrevuoG ed semsinacéM sed tcapmi’L «: ر7102ي , imuoT niriS
 te engamellA’l ,ecnarF ed sac :seuqnaB sed ecnamrofreP al te seriacnaB seuqsiR sed
  » nopaJ el
وهييييبحفق وحيييي حعةديييي  ب حفييييبحب  ليييي تحب قد يييياع   حب   يييي حب  ييييا بح ل سيييي الححفييييبح يييي ه  حهيييي  تحهييييه ح
 تالح   ا حبللم ةم حب      حب  بال  حتوتحة حه حبلخر حب  دماهيحوفعبءحب ،ن ك.ب   بس حث تحثر باحيي
رن ياح اراق ياحهي  لحفيبحب ،  وي حح09رن ياحف اق ياحوحح30رن ياح  هسي ا حح30ت ن حه  قي حهي ححوبقرأقاحه 
 حي ويييلتحب   بسييي حث يييتحفقييييحوتويييتحب ييي غ حهييي حورييي عحبايييدأفحفيييبح9009ث يييتحغا ييي حح2009ايييألحب ا يييلةحهييي ح
اوييي حب نديييا  ؛حق  جييي ح د،يييا  حب ييي ولحث حفقييييح  ييي حرل ييياحب ييي و حب يييهسحيل ،ييييحبلآ  يييا حب  بال ييي ح الم ةمييي حوا
هجل حب عب ةحقظ بح ل و حب   حب هسح ل ،يحراتد،ا  حفعبةح ل قار  حغالحف حههبح ح ناييحب ي و حب يهسح ل ،ييح
ةيي حهيي حه  يي حب ل  يي حوبلآ  ييا حبلخا ر يي ح الم ةميي  حث ح ريي حهيي حب هدميياتحرجم ييعحبلآ  ييا ح  ييما حتيي تح




اطر والوقا،ييييية مييييي  الأزمييييييات فيييييي ددارة الم يييييي ي: دور الحوكمييييية2112-8112أميييييا  حيييييدوأ ردراسييييية  . ه
 -دراسة حالة البنوك التونسية–المالية 
ح يييثححفق وحييي حعةدييي  ب  حتلييي تحها  ييي  حراه ييي حر أ يييبحب  ييياب حبسييي  سحرل ،ييياس.حوهيييبحت،يييا ةحتييي ح
ه  تحهه حب   بسي حث يتحب د ي فحتويتحعو ح   يا حبللم ةمي حب  بال ي حفيبحبللمي حهي حب اياق حب ،ن  ي حيجن،ياح
 ها حب تيح م  حف حيالم حب هبحب قراع.ره كح اا 
وبقرأقييياحهيييي حع بسييي حق اسيييي  ح   نيييي حه  قييي حهيييي حت يييي ةحرنييي كحي هسيييي  حه  ريييي حفيييبحر  ويييي ح يييي ه ح
ب ي   حب اي  حوحوري عحفت ياءحح- لقي  حب نق  ي  ح ي حب د وي حث يتحف حةي حهي حتنا  ي ح ي  حهجلي حب عب ة
جلييي حب عب ةحرا بيييا  حث يييتححجييي حب ،نيييك حهسيييدقلا حوفت ييياءح مالييي  حب سييي ام م حب ؤسسييياي ا حعباييي حه
 ؤت و حييتالبحسل، احتويتحاري حب سي    ح ل،ني ك حوهي حر ي حفاي رحهنياكحتأقي حه ر،ي حريا حةي حهي حاري ح
 ب س    حوحور عحفت اءح مال  حب  و  حوب ؤسسا حب  م ه   حوه  لحب ،را  .
 موقع البةث م  الدراسات السابقة .2
   بس حت حب   بسا حب سارق حها وب:ما حهه حب ه حفه حب  ناو حب تيحي
 ةييييز حب   بسييييا حب سييييارق حتوييييتحبلآ  ييييا حب  بال يييي حح الم ةميييي حهماليييي حفييييبحهجليييي حب عب ةحوه  يييي ح -
ب ل  ييي  حفهييياحب   بسييي حبللما  ييي ح بن ييياحث يييتحراقيييلإحهيييه حبلآ  يييا ح ييي  سحبلآ  يييا حبلخا ر ييي ح الم ةمييي ح
 وب ضحبلآ  ا حب  بال  حبلأا رحة    حب اد رحب   ت  .
 بسييييا حب سييييارق حهيييياحينيييياولحب  يييي ةا حوهن يييياحهيييياحينيييياولحب ،نيييي كحب دقل   يييي حوهن يييياحهيييياحيريييي احهيييي حب   -
  لمس  ا ا  حفهاحب   بس حبللما   ح ق حراء ح  لةزحتوتحب ،ن كحب سأه  .ح
 الدراسةهيكل  .11
فيييبحهسيييي   ححق نييياول ث يييتحف ب يييي ح  ييي لحرا بيييا  حث يييتحب ق هييي حوبلخايميييي  حح يييثححييي حيقسييي  حب ، يييثح
 هادل حبلج بقلإحب ن ج  ح ل  بس .حالمقدمةفبحوب ، ثح
  ط
ب قيا حب نظيي سح ل،ني كحب سيأه   حو  ييكحبيم حتأتي حه،احييث حح  ييحق نيياول للفصيل الأو  را نسي، ح
حدرييي   ب ن يييية حب حح يييثح  نييياولحب ، يييثحبلأولحتم ه يييا ححييي لحب ،نييي كحب سيييأه  حرمييياحفيييبح  يييكحب ا ييي ت ح
ر نمياح  نياولحب ، يثحب اا يثحوي  حب دم مي حب سيأهي حح احث يتحوينظ م احب قاق هي حفهاحب ، ثحب ااهيح ندر
 وةهبحب ااه  حب د لق حرمندجا حب  ن س حب ا   حب سأه  حوب د    حب اقهيح  ا.ب  ن س حب ا   ح
   ييا حبللم ةميي حفييبحب ،نيي كحب سييأه   حح ييثح  نيياولح ييتح ند يي  حهيي حاأ يييحثح الفصييل الاييان فهيياح
هي حايألحتي  حب ا ي ت حب ن يةييحب ،ياعق حب نظ ميا حح نظي سح الم ةمي حفيبحب ،ني كبلجاقيلإحبب ، يثحبلأولح
ح   نييياول حفهييياحب ، يييثحب اييياهيحب اسييي ةح الم ةمييي  حرا بيييا  حث يييتحباعوبر ييي حبللم ةمييي حفيييبحب ،نييي كحب سيييأه   
ب دقل   يييي حب  بال يييي حوبلخا ر يييي  حتيييي ح ييييد حب دريييي احث ييييتحه  تيييييحب  قاريييي حب  يييي ت  حوه  يييي ح   ييييا حبللم ةميييي ح
 .فبحب ، ثحب اا ثح  اس، حوب  بر  ح لمؤسسا حب ا   حب سأه  ب
بللم ةمييييي حوب قييييي  ةححب  أقييييي حريييييا ح   يييييا حد حح  ييييييحه الجييييي  ييييي ح الفصيييييل الااليييييثفهييييياح  مييييياح اييييينح
،نييي كح ةحب دنا سيي  حفييبحب ه بييي عحب قيي ب دنا سيي  ح ل،نيي كحب سييأه   حح ييثحقدرييي احفييبحب ، ييثحبلأولحث ييتح
ب قيييأعح ح  ييد حب يي هاحوبسيي لبي ج ا حب دنييا  ح هيي حاييألح   ح ييا حي   يي حه ا الهييا حهؤ يي بت احب سييأه  
فيبحب ، يثححتوتحب ضحب   بسا حبلخاو حرا  أق حرا حبللم ةمي حوب قي  ةحب دنا سي  حفيبحب نظياتحب دقل ي س
 حوبسيي لبي ج ا حفهيياحب ، ييثحب اا ييثح  ي حع بسيي حي ل ل يي ح لد يي  ا حب تييحي بريييحب ،نيي كحب سييأه  ح ب اياهي
 .هه حبلأاالةهعحثتراءحثح ا  ا حح لحبللم ةم ح د زمزحق  ت احب دنا س  ح
 ث ييتحب   بسيي حب در، ق يي حهيي حاييألحع بسيي حق اسيي  حراسييدا بتحر قيياه حالفصييل الرابييع نندقيي حفييبح
ث يتحح2009 حتوتحت ن حه  قي حهي حسيد حت ي حرن ياح تنتييحت ي ةحعو ي  حايألحب ا يلةحب مدي ةحهي ح2.41atats
هيي حاييألحتأتيي حه،احييث ح ييد حفييبحب ، ييثحبلأولحتيي  حب ،نيي كحه يي حب   بسيي  حتيي حب ق يياتحر  بسيي حح.2009
ي ل ل ي حلأعبءحوحب قيي  ةحب دنا سيي  حفيبحب ،نيي كحب سييأه  حفييبحب ، يثحب ايياهي حفهيياحب ، يثحب اا ييثح  يي حت،ييا ةح
 ت حع بس حق اس  ح  ه حب  أق .
ب   بسيييي  حوباد،ييييا حب ا بيييي ا حويقيييي   حب ق لبحييييا ح ي يييياحقدييييا  ححهسييييد   حب اتمييييةع بسيييي ناححوقنهييييي
   و  ااحب ، ث.ح
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بعدددن هي ندددنظا  المصددد ا  قلددد عل  االمندددنص د دددا  ددد او  ة؛الددد ل   قددد    دددن     مددد     ددد   دددا     ددد  
 يع   لإسددي ن    ا ددض يلبددمض بعددنا  صدد ا  لدد عل يتدد عاظ دد دلمدد   ددا  نددم تل فدداا    قاظ مدد  عددل  ا دد
 ااع  ددددل و اد لددددن  ا ا  دددد   نددددظ   المصدددد ا ندددد  المصدددد ا  قلدددد عل  لإسددددي    اددددظص ه دددد    ددددا  ا  دددد ل ولم  دددد  
 سدي ن  هود ا  د  عظ  ند  ند  عئد ل  ا دن لل  لإسدي ن  ار عد   قعد  يس ا عدغ  همد    دا  ق دمظ ي    د نو 
ر  د س  قئاظعد س  لإسدي ن  عدل  عئد ل ؛لمد س اماع  دل  ا لمرد   ا  قاع  م ي  ع    ذاك  دا تدي  يم ند  
بعنن  دا  سدادن ا هسدع ر  اد لدن ي  ندم ؛  د  ل   و سدمظ   ص   د   قلد عل   دل و ر دا ي   عد ي  عدل 
   ي ؛ م  ل   هت ى وإن  ء ولم ك  سي ن  عل  ل  ص      قل عل  االمننصي 
 ن   ردظ  ععظندا  االد ر س  اةدمنل   د    لإ د ر   دا ه دل  لإ   د  ود نو    دو  ا لمد ك  لإسدي 
  المص ص ا    س  نع هج  ق   م  اا ان :
ولندددم سدددااو عنددد  ي  دددن  رندنددد    ددد ر  ي ددد ر    ق لدددم  :  : دظ  نددد س  ددد    ا لمددد ك  لإسدددي ن 
 ا لمددددد ك  لإسدددددي ن  و لإ ددددد ع    دددددا  اا ددددد     دددددا دي؛نظددددد   دددددغ  ا لمددددد ك  ق ر ددددد  عدددددل  دددددل  تددددداي  : صظددددد  
  عن   قعاظن   ا      ان  ي قل
يعنى نظ   ق لم وإو ا فنغ  ااظ  دل  ق دادن      ق لم  ا  ن : فنغ   لمائ س  ااظ  ل  لإسي  
 عل  ا لم ك  لإسي ن   غ يلنعن  كو  ل  نظ   ثو  اا      ا هنو  لمائ س  ااظ  ل  لإسي  ي 
ط  ق ددد ننو  قاعملددد  وظلمائددد س  ا لمنسددد  عددداو عنددد   ددد   ادددم:  ا لمنسددد   ق انددد   لإسدددي ن    ق لدددم  ا





 المبحث الأول: عموميات حول البنوك الإسلامية
    المصدد ا  قدد  ل  ددا هنددو ا  دد 1960سددلم  wahS   ylreuGيعابدد  اال ددنو  اددظص  دد ء ودد   ددل  ددا 
عردد ي  ااظ  ددل     دد    ادد ي  ؛الدد ل س  اال ددنظ س   نددم   دد  ودد ي  ؛الدد ل س هسدد   ره  قدد   هعددا 
 ةسان      ا ض ياظ  ور ي  ااظ  ل           نظ   :ت  عاو د ا   ا ى  ا     ااظ  من   ا دض ععابد 
 رددددد ي  االددددد ء عئظدددددغ وددددد ي د رادددددمض رو   : ددددد     ا ددددد ا  ي ا ددددد   ذادددددك  ظدددددن عع  ددددد   ا ددددد ل  ق انددددد  
ظددد   ا دددا دميظددد    ددد ل    ععابددد  ا لمددد ك  لإسدددي ن   دددا  ي  يظ ددد   لددد هلدددم ف  اروددد  عدددا  ددد    لك
ه ددر   نددظس  ا دد    ااظ  مندد   ا ددض يلدد ا وددن ر  ا سدد     ق اندد  ودد ي ه دد   ااع  ددل   دد ه   ظدد  يظلمددغ  لمعدد  
 ي ؛  ع   ااع  ل  ا ا ص  اظص  دا لس  ا لم ك  اائ ر    ااع  ل و 
   ا تي  نظ   ق لم سااو  اا      ا:
 لإسي ن عع ف  ا لم ك   
 ن     ا لم ك  لإسي ن   ي  رن   رظ  دي؛نظ  و ا لم ك  ق ر   
 المطلب الأول: مدخل تعريفي للبنوك الإسلامية
؛ دددل  ااعددد  د دددا   د ددد ا  ا لمددد ك  لإسدددي ن  ن ددد    دددا هي  مظددد  ولمدددك يعددد ل هفدددم     دددا  ارمظددد      
 ا دض عداو فد   : د   دميظد   ثدو فد رس ععندض "    ا ض ععنض  قلمضن   ه  ا   اد  oknab لإع  ان  و  ر "
ي ه دددددد   فدددددد ي   ع ا لمددددددك رظوس دددددد    اندددددد   ادللدددددد    ندنظدددددد   قردددددد ي  اددددددظص عدددددداو عندددددد  ي دددددد ل   اعظدددددديس
 ا لا دددددددن  يكظددددددددا عددددددددل  ا سدددددددد     ق اندددددددد   هص ؛ندددددددد ا  ا لمدددددددك واع  دددددددد   قددددددددنت س  ددددددددا  :عدددددددد ل   ال   دددددددد س 
ا دددض ياددد ع ادددن ظ  عددد ل  لنعددد   انددداو ي  يظ ددد   ة؛الددد لع   قدام ددد  ل تدددل  قئاظدددغ   ادددل  ال   ددد س  
عنظ  بعن   ا  ا علا      ا  :ع ل   ال  د س  ة؛ال لع   قدامد 
1
 ي
لآتدد اددظ     دد  يلم  د  ر  دد     تام دد  ددا و  ددم ه دد   ا لمدد ك  لإسددي ن  علددن ععددنلس عع ر د دد   يلم
 سلمل     اا    ام ع  نظ  د ا سبنل  ق    ة  همل رظ  ع ل:
                                                          
1
 9  ص2112   (لي )  و ر سعنن   ل   صناعة قرارات الائتمان والتمويل في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنكه ظن  لمنو:   
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 ندددم    دددغ ه رددد ا  ا ددد يع   لإسدددي ن   ا لمدددك  لإسدددي  د دددا ي عدددا ررددد  ا ددد    ي  دددا   لمددد ك  ددداع
 وس دددد   لدددد عن  ع دددديا   ددددا  ااد ددددل  ددددا سددددع  اد لددددن  عددددل " و  دددد   لظددددن ه ظددددن  ا دددد  ض  ا ددددن  ن د عدددد 
عدددل  دددل  ع  يتظددد  سددد ء عنظددد  عاعمدددا وددد ق رل ه  سدددادن       ع  يتظددد    ي ددد د ؛  دددن  ا ددد يع   لإسدددي ن 
ا ظس  ق رل"
1
   د ع  ونر  انعا ؛ شمض   ل دى د ا ه د : "  ا لمدك  ادظص عاضدظا دلدن ي سا د    ص  د  
 :س سددددمض  ا   ددددد  وظظ رسدددد   :دظددددد    ق ددددظ ة  ظددددد  د دددددا   دددد هسددددد   اد لددددن  هتدددددظ   د دددد ء   علددددد  الدددددنغ 
 دغ ه رد ا  ا د يع  سد ء عدل  ئد   ؛ د    ا ل يدغ  يلدنعو  ه دن  س ة ياعد ر  قع  يس  قل عن   ا ض 
 وس د    اند  "ي  عدل   دا  ا دن   علدن د عد  داردمى   ا؛د  د دا ه د  2 " قل عن   :تد ى   دلم   ااظ  دل
  ل عن   يلمظ       اظ دن   ي    هدظ ا     ل  ام  يع   لإسدي ن  هص يم د ا بعدنا  ااع  دل و اد لدن 
عندد   ددرظ   دد دن    داظدد ل هدظ ا دد  د ددا ؛  ددن   الددلمو ودد ال ا   علدد  امظلمصدد ر  لإسددي    ا  دد    ددل  دد  ا 
" اع ا المن  
3
 ي
 نلمدد ك  ددا  ا دد    ي  ددا علددد  و  دد   وس دد    اندد  رالندد    نددم يع عدد  ر لددن  لدد ص هودد  ددونا 
 لإسددي ن  عددل  ظنددغ  ع  يتظدد  و  دد : " وس دد    اندد   لنعدد  يئ ر دد  رالندد  يم دد ا وا  نددا ه ردد ا  ا دد يع  
 ذاك  ا تي  ي  ندا  د د ا  ا سد     ق اند   الد لو د دا   قل عن   ااظ  من    ةست ظ ر     ه ن ن  
  ددنه  ق دد رر  عددل  ادد ا  ه  ه  دد ر   سددتلم ل   د ددا   دد ر  ا   ادد   ياملددى  : دد    ع ددت ظ ن   علدد  ال  ددن 
تظددن   ددا  قل عصدد  د ددا  الددنو    :تددي   لإسددي ن    يللنددا  سددالل    اع لددن عددل  ات دد يغ  لإسددي    
"ه؛صمى د لن  ؛ال لص    اظ عل عللا  همن    اك ظ  الأ    لإسي ن 
4
 ي
 ؛ددن  ندداو يتدد  ي و هو  ددو  االمظدد ص ا ددظ   ا لمددك   نددم يع عدد  د ددن  همظنددن د ددن  ادادد ة  قل دد  
   دددا  ددظف  قدد رل  دددا  :عدد ل   قوس ددد س و  دد : " لمصظدد    انددد    لدد عن   ؛الدد لع     اظ دنددد   ع دديا
 ععظددل د ددا  سددادن      ةسددادن ا  :عضددل   ددغ هل ء  ه ددن  س  قلدد عن   قاعددنل   ععظددل د ددا يللنددا 
                                                          
1
 272  ص2012   ان ر  هو  عن  امن    (لي )   لإسكلمنر    الاقتصاد الإسلامي دراسة مقارنة مع الاقتصاد الوضعيمقدمة في  ا ن  ن  لظن ه ظن  ا   ض:  
2
   مالدى  د    االد    ل ر   ق د   عدل  قوس د س  ق اند   لإسدي ن   المبااد  الإر ااد ة لإدارا المطااطر فاي المتس اات المالياة الإسالاميةونر  انعا ؛ شمض  لد دى:   
 9  ص2012هع ل  91 01انس    ا بع    ه    ا   
3
 ا ؛دددغ –   قمالدددى  ادددن  ل  :    ددد    ة؛الددد ل  لإسدددي   -دراساااة حالاااة مصااار   اااو   ااا –البناااوك الإسااالامية وعلاقلساااا اال اااوم الماااا ي الإسااالامي داردددمى   ا؛ددد :  
 2  ص0012عند ص  22  22    ل ع   - رن   س  ق ال ل
4
 62  ص2012   ا   ي امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   :رلي  تمويل خدمات المنافع  في المصار الإسلاميةر لن  ل ص هو  ونا:  
  
 5
 اع لدن  قلم سددو :لدم ف ره  قدد   رظد  ع دد و عددل يللندا  اار عددل  ة اظد عل عددل  قئاظدغ  يم دد ا وظ دد ل  
يللنا  االمظن   لإعئ وند    ة؛الد لع    ة اظ دند  الأعد ل   لاضن س  ا  يع   لإسي ن   ذاك  ظن 
"  قوس دد س  ددغ    دد    دد    قئاظددغ
1
ي  عددل ذ س  ا ددن   يع عدد   ددل  ددا   دد ي ودندد   د ددن  همظنددن 
و  دد : "  دد ا  دد  ل  يلمظدد ص    اظدد عل   دد  ل  ددا  نددم ه دد  علدد ا وظدد  يلدد ا ودد   ا لمدد ك  ددا   دد لف  ه ددنع ض
ي ددديا   ددددا يللنددددا  االمظنددد    نددددظ   عددددا  هن ددد   عددددل ع ددددن   قعددد  يس  يلمظدددد ص    اظدددد عل  دددا  نددددم ه دددد  
 ال دن   : ر ا  ق  ول  ام  يع   لإسي ن "
2
 ي
د دددد  عددددل   دددد    ا دددد يع   لإسددددي ن  وظدددد  ع ددددنا ولمدددد ء هص ه دددد   وس دددد  ولمكندددد  اائظنددددغ  : دددد    ي  ن




 ا دددد ن  ا   دددد ض يع عدددد  د ددددا  ه دددد  ذاددددك  ا لمددددك  اددددظص يعظددددل د ددددا   لظددددن  راع ددددف  دددد  ل  عددددإي
  ست ظ رن  و سم ف  لد ر  دا سدع  اد لدن    ند هسدم ف  ق د رر  عدل يئظنغ  قنت س   د ل  ي  ند   
 ادد ا    ه  دد ر  و سددادن ا  دد   اماظ  ددل   ةسدددت ظ ر يا عددا  ددغ ه دد ا  ا دد يع   لإسددي ن     قضددد را   
 ق دد رر    قادد       ةسددت ظ ر  ق   دد     دد ع    ددا يلددنعو  ه ددن  س  قلدد عن  عددل   دد ر  الددنغ  ا دد دن  
 ةسال ر  ق  ل   االمظن   ة؛ال لع ي يضظا  ا ض
4
 
  ظد  سد ا عظكددا  سددانا   هي  ا لمددك  لإسددي   ندد  وس دد    اندد  يلدد ا و اعظددل  قلدد عل عددل  دد ء 
 ة المددد د يظ  ددد   دددا  ااع  دددل و اد لدددن  سددد ء ععمدددا  : ددد ه رددد ا  ا ددد يع   لإسدددي ن    قاظ مددد  هس سددد  عدددل 
 س   غ   د   يللنا  ئظ د   دا  :ندن   ة؛الد لع  و همل   د ا   ق رل ه  ي  نف  ةسادن  
   ة اظ دن    ا يل  ر ء يللنا  :را ةي
                                                          
1
   قلملد ر    دن      قع دن  لإسدي   ام لد ا   اادنر و   ا لمدك  لإسدي   امالمظند      عدالإدارا الاساتراتيجية فاي البناوك الإسالاميةد ن  همظنن د ن  اداد ة  قل د :  
 96 ص2112
2
   :  لعظند   امنر سد س  ة اظ دند    لإن د  ن   قاراةا  تاريطياة  فاي تطاور العمال  االصالإرفة الإسالامية  فاي دول المبار  العر اي   ي ودن  د ن  همظنن ه نع ض:  
 2  ص2012     د  00 اعنل 
3
 00 ص2012المد يا امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا  :رلي    ل ر  : إدارا البنوك الإسلامية   ف ه ظن سعنن  اع د ص   
4
 020  ص1012   ن  ر س س ع  هرا ا    ا  ع   :  ا  المصار الإسلامية والمصار التقليد ة لظن  ا  ن  ا    ض:   
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 وتنظيمها القانوني لبنوك الإسلاميةل التطور التاريخيالمطلب الثاني: 
 سااو  ا تي  نظ   ق مو  اا      ا  اا  ر  اا ر خل ام لم ك  لإسي ن   يلمصنظ    ال   ن  رظ  ع ل:
 الأول: التطور التاريخي للبنوك الإسلامية  الفرع
يع ل  اعظل  قل عل  لإسي     ا  ظ ع   ه ظ الم س  دا  الد ي  اع د ا   ندم هن د   عدل   دنى 
 قلمددد  ا  ا دنددد  عدددل و ر دددا ي  وس ددد  ع دددال ل  ا ل يدددغ  دددا  : لمنددد ء االدددن      دددا  قددد رد ي  ادلددد ء  دددا 
ادددمى  ق ل ددد ي هص د لدددن د دددا د لدددننو  رظددد  هي  الددد   ه دددل يل ددد ي ن ددد   و  ا ر عدددل  ل ي هي عال 
 قلن د    دا  قد رد ي    د  ودن ي د لدن هعضد    ؛دن    د   قوس د  يال ادمى ه د ر  ر  د  عل د  ير اند د  
 لإل ر   علط  عل ون ع   ا االم س ه مل  هو  ظ 
1
 
 ا  ددددد    ؛  دددددد   قلدددددد  ةس  هوددددد ل  عددددددل  اعلددددد  همددددددنعم امدددددادم  ددددددا  قعددددد  يس  قلدددددد عن   ا ه ددددد  
ا 2960وددنهس  ددد ا علدددن   لإسددي ن     لدد ر يلددد ا و ه ددن  س   :دظددد    قلدد عن  وظددد  عا ددا   ا ددد يع 
نددد  عدددل  لددد د دددا عدددن  ادددنرا ر ه ظدددن د دددن  اع ددد  ك  ةلتددد ر  قلمنددد  ودددإ؛منو  ان؛ مدلمدددن   يدددو  ن ددد ء ولمددد
 المئ ر   نم      وظ  و  فلم لعا  لت ر ي ع  الل ر  ادي  ي
2
ي د   عصدو  ادظعا هرتد ان د      ندم 
 ي دد ر يئ ادد   اا  نددا عددل  الدد  ع   لإسددي ن    ددا هي ولمدد ك  ةلتدد ر  قلمندد    ا ددض وددنهس عددل  نعلمدد   ندد  
 -هتدددظ   د دددد ء–ادددل ه    ل  ادددد  لإن ددد ء  لدددد ر ة ياع  دددل و اد لددددن   )  ان؛ مندددد ل عصددد  ( ظددد  ظددددظس  ق
سددد لنظ  عدددل ندددظ   قضدددظ ر  راع   نددد س  ةلاظددد ي  د دددا  اددد  و  دددا   ددد ر  بعددد  قلددد لر   دددا يئددد رف هتددد ى 
   د  د ر ع دمض     د  د  ندنر هود ل عدل  د    الد ر   ا لمنعد    ة هي يئ اد  ولمد ك  ةلتد ر ععدن  اائ اد  
 :؛ ى فم  و  ل   ين ي تط  ا   د عدل ي سداا  ا لمد ك  لإسدي ن ي  ؛دن   نظد  ندظس  اائ اد  وإ؛ اد  
ا  ثدددو يدددي ذادددك ل ددد   7960هعددد ر 20عدددل  - ظدددن د دددن  اع ددد  المئددد ره–فددد  و  ادكددد     وس ددد     دددنع ن  
ي   دددد ى  عصددددو ه لدددد ر  الدددد  ع   لإسددددي ن   ددددا  اكادددد ف  اددددظعا ولمدددد ك  ةلتدددد ر  قلمندددد  ودددد ا لم ك  اائ ر دددد 
                                                          
1
ددد او  اكادددو  همدددنعم امن ددد   اا ايدددغ   ا  عددد   :  دددا    اساااتراتيجية مواههلساااا -تحاااد ات العولماااة -مقاااررات  اااا ل –المصاااار الإسااالامية ه ظدددن سدددمنظ ي تلددد    :  
 27  ص6112 :رلي  
2
  ل ر  ق د    امن د   اا ايدغ   ا    د    ا  عد   :  دا  -الأسا النظرياة  والتطبيقاات العملياة -المصاار الإسالامية لظ ل   ي  ا لص    ي  لظن سظل ي:  
 62  ص7112 :رلي   
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يلمدد  ا  نددظس  همل دد  هي  اائ ادد      دد    د  ل دنعددن    ل   دد  عددل سددبنل هل ء دظم دد  :سدد  ف دل لنعدد  
 سن سن   ش لن 
1
 ي 
عظكددددا  الدددد   ودددد ي ي فددددن س  قددددويظ  ا دددد ن  قئظددددغ  ا لدددد ا  لإسددددي ن   اددددظص دلددددن عددددل  دددد   ندددد  دم
ا  ددددد ي سدددددب   عدددددل ن ددددد    ا لمددددد ك  لإسدددددي ن   يكنندددددف 0960ه   ق عدددددا ا ددددد   ددددد ص 0620 لددددد ا  دددددا  ددددد ا 
هدظ ا ددد   علددد  ام ددد يع   لإسدددي ن     دددا هندددو ي فدددن س ندددظ   قدددويظ نددد  دا ددد ر  اد لدددن  د دددا   عددد  ه ددد د 
لدد    ا لمكندد  هتددظ   د دد ء  ددا  ا ادد   قلدد ا  رظدد  ل دد   قددويظ  ق ددمظ ي  ر دد    قدد     ة؛الدد ل هي  ا
عالن   وظل    تظو لإعئ ل ونعل  سي   املمص ا  قل عل  ال لو د ا  ا ا 
2
 ي 
هص بعدن   ظند ر يئ اد  ولمد ك  ةلتد ر   ا و الد ن  0760  ة اظ عل د ا  ن  ء ولمك   فبعنن  او ان
ا عدل  لد وإن د ء  ا ن د   اع  د  ا لمدك   فد  ة اظد عل  0760ا دلم   99 قلمن    ندم فدنر ؛د   ي ر؛دو 
 ادد   دد ءس عددل  ددل ه   ئ ؛ددن  دد ؛دد   ي  ن دد ل  د ددا  ددنا عع  ددل  ا لمددك و اد لددن   هتددظ   د دد ء   اددل ي
  د     عدل  اعد او  اع د   صد ا 
3
ي د رس  ا لمد ك ا   ا د ل  عدل هسدع ر  ادلمدط 2760  د ه د    عدن  د ف  
ي لإسي ن  ي  ر   لم     ا ه ل  ق  دن  د ا  ستنع ف  اد ل  الملنص  الم ي  دا يمك  ا  ل 
4
 
   ظكا ي ياو  اص  ر  :  ل ام لم ك  لإسي ن  د ا  المل  اا  ل:
 ) ا0760 ا لمك  لإسي   امالمظن   ن  (  -0
 ا)0760ولمك ل    لإسي   (  -2
 ا) 7760وا   ااظ  ل  ار   ض (  -2
 ا) 7760ولمك عنلل  لإسي    ا  ل ن  (  -2
 ا) 7760ولمك عنلل  لإسي    قل ص (  -0
 ا) 6760ولمك  ا ل ا  لإسي   (  -9
                                                          
1
  722  ص0112  ل ر   لدل امن د    ا  عد   :  دا  دظد ي  دراسة في تقويم المشروعية الد نياة والادور الاقتصاادا والايا ا   -سلاميةالمصار الإ  لظن  ند ي:  
 622
2
 20  ص7660   كا    ن   امن     ا  ع   :  ا   ال ن    مدخل نحو آفام ماتقبلية للمصار الإسلاميةه ظن د ن  ا  لص  ل  ي:  
 20  ص0012  ه  لعظن  هر د رل   اعمن  امن     ا  ع   :  ا   و    ن   المصار الإسلامية الإن النظرية والتطبيقنف:  ظ   د ن  ام   3
4
 2  ص0112     ع  هو وك ومل عن يمظ  ي   اعنل  :    SACEM  ولم  ن  ر  ظا تطور،  فامالبنوك الإسلامية: النشأا، تنعئ  ت انص:  
  
 8
 ا)6760 ا لمك  لإسي    :رلن  (  -7
 ا)6760 ا لمك  لإسي    ان  ل ايست ظ ر   االمظن  عل  ل (  -6
 ا)6760ل ر  ق    لإسي   (  -6
  ل) ل   عنلل  لإسي    ا ل ا ( ل       -10
 ا)1660 يل ل  ا لم ك  ا  لمن  امظ  رر  عل  ا  ر ا ي (  -00
 ولمك ولمئيليش  لإسي    قلن ل -20
ثيث ي د    بعن ذاك  هن مئ هرث  دا  د ل ض ولمدك ولم عدظ  سدي ن   عدل  ظندغ ه لد ء  اعد او ( اع د   
 ر  د   دا   دن س  سدي ن  يظد ر  ظندغ  ا  د لف  ا لمكند      لآسن ص   لإع لد   ردظ   ا د    : سدط)
ع ددن  نددظس  ا لمدد ك  عددن   ظدد د لددنهي  ولنددم  مندد ر ل ةري  112 ع دد  ره  قدد    لإ ظدد  ل  قلددنر ولدد  ل 
  1ي ك  االمننع سلم    هص    ي   ص ثيث  ه ع  المدا  قعن  عل  ا لم %00دا 
  ااظ  دل ان د    :سد   هندو  دا    ا  عد    ا د ل ي  ا دع لع   دا  دل ععابد   اعد او   دا ى  د دا 
  ااظ  دل فدلم د  عدل  اعد او   دا ى  د دا  ص  ند  هنظند  ذ   ظد   لإسدي    ااظ  دل ؛ د د  يعدن  لإسدي   
 ندظس عدل  لإسدي    ااظ  دل ؛ د د هفد    عدإي  لإسدي ن   ق اند   ه دن  س  ئمدا عع دف ع عدا  لإسدي  
 ع دال ذ   ه /   ادن    ندظس عدل  قا  دن   ق اند   :فد     ظد  ل  دا  رثد  ه   ق لد  عدل 51  لد   ادن  
 د دا  لإسدي    ااظ  دل هفد     ظد  ل  دا هرثد   ه  ق لد  عدل 5  لد  د دا  ظد   لإسدي    ااظ  دل  وس د س
 ي2 اع او   ا ى 
 : التنظيم القانوني للبنوك الإسلاميةالفرع الثاني 
 سي ن  عل هر ع   يئ ن س رظ  ع ل:ي   االمصنو  ال   ن  ام لم ك  لإ 
عدل  دل : (العلاقاة المت املاة والمن اعمة ماع البناوك الإسالامية  النظاا  المصارفي الإسالامي ال امال ولا: 
 ا و الند ا وإ د ل  ننرمد   قلمص  د 6760و ر دا ي سدلم  نعن  ا  ان    د ا رهسد   نظ   المص ا دظم   اع
                                                          
1
 2. p ,6002 reirvéF ,elardéhtac eloP , AESIIRC ,eidraciP ed étisrevinU ,seuqimalsi seuqnab sed ecnanrevuog aL : TRAHCULP .J.J te DEIZ.C 
2
 7  ص9012   فلمن    الملن  اع      يانع اسات تنامي الصلإرفة الإسلامية على إدارا الاياسة النقد ة في الدول العربيةن   د ن  قلمعو:   
  
 9
 ذادددك وإلتددد      لر    ئظ  ددد   دددا  لإفدددي  س   ااعدددنعيس د دددا  ق دددا   ي  قددد  ل   الددد   ن   قلددد عن  
 :سددا  لإسددي ن    ددا ه ددل يللنددا  ا  ددن    اار  ددل املمصدد ا  قلدد عل  لإسددي  ي
1 
 نددم يالددنل دي؛دد   
  ا لمك  ق ر ص و ا لم ك  لإسي ن  عل  ل نظ   المص ا  ا تي   اعلم ف  اا ان : 
عالنددددددن  ا لمددددددك  لإسددددددي   و ااعمنظدددددد س  الدددددد لر   ددددددا  ا لمددددددك  ق ردددددد ص  لإسددددددي      دضددددددغ  هي -1
 لإ  ع   يداا   
  ذادددك هي   ا لمدددك  ق رددد ص عظكدددا هي هي عالندددن وا  يظددد س  ا لمدددك  ق رددد ص عدددل  ئددد    ةسدددت ظ ر -2
عضدددددددغ ت دددددددد  ايسددددددددت ظ ر   نندددددددد  د ددددددددا  ل فددددددددن  ا دددددددد يع   لإسددددددددي ن   ا ددددددددض ي عددددددددل  : ا  دددددددد س 
  ة؛ال لع  
عظكدددددا ام لمدددددك  ق رددددد ص هي علددددد ا ودددددن ر  قكادددددو  ادندددددض  ادددددظص علددددد ا والندددددنو عددددد ص  ةسدددددت ظ ر  -3
  قدامد         و ي  ا لم ك  لإسي ن   يلنعن  عن   ا ا  عل  ل ع ف   ست ظ ر   
 ا فد  ولمك  ا لمد ك  عدإي   ا لمدك  ق رد ص  لإسدي   ع د  د دا  ا لمد ك  لإسدي ن  هي يد لد  -4
د ددددددا هس سدددددد   الدددددد   هم ددددددا  ه د ددددددا هسدددددد   ق دددددد رر  عددددددل  ادددددد ا  انعدددددد  ع لضدددددد    ق اندددددد  
اماظ  دددددل د دددددا هسددددد   نظددددد  اظ  دددددل   ددددد ريع   و قل ودددددل دلمدددددن      ه  ددددد ر   د دددددا هي علددددد ا و
 قع  م  و ق ل       و ال   هم ا  ه  و ق  رر  عل  ا ا    ه   ر ي
2
  
(العلاقااة المتملإاالما المنظمااة مااع البنااوك  نظااا  امعمااع  االإن البنااوك التقليد ااة و البنااوك الإساالاميةثانيااا: 
هفدددنرس بعددد  ا مدددن ي ؛ددد   ي د  ددد  يتدددن   ن ددد ء  ا لمددد ك  لإسدددي ن   عدددل  دددل ندددظ   المصددد ا  :الإسااالامية 
 يلمصظ دددد   يلددددنل  اضدددد وط  قاعملدددد   ظدددد    :  دددد     همر  ندددد   ا ددددض ي ؛رظدددد   ع دددد  د ددددا هن دددد نظ    ندددد 
 ادنمن   ي ا  غ عل  ل  ا ي رن    لإ  ر س    ا  ع   
 3
 ندددم ؛  دددد   :(العلاقاااة فااااي إطاااار القااااانون ام ااااك الاساااات نا ي  نظاااا  خااااك ل اااال اناااك إساااالاميثالثاااا: 
بعدددد  اددددن   ولددددن     ئظ  دددد   ددددا  الدددد   ي ت فدددد  وإن دددد ء  ا لمدددد ك  لإسددددي ن   صدددد  الندددد ف ذاددددك عددددل 
                                                          
1
 (وال  ) 76 96  ص7112    ل ع   0   ئم   ا   م   اعنل امعوانب القانونية لتأسي البنوك الإسلاميةه ض  ع  عن :  
   ددن   دمظندد  ل اندد   دد  :  ه ددن  س  ق اندد    ل ر   ق دد   عددل  قلدد ر  لإسددي ن   الرقا ااة المصاارفية  االإن البنااوك الإساالامية والبنااوك التقليد ااةعدد ر   ددن ر:  2
 9ص  1012هع ل  12-60   ع  ع   س د     س نف   هو ل    
3
  ل ر   ق د   عدل  قلد ر       دن   دمظند  ل اند   د  :  ه دن  س  ق اند :  دوات الاياساة النقد اة والمالياة الملائماة لتر ايد دور الصالإرفة الإسالاميةفد ه  فد ا ل  
 9  ص1012هع ل  12-60 لإسي ن      ع  ع   س د     س نف   هو ل    
  
 01
اا ولمددددك  ص   دددد   قلدددد عل   ؛ددددن    دددد   لدددد  ا دددد  ؛  ا ددددظ   المصدددد ا  ددددا   ددددا  ا دددد  : ؛دددد  عدددداو ي سدددد
عنلددل  لإسددي    ثددو ي عنظدد   ددل  ددا  :رلي  ددا تددي   ا لمددك  لإسددي    :رلندد   ؛ دد وا سدداا ولمددك ؛ دد 
   ي ان  ل  لإسي  
(العلاقاااااااة سلإااااااار المناسااااااابة ماااااااع المصاااااااار  البناااااااوك الإسااااااالامية ال ااااااا  تط اااااااع للنظاااااااا  التقليااااااادارابعاااااااا: 
 دا  الد   ي  ا د لن   ادظص يت عد   ا لمد ك ض ة يدضغ ال   ي تد ص  ظد     ظد    ال  ا لم ك  ا  :الإسلامية 
  مد  ندظس  ا لمد ك ي ن   دنا  ااع  ل و ا ا     ا ه االمننع     ه ظ  يم  ا وا  نا ه ر ا  ا  يع   لإس
 ي)7112 قل    لإسي    ان  ل عل  ان ظ رك (
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 المطلب الثالث: القواعد وال وااط ال   تقي الاقتصاد الإسلامي من الأ مات
 الاقتصاد الإسلامي اقتصاد  خلاقي: -1
يظد  تدي   ا دض  دم دم ا تي   لمص     النو    :  ل؛نل سيا  اعي؛  و ي  الم  يلمصنظ   صو  لإ 
   دد    الددن    ااعدد  ي   ااا دد      ددا ذاددك  دد   دد ء عددل  ددنعم  الم ددض فدد ا  لإسدديا  ه دد  ظد    نظدد   : 
الله دمنددد   سدددمو "هلن  :   ددد    دددا  دددا  لاظلمدددك  ة ي دددا  دددا ت  دددك"  عنددد  عع ددد ايسدددال ر  ة؛الددد لص  
  ي لإ ا    قدامد  ل ي ععن ه  مو ثل   ق نظمك بعلم ف 
 ا  :عد ل سد ء  ؛دن  د ا  لإسديا  الدش   اكدظف   اادنااا   قلد       ة ارد ر  اندغ  الد ر  عد ا   
تددددي   لإسددددي ن  علدددد   قئاظددددغ  ددددا  :ا دددد س  ق اندددد   رظدددد     دددد    لمائدددد ي ودددد النو   :  دددد      ددددنظمك ي ه
  د ا  هو  اد    الد ر    ق دال س  ق اند   دلد ل  ق دال من س  ا  يع   لإسي ن   اعل ل  ا نظن   ال لظ
و دا وندغ  ارد  ب و ارد  ب  ند وندغ  ادنعا 
 




 عد  التعامل االفوائد الربوية: -2
 ا ا  عل  ةف ية ن ا  ل       وي  ل ول عل  ع           وظ  
2
  ه ن  ا  ل  د دا هفدل  قد   
 ا    ي  يغي
3
 نم هي  دا تلد ل  ا لمد ك  لإسدي ن  ه ظد  ة عع د  ع لدن   ل ودل  قد رل   ا دض يللدل  
د دددا ع لدددن   دددا ي  ن ددد س  قاعددد  م ي ادددن ظ     ددد ع    دددا عع  م ددد  و دددن  س ة دميظددد   رظددد   ه ظددد  ة ياللدددل 
 عظكدددا  سدددادن     عددددل هص دظدددل  ه  ن ددد  علددد ا ودددد   ياضدددظا  لددد ل  ع لدددن    ندددظ  يعنددددض هي  اد لدددن  ة 
 ا لمك  لإسي   
4
رظد  ه د  علد ا د دا هسد  دلدنص  ي داظن   لمد  رن  د    ل   يد     م د ا و ا دظ ان  عدل  




                                                          
1
  9012   ددد ي 60  هولدد ا  ؛الدد لع    ل ر دد    اعددنل -تقااد م الاقتصاااد الإساالامي نمو هااا-الأ مااة الماليااة العالميااة وتبلإاار المواقااد حااول دور الدولااة؛  ندد  ل عددل:   
 220ص
2
 160  ص1660   كا    نع ل  (لي  )   ال ن    الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي ام نف     ر: ه     د ن  
3
 02  ص1660   قوس    ا  لمن  امكا ف    (لي  )   هو ل   البنوك الإسلامية لظن  و  ي :   
4
 26  ص9112   ن ر  امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   :رلي  البنوك الإسلاميةعمن    ا تمف:   
5
 662  ص7112  ل ر  ادك  هو  يل   ا  ع   :  ا   ل   الربح وام اارا في معاملات المصار الإسلاميةد ل  د ن  ادضنل دنن:   
  
 21
 :وام اارا المشاركة في الربح -3
 ذادددك ي  نلددد   :سددد   ادددظص يلددد ا دمنددد   ا لمددد ك  لإسدددي ن  نددد  ق ددد رر  عدددل  :راددد ة    ه  ددد ل   
امل  دددددن   ا ددددد دن   الدددددلمو وددددد ال ا    للدددددن وددددد اللمو  قك دددددو    الددددد ا يعندددددض  ه  ددددد ر   ععي؛ددددد   ا لمددددد ك 
و ق لد ي يوسا د ا دلن  قض را   ا  دن ي
 1
 : قاعدا لا ضرر ولا ضرار -2
و ال  ددن  اع  دد   ا ددض يلكددو  قئاظددغ  ق ددمو  عن دد    ة  ا دد ا ق ددت ظ  ة علدداو نددظ   ق ددنه د ددا
ودددن هي عت دددو و قلمدعددد   اع  ددد   ة عدضدددغ ام   ددد س   المددد اد  اد لعددد   ا دددض ؛دددن يدبدددمض   دددا  همددد    اضددد ر 
ودد قئاظغ   اددظاك عدد همل    ه  فدد   كد ادد    ل  دد  ة ياعدد ر  ددغ  الدد ه   اعدد ا    :فددل هي  ق اددك 
 علما  :ذى و لآت اندظ  ي  ء  اكا ا   ا  ة اد د عل  مك  ر
 
ي     هة
2
 
 التمويل الإسلاميمنتجات  و المبحث الثاني: صيغ
ياللددل  ا لمدد ك  لإسددي ن  د ددا  ا ددن ا   ددا  لدد لر  دام دد  ( ذ يندد  ه ت ر ندد ) ات ددادن    عددل 
  د س يم ندد    ان  دد س  دد ا ض رو   : دد      دداو ذاددك و سددادن ا  ئظ  دد   ددا  ا دد   ااظ  ددل  ق دد
ل ندد   صدد  قد  يظلملدد  نددظس  الددنغ   قلمائدد س   ق ددمظ ي د ددا  ةيئدد س   ددظف  يلد دد  ةسددت ظ ر س   رددظ  
  ا   ان ا س الأش  ص  اظعا يعاظن  ظ ي
  ا تي  نظ   ق لم   ا: سااو  اا    
 فنغ  ااظ  ل  لإسي   
  لمائ س  ااظ  ل  لإسي   
 
 
                                                          
1
  0012 اع اندد    :رلي    ل ر  اندد ا رص  اعمظندد  امن دد   اا ايددغ   ا  عدد  المصاارفية الإساالامية الأساا النظريااة وإ اا الية التطبيااق دد رص د ددن  ا سدد    ه  ؛دد ن :   
 12ص
2
 020ص  : مرهع سبق  كره،؛  ن  ل عل 
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  المطلب الأول: صيغ التمويل الإسلامي
لدنغ  ا ددض ع دادن     ا لمدد ك  لإسدي ن  عددل  ااظ  ددل  ا دا تددي  ندظ   ق مددو سدااو  اا دد     دا  دامددف 
 رظ  ع ل:
 الفرع الأول: صيغ البيوع
 : ايع الأمانة ولا 
علد  : ه ن دا ه ا لمد   ه   د   ه لمد    ذ    ظد ي  ادو ع دف    ندم  ة ظ لم ي  عع   :     ال  د ا ه ظ  
 ا هعض : ف ر ه نلم     قلنر:  :        سداعظل عدل  :دند ي  ئد ا :  ه ا  ا  ل  ه ع  ي ا   ه ا ه  ي 
  ا ليع  ه    ي  ه   ا عي   د ا رظ :  ثا و     ظ ي  ان ي
     ة  ك   انغ  اا ان    انغ  ق ول     ا  نع    ما ونغ  :     د ا ونغ  ا ع ء   انغ
 ق  سل  ه  ا نغ  ب ع  ا   
1
  سلمتلم    ونغ  ا ع ء  انغ  ق ول :  
 ايع الوفاة-1
 :  ن  النرالوفاة لبة
  دددى رل  اددد ظا   دددا  ق ددد  ص ه هلى   ا ددد يغ    وكدددظ  ه  ودددنعا دمنددد    ي ددد   هينددد هي عبندددغ  دددا اصاااطلاحا:
 عددد ء   الدددن   دددنظ ندددظ   ا ندددغ عدددل  ادلددد   هملم ددد    ي دددظن    عا  ادددظص اددد  دمنددد  عددد ل اددد   اعددد ي  ق نعددد  ادددن
"ونددددغ  اع ددددن "   هملم ومدددد  "ونددددغ  :   دددد "  ي دددد ى هعضدددد  "ونددددغ  ا   دددد "  "ونددددغ   ق اكندددد  " ا نندددد "   ا دددد ععن 
  هو ل  "  س ض عل بع راو  هملمدن  "ونغ  قع  م "ي
  ا نددغ   ددد  الددن ذنددو  ق اكنددد    هملم ومدد    قالددن  ي  دددا  هملمدندد    ا ددد ععن
 
    ددا ه دد  ع سدددن  :ي
ند    ا د ععن    دا  د اس  و ودد   للد ل    قللد ل ند  ا اد   قلد   ا   ذندو بعدد  قاد ت ا  دا  هملمد
                                                          
1
 110  ص6112ل ر  المد يا امن     ا  ع   :  ا  دظ ي   :رلي  نظرية القرض في الفقه الإسلامي، ه ظن هسعن  لظ ل  هم  :   
  
 41
ة سددب    ا دد ر  ددا  ا ادد     ددنظو  ددا  دابدد س رنلمدد   و ودد  هي  اعبدد   عددل  اعلدد ل امظعددد ن    نددظ   ا دد   هي
الأاد ظ   ق  ن 
1
 ي
 ايع المرااحة -2
 تعريفها 2.1
   ء عل ا  ي  اع ف  عل   "را  عيي  ر ولا   نظ  ونغ   ا   ذ    ي ع ا  عن "  المرااحة لبة: 
  ق ول    ال   ا  ا ا   نم عل    وا  لمص ر: " هرالا  د ا سمعا  هص هد نا  رال    ؛ن هرال  
 ذ      ف  رظ   ا ا  عيظ ي   ري   اع ف يل  : رال  يئوض دا   هد  س   ة   ول  هص  ا ا  وننظظ " 
ه   عل  : بع   ا مضء   ول  ه بع   ا مع  اديي   ول  د ا  ل د    ل     لعلم ر    ن   رظ 
 رظاك  هم   و ان    ام  ء   ذ عل  :    عا    ول    ة ون  ا ع ظن   ا ا "
2
 
 اعلن  ا ؛ف د ا ر  نظ    يلابمض ععي  ا  هو    ي  :ي  و ا  ق ول   د دم   وظعنى ه ظ  
عر ي  ل د ؛ن ع دي ام ا    ي  تا و  ه ننظ ي
3
 
عللدن وبندغ  ق ولد  وندغ  ا دمع  وارمدنظد   :فدمن   ا دض يرمد د   ا د يغ  دغ ا د ل  المرااحة اصطلاحا: 
 عم    اردل  دا  ا د يغ   ق د  ص     مدا د دا ندظس  ا د ل  رالد ي
4
  هص وندغ  ا دمضء وظ دل ثظلمد   ادظص يدو ود 
  وس  ا  ا  يغ  :     غ ا  ل  راد   عمد ا  ا دا دمند ي
5
يعد   ادلد   لإسدي   عدل  ئد    ا ند د ثيثد    
 ه  د ال:  ق ول    ا  نع    اا ان ي
اكندندد   يلنعدن  ادد ظا عدل دلددن  ا نددغ: عدل  ق ولدد  يعدد  فد ري ي  ال ومادد ي   ق ولد    ا  ددنع  
 ا ددد يغ  ا دددمع  و ظنظددد   ادددظص  ؛ ددد  دمنددد  وددد     مدددو رالددد  ع ؛ددد   عا ددد ى ذادددك   ولددد    عدددل  ا  دددنع  
يع   ا مع  و ظنظ   :س سمض  رظاك   ن   دا  د ء  لمد  هص ه د  ود د ر  عا د ى ذادك   دنع      د  
                                                          
1
 000 100  ص 6660 ان  الو  ع س   ا  ع   ا  ا     ال ن     ل     ل ر -المصرفية الإسلامية الأساس الفكرا  -فقه الاقتصاد النقداع سف رظ    لظن:  
2
  6660  ل ر  هونل  و   س  2 هو ء  لاان العر ،  وا  لمص ر:   
3
 96  ص6112  ل ر  قلم هج امن    اا ايغ     ا  ع   :  ا   :رلي  الاقتصاد الإسلامي دراسة وتطبيق و ننو ع  ل  انو :    
  ل ر  ادكد   الد   ي امن د   اا ايدغ    ا  عد   :  دا  : م اتولية البناوك الإسالامية عان خادمالمسا المصارفية و عمالهاا الاساتثمارية لدن سدعنن  قئندنصد ن  الد لر ؛  4
 002  ص2012
5
 26  ص7112 ا  ع   ا   ن    :رلي    ل ر  المد يا امن    اا ايغ  الشامل في معاملات وعمليات المصار الإسلامية لظ ل د ن  اك و ه ظن ر نن:   
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عنعدد  عيظدد   ا دد يغ  ا ددمع  و ظنظدد   :فدد ل ر  عددل  ا   ندد ي ه دد   اا اندد    اال وددل ندد  ادد ا  عددل  :  ددا   ه  دد 
ل ي ا ددد ل  ه  للددد ي هص ه ددد  ة ع دددن رالددد   ة ت ددد ر ي   ق ولددد  ععددد  د دددا ه ظددد  "وندددغ  ددد   مكددد  و اعلدددن 
 :   و ا ظا  اظص ؛    و   ا مع   ا  ل  را   عم ا عادل ي دمن "
1
 
  نواع المرااحة 2.2
 ق ولدد   اب ددن     ندد  اددظص ي دد   عندد  هي عردد ي  دد  عدداو  :    مددا دميظدد العاد ااة المرااحااةايااع  .  
ونعدد   مردد  ام دد يغ   يظدد ر  ا لمدد ك  لإسددي ن  نددظ   المددد د  ددا  ا ندد د  ددا   ددا  دد   تظ   اا بعدد   ه  دددا 
  دددا  ا ددد   س  ا دددض عدددنتل  ع ددد   ا لمدددك عدددل ععدددد  يس    دددغ  قاعددد  م ي  عددد ي
2
 يارددد ي  دددا  ددد ع ي نظدددد   
ا  يغ   ق  ص  نم عظنظا  ا  يغ  اائ ر  عنل  ق  ص   ا  اا   عن مدو  لمد  هي ي د  ص اد  وضد د   
 دا سددع ن   :فدد ل   ولدد   ه  يع ندد    ملدد   %10 عنلمدد  ( ددا ل تددل  ال دد ه ت ر دد )  د ددا هي يع ندد  
 ل  د  ا لن  دا سع  ا  ءي
 3
:   اددظص ع مدا دمندد  ونددغ  ق ولدد  اء دد و ا دد ء   ندد  اددظص عدداو  سددتلم ل    ددا اياع المرااحااة المركبااة .  
 مددو  قاع  ددل  ددا  ا لمددك  لإسددي   ودد ي ي دد  ص ادد  سددمع  وظ فددد س  لددنل    اظ  ددو  ي دد   ه  ددل ودد ي 
 قاع  دل   ا لمددك عاضددظا   دن  ددا  قاع  ددل ب دد ء يمدك  ا ددمع   ا ددض علا   د    ولدد   هص   دد ع  ن دد   
  لنل رال  ام لمدك د دا ثظنظد   ادظص   د  ى ود   ا لمدك  ا دمع    ا ةي د   ود ي  قاع  دل   ا لمدك   ه   لن ر 
  ال د  ب درل عتلم سدو  ؛دنر س  قاع  دل س ه  ه؛ د  يالدنل عدل ع  تظد     عداو  د ل  لعدغ  اد ظا ودنعع
4
 
وظدلمل و يد رني انلم اد  دلمد   ه  رظ  هي فنل   ق ول  اء  و ا  ء هي عل ا  ا لمك واظ  دل  ا للمد   لدن 
 شدمنظ    عل   ء  ا ض د  ه   ا مع   ا ض ع    ي عدل  ؛الم هظد  ه  د هظ   دا  ا د    قلمند  ه  ه  ر ند 
ثدو ونع د  : د د و وظ  دو ي رندل و ا دع  قا دا دمند     ي  ننظ   يل  م    يدمنل    دا  قد نو  يد نظد 
 ا لمك  لإسي    المد ء د دا  مدو  ر  د   ا اد ي ب د ء سدمع  ه   للا ام لمك ن      ا  ا ا    ه عل ا 
وضدد د   عنلمدد   ددا  دد  ث اددم عددل  اعظمندد  ( اادد   ه  ا  دد ةس  اائ ر دد ) ثددو بعددنن  علدد ا  ا لمددك وإ دد ل  
                                                          
1
 210  ص9660 ا  ع   :  ا   ال ن     ل     الاعتمادات الماتند ة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي  ل  انعا  سظ دنل دمو  انعا:    
2
 012  صمرهع سبق  كرهعمن    ا تمف:  
3
 000  صمرهع سبق  كره لظ ل د ن  اك و ه ظن ر نن:   
4
 212-012  ص: مرهع سبق  كره ا تمفعمن     
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ونع دد    ددا  ا ادد ي  اددظص  مددو نددظس  ا ددمع  وارم دد   ا دد ء  ضدد ع   ايظدد  ندد  ش رادد   ا لمددك   دداو  ات ددنعن 
رظ  عئ ا ام لمك هي ع مو  ظ    ش لن  ه دل ر    ض  سن ل ؛نظ   ا ض د يد ا لعع س  و م   
 1
  ددد ع    دددا  ا ددد    اع  ددد   قاظ مددد  عدددل  الدددنل    لإعئددد ف   :نمنددد   اااروي صااايبة المرااحاااة:  2.3
نلم ك      ت ف   ظظ   الم د  ا  النغ   ظر ن  عنظ  ع ل
2
 :
  د ا مع  يلنعن     ي    عن  امن    فد س يلنعن -
هي عردددد ي  ا نددددغ ام ددددمع  د  دددد   ل وددددل  الملدددد ل   ة عئدددد ا هي عردددد ي  ادددد ظا عددددل  اعلددددن  لدددد وي  -
  وئن   :   را 
هي عظامددددك  ا دددد يغ ( ق دددد  ص  :  )  ا ددددمع  بعلددددن لددددمن  ؛ ددددل هي عبنع دددد    ددددا  ق دددد  ص  ا دددد ن   -
  ( اعظنل)
 هي عر ي  ا ا   عم    امظ  ص  ا  ن   لن ر  ه ن     ا  ا ظا  :    -
هي عرد ي  اد ظا  :فد ل ام دمع   ادظص   د  ى ود   ا د يغ  عم  د  امظ د  ص  ا د ن    ي دظل ندظ   -
  ا ظا    يلظم   ا  يغ  ا  دل س   ل ر ف  الم يئ  دا   ء  ا مع ي
 مشروعية المرااحة:  2.4
الَّذذين ين  } :ي ددان  د ددا   دد  دن   ق ولدد  وظدد   دد ء  ددا رادد ف الله ععدد  ا  ددا  لآعدد س   ددل ؛ ادد  ععدد  ا
لنك  بنذأ نَّ  ُ
ْم ق  ذالُوا إننَّ م  ذا اْلب  ْيذُع من ُْ ذل ُي  أُْكلُون  الرِّ ب  ا لَ  ي  قُوُمون  إنلََّ ك  م  ا ي  قُوُم الَّين ي ي  ت  خ  بَّ ُطُه الشَّ ْيط  اُن من ن  اْلم  سِّ  ۚ ي َٰ
مِّ ن رَّ بِّ هن ف انت  ىَٰ ف ل ُه م  ا س  ل ف  و  أ ْمُرهُ إنل ى اللََّّ ن ۖ و  م  ذْن  الرِّ ب  ا ۗ و  أ ح  لَّ اللََّّ  ُاْلب  ْيع  و  ح  رَّ م  الرِّ ب  ا ۚ ف م  ن ج  اء  هُ م  ْوعن ظ  ة  
ئنك  أ ْصح  اُب النَّ ارن ۖ ُهْم فني ا خ  النذُدون  
ردنانل  د ا د دا   د  دننظ      ند    )072 :سد ر   ا لد  ( } ع  اد  ف أُول َٰ
وا فنذي اْلأ ْر ن و  اْبت  ُوذوا من ذن ف ْضذلن اللََّّ ن و  اْيُكذُروا اللََّّ  ف  ذذني  ا قُضن ذي تن الصَّ ذلا  نُ ف انت شن ذر ُ} دا  ا ند د  ؛ اد  ععد  ا: 




 يعابد وندغ  
 ق ولددد   دددا هرثددد فدددنغ  ااظ  دددل  سدددادن    عدددل  ا لمددد ك  لإسدددي ن   ت فددد  عدددل  اائددد ر    ةسدددا  ل   ندددم 
                                                          
  (لي  )   :رلي  اندد ا رص  اعمظندد  امن دد   اا ايددغ  ل ر  - نشااطلسا التطلعااات الم ااتقبلية – ساساايات الصااناعات المصاارفية الإساالامية فدد ل  ر  ددن  ا ددظ ص:    1
 29  ص6112
2
 200  000  ص0112(لي  )  ل ر   لل امن     ساسيات العمل المصرفي الإسلامي،  لظ ل   ا  ال ي:   
3
 260  ص2012  ل ر  هو  ع   هونعن   (لي  )   ل   اقتصاد ات البنوك الإسلامية و ثارها في التنمية لظن د ن الله   ن ي:   
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ععابدددد  الددددنل   قدضددددل  ااع  ددددل  ظدددد   ددددغ فددددل ر  قاعدددد  م ي ب ددددرل تدددد ص  اددددظاك عددددإي  هودددد ء  :ربدددد  ددددا 
 النل ي ام لم ك  لإسي ن    سادن ا   رلن  عاو  ا تي  نظس  ان     ةست ظ رص 
1
  
  :  س عمل المرااحة21ا ل رقم (
 تحويل ملكية الأصل                                                       الدفع الآهل   
 
 
 الدفع العاهل     ية الأصلكتحويل مل          
 al à noitulos enu– euqimalsi ecnanif al : ’ERTSAP reivilO te INIUOJ sèylE : ecruos aL
 72p ,9002 ,siraP ,acimonocE ? esirc
  : ايع الالماثاني
  الَالم تعريد1
   ةسددو  ددا هسددمظ    ندد  االددنا   ات ددمنو  ع دد عددل  ا نددغ   ددل  ا ددمف  ا دد    عنددى  ا ددمو: ال االم لبااة
عيي عع  ل و ا مو   هسمو  ان  عل رظ   رظ    سمو  ان  هسمفيع منو ره  ق     يل  : هسمو 
2
 
 ؛    ق  اص: " هسمو عل  ابد هص هسدمف  دا  ا دمو  هفدم  هسدمو  اد ظا عند  علدظ "  ند  لدنر 
 ي:سمو عل   هسمو عل  ا ع ا هسمف عن   س ض سمظ  ات منو ره  ق   عل  قئما"
 
                                                          
1
 06  ص9012 ا  ع  اع ان    :رلي    ل ر  ان ا رص امن    اا ايغ  : دور التصكيك في إدارا الايولة في البنوك الإسلامية كنو و  ن    عد ننض   لظن  
2
  ل ر  ادكد  هود  يل امن د   (لي -التكيياد الشار ي والقاانوني م كام التعامال  اه ، دراساة فقهياة تأصايلية مقارناة -عقاد الاستصاناع  فد ه ظدن  ود ننو  ان د ى:   
 122  ص7112 )   ل   
  لمشتريا الوسيط المالي البائع
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دد  ال االم اصااطلاحا:
 
عدامددف  ددا دلددن  ا نددغ  اعدد لص عددل   ا ددمو ه  ا ددمف ندد دلددن  ددا دلدد ل  ا نددغ  اكلم





اروي ايع الالم -2
2
 
   ط فد س  ق مو عن  -
 هي عر ي  ق مو عن    ف ع  عل  اظ   -
 هي علم دمن  عل  اعلن -
 ع منو  ا ظا عل  ئما  اعلن -
 عظر  لن ر  ق مو عن  هي -
 هي يلمو د ا  اصا    لس دلمن  م    : ل -
 هي عر ي  ق مو عن   و ي -




ي ددد   عدددل  قا ددد يع ي  دددا  ددد    :نمنددد   :  نظددد    عددد   اعلدددن ولندددم ي ددد   عيظظددد   ددد العاقااادان3.2
 ولد  د   ي
  ئدو هي عضد ط عند   قلدن ر  ه فد ع   هي عرد ي  دو ي    هص  ق ندغ  ق دمو عند  المعقاود علياه: 3.3
  النر  د ا ع منظ   هي عاو يئلمو    عئ ص عن   ا ا 
 ا دمو   ع  دو  دنا  ةع د   ؛ دل ؛د   اد ظا ولندم عداو عروندل ره  د    ر س ماال ال الم: 3.4
 هص ؛ ض  عل  ئما  اعلن
 تحد د م ان الإ فاة 3.3
                                                          
1
 02  ص9012  ل ر فد ء امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   :رلي  ما ي عادلإدارا المصار الإسلامية نظا  د ل د  لص نعظ   هو  رص:  
2
 22و      ق   ا   قهنض عل  ق ان   لإسي ن    قئما  اع ا ام لم ك   قوس  س  ق ان   لإسي ن   صصيغ التمويل الإسلامي ،  ع  ا  ا:   
3
   لمصظددد   قددويظ  لإسدددي     ئظددغ  ادلددد   لإسددي    ادددن  ل   اددن ر   اا سدددع  اادائل لل اااندات التقليد ااةالصااكوك الإسااالامية د دددن  ام نددف د دددن  ادد  نو  لمددد  ل:   
 20-00د      لإ  ر س  اع ان   قالن   ص
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  مشروعية ايع الالم -4
 :ذاك ون ي ع ل  عنظ     لإ ظ د   ا لم   و اكا ف   ا مو ونغ     دن  ث ت 
 الَّين ين  ي  أُْكلُون  الرِّ ب  ا لَ  ي  قُوُمون  إنلََّ ك  م  ا ي  قُوُم الَّذين ي ي  ت  خ  بَّ ُطذُه الشَّ ذْيط  اُن من ذن  اْلم  ذسِّ ۚ ي َٰ لنذك  } :عع  ا ؛   .  
ا ۗ و  أ ح  لَّ اللََّّ  ُاْلب  ْيع  و  ح  رَّ م  الرِّ ب  ا ۚ ف م  ن ج  اء  هُ م  ْوعن ظ  ة  مِّ ن رَّ بِّ هن ف  ذانت  ىَٰ ف ل ذُه م  ذا بنأ نَّ  ُْم ق الُوا إننَّ م  ا اْلب  ْيُع من ُْ ل ُالرِّ ب  
ئنك  أ ْصح  اُب النَّ ارن  ُۖهْم فني ا خ  النُدون  
  لآع   ي   )072: س ر   ا ل  (  } س  ل ف  و  أ ْمُره ُإنل ى اللََّّ ن ۖ و  م  ْن ع  اد  ف أُول َٰ
  الد يي : ر ا  هو  غ عل ؛   دلم    المهض عل  ا  عل  انانل  رل     ة   ل  ونغ  ل يتلم    ونغ   ل عل د   
 وندغ عالدنا ادو  ذ امع دن  ة الودنا   اديا   :ادف  الد يي  دظد ا  دا ندظ ( : اك ظد   لآعد  عدل  ا ندغ  عندى عدل
هن دض  دلمد )   ا اد   دا ذر د س عنظد   دلد  ع د  د ا  ا ندغ هي ثبد    ذ   اند   ع  دغ  دظ  ر 
ي
    د ذادك  ظد   
  لإ د ا ه؛د    دا  :  د  ند   ندظ ( : قنظد    د ة عدل ؛    ا  عيل   لإ  ا دا  ال ا ي هرج  ن   ال    نظ 
ن لم    ا لم   ئظم   لآع  هي دلم   ا  ن    ال    )الله ر ظ  -  ا  عيل
 ي1ا     ا 
و: انغ  ا مو     د ونانل  لإ ظ د  رظ   ا لم    ندم  .  
 
 » علد   رسد   الله فد ا الله دمند   سدم
 ندظ   همدنعم  عد    ،«ووزن معل وم، لى أ أ ل معل وم من أسلف في شيء ف ليسلف في كيل معلوم،
  ادا دمن   ا ؛ ل  ل  قن ر    دمن  ع لم اك   ظ د د ا  ااع  ل و ا مو
 2
و   الم  دددد  عاعدددد  م ي  .ج 
 
ا الله دمندددد   سددددم
 
عن ددددم  الم ددددض فدددد 
 ه ظعدددد   : دددد  د ددددا  و  دددد   ا ددددمو  علددددن بس
و ا مو   او علم  دلم    عع  ل و   اةم و  بعنس    ساظ عع  ل  :   و   لمظ د نس   دا ندظ   اع دن    ا 
  ا ددددمو  
 
هودددد ل هي ي ددددمو علمكدددد س ه ددددني   ي ددددا  قئنظددددن ي د ددددا  دددد اس  ؛دددد    وددددا  قلمددددظر: "ه ظعدددد  د ددددا هي
 ا  دددل   دددا فددد     عدددل  عددد ا  عمددد ا   فددد     دددا  عددد ا هر د  ددد   ة عد دددو   م ددد   وكندددل  عمددد ا ه 
 اي  عمدددد ا   ددددا ه ددددل  عمدددد ا  وددددن      لر نددددو  عم  دددد   عددددنعغ ثظددددا  دددد  هسددددمو عندددد  ؛ ددددل هي عاد ؛دددد   ددددا 
                                                          
1
س  ةوارد ر    دويظ  د  : ي  نلد التحاوي اتعلياق مقادار محال العقاد علاى  هال م اتقبلي فاي اياع ال الم فاي ضاوة هندسااة ماليااة إسالامية اندن  لد دى  د  يش:   
 9 ص2012  ص  0 9  لمائ س  ا لمنس   ق ان   لإسي ن    هو ل    
2
 secneics ; tiord ed étlucaf ,ellehcoR al ed étisrevinu ,tiord ne tarotcod el ruop esèhT ,euqimalsi eriacnab tiord nu’d noitaérc aL : ’ETAOM leahciM  
 59p ,1102 ,ecnarF ,noitseg te seuqitilop
  
 02
ذادك     د   د ل ص  : د    عإذ  ععدي  ل   ظ   اظص ي  يع  عن    ي ظن  ي  قر ي  اظص عل  عن   ا ع ا  
  ي لمنل ي
 1
 2ع ل:  ؛ن  رلس ه  لعم ر     ين  د ا     دن  ونغ  ا مو  ا وننظ     .د 
قَِدم رسول الله" ص لىأ الله للي و وس لىا" اىند، ا، واى ى   »  ؛د  : -رامض الله دنظظ -دا  وا د   
لس ن ليل، ف   ل: م ن أس لف ف ليفس ِلف   ،ٌسلفون في اىثنر اىع َم واىع َمين، أو ق  ل: ل مين أو ثلاث ا، ش  ى 
 .«  لىأ أ ل معلوم»   ا ل عل ر  ع  هت ى: «علوٍم، ووزٍن معلومفي َكي ْ ٍل م
  :  س عمل ايع الالم31ا ل رقم (
 
    ا  ء  اد رص ا مع -0                   
                                                                التاليم الآهل -2
 el ruop esèhT ,euqimalsi eriacnab tiord nu’d noitaérc aL : ’ETAOM leahciM : ecruos aL
 te seuqitilop secneics ; tiord ed étlucaf ,ellehcoR al ed étisrevinu ,tiord ne tarotcod
 69p ,1102 ,ecnarF ,noitseg
 الاستصناع ثالثا:
 مفهو  الاستصناع -1
:  لددنر ثيمدد    ددن و يثدد  ه دد   ددا  سالددلمغ هص  مددو فددلمع    لدد    فدد لمغ الاستصااناع لبااة
 ت يظدددد  هص  مددددو هي علددددلمغ ادددد  ت يظدددد     سالددددلمغ  ا ددددمضء ل دددد    ددددا فددددلمع     الددددلم د : اددددل   عدددد عدددديي 
ند  مدو دظدل  دا  الد نغ انعظدل  دا     ال نغ   دظم   اللمع    اد دل ف نغ   دمن  عإي  ةساللم د
ا  او  اللمع ي 
3
     ما نظ   امدظ عل  ا ن د عنل   ونغ  ةساللم دي 
                                                          
1
ن  :     ا  ع   :  ا   :رلي  احوث فقهية في ق ا ا اقتصاد ة معاصرا:  يت  ي  لظن سمنظ ي  : ل   
 
 060  ص6660  ل ر  المد يا امن    اا ايغ   قئم
2
 7  صمرهع سبق  كره   انن  ل دى    يش:  
3
 222-602   هو ء  ا  بغ  ص: لاان العر  وا  لمص ر   
 المنتج (المقترض) البنك
  
 12
نددددد دلدددددن ي ددددد  ى وددددد  عدددددل  همددددد    دددددا    ظددددد  علدددددلمغ عمددددد ا  ا ددددد يغ والنعظددددد   اصاااااطلاحا: الاستصاااااناع
 ااظ  ددل  لدلم د  وظد ل  دا دلمددنس و  فد   عنلمد  الد ء ثظددا  عد ي   عدل  ةسالدلم د علدد ا  ا لمدك واد ع  
 اياا املن ا و اللمع   قلدنل   ا دض ع  رظد   اعظديء  ذادك  دا تدي   سد     ا لمدك ود ي  اعظندل   الد نغ 





 دد دلددن د ددا ونددغ شددمضء   فدد  عددل  اظ دد   فددد    عندد  الو  ادد   لددنل  ادد ظا   ادد  ا دمندد  ع   
  رددد ي  ات دددمنوي   نعلدددن دلدددن  ةسالدددلم د دلمدددن  هملمدنددد    هملم ومددد  د دددا   ددد   ددد   ا دددمو ه   ددد   ا ددد ععن  
  ق اكندد  عددد همل س وبنددغ  ا دددموي
2
   نددم يدامدددف  :سددا  اع  ددد  ايسالددلم د دنظددد  عددل وندددغ  ا ددمو  ددد ي  
 
 هي
  ير ي ل       ؛ ومد  ايسدنظيك  يد ر ل  ات دمنو   د  لدنل   د ل    ا دع ة عداو لععد  عدل يد ر ل  ا مع
  ظكددا ا ددظ   اعلددن ( ةسالددلم د)  الدد وس  دد  اددو يلم مددا دظمندد   الددلمغي   ددا  الملدد   ق دد  ر    ةراادد ف 
 رينظ       ااظ  ل سمع        ص  ذاك عل    و  ه ل ا ق   
 










                                                          
1
   قدويظ  ادن  ل  د  :  لمائد س  ي  نلد س  ةوارد ر   ا لمنسد   ق اند  ود ي  الدلم د  -التجرباة الفرن اية -المالية الإسالامية فاي  ال الادور امعد اد للدولاة اهض و ديا:   
 7 6  ص2012  ص  0 9 ق ان   االمننع    اللم د   ق ان   لإسي ن   
2
 90  صق  كرهمرهع سبد ن  ام نف د ن  ا  نو  لم  ل:   
3
 sel «  : lanoitanretni euqolloc ud xuavart sed srol ecneréfnoc ne eétnesérp ,euqimalsi erèicnanif eireinégni ne noitavonni’l : IRUOINBAL lilahK 
  72p ,2102 erbmecéD 4 te 3 el ,CORAM ,tabaR ,» seuqimonocé te seuqidiruj ,seuqitairahs stcepsa seuqimalsi serèicnanif secivres
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  : طريقة إهراة عقد الاستصناع41ا ل رقم (
 عقد استصناع                                                                       
 ع نعن    ا  ئ ه ه  : ل                                                     
 تاد د                         عقد                      
 و اال نط                     استصناع            
 
، احاااث -التجرباااة الفرن اااية -المالياااة الإسااالامية فاااي  ااال الااادور امعد اااد للدولاااةالمصااادر: ولبااا   اااوعلا : 
مقاااد  إ اااى الماااتتمر الااادو ي حاااول: منتجاااات وتطبيقاااات الاات اااار والهندساااة المالياااة  ااالإن الصاااناعة المالياااة 
 8، ك4112 ماا 3،5 التقليد ة والصناعة المالية الإسلامية، 
 الفرع الثاني: صيغ المشاركات
  ولا: مفهومها
ي ايددغ  ا ددمضء ودد ي  ثلمدد ي ه هرثدد د ددا   دد   ا ددن د  عهددض  تدداي  قدد ا ي ودد لآت   ولنددم ة  الشااركة لبااة:
 يعظا ا ي دا بعض ظ 
 دلن و ي    ررا ي عل ره  ق     ا ا    دي؛   ق  رر  نلم  ياو بعن     : والشركة اصطلاحا:
  ق  رر  و ي  اعظل  ا    و   ره  ق    ا    و يت  
  ق  رر  و ي  اعظ     هم ع  
  ق  رر  د ا  ا  ء و : ل ام ل  عل هش  ف و 
 1 ق  رر  و ي هلم ف  :    عل  ست ظ ر ه  ا و 
                                                          
1
 220  صمرهع سبق  كرهع سف رظ    لظن:   
 الصانع




   عدددل  دددل ندددظ   المددد د  دددا  ااظ  دددل  ي دددت ظ  دددل  دددا  ا لمدددك   اعظندددل  ي ددد    ي عدددل  اددد ا    ه  ددد ر 
عرد ي د د ر   دا سدن ا  ه دظدل ه    ندد     ره  قد    ق دت ظ علدن   دو  د  يدو يلنعدنس عدل  اعلدن  ه د
 ا لمدك ي دا نغ هتدظ ؛د ر س   قد     اعظندل ند فد  و  اعظدل عدإيعإذ    ي  ا لمك  لإسي   ن ف  و 
 س  ينئن    اانتل عل  ل ر   ق   دي
1
 
 ا د   س يد ي ط بص لدن   د دا هس سد   ة؛الد ل  لإسدي   عدإي عدل  ادلد   لإسدي    ادظص يعظدل 
  اظ دد   ق اندد  امظ دد رر ي 
 
ظدد   دد   س هشدد  ص  و سددتلم لن    ددا  ةدا دد ر س  اص لددن   :ي
 ا دد   ء  هص ه  
عدددل  ا ددد   س ذ س  ا  نعددد   لإسدددي ن  ة عظكدددا علدددم    دددا  اظ ددد   ق انددد  ام ددد ر   ت فددد  عدددل  سدددتلم لن  
ض عرد ي   تظ   ند  ا د يع   لإسدي ن     ا دد دا  :سد   ادظص يلد ا دمند  ندظس  ا د   س عدل  ظ رسد  ن د 
 ا ددد ل   دددادمف د دددا  سدددادن ا ندددظ   قددد   ولددددا   اص لدددن   اددداا ولددددا   عيظددد   قددد   ،   دددنس   هي
 
 
يلد ا د دا هسد   قعد ع   النظند    :تي؛ند   ا دض عم د ا  ظد  ندظس  ا د   س   قعلم  د  ه  ةدا  ر د   رظد  هي
ن    س   ع  يسي  ق مو  قو ا عل    عل ا و   ا
2
 
 ثانيا:  نواع صيغ المشاركات
 المشاركة -1
  نواع المشاركة 1.1
 3  ظ  عيظ  و ي:  ق  رر   ا  وا : 0ي0ي0
 المشاركة المطلقة في ر س مال المشروع: .  
 لظدددد    ق دددداظ     ا ددددض عدددد ي ط ه م دددد  و  ددددل  ق دددد  د  قظدددد     د دددد   ع ق دددد رر    اددددل
 
 ق دددد رر   ان
؛ لظ    ق  ول   ق   د ؛ لظ    ة عظلمغ نظ  و  نع   هم   هعد   دا  ا د   ء  دا وندغ  لدا  ه  االد  
 عيظ  ب رل علمهض    ررا  عل  ق   دي
                                                          
1
 ,evèneG ,sesirpertne senneyom te setitep sed noitnetni’l à ediug-euqimalsi eriacnab emètsys el : )CTI( lanoitanretni ecremmoc ud ertneC 
 01p ,9002
2
 620  ص2012  د او  اكاو  همنعم  (لي )   :رلي  الاقتصاد الإسلامي لبلإر المطتصلإنعمن    ا تمف:   
3
ى، عاالم الكتاب ام اد ث، الطبعاة الأو ادراسة مقارنة من حيث المفااهيم والإهاراةات والت لفاة،  -التمويل في البنوك التقليد ة والبنوك الإسلامية:   قل و ر؛    
 720  ص3112الأردن، 
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  المشاركة المنلسية على  ساس الصفقة المعًينة: .  
 ندم علد ا  ا لمدك عدل ندظس  هم اد  و ق د رر   دغ ه دن  اعظديء عدل فددل   عن  لمد  رعظمند   سدا  ل ه 
يلددنع رظندد   ددا  ا ددمغ   لت ددو  ا لمددك  ددغ  دد ك  عددل  الدددل   :رادد ة   ه  دد ل   ددو  ان ددو  قا ددا 
 يدميظ   يناهض  ق  رر  وظئ ل   نظ ء  الدل 
 1 ق  رر   قلمنظن  و ااظمنك  0ي0ي2
 ق ددد رر   قلمنظنددد  و ااظمندددك ادددل:"  ددد ر  يع ددد   قلددد  عيظددد   همدددا ام ددد ك عدددل  هممددد    لمددد  عدددل 
 ي قمكن  لعع     ن   ه د ا لعع س    ظ  يلاضن   ا      قادا دميظ "
 عددل نددظ   اعلددن  قالمدد ؛ ة يددلمل  لدد   ا لمددك  لإسددي    ددا  لإعدد ل  قدد   اد   ددا هي عدداو ع ددنعن 
  لدددا  عدددل  ق ددد  د يتلمددد ؛ ودلدددو  ا ددد   لآتددد ؛نظددد   
 
ظندددغ  ددد  عظمكددد   ا لمدددك  دددا  ق ددد  د   دددغ هي
  ا لمك    ي الل  ه بع    ي الل   ا    لآت  ا  ع ل  ق   دي
  يدا  ادل  ء د ا     دن   ق  رر  عل  اكا ف   ا لم    لإ ظ د رظ ع ل: مشروعية المشاركة:    0ي2
و  ل ُكْم  نْصُف م  ا ت  ر  ك  أ ْزو  اُجُكْم إنن لَّْم ي  ُكن لَّ ُنَّ و  ل ذد  ۚ ف  ذذنن ك  ذان  ل  ُذنَّ و  ل ذد  ف ل ُكذُم  }: : ؛ ا  عع  امن الكتا  -ه
 ف ذنن ك  ان   ۚي  ُكن لَُّكْم و  ل د   الرُّ ُبُع من مَّ ا ت  ر  ْكن  ۚ من ن ب  ْعدن و  صن يَّ ٍة ُيوصن ين  بن  ا أ ْو د  ْيٍن  ۚو  ل  ُنَّ الرُّ ُبُع من مَّ ا ت  ر  ْكُتْم إنن لَّم ْ
ور  ُث ك  لا  ل ًة أ ون اْمر  أ ن  ل ُكْم و  ل د  ف ل  ُنَّ ال ُُّ ُمُن من مَّ ا ت  ر  ْكُتم ۚ مِّ ن ب  ْعدن و  صن يَّ ٍة ُتوُصون  بن  ا أ ْو د  ْيٍن ۗ و  إنن ك  ان  ر  ُجل  ي ُ
لنك  ف  ُْم ُشر  ك  اُء فني ال ُُّ لُثن ۚ من ن ب  ْعدن و  صن يَّ ٍة و  ل ُه أ خ  أ ْو أُْخت  ف لنُكلِّ و  احنٍد مِّ ْن ُم  ا السُّ ُدُس ۚ ف ذنن ك  اُنوا أ ْك  ُ 
ر  من ن ي َٰ
  ع د  ندظس  لآعد  )20: سد ر   ان د ء( }ُيوص  ىَٰ بن  ا أ ْو د  ْيذٍن   َ ْيذر  ُمض  ذار   ۚ و  صن ذيَّ ًة مِّ ذن  اللََّّ ن ۗ و  اللََّّ  ُع  لنذيم  ح  لنذيم  
 ي  دد     ثلمدد ي ه هرثدد   ذ دد ر   دد      رل ا ددظ  ا دد ر  فدد     عدد لإت   :ا ي دد    ي عددل سددن  ق دد ا
ا   ادن ه  ادني  ؛ اد  ععد  ا:  ها    ث  
 
ق  ذال  ل ق  ذْد ظ  ل م  ذك  بنُسذ  ِ الن ن  ْعج  تنذك  إنل ذىَٰ  نع  اجن ذهن ۖ و  إننَّ  } ي او عكا امظاد ع
من لُذوا الصَّ ذالنح  اتن و  ق لنيذل  مَّ ذا ُهذْم ۗ و  ظ  ذنَّ ك  ُنيذًرا مِّ ذن  اْلُخل ط  ذاءن ل ي  ْبون ذي ب  ْعُضذ ُْم ع  ل ذىَٰ ب  ْعذ ٍ إنلََّ الَّذين ين  وم  ُنذوا و  ع  
    ه م  ء نو  ا    ء)22: س ر  ص( }د  اُووُد أ نَّ م  ا ف  ت  نَّ اهُ ف اْست  ْوف ر  ر  بَّ ُه و  خ  رَّ ر  اكن ًعا و  أ ن  اب  
2
 ي
                                                          
 02  ص7112  ل ر  هم  ن  امن    (لي )   :رلي  المصار الإسلامية لظ ل  لظن  ه  ان :   1
2
 29 29ص  6112   :رلي    ل ر  المد يا امن    اا ايغ   ا  ع   :  االمشاركة المتناقصة وتطبيقالمسا المعاصرا في الفقه الإسلامي  ر  انعا د ن  اك و:   
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  ماااان ال اااانة: - 
 
ا الله دمندددد   سددددم
 
 الله  دددد    ددددل   وددددا ه دددد  ن دددد   راددددمض الله دلمدددد   ددددا رسدددد   الله فدددد 
 
هي
 « أن  ث ىث اىشر،كين م  ىا ،خن أحدهن  ص حبو، ف إن خ نو خر ت من بي هن » :عل  
و:
 
ا الله دمنددد   سدددم
 
ددد  ؛ددد   املم دددض فددد 
 
رلمددد   ددد ر  عدددل  هو نمنددد  »   دددا  ا ددد لو ودددا ه ددد   ا ددد لو: ه 
ي«عكلم  ت    ك: ة ين ر نض  ة يظ ر نض
  1
ظدد   تام دد  عددل علدد    وددا ؛ن  دد : ماان الإهماااع:  -ج
 
" ه ظددغ  ق ددمظ ي د ددا  دد ا  ا دد ر  عددل  هوظمدد      
د  عدعمدد ي ذادك
 
و   الم
 
عددم رسد   الله فددل  الله دمند   سددم
هص  ااع  ددل -ه د د  نظد "   ؛دد    ا  تردمض: "  س
و   دددا ع  لمددد  ندددظ   -و ا ددد   س
 
ا الله دمنددد   سدددم
 
ددد   دددا بعدددن رسددد   الله فددد 
 
عددد ؛   نو دمنددد    ؛دددن عع  مددد   الم




 المشاركة :  س عمل 31ا ل رقم (
 ر س المال                                                   مقدار الأرباح وام اائر      
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1
 220  صمرهع سبق  كرهع سف رظ    لظن:   
2
 99  صمرهع سبق  كره  ر  انعا د ن  اك و:   




ال هي عك ص فد  و  :ر هر د  ام دية   د  لس و ا دظر   همند ي   لد ا  ا دية و ا ر  د    ق رد 
 ا   ا مم ه  ا غ  ا  قلل     و  ةيد  ي   ئو  الم عل دلن  ق ر د  د دا  لدل  اعلدن   اعظدل 
     قدد رد عددل نددظ   اعلددن   دد   ددو    ددا  ه  دد ر   ي دد   اةددم   ااع ؛ددن  اادم
 
ندد  ودد ي   قل وددل   قددن
 :ر   ق رد   دى ة عن د   د د عدل  اعظدلي
1
  د   ا دية  :ر  فد  و علد   هي ه د ا    ق ر د   دلدن عدل 
 ود  ي د  ص  ثظلمد  ه  هر د  عدل ع ر د    د  عي د   ا  دل ؛د   :ندظ   عندى  عدل "  ارد عل: ع د   ا ر د   و  علل 
  " 2ا ظ ي  للم  :       ن   ول 
 :المبارسة -3
 المبارسةتعريد  3.1
ععنض  مظ   ل رس  ؛ند ا شد  ه د  دل بل سد  هر و شدو ر هم د ف فد  رظ     دى  ذ  هفد   
ذاك  اصو  لمائ   هتظ  اع  ل   ء    ا  اصو ر   ا  د ا دظم   ادظاك ادل  د د  دا  لإ د ر    ظكدا 
  د ددا سددبنل ام لمددك  لإسددي   ي  نددا نددظس  الددنل   ولنددم علدد ا ب دد ء هر اددمض ثددو  عظلمل دد  قددا يعظددل عيظدد
ر ادددمض  ال ددد د دددا سدددبنل  قل رسددد   ن ر  اع  دددل  ندددم علددد ا و اعظدددل د دددا ه قل رسددد   ه هي علددد ا  ا لمدددك وددد






 هوظ دد ر  ددنا  دد ا نددظ   اعلددن اكثدد    هو  ادد   الم يئدد   ددا   اصدد ر  اصددو   ة دد  ك عددل  :ر ه   دد   عدد ى 
  ق اكن  علن ه  ا ن  و ا      اا ان :
 ددد ي ه  ااددد ي   ة عئدددد ا ار  ددد   :شدددو ر   دددد هشددددو ر  ث واددد   :فدددل  دددد ا ا ي   ا  هي يلددد  عيظددد  
 ي ا  وا    ل: ل  ر  ا ظا ه  ا ل    ه   ا  
 هي يادا هفلم   اصو عل  ن  ثظ ن    ذاك انل   و لإ ر ي  ل    ل    د ا  لا ي 
                                                          
1
 07  ص2660 ا  ا  اع     ا  ع   :  ا   ال ن       ل ر مقٍومات العمل في الإسلا د ن  ا ظنغ  قل ص:   
2
 دن   دمظند   يعلدنن   ئظدغ  ادلد   لإسدي    ادن  ل  ااد بغ قلمصظد   ااعد  ي  لإسدي   و ااعد  ي  دغ   سارض التحاوي فاي المنتجاات المالياةف ه  وا د ن الله ودا  ظندن:   
 90  ص9012هع ل  72  92   ك   قك     - اض وط   : ر ا - ان  لمانى عل   ة؛ال ل  لإسي      :  اال   عل  قع  يس  ق
3
 220  ص ه: مرهع سبق  كر   قل و ر؛    
4
 062  ص6112  ل ر  ق      ا  ع   :  ا   :رلي  تطبيقالمسا المصرفية الإسلامية  ح امها، مبادئسا البنوك :  لظن  لظ ل  اروم ن   
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 هي ة عر ي ه م   ا لم ي ر     ع    لإثظ ري 
 هي عر ي  لاو  اع  ل  ا  :ر   اصو  ع ي 
 يهي ة ير ي  :ر   ؛ ع  
 المااقاا -4
ا الله » ددا ه دد  ن دد   راددمض الله دلمدد  ؛دد  :
 
و:  ؛ ددو وننلمدد   ادد ي ؛ ادد   : لدد ر املم ددض فدد 
 
دمندد   سددم
  «ل  ا ظ  ييي   ؛ ا : سدظعلم   ه علمد  ت  لم   ق    ا  المدنل  ؛  : ة  عل ا : يكد     قو    ن  ركو ع
 ر  س  ا د رص 
 ؛ن  سان  عل  ء  ق مظ ي  ظظ   همنعم د دا  د ا  ق د ؛    ادل هي يع دن  ا  دل ولمدمد  ه ر  د  
علادد    اندد  وئددد ء  قددا علدد ا ب ددلن   دظددل سدد ل  دد  -عددل رهص  ادد ع – ددظ ر ه ر   دد  ه  ددل   ادد  ؛دد ر  
 ي عم ا  ا ثظ س
 هنددددو نددددظس  الندددد ل يلنعددددن دظددددل  اع  ددددل    ؛ددددن ؛ن  ددددن  ادل دددد ء نددددظ   اعلددددن ولندددد ل قلمددددغ  ةسددددالي 
علددد ا : عئدددو دمندددد   ا دددل  علدددط ل ي  هوددددظ ذ ( ندددض  قللدددد  )    ددد  ق ددد قل  سددددن  : ددد   يلملندددد  
 اع  ي
1
 
 الم اربة (القراض : ةرع الثالث: صيبالف
 الم اربة : تعريد ولا
 دددد ر  ودددد ي  ق ددددت ظ  اددددظص ع ددددظن  راددددو  ادلدددد   رف  قدددد      اععدددد   قضدددد را  د ددددا ه ظدددد   دددد د  ددددا 
  قنع  اظص  ي  ى  قض رف   ا ه ل يللنا راد  عد اد  وننظظد    دو  اعلدن  ع قضد را  دلدن  سدت ظ ر 
 قددددنع د ددددا هسدددد  يلظددددل  ق دددد     ارميظظدددد    ذ هي  قضدددد رف عددددنتل عددددل   يلدددد ا د ددددا ععدددد  ي  ق ددددت ظ  ددددغ
ة عللددل  قددنع د ددا هص  ينددا   قضدد را  رالدد   اعلددن  ددا ه ددل  هملدد   د ددا  لددا   ددا  ادد ا   عددإذ  اددو
عع   اعظم   ه    ه   ر  عاعاب  لل  عل      ق ت ظ عن غل هي عالظم    ق ت ظ رف  ق     نسي
2
 
                                                          
1
 27 07  ص كرهمرهع سبق د ن  ا ظنغ  قل ص:   
2
 72  ص0012    ا  ع    ARSI   :  لعظن   اع قن  ام ل ا  ا  دن  ساسيات التمويل الإسلامي لمظر ؛لف:   
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 ق اكنددد  د ددددا ه ظددد   ددد ر  علدددد ا عيظددد  فددد  و ره  قدددد   وا رندددل شددد   عدددد ي  دددا ه ددددل  ع ددد يع ن  
يللنا د لن  ل ول  لمل  سع  لنل و  ل  ؛    ن     ل    ال ة ع  ة   ا ؛   ة   ا رناي
1
 
 دمند  عظكددا  الدد   ه ظدد  دلدن ودد ي  دد ع ي  عددنعغ وظلاضد س  دد  لآتدد  دد ة  عم  د  انائدد ادد  عندد   
ا  وننظظ    و    يو  ةيد   دمن ي  ر ي  ا 
2
 
  نواع الم اربة: ثانيا
 اددل  دد  اددو عالنددن ب دد   ددا  نددم  االدد     ذاددك ودد ي عظددلم  فد  و  قدد    الم اااربة المطلقااة: ي0
ل  عن  رندظ    ء ل ي ؛نن عظر ي  ا  ا لمك انا
 3
 ادددل  ا دددض ؛ندددنس وظرددد ي ه ا ددد ي ه  :شددد  ص  ادددظعا عاع  دددل  ع دددو  ا لمدددك   الم ااااربة المقيااادا: ي2
رد ي عدد لد شدد    ملد   ددا  قدد   عدل  ا لمددك  ي دد    د ي هي عردد ي قددن  تظدا سددلم س   يعابدد 
 ا لمدددك عدددل ندددظس  هم اددد    رندددل عالندددن وظددد    ددد   دمنددد     مددد    يدلددد  دمنددد   عدددإذ  تددد اف  ا لمدددك 
  رادد  عددإي  ادد ا   ا لددن  ددا  اضددظ ي الدد  و  قدد    ه دد   ذه ددن نددظس  ا دد    ت دد عددإي دمندد  
 د اد   ا     يع ل ام لمك   نسي  ء 
4
   
 ثالثا: اروي الم اربة:
ه ظغ  ادل  ء دظ    د ا دن       امظض را   ظر  نظ 
5
 :
 هي عر ي  ق        ة   ل    ة لعلم    هي ي مو  ق    من  ه  د ا لعع س  
 عر ي  لاو  ل      ا  ا ا    ء    يع   هي 
هة عداو ي ايددغ  :راد ة  ة بعددن  ال ددظ    سد    د ره  قدد     تدد    قلد ر ف  ي  نلدد  امل  ددن   
 " ة را     ة بعن  ؛ ع  ره  ق  " 
                                                          
1
 étisrevinu ,ANREV draréG rueisnom à étnesérp ,CORAM ud sac el-noitasilaidnom al ed erè’l à euqimalsi eriacnab emètsys el : ILAUOAZ insoH 
 04p ,noitartsinimda’l ed secneics sed étlucaF ,LAVAL
2
 200  000  ص2112   ن  ر س  همم ض  همل ؛ن    ا  ع   :  ا  ا لم ي  : المصار الإسلاميةع لص  لظن  ا ع عل  
3
 67  ص2112 (ل   )   ل       هو  ع   هونعن  امن   إدارا المصار د ن  الد ر  هملمد :   
4
 022  ص7660  ل ر  اكاو  لإسي ن    ا  ع   ا   ن   موسوعة الاقتصاد الإسلامي لظن د ن  قلمعو  همظ  :   
5
 700  ص1012  ل ر   لل امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   :رلي  إدارا البنوك الإسلامية     لظن د ل س  سعنن  ظع  دلل:   
  
 92
 هة يعظل رف  اعظل  غ  قض رف   ة عانتل عل  ل ر   ا  ر ي 
 مشروعية الم اربة:ا: رابع
  سان   ادل  ء د ا   ا   ر   قض را  و لا   نظ :
  دلمدن    د    عئد  ي وندنظو دلدن  قضد را   -0
 
و او علمك د ا  الم
 
ا الله دمن   سم
 
 رس   الله ف 
 
هي
    دد ي  اع دد  وددا د ددن  ق مددو راددمض الله دلمدد  ي دد    دد    عددل دلددن  قضدد را  (هي ة ي ددمك  قضدد رف 
عدددد    ة ي دددد  ص ودددد  ذ س ر ددددن ر  دددد  عددددإي ععددددل ع دددد  دددد  ا)  الددددن رعددددغ نددددظ  و قدددد   ولدددد    ة عندددد   ودددد    ل
و ع   اس
 
ا الله دمن   سم
 
 ا      ا  قل دى ف 
 1
 د دن الله  د ندن الله  وندض دظد ودا  ه  د ف رادمض الله  دنظو  -2
 
 ن ص دا ا ن وا هسمو  دا هوند  هي
   رس
    ؛ن   و    دا  قنعلمد   ع   د س  رالد  ت    عل  اش   ا  اع   عت مد   ا ه     سمى   ة   وا د   ا د
عندد   عدد ر ل دظدد هتددظ ره  قدد     ادد ا   من دد   علدد ة: ادد يمددف  دد ي  ددظ    دمنلمدد  عمددو ة عردد ي رالدد  المدد    










                                                          
1
 70  صسبق  كرهمرهع د ن  ام نف د ن  ا  نو  لم  ل:   
2
 160  صمرهع سبق  كرهه ظن هسعن  لظ ل  هم  :   
  
 03
  :  س عمل الم اربة51ا ل رقم (




  2العائد ( العنصر البشرا( ههد، معرفة، خبرا           
 ):  لن ر  :را ة عل   ا   ا ا     ة ة شمضء0(  اع لن
 عالظل  ق ت ظ    ل  ه   ل  ):  لن ر  :را ة عل   ا   ا ا   عل   ا   ه   ر  2 اع لن (
 noitulos enu– euqimalsi ecnanif al : ’ERTSAP reivilO te INIUOJ sèylE : ecruos aL
 42p ,9002 ,siraP ,acimonocE ? esirc al à
 لفرع الرابع: صيغ التأهلإرا
  ولا: الكراة
 اردددد رص   اكدددد ء ندددد دلددددن يظ  ددددل عدددداو  ددددا تيادددد  يل  ددددل  مكندددد   :فددددل  قعدددد   امكدددد ء الدددد ه  
امكددد ء     ددد  علدددنا  امرددد رص د دددا ندددظ  عددداو  دددظا دلدددن  نعدددن عرددد ي عنددد   :فدددل  قعددد   يل  دددل  قمكنددد  
) عددإي  ICO    ي؛د   ددا ؛دد ر ه  لعظندد   ادلد  ( درل ننعدد  ه  ع دد د ادد  ب ددع  سدد ض عددل  ظ عدد  دلددن  اكدد ء  
 عدددل  ظ عددد   دددن   اكددد ءندددظ   ا دددرل  ا ددد ن  اال  دددل  قمكنددد  ة عظكدددا 
 
بعدددن   دددن   ددد ا و النددد ا  ي ؛نعددد   ة





  ت د ف  ااعد   ا دع يرم د   :فدل    :؛    ا لم    امكد ء عنداو عيظد ه     وال  ل  قمكن  امر رص 
و لإ ع    ا ن  ش  ا ا   ق   ف عل يللنل ي
1
 
 الإهاراصيبة التمويل اثانيا: 
 تعريد الإهارا -1
 لمدا  قلمدعد    ند هعضد  دلدن  دلن  لإ د ر  ند وندغ امظلمدعد   ع د دلدن  ع   د  د دا  لمدعد  هفدل
و ييظ   ل :ي  ق ادنن  لم  عللل د ا  هما و ساعظ   هفل ث 
2
 
 :فدددل  ةسدددت ظ رص   سدددالي   ا ددن  ا لاردددمض ا ددد  عددل   ااددد      كظدددا ع دد    دددظس  الدددنل    لمدد  ع
 نددم عدداو  ددا تددي  نددظ   اعلددن يدد     :فددل ب ددع  ا ددا دمندد    لددادظ   دد لآةس ه  :فدد    قان  ادد  
 عدل  دل ندظ   المد د  دا  ااظ  دل   ق ا    وظمكنا  و لإ ع    ا  ظنغ  همل     ةا    س  قلمئ   دلم ي
علدد ا  ا لمددك ب دد ء هفددل وظ فددد س  لددنل   ددا  دد رل  عدد ي ثددو ي    ندد  ا ا  دد  اد دد    لددنل ي 
3
 دمندد   
 يع لإ  ر  ال يظمنك  لمدع   عم    و    عم ا
يلمل و   و  نتظ    ا نواع التمويل االإهارا:  -2
4
 :
دلددن ودد ي  دد ع ي د ددا يظمنددك  لمدعدد  علدد ا  ا لمددك  ددا تيادد  ب دد ء هفددل  ددا الإهااارا التشاابيلية:  -2.1
ع  دغ بعدنن   :فدل  :فد    ا  واد   ظدن يد    س امل د  ل ودل ه؛ د   لدنل  تدي   دن  ا لمند   عنلمد   
ام لمك انعنن ي    س     هت ى      عظ  نظس  لإ  ر  ه ظ  ععاب  ظ    : د    ا لمدك  وظد  هي  :فدل ع لدى 
 ا ي مكن
                                                          
1
 seuqnab , 4°N euqidoirép tnemucod ,seésop tnemmeuqérf snoitseuq sed à sesnopér -seuqimalsI seuqnaB : labqI rawanuM te ihraJ ilA dibaM 
  61p,1002 ,haddaJ ,noitamrof ed te ehcrehcer ed euqimalsi tutitsni ,tnemeppolevéd ed seuqimalsi
2
 20  صمرهع سبق  كره لمظر ؛لف:   
 
3
 00  ص0012     ع    ل ع   20   ئم   ا   س ام ل ا   انر س س   اعنل seuqimalsi seuqnab sel seuqiroéht stnemednof :ه  ي  د عل: 
4
  1012 دد ي  90  00   قددويظ  اددن  ل امظلدد ر   قوس دد س  ق اندد   لإسددي ن     ا  عدد   متجاادداالإهااارا كصاايبة اسااتثمارية   ددل  اددنعا يعلدد ف  ندد   هودد  ا دد  :   
  10 -9ص
  
 23
يارددد ي  ددا دلددنعا   دددالم ي   :   دلددن   دد ر  عددداو  واددن ء    تددظ  دددل الإهااارا المنلسيااة االتمليااك:  -2.1
ه رد ا  لإ دد ر  عددل يمددك  اد دد      ا دد ن  دلددن يظمنددك  اعد ي دلمددن   نظدد ء  قددن     دد   ددا   ددا  ا  دد  ه ب ددع 
 ر  ص   و  ا دن  قل  ي و لإ  ر ي
 مشروعية الإهارا -3
  ع تلمن     دن   لإ  ر    ا  لآع س  اا ان :من الكتا :  -3.1
سووور  ( }ق ال ذذْت إنْحذذد  اُهم  ا ي  ذذا أ ب  ذذتن اْسذذت  أْجنْرهُ ۖ إننَّ خ  ْيذذر  م  ذذنن اْسذذت  أْج  ْرت  اْلق  ذذون يُّ اْلأ من ذذي }؛دد   ععدد  ا: 
إني  ا أ ت  ي  ذا أ ْهذل  ق ْري  ذٍة اْسذت  ْطع  م  ا أ ْهل   ذا ف  ذأ ب  ْوا أ ن ُيض  ذيِّ فُوُهم  ا  ف انط  ل ق  ذا ح  تَّ ذىَٰ  وقولوت تعوال :  ، ) 26: القصو 
  )77(س ر   اك ف:  }ف و  ج  د  ا فني ا جند  اًرا ُيرن يُد أ ن ي  نق  َّ ف أ ق ام  ُه ۖ ق ال  ل ْو شن ْئت  لَ  تَّخ  ْيت  ع  ل ْيهن أ ْجًرا
الله دلم  هي   الم ض ف   ا الله دمن   سم  و     هت     ا د رص دا ه   ن    رامض :1من الانة -2.3
قرار،ط أهل ف  ل أصح بو وأنت: ف  ل نعا ك ت أرل ه  للأ  م  بعث الله نبي  للاى رلأ اىغ ا "؛  : 
"ألط الأ ير   دا د ن الله وا دظ رامض الله دلم  ؛  : ؛   رس   الله ف   ا الله دمن   سم  و:   مكا"








                                                          
1
 720  ص2012  ل ر  المد يا امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   :رلي  التمويل وو ائفه في البنوك الإسلامية والتجارية دراسة مقارنة؛اا   د ن  ا  ظا  اع ن :   
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  :  س عمل الإهارا01ا ل رقم (




 الدفع العاهل تأهلإر الأصل          
 noitulos enu– euqimalsi ecnanif al : ’ERTSAP reivilO te INIUOJ sèylE : ecruos aL





ادددل دلدددن عم ددد ا عنددد  ه دددن   عنددد  ( نددد  هو  دددل) والدددنعو  ددد   عمددد ا ( نددد  هوعدددل) قدددا عللدددا 
 ه   ئ    ( ن  اع  ل)ي  تنئ   عنلم  عل ا ا  عم ا
 مشروعيلسا -2
 هوع ادددد    دددد  د   ة يددددوث عيظدددد   هو  ادددد  عددددل  لددددل  اعلددددن  ندددد  اعظددددل   را دددد ء والنعددددن  المتنئدددد  
  قلل ل   لم    ال وظاك يلل  ق  ة يلل  ا   لإ  ر   ا ض عئو عيظ  يلنعن  اعظلي
 
 
                                                          
1
 192  ص00   قعن ر  ا  عل ر؛و ، المعا لإر المحاسبية قل س     ق  ع  امظوس  س  ق ان   لإسي ن  نن    
 المشتري الوسيط المالي البائع
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 الفرع ام ام : القروض ام انة
 مفهو  القرض ام ان   ولا:
امل   هم ا  علمن ي:
1
 
  د دددا  ادلددد ء   قلاددد   ي   :  :  نددد  قعندددى 
س
ددد ا   قللددد ل وددد   ة  ددد   عدددل سدددبنل الله    االدددن
 ددد تددد ص   قللددد ل وددد   ا ددد ن  ع قعندددى ه   ددد     اا سدددع  دمددديظو  ه  وظعندددى يتددد نددد :   مدددا  اعظدددل  الددد ه 
 ي ال   ا  عل  ه   ل  ا  اد لن   ا عنن دا  قان    :ذى
يلدددددنعو  اعددددد ي هرثددددد  لمددددد  ؛ددددد   ا دددددظ  عدددددإي ندددددظس  االلمنددددد  ععابددددد ؛منمددددد    الددددد   هم ددددداي ددددد     
 ةسدددداعظ    ددددا  دددد   ا ن دددد س  اائ ر دددد      ظدددد  ة ع دددداعظل  ة عددددل  همدددد ةس  ا  رلدددد    الددددع   هص دلمددددن 
عع  ش  ه   وس     ا فع ا س ه  دلمن  ا     عل ي     عصونغ ؛  د   
2
  ي
 :ثانيا: دليل مشروعية القرض ام ان وحكمه
مَّ ذذذن ي  ا الَّ ذذذين ي ُيْقذذذرن ُ اللََّّ  ق ْرًضذذذا ح  س  ذذذًنا  }  ادددنانل د دددا   ددد  دن   الددد   هم دددا ؛ اددد  ععددد  ا:
د   كظد  عدل )022: سد ر   ا لد   ( } ف ُيض  اعن ف ُه ل ُه أ ْضع  اًفا ك  ُنيذر  ًن ۚ و  اللََّّ  ُي  ْقذبن ُ و  ي  ْبُسذُط و  إنل ْيذهن ُتْرج  ُعذون  
  ه  
  علدن لهود  ندظس  قوس د س  لمدظ ي سا د   د دا  دظد    الد  ع د  لإو  د  قوس د س  ق اند   لإسدي ن  
 هم ا ل ي  د اد  ه   ر ر ه دن  دا  اعمظد ءي
3
ولندم    الد   هم دا  ؛دن ه ظدغ  ق دمظ ي د دا  د ا  
و   دا   عد  دلد   ندظ   علدن  ؛ د  
 
هي  :   ة ي   ياع  ل و   لمظ د ن رس   الله ف ا الله دمن   سدم
 ي الله دمدددديظو  ه؛  دددد س   ؛ددددن  دددد ي  عنددددى  لإ؛دددد  اددددن ظو لاددددني د ددددا  قدددد  ء    االدددد ى   دددد اةددددم و  ر 
    ااددنف دا   نل  ق مو ب  ى  ا   ي
 




                                                          
1
 222  صمرهع سبق  كرهه ظن هسعن  لظ ل  هم  :   
2
 62p ,9002 ,siraP ,acimonocE ,-? esirc al à noitulos enu– euqimalsi ecnanif al : ’ERTSAP reivilO te INIUOJ sèylE 
3
 222  صمرهع سبق  كرهه ظن هسعن  لظ ل  هم  :  
4
 200  ص7112  ل  ا  0   اعنل 22   ئم  ل  ا امعم ا  ة؛ال لع    ال    ن    قئمن القرض ام ان حقيقته و ح امهه ظن   ا:   
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 منتجات التمويل الإسلاميالمطلب الثاني: 
و  ؛دددددد س  ةلاظدددددد ي  فددددددلم لعا تلمدددددد    نددددددظ   ق مددددددو  ةداظدددددد ل  ق ددددددتلمنص   اك دددددد ةس   االددددددكنك  ع
 ي ةست ظ ر
 الفرع الأول: الاعتماد الماتندا
  ولا: مفهو  الاعتماد الماتندا
 ةداظددد ل  ق دددتلمنص نددد عع دددن عالدددنا وددد  ولمدددك (عددد ي   ةداظددد ل)  وددد    دددا  ا اددد ي  هم ددد و   ودددنعغ 
 ةداظد ل  قداد ة   ادظاك ؛نظ   ا ض د    ا  قلنر  ل ول ع منو  ق تلمن س  ق عل  ام ض د     د د 
عدددددإي  ةداظددددد ل  ق دددددتلمنص نددددد د ددددد ر   دددددا ؛ددددد  وددددد اا ؛نغ   ذ هي  ا لمدددددك علدددددنا  دددددظ    امظ دددددا رل يئددددد س 
 قلنر   ن ؛    ن ي و ا ض د 
1
 ي
  ةداظد ل عددل   نعادد   ع  مدد   لمدلددم   ددا دلددن  ا نددغ ه   دد س  ددا  اعلدد ل  ا ددض ؛ددن يردد ي  :سدد  
  ددد    ي؛ددد  وددد اعل ل  ق ددد ر  ايظددد   ة دي؛ددد  ا ددد   ظددد     دددا  اضددد  رص هي ادددظاك  ةداظددد ل    ا لمددد ك   ددد  م
 ع دديا  ا لمدد ك ع يلددد     هعدد  ععمنظدد س  اعملدد  وددد     مدد   ل؛نلدد     عردد ي ت دد ف  ةداظدد ل  ق ددتلمنص
 ةداظ ل ل    لإ؛لم د  قاع  م ي  ع    اظعا ع م  ي عا   ةداظ ل س ود ي ة عدظر    عيظد  يدلدنيس ر  د   
ع وه س ء  م     اض  ر    ذاك  لمع  :ص ابا  دا  ه ا لن
2
 ي
ثانيا:  طرا الاعتماد الماتندا 
3
  
  :  ن  ق ا رل ( ق  ص)  او عا   ةداظ ل -0
   ن  اص   قلنر ( ا  يغ)  اظص عا   ةداظ ل ال هم    ق ادنن: -2
 ق دددا رل  ادددظص ع دددا  :  ي ددد ى و ا لمدددك  لدددنر  ةداظددد ل  نددد ولمدددك  اعظندددل  ا لمدددك عددد ي   ةداظددد ل -2
   ةداظ ل   لنر را ف  ااع ن و انعغ ه  ال   
                                                          
 722ص  6112  ل ر  ظ ء  انعا امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا   هو ل   الاقتصاد المصرفير نو   ي:  1
2
  100  ص2112  ل ر   لل امن     ا  ع   ا   ن    :رلي  الاتجاهات المعاصرا في إدارا البنوكا  ل سمنو ر ض ي   لد ظ ه ظن   ل :  
3
 672 672  ص9112   ل ر   لل امن     ا  ع   :  ا   :رلي إدارا العمليات المصرفية المحلية والدوليةت ان ه  ي د ن الله   سظ دنل  و ننو  ا  ل:  
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   ن  ا لمك  ق سل   ام لمك ع ي   ةداظ ل   ق   ل عل ولمك  ق ادنن    ا لمك   مغ  ةداظ ل: -2
 ندد  ا لمدددك  اددظص علدد ا وددنعغ ؛نظددد    ددتلمن س  ةداظدد ل ام لمددك   ددد  ص   ا لمددك  قل دد  ( اددن عغ): -0
  لمن   ة عر ي ام لمك ع ي   ةداظ ل    ف انى  ا لمك  ق  ص  ق تلمن س عل  ه  ر  د
 ندد  ا لمددك  اددظص ع مددو  لمدد  عع دد  ةداظدد ل   ؛ددن عردد ي ندد  ا لمددك  اددن عغ النظدد    ا لمددك  قعدد ا: -9
 ي ةداظ ل
ثالثا:  نواع الاعتماد الماتندا
1
 
 ق دا رل   قلدنر  ط ندظ   المد د ود ي هر عد  ه د  ادل: عد ا الاعتماد الم اتندا القا ال لغلبااة: -0
اكدددا ة ع  دددن هص  دددظ ي  لدددنا  دددا ؛ دددل  ا لمدددك  ق دددا رل  عددد ي    ولمدددك  قلدددنر  المدددك  ق دددا رل
  ةداظ ل  ظ  عئعم  ؛ ول الإال ء عل هص همص   ا  المص سي  
ة عداو  الد وس  ة بعدن  ي د    ظندغ ه د   اعلدن د دا   الاعتماد الماتندا  سلإر القاال لغلبااة: -2
 ذاكي
  رددد ي عندددد   ا دددد ا  ددددا ؛ ددددل ولمددددك  ق ددددا رل   الم اااتندا سلإاااار القا ااال لغلبااااة والمتكاااد: الاعتمااااد -2
 ونعغ   مغ  الدل   غ  ا  ا ولمك  قلنر ونعغ  ق مغي 
 رابعا: الر ا الشر ي في عملية الاعتماد الماتندا
 ادل د ء  قع فد  ي د دا ه د   ن ظد  يرد ي  ع  مد   دا  قعد  يس  نع د   اع دن   ادو ي لدم عدل  هردن
ه  ددد س  اكادددو  ادل نددد    ادددو يئددد عيظددد    نظددد ل س سددد ول    ادددو  عددد ل  ظددد   ددد  دددا راددد ف ه سدددلم   عدددإ ظو 
   ه ر  د  علوو ي       ا  الن  ه   ةسال  ي         ا و ف  قل ه   ق سم  عدل هفد    ادلد  اا داظن
 اد دن س نظس  قع  م ي
 نظ   ن    عظكا دظم  عل     د  ةداظ ل س  ق تلمنع   عدنظ  عاعمدا  ظدظس  : د د علدن  د ر 
رسدد   الله فدد ا الله دمندد   سددمو  داظدد ل س  االددنع   ةسددا  ل  ددغ سدد ل  اائدد ر  ددا ؛دد يش   نددم  دد    
                                                          
دراسة تحليلية لتقنيات النظاا  المصارفي امعزائارا ماع إ اارا إ اى الاقتصااد البن اي الإسالامي كباد ل للنظاا  –: الشامل لتقنيات  عمال البنوك د ن  ال لر ولن  1
 902-202  ص2012 هو ل   (ل   )    ل ر  ه من  ن  امن    اا ايغ  البن ي الكلاسي ي
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 ا دد ا يد ر     ددا  ادنظا يدد ر  هتد ى   نددم عبنع  ظدد  ع تدظ ي  دد    اائد ر   ق  دد ل  ادن ظو  ددا  كد    ددا 
نلم ك   نظس ععاب دظمند  يلدنع    ي د   ي  دا  ا ند ف   : عظد       ند     د  عئم   د    دا  كد   ندظس 
سدددد ر   و  هومنمدددد   ا ددددض ع ددددالا  ا ددددك     دددد ء ذاددددك عددددلدظمندددد   سددددا  ل   ؛ددددن  داب ندددد   الدددد يي  ددددا  اددددلمع
الَّذين ي  )3( ف  ْلي  ْعُبذُدوا ر  بَّ ه َٰ ذي  ا اْلب  ْيذتن  )2( الصَّ ذْيفن إنيلا  فن ن ذْم رن ْحل ذة  الشِّ ذت  اءن و   )1( لإن نيذلا  فن قُذر  ْي  ٍ } ؛د يش:
 ي)س ر  ؛ يش( } )4أ ْطع  م   ُم مِّ ن ُجوٍع و  وم  ن   ُم مِّ ْن خ  ْوٍف (
ي  ذذا أ يُّ  ذذا }  يدضددغ  ددل ه دد د  ةداظدد ل س  ق ددتلمنع    دد  دلددد ل    دد   دد    عددل دلدد ل   ددا ؛  دددن :
ْنع  امن إنلََّ م  ا ُيْتل ىَٰ ع  ل ْيُكْم   َ ْيذر  ُمحنلِّذ
ي الصَّ ذْيدن و  أ نذُتْم ُحذُرم  ۗ إننَّ الَّين ين  وم  ُنوا أ ْوفُوا بناْلُعقُودن ۚ أُحنلَّْت ل ُكم ب  ن يم  ُة اْلأ 
  ي  ْحُكُم م  ا ُيرن يُد 
 )01(س ر   ق لن :   }اللََّّ
 ق دددمظ ي د دددا  ددد    و  ة  ددد     ددد ا  دددية ه ه دددل   »  ا ددد ف:رظددد  علم  دددا دميظددد   همدددنعم 
 1؛    ا   ظص:  نعم   ا لمن  «      
   ا  الم  ن   ا  دن   ع ى  ادل  ء و ي  ةداظ ل  ق تلمنص يعكا ثيا ف ر  سي ن  ال:
 دتلمنص  :ي  ا لمك علم ف دا  اعظنل عدل  هملد     ةا   د س  قاعملد  و دا   ةداظد ل  ق الوكالة: -0
  نم عل ا ودل  ق تلمن س  لعغ  ا ظا ييي    ا   ا  دلن   ل و   ه  ون   ي
 ندددم هي  ق ددد  ص علندددل وددد يغ  ا ضددد د  د دددا  ا لمدددك ةسدددتند ء  لددد     هم اددد   ددد ل     ام والاااة: -2
 د د  عدل  لإسديا ع د ني اماع  دل    ذ   د ي  قلد   دمند   دنعلم  امظلندل  اد ادو عد  و هم اد   
ملمدندد  ي دد    ي ر دد ء  قلدد   دمندد  علددط    قلدد   دمندد  نلمدد  ندد  ا لمددك   ر دد س  دد  عددإي  ه
 هس سمض ادا   ةداظ ل  عي و   ذي  ا  ةداظ ل د ا رهص  هملمدن  عل نظس  ق  ا ي
هص هي  ا لمدددك عددد ي   ةداظددد ل دلمدددن عع دددنس و ادددنعغ  عضدددظا  ق ددد  ص ه ددد ا  ا ددد يغ  ه ددد ا ال ااامان:  -2
ه  اكد ادددد  دلددددن   دددد  د رظدددد  هي هتددددظ  : دددد دنظدددد   دددد ل دلمددددن بعدددد  ا لمددددك  ق سددددل    اضددددظ ي 
  ادل  ءي
                                                          
1
 700ص مرهع سبق  كره،  دنل دمو  انعا:    ل  انعا  سظ 
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لت دو ع لدن د دا  ااد ت   ادظص لكدو  ةداظد ل  ق دتلمنص هي  ا لمدك ع اكا  ا و ي  ال دن  ا دض ي
 علددنا ودد ي يدد ر ل لعددغ  ا لمددك امدد ظا  يدد ر ل ع ددنعنس  ددا  دد   ق دد  ص   نددظس  اد لددن ة ددك عددل را  نظدد 
 ظ  عئعملم    ى و ي  ال    هو ا  ق ما عل  ةداظ ل  ق تلمنص ي ا  و  االدظ
1
 ي
 ي دددا ص هي علدددغ  ااع  دددل وددد ي وددديل  سدددي ن  ه وددد ي ومدددن  سدددي    امدددن   ددد  سدددي     :ي  ا عددد ء ة 
  دد  نعمددو هي  اع دد ل عئددو  ا عدد ء  ظدد   ذ  اددو يكددا  ل » عدامددف   عددل نددظ   قعنددى علدد    لإ دد ا  وددا ينظندد :
  ي اددو ع بدد    ا دد  ب دد د تدد ص   دد اع  ل  ا ددض دلددن ن  عددل  هو نمندد   ه دد    و ا عدد ء  ظدد ييي  ذر دد  ه دد  ة 
ي دد د  ة  دد   دد د  الله  ة علدد ا  ة  دد     دد  الله  :ي الله ذا  ق دد ر ي  اددظعا  دد د   ددا  اددنعا  دد او 
  ا دض يئد ص ود ي  المد  عدل  عد  يتظو ع ذي و  الله         او عل    اللهي عدإذ   د  ا  اعلد ل   ا د  
 اع لعد  بل د لاندل  د عل رلمد   لد   ي  د  ادو عل  د  الله و دي  اعلد ل  ا دض ياضدظا  د د لعدا ادو عد ذي 
و  الله  عإي الله ؛ن  د ا هي ي د د  دا  ادنعا  د او عد ذي ود ي   اعلد ل عدل  قعد  يس ادل  دا  اعد ل س  ا دض 
؛ ادد   ددا   دد  يتدد   عما دد  ددا  اع دد ل س  ا ددض عدالدد عيظدد    ددا  دد د عدعم دد   ق ددمو   اردد ع  ي  دد ي عيظدد  
 ي«  اعاا   الن؛ 
 ادددداا عددددل  سددددادن ا  لآةس  همنع دددد   دددد اامكا   ا دددد را   ا دددد  د    دددد  ع دددد اف  ا دددد د  عددددظاك 
عددنتل عددل ودد ف  قلدد ه   ق سددم   ا ددض اددو عدد ل عددل  ا دد د لانددل د ددا يل ظ دد  ه  نددن رن   وددل  ي عيظدد   دعدد  







                                                          
1
   قمالدى  اد  نض  د    قلمص  دد   قلد عن  عدل  :ادندد  نمااو ج ام صام والاعتمااد الم ااتندا -التمويال قصالإر الأهال وتطبيقاتااه فاي البناوك الإسالاميةسددمنظ ي   فدد :  
 20  20  ص0112ي    9 7    يللمن س     ع   نئل   د - لم ع   - ا  ا  
 62 62  صمرهع سبق  كره  ل  انعا  سظ دنل دمو  انعا:  2
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 الفرع الثاني:  الكفالات  و خطااات ال مان
  ولا: مفهومها
يع  ت  ف  اضظ ي و    دي؛د  ؛    ند  ود ي  ا لمدك   ق دادنن  ع  يدو دميظد   ا   د س د دا  د يا 
 ادنن  ا  ه   ف تي   ن   لن ل  ا لمك ونعغ   مغ  ا  ق   دلمن ه    مو  ا  ق
1
 ي
 ن د  ر  دا فك عاع ن وظلاض س  ا لمك  اظص هفنرس هي عدنعغ امظ دادنن  لمد    ملد  ة عائد  ا 
 ن   عنلم  هم  ف (و المن و  دا)     ث ام ال   ع ي  ؛ ل ه ل  ع ي
2
 ي
نمدددد  عددددل   اكد ادددد   ا لمكندددد  رإ ددددنى فدددد ر  اضددددظ ي  ا لمردددد  يضددددو ذ دددد   ا لمددددك  اكدنددددل   ددددا ذ دددد  دظ
 ددظ ي  ا عدد ء ودد ةا  ا  قك دد    ذاددك :ي  ا لمددك ولنريدد   ق اندد   ا ددض ي دد   ؛ددنر   :عدد ل عاددنتل انك ددل 




عظكا  ل هر  ي ت  ف  اضظ ي عل:ثانيا:  ركانسا: 
4
 
   ن  ا لمك  اظص هفنرس اض  ا:  -0
   ق ادنن  ا ت  ف  اضظ ي ع ل    ي ه نن   -2
  اضظ ي  و المن و  دلم  هص هم  و :  قضظ ي ( اص   ا  ام)  ن  اظص فنر ت  ف -2
   مغ ت  ف  اضظ ي -2
 ي ر ل   نظ ء في ن   ه   ف -0
  ال   اظص  ا ه م  راو  ه   ف -9
 
                                                          
1
 612  ص2012  ل ر  ا ل ع    ا  ع   ا  ا     :رلي  -عمليات البنوك–الموسوعة التجارية المصرفية  اكنين   لظ ل  لظن:  
2
 720  صمرهع سبق  كرها  ل سمنو ر ض ي   لد ظ ه ظن   ل :  
3
 212  صرهمرهع سبق  ك اكنين   لظ ل  لظن:  
4
 720  صمرهع سبق  كرها  ل سمنو ر ض ي   لد ظ ه ظن   ل :  
  
 04
 الصكوكالفرع الثالث: 
  ولا: تعريفها
 الر ك  ظغ فك  ال:  مظ  د ان  وظعندى  ا د  ل    ؛دن   ت د  سداعظ   ندظ   قلد ل  لبة:  -0
عددل  قئاظعدد س  لإسددي ن  تددي   الدد  ي  ا سدد ى ردد  ر   يظ ددل  ا   دد س   اندد  د ددا هلددم  ظ    يئدد   ددا 
 قع  يس  اائ ر    قدامد ي
1
 
ادددل سدددلمن س يدددندظ    الدددر ك ادددل  ا دددنعل ام دددلمن س    دددل  ق ولددد  ودددنعل املددد     اصاااطلاحا: -2
هفد    لددظظ   علدد  : ردد ا  ا د يع   لإسددي ن    ظكددا يددن  ا   عددل  :سد      الددك ندد  ثنلدد   لددنل  
 النظ  يلنر و سو   اك   ل ول  النظ   ا ض ؛ن    وللن يظ  ل     د  ست ظ رص 
2
 
قل  ددد   عدددل ؛ددد ر قئظدددغ  ادلددد   لإسدددي   تدددي   ادددن ر   ا  لسددد  ه رل و  ظددد  ودددنعل  دددا  ا دددلمن س  
 ا دددلمن س ه  الدددر ك  ال لظددد  د دددا هسددد   - فدددن ر  ه  ددد ء ه يدددن  ة -ول اددد : " دددا  ا دددن لل ام دددلمن س
 قضدد را  ق دد  د ه ن دد   سددت ظ رص  عدد ي  ولنددم ة عرددد ي ق اكيظدد  ع لددن  ه   ددغ  ل دد د     ظدد  يرددد ي 
 ة علمد ا ي ندظ   اد ا   ة ا و ن     ا را  نظ   ق   د ولنر    عظمر ي  ا ندظس  ا دلمن س    الدر ك 
 ذ  يللدددا ععدددي"
3
  ه ددد   ا ر   ه  لمددد   اب ع   نددد  علدددن د عنظددد  د دددا ه   ظددد : " لددد ل   ددد ا عضدددوي  دددنل   دددا 
 :ل  س  ق ان   قلظظ    عل  ق  ل   ا  يع   لإسي ن  ر نعل ام لمن س  االمننع "ي
4
 
 ثانيا:  نواعها
 ندظس يل دنو   دتلمن هي ذادك . اال دنو  د ر س دا  تداي  ول دو  الدر ك ه د د يل دنظ س يدامدف
 نن د  يل دنظ س  ئدن  هو  دو ندظ   عدل , الدر ك ا نرمد   قدو     هو لند   اعلد ل ؛دن عرد ي   الدر ك
                                                          
1
   قمالددى  ادن  ل  ا دد ن  املددلم د  : التجربااة ال ااودانية والأردنياة فااي التمويال االصااكوك الإساالامية والادروس الم ااتفادا: امعزائار نمو هاااد ددل وددا ث ودد     عدد  عاندض  
 2  ص2012لي ظب  6  6 ق ان   لإسي ن      يان س ي  نن  اللم د   ق ان   لإسي ن   
2
 0  ص6112   قويظ  ا بغ امظل ر    قوس  س  ق ان   لإسي ن   ل  ا  س ر      ي الصكوك الإسلامية وإدارا الايولةد ن  ال ص رل  ي  لظن د ظ ي:   
3
 2720  ص2    9  ي فن س  ئظغ  ادل   لإسي    ان  ل   ئم   قئظغ   اعنلبشان الاندات) 9/00(19؛ ر ر؛و:   
4
   قمالدددى  ادددن  ل  ا ددد ن  املدددلم د   ق انددد   لإسدددي ن   ددد  : يانددد س ي  دددنن  الدددلم د   ق اندددد  : إدراج الصاااكوك الإساااالامية فاااي القاااانون امعزائااارا ودددنر  ادددنعا و  منددد    
 2  ص2012لي ظب  6  6 لإسي ن    هو ل   
  
 14
  دا    د  د د  هر عد    دا  الدر ك ندظس ؛ دظ   ا دض  لإسدي ن   ق اند  امظوس د س   ق  عد   قل سد  
 :ال  الر ك
  لم عغ  مكن  فر ك −2  ق   ل    :دن ي  لم عغ  مكن  فر ك−2  قو      ق   ل س  مكن  فر ك −0
  دا  ه دن  س  مكند  فر ك −0  ع ي       ا  ه ن  س  مكن  فر ك −2  اظ    عل  ق ف ع   :دن ي
  فدر ك  ق ولد    فدر ك−6    ةسالدلم د فدر ك −7  ا دمو  فدر ك −9  اظ د   عدل   فد    د  
  ا   ا   فر ك − 00  قض را   فر ك − 10  ا  ر   فر ك −6  ق  رر  
 قل رس ي فر ك − 20  ق  ؛    فر ك − 20  ق رد   فر ك − 20 و ةست ظ ر 
1
 
 , االكنك  لنر  :ف    نم  ا  الر ك   ظم   قلنر و ي  اعي؛    نع  ول و عر ي   ؛ن
 د ا  الد لر  2 ر؛دو  لإسدي ن   لإر د لع   ثنلاد  عدل  ق اند   ه دن  س  ئمدا يل دنو  هو  دو ندظ  عدل   ئدن
 / :ف   د ا   ةست ظ ر د ا  ق نن    الر ك  ال لظ   الر ك : ال  الر ك  ا رلا ي   د ي ا0112
   دا  الدر ك ؛ دظ   ندم  اعلدن  لدل   : د   رو   عدل   :فد   ه   ق  د ل س ول دو ه   ق  د ل س
 د دا ؛ دظ  رظد    :فد   د دا  ال لظد  ه  و :فد    قند  د    د   فدر ك و :فد    ند  د  فدر ك
  :ادل ه؛ د ا هر عد    دا وكد  ل  ل ؛ دظ    ندم  ق د ريغ   دند    دو
 
  قدن علم س د دا  ال لظد   الدر ك ه ة
  الدر ك :ر بعد  . ق د ريغ د دا  ال لظد   الدر ك :ث ا د  , ق  د ل س/ :فد   د دا  ال لظد   الدر ك :ث  ند 
 :ادل ه؛ د ا ثيثد    دا    دل  اد  نو د ن   ي   ؛ ظ    :ف   د ا  ق تلمن    الر ك , ,و :ف    قند   
     ظد ة عظكدا يل دنو 2 اهونلمد    الدر ك ,و :فد    قند  د    الدر ك  :فد   د ا  ال لظ   الر ك
 الر ك   ا   د ي:
3
 
ظمن ك دد    دد د علدد ا عندد   س لددنر  الددر ك وا ر ددا ه يلددكنك -0
هفدد   ؛ لظدد  و ادعددل  ددنر  امددنتل   س
    لددنر  ةا دد ا ه دد ا  ظمدد   الددر ك   ص دد  د ددا  :؛ددل  ندد هلددم ف 
 
امظ ددت ظ اي  عددل نددظ   المدد د عددإي
  ةا    س عل نظس  :ف    ااا  س لنر  الر كي
                                                          
1
 ١٧ ر؛و  قعن ر  لإسي ن   ق ان  امظوس  س   ق  ع   قل س   نن    
2
 62- 02    ادددن ر   اع ددد  ي امظئظ  دددغ  ادلهدددض  لإسدددي     كددد   قك  ددد   -دراساااة تحليلياااة نقد اااة–المصاااار الإسااالامية  إدارا ال ااايولة  فاااي قئظ  دددغ  ادلهدددض  لإسدددي  :  
 02  ص1012لي ظب 
3
ل  ااد بغ   و ااعد  ي  دغ   رد هولد ا   ة؛الد ل  لإسدي    ادن  -د   يلدنعو-   دن    د  :  الدر ك  لإسدي ن  منتجاات صاكوك الإهااراسد    ودا  ود ننو  ا د  مو:  
 0ص   1012  ص  02  22قلمصظ   قويظ  لإسي     قع ن  لإسي   ام ل ا   اانر و     ع   قمك د ن  اع     ن   
  
 24
 دد د عردد ي  ا دد   قل وددل عندد  همظمدد   الددر ك ندد  س لددنر  الددر ك  د دد   ولنددم عالظددل ندد  -2
    س ه  ا  ظم   الر ك   ر ي ن    لنر  اع لن ا وي ةا   
 الفرع الرابع: اطاقات الائتمان
  ولا: مفهو  اطاقات الائتمان
يلدددد ا  ا   ؛دددد س  ةاك    ندددد  د ددددا   ددددنه  اددددنعغ  ق دددد ا   ا اادددد  ل عهددددض د دددد ر   ددددا  سددددنم  اا دددد ا 
 الملن  هص ه ظ  وظ  و    عص س  لن  اك    ن 
1
 ي
    ه ن  س  ا لمكن   همنع    ا ض  سالنثنظ   ا لم ك  اائ ر   عدل  ةلاظ  ن   ا ه ععاب  ا   ؛  
 ا ةع س  قالن   :  كن   عل  ا االم س  ا ندظ   الد يي  يدال  ندظس  ه ن د  عدل  دلم   :عد ل و  ؛د س 
 ا  ا يستنك يلاد ص د دا  عم  د س  دا  سدو  قاع  دل  ر؛دو   د و    اظ  دو ندظس  ا   ؛د  ي دا نغ 
 قاع  دددل هي عاظادددغ و دددن  س  اعنعدددن  دددا  قلددديس  اائ ر ددد   قادلددد   دددغ  ا لمدددك د دددا ؛ ددد    دددلم   ةلاظددد ي 
ع  دد   ددا يدد ر ل  سدداي    02هم  ددل  ا   ؛دد  د ددا هي علدد ا ب ددن ل ؛نظدد  نددظس  ه ددن  س   ددا  ا لمددك تددي  
ع ي ر  وظدامف  ق  ع س  ا ض ؛ ا  ظ  تي   ا    قلمل اي 
2
 
فقب  لبطاقة الائتمانثانيا: التكييد ال
3
 
 ا د عل ا   ؛د   ةلاظد ي وند ي   نعد   اعي؛د   ااع ؛نعد  ود ي ه  ع د      يدو د دا  يعنى و ااكننف
نددظس  اعي؛ددد   دددا  لددد     ا   ددد س د دددا  دددل  دد   دددنظو يئددد س  لآتددد   االنعدددن  ددد د  قعددد  يس ه  اعلددد ل 
لنث  ااا ا    ص د عدل  اعلد ل    م    ا ا  دن   اظص عظكا هم    ا   ؛  و   ه  دا  رن  دلن ه  ع
   ظكا يل نو ير ء  ادل  ء  قع ف ا      ااكننف  ادلهض ا   ؛ س  ةلاظ ي رظ  ع ل:
عددددد ى هي و  ؛ددددد   ةلاظددددد ي ادددددل ي رندددددل  رد اددددد   ؛ددددد    دددددا و ان ددددد   ام لمدددددك الفرياااااق الأول:   -1
 ي لإسي  
                                                          
1
 200  ص: مرهع سبق  كرهر نو   ي 
2
 60  صمرهع سبق  كرها  ل سمنو ر ض ي   لد ظ ه ظن   ل :  
 022-222  صمرهع سبق  كرهه ظن هسعن  لظ ل  هم  :  3
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 ي   ا  و   ع ى هي و  ؛    ةلاظ ي ال   ا  ه الفريق الثاني:   -2
 يع ى هي و  ؛   ةلاظ ي ال دلن رد ا الفريق الثالث:  -3
؛ لظدد  د ددا ع لددن  را  دد   draC tiderC دمندد  ع   ؛دد س  ةلاظدد ي  ال لظدد  د ددا  الدد  ود لددن  هص 
 ا دددض يرددد ي ودددي  draC egrahC  ا اددد   لددد ا عدددل  لإسددديا   ه ددد  و ان ددد   ا   ؛ددد س  ةلاظددد ي  قو؛ددد    نددد 
ل ؛ن
 
ل (   )  عهض    ظنظ  ع لن    ع ن
 
 :عل  ا ؛   قلن
  ا ؛ نل  ال   هم ا  عل نظس  هم ا    ل     د  اعنا لت    ا ا  عيظ ي . 
ا الله  . 
 
 ا ؛ نل  هم ا    ال عل  لإسيا   ل    ت ف   ظ       د ا   دلء  ؛د   رسد   الله فد 








  07000( ر  س  ا يظلدد    ا ددني  اكبدد ى   ددنعم ر؛ددو  « ذ   
 )ي17  ص 9 
عهددض  ددا ؛ نددل  :دظدد    ا ددض  ظدد   ا لمدد ك   ل وددل ه دد  draC egrahCه   دد  عنظدد  عاعمددا و تددظ  ا سدد ا د ددا 
    ة عل  ا  يع   لإسي ن   :   ااا  ا   د  اد لن   قل عن ي
 الفرع ام ام : صناد ق الاستثمار
  ولا: تعريفها
ارددددد ي عكددددد   فدددددلم لعا  ةسدددددت ظ ر  دددددظا  قد ددددد ا  اضدددددنا  عدددددل ؛نددددد ا  دددددنل  دددددا فدددددل ر  ق دددددت ظ ا ي
وائظندددغ ه ددد ا و ارددد  ع دددت ظ عدددل هسددد    : ر    ق انددد  و سددد    وس ددد س  ادللددد  بلددد  يللندددا 
  عدددد  ة عظكدددددا ا دددددو يللنل ددددد   لم دددد لعا  عدبددددد    دددددنع ص  ةسدددددت ظ ر   ادددد بعنظو  اما ددددد ر س  ا دددددض ياددددد ث  ظددددد  
    ق انددد    يللدددا ا دددو د لدددن هد دددا  ظددد  اددد ؛ددد ا  ق دددت ظ   ددد  قا ددد      ددد  قادلددد و سدددت ظ ر  :سددد
ه  ادددددد  ولمد دددددد    يوسددددددا نددددددظس  الددددددلم لعا د ددددددا فددددددد   دددددد ر   سددددددت ظ ر ع دددددد  دميظدددددد    دددددد س  ر  ندددددد  
 ادللدددد    يلدددد ا نددددظس  الددددلم لعا وئظددددغ  ة دددد    س  ددددا   ددددا  فددددن ر   ددددن س  سددددت ظ ر    ت دددد     
ظ  و :س و النظ    ي
1
 ي
                                                          
1
 ي002   ص: مرهع سبق  كرهه ظن سمنظ ي تل     
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 ي دددا ندددظس  الدددلم لعا و اا  ن ددد س  ق انددد   قدام ددد   : دددر   عدددل  الدددنو  قلمل اددد     ددد  قلمل اددد   
  ةسدددددددت ظ ر س  ا  واددددددد   اعل ر ددددددد      نددددددد ي
1
 ادددددددل  ددددددد   س عسدددددددول د دددددددا فدددددددد  ش لدددددددن   دا  ر ددددددد   ذ س  
  ددددددو ان   لددددددن ل      دددددد    ظددددددغ  : دددددد    ثددددددو  سددددددت ظ رن  الدددددد  ي انددددددن  ادددددد ا  :لددددددم ف  : دددددد    
و اضددد وط   ا ددد    قا دددا دميظددد     قعملمددد  عدددل ن ددد    لإفدددن ر   عدددل ه رددد ا   ددد    ةرااددد ف  ع دددظ  
 س  ق دد  ر  اددظاك هق  ندد    ان ودد ي   قظمكدد   ا ددع لع ) عدددل  الدد   ي عددل هرثدد ودديل  اعدد او (  ددا  ةسددا لم ء
عسدددونل ندددظس  الدددلم لعا ر ددد   س   ددد نظ   ا ددد   ئمدددا  ل ر  تددد ص  ظددد    ره   ا ددد    يلدددنر دلمنلدددظ 
 دددددد د ي  ددددددا  :سدددددد و:  :سدددددد و  ا ددددددض علظم دددددد   وس دددددد  ا دددددد ر  (ع دددددد ى  اد دددددد  ه)    :سدددددد و  ا ددددددض عئظع دددددد  
      النظ ي ق ت ظ  ي ير ي د ا  رل   ن س  ت 
2
 
 علدط و اعظدل يلد ا  ا دض  الدلمن    ل ر  ود ي  ضد را   د ر  دلدن ادل  لإسي ن   ةست ظ ر فلم لعا  
  ل ر    دا  عنلمد   لنعد    د اغ عندنعع ي   قد    ره   ئظد د و عدل  قكات د ي  عند  عظ دل عند   قكات د ي  اد ي
  يدنعغ  قضد را    قد   رف يظ دل  ا دض  ةرااد ف  لدنم  يئظندغ عااد ا  قضد رف  ل ر  يظ دل  ا دض  الدلمن  
  امظكات د ي
 
 و سدت ظ رس  لإل ر  يلد ا  ادظص  قد   ره  عدل  د يع   لد   دنظو اردل يظ دل  عنلمد  ولنظد  فدر  
   اند  هفد     د ء ر ندغ     د    د  و  لد  ه    الم  د   دام د   لنلند    د  د س عدل     د  و  دا
 ردي  ظد   قم د ا  ةرااد ف ن د     دو  قلللد   :راد ة  يد اد . لإسدي ن   ا د   س ر سد و   اند   ه ر  
  الدلمن    ل ر  ي د   ادو  د  " قد   رف" ولددنظو  قكات د ي د دا يلدغ ت د ر   دنث    ي  ا د ع ي 





                                                          
1
  و ااعد  ي  دغ إنجللإالما -مععام المصاطا ات المصارفية ومصاطا ات البورصاة والتاأملإن والتجاارا الدولياة عر اي، فرن ا  ع نص و ا   كد ا فد لر   د ر  ه د  فد ه : 
 090  ص0660 يل ل  قل ر   اع ان    ا  ع   :  ا   ا لم ي  
2
 قمالدى  ادن  ل  ا د ن  املدلم د   ق اند   لإسدي ن   د   ياند س ي  دنن  الدلم د   ق اند   لإسدي ن     صاناد ق الاساتثمار الإسالامية وحاهاة ال اوم إل سااد ي     من :   
 10  ص2012لي ظب  6  6 هو ل   
3
   قمالددى  ادن  ل  ا د ن  املددلم د  تجرباة همهورياة مصار العربياة: دور وتقيايم  داة صاناد ق الاساتثمار الإسالامية ماع دراساة فدية  ادنعا  د ط  ةونمد  ودا   را  




   1:الإسلامية الاستثمار صناد ق خصائصثانيا: 
 : نظ   ظر   ه ل ل   ا  اعنعن  اللم لعا ا ظس
 و اداد  ى   ردظاك  لإسدي ن   ا د يع      د ل و  رد ا  يلد ع ي   ع  ييد  عدل  الدلمن   عم د ا -0
 وظعد  يس  قاعملد   قع فد    ق د لل عدل  اداد ى   نن د س  ادل   ئ  غ دا  ال لر    قل ر س   اا فن س
 . اللمن  
  اللم لعا نظس د ا  ق  ع   همر  ن   هو  س دا  ال لر    ااعمنظ س و ال   ي  اللمن   عم  ا -2
 . ا اا  عئو عع ر    ن   ي  لإسي ن    ا  يع      ل ه ر ا يد اف ة    ل   
 دلدن  لمصد ر   دا عظ مد ي   ادظعا  : د   هلدم ف ؛ دل  دا  ا د دن   قضد را  عكد   د دا يلد ا -2
 دلدن ادلد  يدضدغ  ا دظ   ندظس  اعظدل  رف  علم  د  رص لدن   الدلمن     ظ دل رف  قد    قضد را 
 . قض را 
 ش لدن  ا د     ظد    دالل   ل سدو  د  ل    د ر يلمصن دض ب درل ؛    ند  فدد  ا د   وس د  ادل -2
   ل    ا ظ  ع ظس اظاك وإل رتظ    قلم     هو    دا ست ظ ر   ة   ا  ن س هلم ف دا  علم      الم 
 .  د 
 هص ه  دظدل دلدن ه     اد  دلدن و الدلمن   دي؛نظد  علكدو  ادللد    د   الدلمن    ل ر  عاد ا -0
 .ست ظ ر    ة    ال    ن   ا  دن    ق  عن  س  ينئن  ة   :نن      ر عل ععظل دل ل   النث 
 دغ  عتلم سدو وظد   عنلمد    د     د وط  عدا هسد ظ و ؛نظ   س  ل ل  اللمن   عل امظ  ر ي علا -9
  ةسدت ظ ر    ا  دن س يلد  و   د ل  ذادك  ي دام ا  ق ت ظ ا  فل ر  غ   تلم سو  دامد  قنل  ةساظ ر
 . ق  رر ي  ا ع  و  ا يد ر  ي  ل   ى ل ر   د ا ع  س
ندوةء    لكدو (  لإل ر    ةسدت ظ ر  ه لمد ء  ق د ؛ ي   ق د رر ي  قوس د ي)  اللمن   ه    ععنل -7
 قضد را   دلد ل اضد وط  علد   : د   ندظس ود ي  اع لدن  يد اد   ال    ند    ا د دن   اعلد ل  دا  ئظ د 
  ي  ا ظ     ا   ا 
                                                          
   قمالدى  ادن  ل  ا د ن  -الأساهم ال اعودا حالاة ساوم  -دور صاناد ق الاساتثمار الإسالامية فاي تفعيال ساوم الأورام المالياة الإسالامية لظدن ود  ي    د و ا عدنص:   1
 2  ص2012لي ظب  6  6امللم د   ق ان   لإسي ن      يان س ي  نن  اللم د   ق ان   لإسي ن    هو ل   
  
 64
 لتطوير المنتجات المالية الإسلاميةالمبحث الثالث: الهندسة المالية الإسلامية كمدخل     
عددل  ددل   دادد ة   سددغ د ددا  ؛الدد ل  ا دد     ا اادد  ل د ددا  ة؛الدد ل  اعدد ا ض  د قدد    اندد     عددن  
  دد   اددو يكدددا  ا لمدد ك  لإسددي ن  بعندددن   ددا ندددظ  سددظنظ   :س سددن    دددن     :سدد    ق اندد   ان انددد   ي و
 صد  اما د ر س  ااكلم ا  ند   ق داظ   عدل  ئد    ةيلد ةس   هم د و س  ةاك    ند    ردظ   قلم ع د   دغ 
 ا لمدد ك  االمننعدد   دددل نددظ  لعددغ  ظددد    ددا  دد  ر  ي ددد   هسدد انرظ    لمائ تظدد  و سدددادن ا  دد    دد يظ  وامدددك 
   اكا  غ يكننف   عل ا  ي ق   ل  عل  ا لم ك  قلم ع   ا 
  دمن  سااو عل نظ   ق لم  ااع    ا:
   نع   ا لمنس   ق ان   لإسي ن  
  ا لمنس   ق ان   لإسي ن   ا  لمص ر  سي   
 المطلب الأول: طبيعة الهندسة المالية
  ا تي  نظ   ق مو سااو  ااع  د ا  د  ا  ا لمنس   ق ان  و لإ ع    ا ن  تظ  رظ  ع ل: 
 الهندسة المالية : مفهو الفرع الأول  
   االمدنددظ   اا دد    يعدد   اددنرا ر  انددن  لدد دى  دد  يش  ا لمنسدد   ق اندد  د ددا ه ظدد   االددظنو
 1 ق ان ي  اد ص  ةسالي   قعلن   ااظ  ل ق كيس  ون دن  همم     الن      اك     ان  :ل  س
 ال: هن    ثيث  د ا  دمن  ع ا لمنس   ق ان  ع اظل
  :سد و    ا دلمن س  دا  نعدن   ه د د  ةلاظد ي  و  ؛د    دل   اكد      اند  هل  س يلدظنو -0
 .  اك   يل   دل ل  يلظنو
  االن   هوظرص  ه   نعن   يظ  من  هم   س  ق اك    :ل  س نظس يم ن  هص  ق ان    :ل  س ي     -2
 .  اع لن  ةسالل     ن   قد     عد  عنظ  رد ءتظ  ا  ل   هم ان   اعل ل عل
                                                          
1
 6  صمرهع سبق  كره انن  ل دى    يش:   
  
 74
 يرد ي  لمددضد  هي  د  ظ   دا   اكد   يلمدنظعد    د ء س  وارد ر هص  ق اكد     ق اند   :ل  س يلمدندظ -2
 1. دظمن        اارمد 
  ا ن  د سن  يلمندلن  فدفي داعظل ا   ق اند   ا لمنسد   لد ل عدإي    ق اند   :سد    صد     د   داه د  
  د ل   االمندلن  ندظ ع تظ   ل  .دمظن  و  ل ن   ق ان ن   ا     قلل  م   ا
 ه   ا   دن ن   ه  را ند سن   درل 
 عدل ت فد   دميظد ) ععدنعيس   د ء  دغ(  ق اند ن   ا د   عدل ر  د   ق اند   ا لمنسد   ع دادنا   ق اند  المظد ذ 
  ق اند   ا لمنسد   يللمن س س هل    ساعظ   ي ظ   ... ق ال من س  هس و س ه ن ر  ع ع    اعظيس  يئ ر 
 عدل  قاعد  م ي  د    دا هعضدل دو ع  ا ااد  ل    ق اند  ام د    هعضل ع و  ا  ق ان ي لمنس يامظ 
  ي د ذ عدل هس سدن   سد دنظ   قعم  د س ل؛د  :ي   امظاعد  م ي و ان د    دن     ظد  ندظ  يعابد    .  ا د 
ي ال ر س
2
 
  نظظد   دل ععاظدن  ار  ماد ي دظمناد ي نظد      ظد     دن   دا   اا د   قد  ل   ةوارد ر  ق اند   ا لمنسد  
 دميظد  املد لظ ي عاد ع    ا دض  ق اند   ا لمنسد  د دا يعاظدن   ةوارد ر  ةوارد ر   دا يدنعغ  ع هم  د  د دا  :تد ى 
  قعلدن    لإ لد لن   ا   دن   المظد ذ  ي  ندف د دا   الدنر    ق د ر س  ه بد س  دا  قد ان ي  ق لمنسد ي  ا
  تدن  س   اند  هل  س فد ر  عدل  :سد   عدل     د   االمدندظ  انداو    دغ  ةوارد ر س ندظس ا  دغ عونم د   د 
 3امعظيءي يلنعظ   عل  ا  ا عضل ا   عر ي  هي د ا  قالم ع    ق ان   قوس  س  يت  وا
 ثاني: نشأا الهندسة الماليةلالفرع ا
  الد ي   دا  ا ظ  المد س   دا  ا   د    دا  اد  اس  ااظ  دل دمدو عدل  ق اند   ا لمنسد   لد ل    د ر  يعد ل
  ا لمنسد   د د ا عدإي ذادك  دا  اد  و  د دا . ق دال   ق اند   :ل  س   ت د ر  ي سدغ  الع ل  غ  ذاك  ق امض
 د دا ع :لاد  رظلد ل    ان  اد  يكدا ادو ه ظد   دا  اد  و د دا وك  د  ذادك  دا ه؛دنا ععابد   ي  نل تظد   ق اند 
 ا دا   دا ي ر د د  ع  دغ   ادنعغ  ةلاظد ي بعظمند س عاعمدا عنظد    علدن  المدن ل  د و   هل  س  سدادن ا
 عدل  الد ن   عدل  ظد لص واد    ت فد  رسد لل تدي   دا د عد    ا دض) 6610-0610( :  دا  الدمنبن   همظمد 
                                                          
1
 790ص  6112     ع   ا ل    02 ة؛ال لع    قئمن  ه   ا   اعنل    ئم   اعم ا : قراةا في مفردات الهندسة المالية الإسلاميةهتيص و ؛  المئ ر  
   دويظ  مند   اعمد ا  لإل ر د   ادن  ل  ا بدغ  د  :  :ا د   ة؛الد لع   اع قند   دا  لمصد ر الهندسة المالية واضاطرا  النظاا  الماا ي العاالميد ن  اك و ه ظن ؛لمن ا:   2 
 2  ص1012لي ظب  90  00 ة؛ال ل  لإسي       ع   ار     
3
 112ص  :  مرهع سبق  كره لم ي  اعظ  ص   
  
 84
  دد ي    رندد   ظددن   ددا  دد ي  تن دد   ن ددوس  :دظدد   عددل     دد   ق دد     اددادم  ددا  .1 اد دد   يمددك
 النددد ل  ات ددد يعن    اضدددل   ا دددض عد  ددد    ا ددد    اا ددد   قن دددوس  ع ددد  المدددني دلمدددن   عالددد   ا لمددد ك 
نلمد ك  ل ر س ق د دن   ن دوس  :دظد   عدل     د   ق د    ا دض ي د رظ  ا د  دظيوند    عئد ل  مد   اامددك 
 كيس  دنل  ا  قل  ةس اا     لمائد س هسد    قد   ق
2
  ق د    وتلم يدغ  قاعملد   اع  د   :عرد ر  يي 
  يعابد    ادظص  ااد   ي ق د     اك دض   الند    همنع د    ق د     ل ر  هسد انو   ا د  يدن ر    ا دض
 
  دا 
 
 
 بدغ  ا  الد ي  عدل  ذادك ي  نلد  ب درل  :؛دل د دا  د   د     د   ااد   ي ع دع   سن سد س   دغ عدل هس سدن
  ل ينندض  ا در  نع و ا دنن ت فد  رسد لل سم دم  عدل  قكاد ف  اثد ص   ادكد ص   قلاد ى   ي . قدنيلص د د 
عدل ي سدر ن   otarP  ي و  عل د   بغ  ا   ال ي  عل د ش ي   ي  ر ل   ل عل ي     ن  initaDocsecnarF
 واد   ي   الند ا  ق د    يلم يدغ رندند   د    ريلد    دا  دلم  ه     ياضظا   )ylatI ,ynaksuT(  ع  ان عل 
    اد س ؛دن  ا سد لل ندظس  ي . اائ ر د   همظ اد 
 
  د ي  ق د   سدبنل عع دا  ااد   ي وارم د  ياعمدا ر هعرد  هعضد
  دا   agalaM    ة؛د   دا  لمل ا     ا   ه  ف    ظ ا  وا   ي  الن ا ه ل  ا % 5.3 عال امى ل يننض  اا   
 سد  ثظ ا ي    دا awneG   لمد   دا  لمل اد   هممد   المبندظ  دا  ظ اد  واد   ي انلد ا %8   aseB و د  
  عدنةس ندظس  ااد   ي دي  س ه   عدنةس يعابد   د ي علدن  ريلد  : دن   عدا    رم د عدل notpmahtuoS






                                                          
1
  ه    دد   لن دد  المنددل لر دد   اددنرا ر س عددل  اعمدد ا : اسااتطدا  تقنيااات الهندسااة الماليااة فااي إدارا المطاااطر فااي المصااار الإساالامية لظددن د ددن  همظنددن د ددن  ا ددل  
 2  ص2012اع ان   ا  ر     ق ان    قل عن    من   ة؛ال ل     ع   مو   هوظ  ر    
2
   قمالددى  ادن  ل  ا دد ن   د  :  :ا دد   ق اند   ا نلمدد    ا ددن لل الهندساة الماليااة كمادخل لتطااوير صاناعة المنتجااات الماليااة الإساالامية ر ددنن و د عند    ودد ننو   دد ل:  
 2  ص6112  ص  9  0     ق ر  هو  يل تظاا  من   - المص ا  لإسي    ظ ذ  – ق ان    قل عن  
3
 2  صمرهع سبق  كره لظن د ن  همظنن د ن  ا ل:   
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 من منظور إسلامي المطلب الثاني: الهندسة المالية
   اا د     االدظنو دظمند س ياضدظا  ا دض  :ن د     ا لمنسد   ق اند   لإسدي ن   دا  ئظ  د ععبن د 
 ق د  ل  ون دند   مد     فدن      دا  ق اكد    و لإ د ع   ق اند    اعظمند س  :ل  س  دا اردل   االمدندظ
 1 هملمنفي  ا  د      س    ر عل ذاك   ل  ااظ  ل
 صناعة الهندسة المالية الإسلامية مناهج الأول: الفرع
2
   
  ولا: المنهج الأول: المحاكاا
  اددظص يعنددض هي عدداو سددمد  يلنعددن  المتنئدد   ق م ادد   ددا  لمددا  فددلم د   ا لمنسدد   ق اندد   لإسددي ن   
 ال د ل   المتنئ   د     ا ض عللل    قلما   االمننص    ل  المص دا  همكو  ا  عل ا دظس  قلمائد س 
  ددد  اك  ددد  دددا  هودددن  عدددإي  قلمهونددد   ا دددض يت ع ددد  ؛ لظددد  د دددا  قل  ددد     االمندددن امظلمائددد س  ق انددد   ندددم ي
  ع ند   ا د  ا    ا د د  عدل ي د    قلمائد س   ذ ه ظد  ة يا مدو  اك  د  دا   االمننعد     ذ   د ي  دا هود ا 
 هو ن   اا      ول  ئ ل  ا بع   قلمائ س  ا لئ  عل  ا     يلمننن   ا تدي  ي سدنط  ا دمغ  عدإي 
 سم ن تظ  ر    ي
 إ جاد صناعة هندسة مالية إسلامية–ثانيا: المنهج الثاني: الأصالة والاات ار 
اا     قلمائ س  ق ان   لإسي ن   اظص ن     د  ا لمنس   ق ان  ند  ا لدم  دا  ل  ا  ن  قنت
  ان  ددددد س  ادعمنددددد  امعظددددديء   اعظدددددل د دددددا يلدددددظنو  قلمائددددد س  قلم سددددد   ا ددددد    ددددد  هي يرددددد ي  ا علددددد  
ي د       ل   ا  يع   لإسي ن    نظ   قدلمهج عا مدو لر سد    داظ   ة ان  د س  اعظديء   اعظدل د دا 
اضدظ ي  اك د ء   ة؛الد لع  امظلمائد س  ق اند   رظد  عا مدو   :س انو  االلمن    ادلمن   ايا   ا     ذاك
  ددغ هسددا   لددم  الددلم د  نلمنسدد    اندد   سددي ن    ددالم   ددا  ا لمنسدد   ق اندد   االمننعدد    ة ر ددو 
ن ى  هرثد   ا  ند  ندظ   دا   د   هي نظ   قلمهج هرث  مد   ا  االمنن   قل      اكلم  عل  قل ول هرث  د
                                                          
1
 112  ص، مرهع سبق  كره لم ي  اعظ  ص    
2
 و ةداظ ل د ا:  
 12  صمرهع سبق  كرهر نن و د عن    و ننو    ل:  -
 ي1112 ا   ل  قل عن  ايست ظ ر      ص س عل  قلمهج  لإسي      ر  ا ل ا    ر صناعة الهندسة الماليةس    وا  و ننو  ا   مو:  -
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  دددددا   ددددد  ث  نددددد  عدددددإي ندددددظ   قدددددلمهج علددددد عظ د دددددا هفددددد ا   قوس ددددد س  ق انددددد   لإسدددددي ن   رظددددد  ي دددددظ  ا ددددد  
دن   رظددد    ددد  ي دد  وظا م ددد س  قلددن ؛ن   ا ددد و ةسدداد ل   دددا  لمائدد س  الدددلم د   ق اندد   االمننعددد    ل
  ق ان   لإسي ن ي  دن ذاك د ا  ساكظ    قلمص     قع عن  امللم د   
 .الإسلامية المالية للهندسة ام اهة  سبا : الفرع الثاني
  د   ند   ضد   ؛د  ي  لمدظ سد لن     د  يمدك ادل   اند   ق دادن    لإسدي ن   :ل  س  عصدو ععابد 
  ي د     وارد ر عدل  دندن  ير ي  هي عظكا ذاك   غ  قئاظع س  يمك      س اااظ شمى ي    ن  يو ه   يعنض
 هفد ل   ق اند  ع :سد    اعلد ل  وامدك ايا د ا سدبو ع  دن ة ه د  ت فد   قع فد     لإسدي ن   اعلد ل
  قلم ع    ق      :س   وا   عل يلنا  ا ض  اال  س  ا  يع   ةسالي  يلم ع ن    هرث  ععلنن   هرث 
 :1ع ل عنظ    رلن     و دن   ا  سي ن    ان   م   دا  ا لم   ا  يب ا  هم     قال دن  
    د    ي و اا د ل    ه  ف   لإسي ن   ا  يع  ؛ دن  ي :الإسلامية الشريعة قواعد ان باي  ي0
 ر دو  ولد ر   المد     ان  د س يم دض  ا دض  ااعد  يس ؛ د   عدإي  دمند    لدنل    لمضد    اكنظد   عدن ل  
 ول  د  اكلمد  د د    عرد ي  ة ؛دن  ا د   ندظ    سدتند ء  ال دن  نظس  لم ع   بعنا   ن    عصل  ؛ال لع 
 رل    :  ة ان  د س  يلدنع  رك    ل  ا ؛د    دا  عدل  ا د دن     قل فدن امل  دن  سدتنع ف   دا
  قن د ل   ا دن    دا  ا فد   عظكدا   دى   اعلم عد   ا لدم  دا ؛نر  عا مو نظعا و ي   هوظغ  ة؛ال لع  
  سدتند ء  دغ  ة؛الد لع   ة ان  د س يم دض  ا دض  هممد   دا ام لدم   م اد   لإسدي ن   ق اند  ع ا لمنسد 
 . ا  دن   ال دن  ا م  س
   الدو ع ا اد   ق   د   ه    اا د ر   ا  د س ود ي  لإسديا عدل  قعد  يس يئظدغ :المالياة المعااملات تطاور  ي2
 عمداا   : در    الد ر   تام د     ظد  ؛ د   د د  هر عد   لمدظ  لإسديا     د   ا دض  : دن ء  دا   ة ارد ر
  ا د يع     اد   د  يلد  عدنتل  د ن س عدل  د ل ا  نعدن   دكي ه    دالنث  فد ر  علدل هي : دن
 يع عد  ادو  د   اند ا سدمغ   دا  ات د يغ  دلد  رلملد ل اا د   اند ا  لد ل اكدا  دي   عد ا نغ  لإسدي ن  
  قلصد ر   دا عدمد   ا ندغ ل ا   د  وند د و   :عد ل عدل  ظد  عاع  دل ه در     سدالنث  ؛ دل   دا  اعد او
                                                          
، الملحقا  ادا يمو :امق  تقمتا   لقناي ادحس ناي الم اح اتي ا الامح،ا   ا  ا ت ، الهندسةالالليل ةالايسةدو ال ف  تةيل ةللنمي ةللالدنل ةالالل ةدداواصا م تاحا   يم  عاي   ا      1
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  ا  ود  ود ي عظ د  هي  قع فد    قعد  يس علد  عنر  قا ةون   ي ا ظ   : ر     ا  اك    ع تظ هي عنظكلم 
 ثدو   دا  ا د عل   همكدو وند ي عظكدا   دى  ق دالنث  املد ر   ا د عل  ااكنندف   دا علمصد   هي   قا د ر 
  دنا  قد    د  ل  ي عن  هم     اعل  عل  ق ان   قع  يس عا  ر   ذي .ذاك ه كا  ي  ا ن لل  عئ ل
  علدن   ة؛الد لع   ة ان  د س  عدل  ة؛الد لص    اا د ل  اماظ  دل  هم رظد   : صظد   عل د   اا ردن 
 . يلظ   م   دا  ا لم   ا  هم     ا ا ل      ت ع   
   دا   ظ ند   ا هسدظ ان    ق اند   قوس د س   د ل يعدن :التقليد اة المالياة المتس اات ماع المناف اة ي2
 هي يك د  ة  ق دمظ ي  علدن     ا دض عد همم    لإسدي     ة؛ال ل د ا  االنص  ا ؛نر  ر    ع    لر  
 .سدظ ان  ه ا  هممد   يللل د   ا دض اامدك  ر ع د  عد    يللدا هي ذادك  دغ عئدو ودل عل دو  دظمند  يرد ي 
 عدل  ا د لن   ا دن لل  لم ع د  د دا ؛د لر   سدي ن   ؛الد لع   مد    عئد ل فدع ا   هو  دو ندظس د دا     يو
 . ي فنم    لإسي ن   ق ان   ا لمنس  اا      هم    و اس نلم    ا  قع ف    ة؛ال ل
 ي  دد   ا ددض  االددنع س ي  :الإساالامية الماليااة المتس ااات تواهااه ال اا  التحااد ات مواههااة ي2
  د   ند   االدنع س  يمدك هندو  دا يعابد   ق اند   ا لمنسد   ند ف  اعدل   ت دع    ر      لإسي ن   قوس  س
  لإسدي ن   ق اند   قوس د س ع  د  يلدن هندو هي  نظد   اعنعدن هث ت   نم  اا  نلن    انر س س  ان  ع  
   د ل  هنظند   د  ر  المد  يبد ا نلمد   دا  قوس  س   ظظس ام  يع   ق عا  ق  ل  ةوار ر  عف ه   ن ف ن 









  المطلب الثالث: منتجات الهندسة المالية الإسلامية
 ك   ق ال س  ق ان   لإسي ن  عل نظ   ق مو رظ  سن ع  ذر س:نلكاسااو يلم     ا
 التوريق  للأصول( التصكيك عمليات الفرع الأول:
سددد لم  )   دددا ه ر   يعددد   اا ر دددا د دددا ه ددد  يانددد   عددداو  دددا تيا ددد  يل  دددل  الددد   ( هفددد     ددد  
  اندد  ( هفدد   سدد لم )  ياددن    عددل  :سدد    ق اندد   ب دد  يدد ع  قوس دد   ا سددن     اضددظ   س  ايا دد  
لإيظ ا  اعظمن  عل  ا      ا اا  ل عهض دظمن  تظن   ا ا  ل   ااظ  ل  يل  ل  قد   
1
 
و ةسددددتلم ل   ددددا  اددددنع ي  دمندددد  عدددد اا ر ا ه  ات ددددننن عددددل هب ددددط فدددد ر  ندددد  هملدددد   د ددددا  : دددد   
 ا لمكن   ال لظ    ذاك دا   ا تما هف     اند   نعدن ي عد اا ر ا ند دظمند  يل  دل  :فد    ق اند  
  د  ا دد لم    ددا ه ر     اندد  ؛ ومدد  اماددن    عددل هسد   ره  قدد     اددل ه ر   ع ددتلمن   ددا  ددظ   س دننندد  
ك د ددا  ق ددا ى  اددن  ل   : دد  اددظص عا ؛ددغ  عدد  هي ه   اندد    ؛ددن  لددا  اا ر ددا  اعنعددن  ددا  ق عدد  ام لمدد 
يللددا  ا لمدد ك  لإسددي ن  ذ س  ق عدد   دد   ي  نددا  صدد ا  اا ر ددا عددل هسدد   ره  قدد    لإسددي ن ي  ععابدد 
دظمنددد   اا ر دددا ه  ات دددننن  دددا  هممددد    اعظمنددد  اادعندددل سددد   ره  قددد    لإسدددي    عدددل     ددد   الددد ي 
  س  ا  دن  ام لم ك  لإسدي ن   لر سد  ندظس  الدنل   ي    ند  ااا دا  دغ  هم لص   اع  ا   د ا  ا ن
  دددد ل   ه ردددد ا  ا دددد يع   لإسددددي ن 
2
ي ه   دددد   االددددكنك  لإسددددي   ع دددد د دددد ر   ددددا دظمندددد  يل  ددددل  :فدددد   
 قل  اد   دد د    دا فددر ك   اند   دلدد ا   اظ د   ق اندد   ددا  هو د   قن دد   ا د   ؛ ومدد  امادن    عددل سدد   
 ي عردد ي  لم دد    ا دد  هدن  دد    ذ س ه دد    لددنل  بع لددن   دد  لددنل ه  لددنل  اكددا ادداا    اندد   دد   
ت ان   ا  قد   ي
3
 
                                                          
1
   ئمدد   ا لدد ا  ة؛الدد لع    ق اند     قئمددن  ا بددغ   اعددنل  :       عدد  ها -دراسااة حالاة ماللإلم ااا–التوريااق  االإن الواقاع العملااي والتكييااد الشاار ي  لم دد   و دد  :   
 292  ص7012 ا  قل    ي 
2
 292  صمرهع سبق  كرهه ظن سمنظ ي تل    :  
3
   مالدى ل  دل  د  :  ل  د س يللندا  االمظند   ق دان    عدل  ة؛الد ل  لإسدي    تحقياق التنمياة الم اتدامة فاعلياة الهندساة المالياة الإسالامية فاي:  لم ي  اعظد  ص    
 012  ص2012لي ظب  2  2؛ ق   
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  :فد   ندظس  ل ودل سدلمن س   ن د ء  قت د  ظ   :فد    ا قئظ د   يئظنغ  ل  ن  :التصكيكف
 ندظس د دا يلد ا  ان  اد  سدلمن س   دا سد لم    د  هفد   يل  دل عداو  االدكنك ع  سد    ا د    عدل  انع د 
  :ال    ل بعن   االكنك دظمن   يظ   . :ف  
  اع لدن  ه   ق د  ظ   :فد   يضدو  ست ظ ر   ه دن  عل يلكنك    ق ل  :ف   يئظنغ عاو : الأو ى .المرحلة1
 . دظمن س    ريغ دن  ه     ن  دظمن  ه     ن ق   د
 ياد ث  ة ودظ تظ  ؛ لظد    دالم    دن   ادل    االدكنك الد   يلمصنظند    دن   ن  ء عاو الثانية: المرحلة .2
  ا  دن  ندظس  ع د ى  .يئظنع د  يدو  ا دض  :فد   ا د   يلملدل .  قلد   و دظد   يدنع ن   ا دض  ق  د ل س ؛نظد 
 .و قلنر   االمصنظن  
  ا دلمن س ندظس  ععد    :فد    دا  د ء ؛نظاد  عدل سدلمن  دل عل ودل سدلمن س  فدن ر عاو الثالثة:  .المرحلة3
 .امظ ت ظ ا ونع     او
  االمصنظند  ( ا  دن   قلدنر هي  دا  يا ردن يضدظا  : د ي ع د ى   دالم         ل  :     ا مو -
   عد  يلدنا رظد     قلدنر   ا دلمن س عدل  اد رل  و ا د     ا د ا ؛دن  ا دلمن س) هفدنرس  ا دض  ه  فد 
 ب د ء  ه  فدد   قا م د س  يد ع   ةسدت ظ رص   ا  د ء   دا  ق  د ل س رال  دل    ق م اد   ه دن  س
 1.امظ ت ظ ا  يل  م    اع لن  يللنل    ا لمن س
 الفرع الثاني: المشتقات المالية
   ان  هت ى (هس و ه   لنلن  هف   ؛نظ   ا ؛نظنظ  ع اا   ان  دل ل   ق ان   ق ال سععاب  
  لنل  ا لمن   ن   ق ان   اعل ل اامك ير ي      ا مغييي)    اظنو ه لمبن   دظيس  دل ر س  سلمن س
   ما د ا 2  ق  ص   ا  يغ   عل و ي  اعلن يل   دلمن يلنعنن  عاو  عنلم        سع    ا و لإ ع 
  او ين  ا       عل  ا  رف س  smetI teehS ecnalaB-ffO ق ال س  ق ان   ا لم ل تدد ر   ق   دددددن  
   ما دميظ  هعض   :س        ه  عل  :س    ق ا   امظ ال س  segnahcxE dezinagrO قلمصظ  
                                                          
1
هراددد ا  02  12 اع قندد      عدد  سدد نف      مالددى ل  ددل  دد  :  :ا دد   ق اندد    ة؛الدد لع   ان اندد    هم رظدد إدارا المطاااطر فااي المصااار الإساالامية دادد ة فدد ه :   
 90  ص6112
 
2
حالاة الادول الصاناعية -دراساة تحليلياة لتطاور اساتطدا  المشاتقات المالياة فاي الأساوام المالياة فاي تبطياة مطااطر ال اوم ؛ عدنص تظاردمض  د دن  الد لر هم د ي:   
 62  ص0012  91   قئم   هو ل    امع ق    ا ن س س  ة؛ال لع    اعنل -العشر
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عل    قلمصظ   نم عاو ين     اعل ل  المظ ن   ا  نم  لآ      النو   ا     عل  :س    قلمصظ 
 ياظ  و  ظ   retnuoC-ehT-revO  ي يدا  :س       قلمصظ  و قع  يس  ا ض ياو ت ر   قلل ر  
 ة ع  ن  ر ي  لنل لإ  ء نظس    نع     ن     ظ  يت  عا ي ع  هم     ق ت ظ  اا   ذ س  
 قع  يس  ذ ياو  ا تي    ك  ؛    اييل ةس و ي  ق ت ظ ا   ا ظ س  
ولنم ع ادنا    1
)   ه ن ر س serutuF)   ق ال من س (sdrawroFدل ل  لآ    ( ا لم ك هل  س دنعن    ظر   نظ  
 رظ  ع ل:) snoitpO(
 : العقود الآهلة ولا 
 مفهومها -1
 هفدل وندغ ه   د ء د دا و ةي د   (يتد    د    ا لمدك   )  عيظد  وظلاضد ن  عم د ا دلد ل و  ظد   ععد  
 نلمد    دا  اعلدن  يلمدندظ سدع  ي د ى  ااع ؛دن يد ر ل عدل دمند  عا دا    دع   ق دال ل عدل  لدنل يد ر ل عدل  عد ي
 ق دال    :ل  س  ق اند   سد    ق اند   : ر   سد   عدل عيظد   قاد     ه  يدن  ا   عداو ة  لآ مد   اعلد ل يعدإ
  ذادك  د د   ل  د   لآ مد   قعد  يس     ععابد 2 ا  ع ي و ي   لما ت ص  يد   ه ظ   نم  ق ال س ر  قل
 :ع ل ق 
    د ي  ل ا  ن   :س و نلم   ن   قع ي  ا نغ ع منو      ي  نل  ا عيظ  ق  
 يل ظ ي د ا  انعا و انعا  قئظغ ونغ  ن    ق ظا  ا ظا    عيظ   ا ي  نل 




                                                          
1
 علمص  ق ؛غ:    ؛غ  انرا ر ديء  انعا اد  ص   
  د ا  ا  د  21:60  ع ا 02/0/ 7012lmth.486/hcraeser/ten.iratazla.www//:ptth
2
   مالدى دم دض ل  دل  د  :  :ا د   ق اند   ة؛الد لع   ان اند  المشاتقة،  دوات م اتحدثة لتبطيااة المطااطر    لصااناعلسا المنتجاات الماليااة  لظدن تظاردمض ودا ر دو:   
 2  ص6112هرا ا  02  12  هم رظ   اع قن      ع  س نف  
3
    ئمدد   ا  دد س ام لدد ا   انر سدد س   اعددنل لتطااويرمنتجااات الهندسااة الماليااة الإساالامية الواقااع والتحااد ات ومناااهج ا لظددن  : دد ي تلمندد     لمدد ي د ددل   سددمى:   
 009  ص0012    ل ع    هو ل   20
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 1لتكييد الشر ي للعقود الآهلةا -2
    دددد   اعلدددد ل  ا ددددض يظ م دددد  ه   :سدددد و  قان  ادددد  يظ ددددل  دددد   س    ذ   دددد     دددد   ا ددددمغ  ن دددد      دددد 
عدددإي  اعلددد ل  لآ مددد    ق دددال من س عدددل ندددظس  هم اددد  ادددل ه ددد    ددد  يرددد ي بعلددد ل  ا دددمو  هوددد ل       ددد  د 
 وندغ   فد  عدل  اظ د   للد ر عدل  الدد  ود اي  عمد ا  رندل  عمد ا 
 
  د   ندم يعد  ندظ   :ت د ود ي
ندددظ   ا ندددغ  سدددا لم ء  ا دددن   هم  ددد   انددد  رظددد  ه ددد ر  ظ ددد ر  ادل ددد ء   ندددم   دددا ه دددل  عمددد ا   ؛دددن ه  ددد 
علدعو د دا  قدد رد ي ؛ضد ء  د لئ و  ع ددن  ه د رنو   ذ   د    سددنناص  ي  ندض  ل فدنم و ه ؛ ددف 
ثظدد رنو ثددو ونع دد    هملدد   د ددا ثظنظدد    ؛ددن ة عئددن    ددا ي دد  ص نددظس  قل فددنل و ا ددع  قلم سددو ا دد ي 
و ا و و ا لم دظدا ي د  ص  ل فدنم و ؛ دل   دو   ه   دى ؛ دل  اظاك رت  الم ض 
 
ا الله دمن   سم
 
ف 
  سدددد     عددددل ذاددددك  ددددا تددددي   يد ؛دددد س  دلدددد ل   لددددم   لددددنل  ة  ئدددد   الو  ادددد  عيظدددد  ه   قلدددد     ه 
 ه دن د  علدنل  اكظند    المد د   الدلمف    عد   ق فدد س  ردظاك يد ر ل  ات دمنو ب درل ل؛ندا ة  ئد   
     دددد   ع ددددمنو  الملددددن عددددل  همدددد    اننا ددددغ ودددد   ق ر دددد ي    لضدددد    ه د دددد و ام عدددد ء وظدددد  اماي ددددو عندددد 
  ا    ا  ونغ  انعا و انعا  قلمهض دنظ    د ي
 
 عع ن   و    رظاك ت    
 ثانيا: الماتقبليات
 مفهومها -1
 ندد عدد د  ددا )MML(ا  ددا ؛ ددل  ا دد    الملددنص  اعدد ا ض 2760وددنه  ااع  ددل  ظددظس  اعلدد ل عددل  دد ا 
 ا ددض    دد   ا لددن  اا دد    اعلدد ل  ق ددال من   EMC egnahcxE elitnacreM ogacihCو رفدد   ددنر   
ام دددددمغ  ا ر دندددددد   ي  نل دددددد  د دددددا  :ل  س  ق اندددددد    ي سددددددغ  ااع  ددددددل وددددد اعل ل  ق ددددددال من  عددددددل  ا ظ  المدددددد س 
سي  ات عنلم س  نم يو  ن  ء هس     ان  عل ه را    ا     :؛صمى ياع  ل  ظظس  :ل  
2
 
 ال د  ر   دا دلد ل عداو  ةي د   عيظد  د دا  ا دمضء  ق ندغ   سدع س   رظناد  دلمدن  ود ا  اعلدن  د دا 
 
 
  (  ال ل)ي:ي عاو ع منو  ق نغ  لعغ  ا ظا عل  ق ال ل   اظ   فف  اعلن و 
3
 
                                                          
1
 02    قويظ  اع ا ض  ا  ام اي؛ال ل  لإسي       ع  ها  ال ى  (لي  )  صنحو سوم مالية إسلاميةرظ   ي عنا    ف:   
2
  7112   وس ددد   ادد ر   امن دد   اا ايدددغ  (ل   )    :رلي  اسااتراتيجيات ام يااارات الماليااة الهندسااة المالياااة و دوالمسااا  ااالتركلإلم علاااىن  ددو عددد اص لودد   اع دد لص:   
 69ص
3
  رلمد ا   دبنمن  امن د   اا ايدغ   هود ء  :     ا  عد   :  دا   قظمكد   اع اند   ح ا  التعامل في الأساوام المالياة المعاصارا   رك وا سمنظ ي وا  لظن ي  سمنظ ي:   
 226  ص0112 ا ع لع    
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 لعقود الماتقبليات: ام كم الشر ي -2
 ا ي ظدد  قدد  يلمضدد ص دمندد   ددا ؛ظدد ر نلمدد ك  ددا  ادل دد ء  قع فدد ا  ددا علكددو ول  دد  نددظس  اعلدد ل 
    ا    ي ك دل ل د ا دل ل   اظاك عهض ة ينتل يل  هص  دا  اعلد ل  ا د دن   ق دظ  
1
   اد   د ء 
ه  عنددد : " 1020 ا نددد ي  ه اددد    المدددن    :سددد    ق انددد   دددا  ا   ددد   لإسدددي ن   قلمعلدددن  عدددل  ا اددد   ددد ا 
دمن   ادل د ء وندغ  ا دمو   ي د    ي عدل لدما   ي عداو ع دمنو ع ما  -هص:  اعلن  ق ال  ل– نظ   ا نغ 
عدل  ئمدا  اعلدن دلمدن  هوظ د ر  ه بعدنس وظدن  ة ي دن د دا ثيثد  هعد ا  - ي د ى ره  د    ا دمو– اد ظا 
دلمددددن  ق اكندددد     كظدددد  نددددظ   ا دددد  ييعددددل ونددددغ  اددددنعا و اددددنعا  ه   واددددن ء  اددددنعا و اددددنعا رظدددد  يعبدددد دلمددددن 
ع ى  ادل  ء ه   ظد  ة يللدا  لدلم   ؛الد لع    ة يضدنف  نعدن  عدل  ئد    لإ اد    ق اكن    ن  ع  م  
  ذ  يضدددددظلم   الددددددل  ه  اعلدددددن ؛ددددد  ه دددددن 
 
  ا ددددد يع   لإسدددددي ن  ة يئ ددددد  اا ددددد ل   ة
 
ه  اا ددددد ل    ذ هي
دد  علدد ا  ااع  ددل ودد    ة ع يددو  ل ؛دد  ه  ا  
 
 دد س  اع  دد ي د ددا  :؛ددل    ذ   دد ي نددظ   اعلددن ودد  ي  عإ 
د ا   عن "ي
2
  
 البد ل الشر ي للعقود الماتقبيلية: -3
 ا هنو  ا ن لل  ا  دن  ا دظ   المد د  دا  اعلد ل: فدن    دلد ل  سالدلم د يرد ي ؛  د   نظد   رظد  
عظكدددا  ةسددداد ل   دددا دلدددن  هوع اددد  ر دددنعل امظ دددال من س عدددل  ا دددمغ  دددا تدددي   ا ددد     ق فدددد س  
عداو  االملدن د دا  الدنل   لآيند : " دا هعدى وكظند  ردظ   دا    ل    اعلن د ا  رل دلن ( ع ا ) و ي
  يع ى ا   ل ول  ل  ا (  ي)   مغ (رظ )"ي
 






                                                          
1
 6090  ص1660  90  دنل 9   ئم   ئظغ  ادل   لإسي    ل ر   الأسوام المالية ال ص  لظن د ل:   
2
  ل ر  قنظدد ي امن دد   اا ايددغ   ا  عدد   :  ددا   قظمكدد   اع اندد   ا ددع لع   ايااع الااد ن وتطبيقاتااه المعاصاارا فااي الفقااه الإساالاميهسدد    وددا  ظدد ل وددا  لظددن  اي ددو:   
 209  ص2012
3
ال ااوم المالياة الإسالامية فااي –التنظايم الفقبا  والتنظاايم القاانوني لل اوم الماليااة الإسالامية  وعلاقاة  لاك امقاصااد الشاريعة الإسالامية  لظدن  : د ي  ادن  دد  ل:  
 072  ص0012  ل ر  وا   ا امن    اا ايغ   ا  ع   :  ا  ا لم ي  -ماللإلم ا والبحرين كمثال تطبيقي
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 : ام ياراتاثالث
 مفهو  ام يار -1
 ه نددد ر نددد دلدددن يع دددد  هم  مددد   همدددا عددددل هي عبندددغ ه ي ددد  ص هفدددي  عن  لمدددد    :سددد و     نددد   ب ددددع 
ي عنععددد   لدددد ن ر ي ددد   ى 
سدددع  االمدندددظ  عدددل يددد ر ل  عددد   ي (ه تدددي  ع دددد    لدددنل )   ذادددك  ل ودددل   مدددغ  عددد  
 اعلن ( ا  يغ)   ا  ق  ص ع    ى دي    ا  لإفن ر  ه ع    ى بعي    الدل   ا   ن ي
1
 
 في الفقه الإسلامي اتام يار  -2
ظددد  " ةدانددد   دددا  ةا ددد ا سدددظ ن   ئظدددغ  ادلددد   لإسدددي   و ه نددد ر س  اددداا  ةتانددد ر س   د ع ددد   
د دددا ه  
وبندغ شددمضء  لددنل   فدد  ه  د ل  ب ددع  لددنل تددي  ع د   ا لمندد   عنلمدد  ه عددل  ؛د   عدد ي     دد      دد   
ه  ددا تددي  نن دد   دد  لم  هملدد    ا دد ع ي"
2
ندد  مددو ت دد  : دد ا  ددا   ضدد ء  ا نددغ ه  دمندد  ع ه ندد ر  
 ادسخ   ن د ا س ع  ه؛  ا:
 3 
 . قد    نظد  عللدن  ا دض  قع   د س   دا     ند    لإ د ر     الدل    ا ندغ  عدل    بد  :المجلا  خياار -2ي0
 هسدل   ي   .سدلط هسدل  س ي   .و :ودن ي  اا د     دا  اعلدن  د ي  دا   نيد   عد  امظا د يع ي  دا  ند 
 . ا نغ ا ا يد ؛  عإذ  . لآت  تن ر ول  ه ننظ 
 .  اد   اد  عنةد   . عم  د   دن    دا  ه ند ر ه دننظ   ه   قا  يعد ي  ي د    هي :الشاري خياار -2ي2
 اد ا  ق ندغ  ق د    عدسدخ  ادو  ه ند ر  دن   ضد    ذ  . ق د      قدن  يناهدض هي   دا  اعلدن  د ي  دا   نيد 
 . ا نغ
 والمد  يكدا  ادو فددا   ه   ا ندغ  د ي ه   اد ظا  ؛دنر عدل  تام د  اد  رظد  :المتبااععلإن اخاتلا  خياار  -2ي2
 ي  ادسخ ه   ال     و ي  ق  ص    د   .عظنلم   غ  ا  يغ ؛   ع ال  
                                                          
 622ص  6112     ع   ا مف  71   ئم   ا   م  دنل استراتيجيات إدارا المطاطر في المعاملات الماليةل: ومع  ا وا د  1
2
 )2720/ ص2  ( 9)  ئم   قئظغ  دنل 7/0( 29؛ ر ر؛و:   
3
   دن   دمظند   يعلدنن   ئظدغ  ادلد   لإسدي    ادن  ل  ااد بغ قلمصظد   ااعد  ي  لإسدي   و ااعد  ي  دغ عقود ام يارات المالية في الفقاه الإسالامي لظن سعن  هو  :    
 6  ص9012هع ل  72 92     ع  ها  ال ى  - اض وط   : ر ا - لمانى عل   ة؛ال ل  لإسي      :  اال   عل  قع  يس  ق ان 
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   ظد     دن سدمع    د  ى  عدإذ  . ق ندغ ؛نظد  عدلمل   د  ند  :العياب خياار -2ي2
 
 هي   د  و ه ند ر  ع د  دن د
  ا د      تدظ  عن د   يلد   ا ثدو سدمنظ    ا دمع  عالد   ا . اعندو هرش    تظ عظ ك   ه   ا ظا     تظ ع لن 
 ي ل يع   ه  عظنلم    غ و يغ عل    ع ا  ع  ل رع     اعنو  نا  ا دلمن  تامد    ي .وننظظ 
   ا دمع   عدل  ق د  ص  ه   ا د يغ  يلدبي هي  ند  :البابن خياار -2ي0
 
  ند  .  اعد    اعد ل   دا ع د     لمد
دبي عدإذ  . لد ا
س
  المد  ش و د ل  ه   ا ر د ي  عاملدى وظدا    دند رظدا .  ادسدخ  لإ  د ك  ود ي و ه ند ر ع د   
  ه ن ري عم   ا نغ عل  قظ ر    عل ا  ة  النظ   عئ ل   ي ه   ر ء  اش ع ن ة  اظص
  امدبي  ولد ء   دل . لمد  ت اند   ادل عند     د ف وظص د   ا دمع   ا د يغ عص د  هي  ند  :التدلي  خيار -2ي9
 ود ي و ه ند ر ع د  ذادك  ؛دغ عدإذ  . لد ا  ادعدل  ندظ  .ذادك  لد     امدبي  وكثد   ان نظد   ا ندغ دلمدن  اضد د عدل
   ع   رل رلن   ثو  مرظ  عإذ  . ادسخ ه   لإ   ك 
 
  يظ    ا ف د
 
  امب ي دا د 
 ود ي  ه ند ر عممظ د  ص  :اه  خبار مماا  قال اان  و الواقاع، خالا  اان م ا  االثمن الإخباار خياار -2ي7
    د  ى  اد  رظد  . ادسدخ ه   ا د     هتدظ  لإ   ك
 
 :علد     اد    ه ود بعلمند  : ؛د   ر دل عئد ءس وظ لد   ؛مظد
 عدل  ه ند ر ندظ     بد  . ه ند ر عممظ د  ص   ا د يغ ردظف ي د ي ثدو دمند   ع   د   تظ د ي    لد    اد ره 
 ي ق     ره  ق  ص   ا  يغ   ع ع   ا  ظنع   عل ون  ة .  ق  ع    ق ول     ا  ر    اا ان  
 التكييد الفقب  لعقود ام يارات:ام كم الشر ي و   -3
 دلدد ل  ةتاندد ر س 29 دد ء عددل ؛دد ر  ئظددغ  ادلدد   لإسددي    اادد بغ قلمصظدد   قددويظ  لإسددي   ر؛ددو 
 
:  ي
اددددل دلدددد ل   ددددالنث   ة يلمضدددد ص يلدددد  هص دلددددن  ددددا  -رظدددد  يئدددد ص  اندددد ا عددددل  :سدددد    ق اندددد   اع قندددد –
  قعلددد ل دمنددد  اددداا  ددد ة   ة  لمدعددد    ة  لددد    انددد 
 
 ةععددد ظ عئددد ا   اعلددد ل  ا ددد دن   ق دددظ     اظددد  هي
  نظس  اعل ل ة يئ ا  وان ء  عي عئ ا ين  ا  
 
  دلن      ل   د    اظ  هي
 
 لم   عإ 
1
 ي
  .ونظ عاد  يناهدض   نظد ء يد ر ل   ا د ود   ي دنه ون عد  يد ر ل عم د  . ا  لمند   اعلد ل  دا  ه ند ر س دلد ل ععدن 
 وظل ول  ه ن ر و يغ   ا  ه ن ر    ص   ا  ا ع   عل  اال    ن   ع ي  ت   دوء يل  ل د ا  اعلن عل ا
 2: لآين  و الد س  اعلن عالف ثو   ا . ع ي
                                                          
1
 )ي2720/ ص2(  9)  ئم   قئظغ  دنل 7/0( 29؛ ر ر؛و:   
2
 02-72ص ،: مرهع سبق  كره لظن سعن   هو     
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  ا دض  اعلد ل  ادل . لإسدي    ادلد  عدل  ق اند   قع   د س دلد ل  دا  ه ند ر وندغ دن :معاوضاة عقاد -2ي0
 عدل  ا د ن   ا د     اظ دل . ه ند ر   د  ص  عدل نلمد   :    قع   د   د   عاظ دل . قد   يلمظند   نظد  عللدن
 اا د  : ظد   قد  ل   :فدل ثظدا  اداا  ه ند ر  ثظدا  :عدل نلمد   :    اعد     اظ دل . ه ند ر ود يغ ه   لدنر 
 عدل  ا د ن   اعد     اظ دل .ذادك عدعدل ة  ؛دن عبنع د   ه   ه ند ر    د  ص  ي د   ظ  علدن .ادظ تظ   للد ل 
   دا ام فد    سدنم   ه ند ر ندظ  عرد ي   راظد ي  لآتد   ا د    دا  ه ند ر   د  ص  دمند  عللدل  ادظص  ه ند ر 
  لدن ه د ا علمرد ي  . ة اظد  ل  ا ا  ن  و يع   ؛ ل   ا  ه ن ر     ص  ؛ ل  ا دلم   دة      يت  د  
  عر ي  ؛ن  لاظل   و ل  لن  ل ول ع رص
 
  لمد   ه؛ل عر ي   ؛ن  اد رص   اع    ن   ه ن ر ا ظا      
 . ادلهدض  اظعلمد س  الد   ن   وظعلمد س  دا  ه ند ر ندل :نظد    ظاد ي   د اا ي ي د ر  نلمد  . لمد  هربد  عرد ي   ؛دن
   ق      ى يل  عنتل  نل
 
 . ع   ا  عائ ا  عل ن 
 ث د س ثظدا ودنعغ  ه ند ر ود يغ يئد س  اعلدن ي ؛ندغ دلمدن  م د ا  ه ند ر عظ د  ص  :لاعاانبلإن ملاز  عقاد -2ي2
  قم  د   اعلد ل عدل عنتل  ه ن ر دلن  اكاي  هما نظ  عاضظلم     وتلمدنظ  م  ا  ه ن ر  ا يغ . ه ن ر ا   ا
 . االمدنظ  ه ن ر    ص   تا ر  ذ   ه ن ر  و يغ ن   االمدنظ دلمن علط هو  و    ن
  ر دو  ذ   قاع ؛دن هي ذادك  البارر: عقاود مان  و احتماا ي، عقاد -2ي2
 
 عع  د   ل ودل عدل عدظاك  دا 
    ذ  ت د  .ال  د ر 
 
 ند   ه  د ر   ه   اك دو  عدل  ة اظد   ع دظ  . اك دو   اظد    ل ودل عدل عدظاك  دا 
  ؛د  علدنل هي  قاع ؛دنعا  دا  دل عند  ي دا نغ ة دلدن  ه ند ر ععلدني  اعلدن دمند   ادظص علد ا  :سد  
   ق ال ل  عل  ة ذاك عالنل  ة هد ى   اظص  النر ه  هتظ   النر  اظص  اعلن  يظ ا
 
    ه   همن ا ي ع
  النر عنع    ا ع     دد   ه  هتظ   اظص  النر عنع    اعلن   لل  :فل سع   ريد د ن   للا 
  عرد ي  ؛دن نلمد   ه ند ر   د  ص  :ي  نلمد   اللدا  ندظ  هد دى   ادظص
 
 عرد ي   ؛دن  ا دع    ري د د د دا  ضد را
 
 
 ه   ري د د  د دا  ه  د ر  ه   اد ا   ندم  دا  اعلدن  دا   ؛ د  عا ؛دف ثدو  دا   .  دد  د  د دا  ضد را
 هي عظكدا   اا  دل  ةسدال ء تدي   دا   اعلدني   نظ ء دلمن  ة يعمو ة ه    ن   ق  ل   :فل سع    دد  
  ا د دن   اضد وط   د ع   هم  د (بعن  ا ؛د  عدل  ق اند   :سد   ود  ياع  دل  ادظص  ه ند ر دلدن علمدنر 
 : اا ان   ادل ن    ااكنند س  اعل ل  ا دنل  اعل ل) يل  ا ظس  قلمصظ   اعل ل  علن  
  
 06
  د ل   اع اد ي   اندغ  اع ا ي  وبنغ عر ي     ه    ن   ا  ء تن ر العربون: ايع هو الشراة خيار عقد -3.4
ود اف لعلمد ر عندنعغ  دا  ثظنظد   د ء  (   ا دمع   ا  دل ي د  ص  هي     اد   هوظ د ر  تدي  د ا  هملم وم  دلمن
 عدل  م  د   اعلدن ندظ   يعدن د     د ي)    لد   ام د يغ  ذ  ادو ه د   لمدك  دن  ع ادن      اع د   ادكي ل د د  
  .دميظ   قادا  قن  تي  ه ن ر ق  ص ع  و  ه   يلمدنظس  دا عظالمغ هي ي ا نغ ة ه   هص  ا  يغ  ا
  ةا  ا د ا  :    هتن   ا  ادل  ء هر ء  ا  :رج  :كفالة  و ضمان  و التلما  هو البيع خيار عقد -4.2
  ااب  د س  دلد ل دا اكد اد يباعدن و    اند   عد  يس   د ل  دغ ت فد   :لاد  الد    اكد اد   ه   اضدظ ي ه 
 1. ا  دن   قل فن عد اف ة وظ  ه   قع  م  ا  عل   ر سو  ل ه  تيا    ا   اللا
 المبادلات: رابعا: عقود
  اادنعا  دا  عد ي  د د    لاد  عاضدظا عع ؛دنص  ا د ا : ادل و قل عضد س هعضد   ق  لاد  دلد ل يدنعا




 دل ل  ق  لةس و دا  رن  سم م   ا  اعل ل ة ل   االمدنظ عداو ع د     اعلدن د دا ع د س ل ر د  
دلدد ل  ةتاندد ر ( د     ه ر ددغ سددلم     ه  لددف سددلم    ييي) يردد ي  م  دد  ا  عددل  اعلددن د ددا  اعكددا  ددا 










                                                          
1
 009 109  صمرهع سبق  كره لظن  :  ي تلمن     لم ي د ل   سمى:   
2
 7ص مرهع سبق  كره، لظن تظارمض وا ر و:  
3
ل ر  ادكدد  هود  يل امن دد    ا  عدد   :  ددا    :  سااوام الأورام المالياة  االإن ضارورات التحااول الاقتصاادا والتحرياار الماا ي ومتطلبااات تطويرهااد  ف  اددنو ه دنر     




 ه دل  دا   ة؛الد ل   ا ن سد   ادكد   ر د     ا د    ي بعد   دا لد  ةساس  اعنعدن  دا  قود 
 تدي   دا  ا لمكند  وس د س ق دظدل د دا  ا د عل  ا د بغ  دد ء       لإسدي   ام لمدك  ا اد ص  يلدنعو  ا دنعل
 دل  عدل  ق دمظ ي د دا المد   رععد   لإسدي ن   ا لمد ك ندظس  دغ اماع  دل  قلم سد    ق د ر  لإعئد ل  ا ديل
 ندددم    ددد  ندددظس  ا لمددد ك  بعدددن هي يدددو يئ دددننن  د دددا هر  ا ؛دددغ . سدددن     المصددد ا  ا لمرددد   االمندددنص
  ددالم   دددا  الم  ندد   ة؛الددد لع   ؛ لظدد  د ددا هسدددا   ددا      دددا ش لددن   سددي ن   اظ ددد    سددظ س 
هفدد    ا دد يع   لإسددي ن     ددا تددي   اا دد   ا ددظ   المدد د  ددا  ا لمدد ك عددل  ادلددل  :    ه كددا  اا فددل 
 الو  و  اا ان :
ود تاي  ادن    ع لمد ك  دا   ا لمد ك  ق ر د   دغ  ا لمد ك  لإسدي ن    دي؛د   يئد رف عع  دل  تام د  
 سدمظ   ص   د   ا لمرد    دل و ر دا ي   عد ي   نلمد ك ل   ؛ مد  وإن د ء ولمد ك  سدي ن  عدل  دل ؛  د  و
  ص      االمننصي
يل ا  ا لم ك  لإسي ن  واظ  ل  ق   د س و النغ  قاعدنل   ا دض ععاظدنن    قاظ مد  عدل فدنغ  ا ند د   
 هم دددا   دددل ندددظس  الدددنغ ة فدددنغ  قضددد را   فدددنغ  ق ددد ر  س   فدددنغ  ااددد    و لإ ددد ع    دددا  الددد  
يظلمددددددغ  ددددددا   دددددد ل  لمائدددددد س هتدددددد ى يلددددددن     نددددددظس  ا لمدددددد ك د ددددددا  دددددد ر  ةداظدددددد ل  ق ددددددتلمنص    دددددد س  ددددددا 
  قلمائ سي
ياظ ددل  لمدد هج  ا لمنسددد   ق اندد  عددل  قل  ددد   هص  ا بعدد   قلمائددد س  ا لئدد  عددل  ا ددد    يلمنددنن   ه  دددا  
  :سدد انو  االلمندد    ادلمندد   ايا دد  ا دد  تددي  لر سدد    دداظ   ة ان  دد س  اعظدديء   اعظددل د ددا ي دد  
  ن     ع ما دمن   :ف ا    ةوار ري
  عددن  دد   ق دد ننو   ا    دد س  المص دد   قدام دد    قاعملدد  ودد ا لم ك  لإسددي ن    عدد ع   ادلددل 
 المصددددددد ص  قددددددد  ل اعددددددد   دامدددددددف  اا   ددددددد س   اددددددد وى  قاعملددددددد  وددددددد قال   ق دددددددالل ه  لآانددددددد س  ان تمنددددددد  
  ن  الم رظ  عل  ا لم ك  لإسي ن ي  ه  ر 
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تكتسيي الأبحاثييلخلأبة لاييولأالةفي اييولأكييهلأبة بيييةلأ خاصييولأالةهييوللأضلاييولألأزييتلأ خيي لأبة  ييل  لأ بح  ييل لأ
 سلخ تخ فلأ  لأتابعلأبةيقيعلأفيهلللأ قتلأبةتالأتزرضتلأةهلللأ للأدفعلأاللاقتصلديينلأإلىلأضر رةلأإيجلدلأحليللأ
 بةيت له بة بي   ثي  بةت ةصيولأبلمنشيت   بزي   بةسصلسيصين بلاقتصيلديين  ي  بةزت يت بلمصيلح  خياب اير   كيه
 بةيت ل   سيتي  عليى  ي بةكليهلأبلمسيتي  عليى اتب يو بلمصيلح  خياب سيتزا ب حصي  بةيت لهلأل بةبقيت  ايبت  
   لا بستزا  بةفي او  صلح   ن بةقيل  ياك   بلةتللهلأبةفك   طريقو ف   ي بةقتي ل بلمزنى اب س  ذة 
 بةجزئي  بلمسيتي  عليى بسيتزا  ثي  بةت ةصيول الةفي ايو يزير   يللأ خياب (بةيت له )بةكليه  بلمسيتي  عليى
 كيه بةفي ايو إليى بةتلير  بة صي  خياب ضيلل  ي  حصي لأسسي ىلأ.بلمنشيت  اثي ايولأيزير   يل  خياب(بلمنشيت )
قيولأبةبظيل لأبةتقلصيتيلأ تلي لأبلمل لأ ي اايللأفيهيللأتلي لأبلمزتايتةلألأ؛  ختليفلأبلةصيل لأبلمل قيو بلإسيل صو بة بيية
بة بييييةلأبلإسيييل صولأ؛لأسييييي لألأبةفي ايييولأكيييهلأ  ييي لأ لإييي لأبلإحلطيييولأايييي خ لألإيب ييي لأححكيييل لأبةشيييرمزولأبلإسيييل صو 
 سزلةجلأبلم لح لأبةتلةصو:
فصييييرلأتزر ييييفلأبةفي اييييوللأتليرخييييللأبةتييييلري هلأاثصيييي لأسيييي ت لألألبةفي اييييولأكييييهلأبة بيييييةلأبلإسييييل صوبلم ثيييي لأبح ل:لأ
   ختلفلأ الذجلأ   ظاولأبةفي او 
آةصييل لأبةفي اييولأبةتقلصت ييولأبةتبضلصييولأيزنييىلأخييابلأبلم ثيي لأايي ارب لألألاييولأبةتقلصت ييوآةصييل لأبةفي بلم ثيي لأبةثييلس :لأ
  لأ  بة لرلإصو
فصييرلأبةتليير لأإلييىلأخصرتييالأبةرقلاييولأبةشييرعصولأ خصرييولأييت لأ لألآةصييل لأبةفي اييولأكييهلأريي لأبةشييرمزوبلم ثيي لأبةثلةيي :لأ




 المبحث الأول: الحوكمة في البنوك الإسلامية
في ايييييولأكيييييهلأبة بييييييةلأ  ييييير رةلأةتثقصييييييالأبلاسيييييتقربرلأ ضيييييالنلأعيييييت لأتزيييييلر لأبلمصيييييلة لأاييييييينلأايييييلر لأبة
بحطرب لأبةزل ليولأكيهلأبة بي للأ ايللأيتيص لأةهيللأ  يلدةلأبة زلةصيولأ ي لأضيلللأتزظيص لأبةربثصيولأ  يابلأبةباييلأ بةف يل لأ
سييينتلر لأكيييهلأخيييابلأبلم ثييي لأإليييىلأبةبقيييل لأعليييىلأبة قيييلتلأ بلاسيييتاربرلأ تجبييي لأبةتزييير لأةذ  يييل للأ ةتيضيييص لأذةييي لأ
 صو:بةتلة
 تزريفلأبةفي اولأ تليرخللأبةتلري هلأ  ابلأ ختلفلأ شكلةهللأ  الذلإهل 
  يييلدللأبةفي ايييولأ فقيييللأةحجبيييولأايييل للأ  بظايييولأبةتزيييل نلأبلاقتصيييلديلأ بةتباصيييولأ   لد خيييللأ ييي لأ 
  بظيرلأإسل   
  ظريل لأبةفي او 
 ة والأشكالأالمطلب الأول: عموميات حول الحوكمة: التعريف ، النش
لييييىلأ  هييييي لأبةفي اييييولأ تليرخيييييللأبةتييييلري هلأ  ييييابلأ ختلييييفلأ شيييييكلةهللأكييييهلأخييييابلأبلملليييي لأسيييي ت لأبةتلييييير لأإ
   الذلإهل 
 الفرع الأول: مدخل تعريفي للحوكمة
 أولا: الحوكمة: التعريف العام
 الحوكمة لغة:  -1
ختب رلأكييهلأاتب ييولأيزتبييملأ صييلح لأبةفي اييولأ صييلحفللأحييتي لأبلاسييتزالللأكييهلأبةلهييولأبةزربصييوللأاييت لأبسييت
)لأالةلهيييييولأبلا جليو ييييوللأ مزييييييدلأecnanrevoGةلأةتملإاييييولأ  ييييردةلأ تلأبلمثييييل لا لأبةزت يييييت ؛لأ خيييييلأ حييييي2220سييييبولأ
)لأكيييهلأبةقيييرنلأبةثلةييي لأعشيييرلأ بةيييايلأيزنيييالأقصيييلدةلأبة يييلضرةلأnanrebuKإليييىلأبةلهيييولأبةصي ل صيييولأ لأخييياللأبةكلايييو اييي لأ
الايولأ 
ب
)للأثي لأبسيتزا لألأزيتلأذةي لأكيهلأبةلهيولأبةلتصنصيولأاكلايولأrahc nu uo erivan nu retolipبةفربصيولأ  لأبةت
 لأكيييهلأبةلهيييولأبة رسسيييصولأ1478ب يييولأبةقيييرنلأبةربلأيييعلأعشيييرلأايييب سلأبلمزنيييىللأثييي لأرهيييرلأكيييهلأسيييبولأ)لأكيييهلأاتeranrebuG 
)للأ كيييييلنلأيقصيييييتلأايييييرلأفييييي لأ  لأطريقيييييولأبةفكييييي للأ كيييييلنلأيسيييييتزا لأكيييييهلأذةييييي لأبةيقيييييتلأecnanrevuoGااصيييييلح لأ 
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للأث لأبستزا لألأزيتلأذةي لأكيهلأبةقيرنلأبةسيلد لأعشيرلأكيهلأبةلهيولأ)tnemenrevuoG اربد لألمصلح لأبةفكي ولأ 
لأكييييييهلأاتب ييييييولألأييييييت لأبسييييييتختب ر)للأ ةيييييي لأecnanrevoGبةفييييييللهلأ بلا جليو ييييييولأاللمصييييييلح لأ
ب
كييييييهلأبةلهييييييولأبة رسسييييييصولأإلا
بةتسزصبل لأ  لأبةقرنلأبةزشري 
 1
 الحوكمة اصطلاحا: -2
 لأ"لألأفيي نب لأبةفي اييولأكييهلأبلمتسسييل لأتزتاييتلأعلييىلأبةيسييل  لأبةتييالأ4998كييهلألأynhsiV  لأrefielhSحسيي لألأ
يؤ ةيييلأبلمتسسييولأ يي لأتيي  ينلأبةزل ييتلأعلييىلأبسييتث
الربته "للأالةنسيي ولأةهيياي لأبلاقتصييلديين؛لأييتاك لأ يي لأضلةهييللأ و اب
-يتثييييتدلأخييييت لأبةفي اييييولأاتزظييييص لأثيييير ةلأبلمسييييلخاين؛لأبح ييييرلأبةييييايلأياكيييي لأإدربلإييييرلأضييييا لأبلاتجييييلللأبح جلييييي
سكسييس لأبلم نيالأعليىلأسييصلرةلأبلمسيلخ  
2
بةفي ايولأ ييهلأ جايعيولأ ي لأبةقيبعييتلأ بلإلإيربتب لأبلمشيتم و؛لأ بةتييالأ 
لأ نلمزبصيكهلأبةف ل لأعلىلأحقي لأبلماثلينلأبلأيسلخ لأ  لأضلةهل
3
 
  ثي   ضير   صيلحفل  غيربر عليى " بةفي او " بلاقتصلديولأ   بةيحتب  حي او  صلح   قتلأرهر
   تسسييلتهل بةبل صييو بةييت ل  بقتصييلديل  علييى بةزهييت حتيثييو  كلهييللأ صييلحفل لأبة ص صييولأ بةزيلمييو
بلا جليو يوللأ الةلهيو  يه  ايل بةفي ايو كلايو عليى تال يل تبل يا عربصيو تيلإيتلأترلإايو  لا .بلاقتصيلديو   حيتبتهل
 "بةفي ايو" ةل ي  بعتايلدل بةزربصيو  صير اجاهير يو بةزربصيو بةلهيو  جايع ايتر لأ 3002 عيل لأ كيه   يرلأ إلا
  لأ ecnanrevoG4 لأكلاو ع    لأتز يم  تملإاو
 اثصيييييي لأ
ب
بةنشييييييل لأبة بكيييييي لأي يييييير لأ تختلييييييفلأبةفي اييييييولأكييييييهلأبة بيييييييةلأع هييييييللأكييييييهلأبلمتسسييييييل لأذةيييييي لأ ن
لأبة بييييةلأتزاييي لأكيسيييص لأ يييللهلأضصيايييصل لأكيييهلأإطيييلرلأبةفي ايييولأ قلر يييولأاللمتسسيييل 
ب
للأ يرلإيييعلأذةييي لأةكيييينلأ ن
اثصيي لأتتلقيييالأبةيدبئييعلأ تقيييي لأاابثهيييللأعلييىلأشيييك لأقيير  ؛لأاللإضيييلفولأإليييىلأقصل هييللأاييي دبرةلأ سييل  لأبةيييتفعلأعليييىلأ
بضتل لأ  يبعهل؛لأةك لأخاللأبحسشلولأقلس لأ شتمةلأيتاث لأكهلأبةتزر لأبلمستارلألأةلاخيلطر؛لأخيابلأ يللأيسيا لأ
                                                          
1
للأ جلولأبلاقتصلدلأ-حالة دول منطقة الخليج–: أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات في أداء المصارف الإسلامية هلأعلشيرلأايرق ولأ ع تلأبةفلص لأعالرلأغرب شيقلأ 
 108للأ408للأص2820للألإل زولأبلمل لأع تلأبةززيزلأللأ3للأعتدلأ10بلإسل  للأ جلولأرق لأ
2
 564 .p ,6891 ,49 ,ycimonocE lacitiloP fo lanruoj ,lortnoc etaroproc dna sredloherahs egraL : .W .R ynhsiV , A . refielhS 
3
 ,3 orémuN ,VI .loV ,eéuqilppa euqitilop ne ehcrehcer ed sreihac ,noitiniféd enu retnet : ecnanrevuog aL : duanrA-tS reivilO-reiP te xiorcaL ellebasI 
  62 .p ,2102 ,ekoorbrehS ed étisrevinu
4
للأ جلييولألإل زييولأبح خييرلألأهييزةللأسلسييلولأبةزلييي لأمدددل المددلمام المصددارف العاملددة فددي بلتددطحو ممتطلبددات الحوكمددة المتقدمددةلإبييملأإاييربخص لأبةييتبعيرلأ  ثاييتلأ يييب لأعلاييت:لألأ 
 320للأص3820للأغزةللأ8للأبةزتدلأ28بلإسسل صوللأبلمجلتلأ
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ط صزيولألأتاربريولأ بةثقوللأاللإضيلفولأإليىلأ نرلأيج لأعليهللأضالنلأبلاس بة بيةلأكهلأ كل ولأضلاولأ ظربلأح لأ ايضع
 بلةتييييللهلألأبةتن ييييتلألأعلييييىلأسشييييلطهللأياكيييي لأ نلأتجزيييي لأ يييي لأآةصييييل لأبةفي اييييولأبلمل قييييولأكييييهلأبلمتسسييييل لأغ ييييملأقييييلدرة
 زلةجيولأخياللأبلمخيلطر 
1
 بلإدبرة  جليس ق ي   ي  بحدبت  ربق يو  سيلةص  بلمصيرفصو بةفي ايو تت يا  ايللألألأ
  حال يو بحسيه  حاليو حقيي    ربعيلة بحخيتب  تثت يت كيه تيتثر  ن شي ههل  ي  بةتيا ةل بي لأبةتب صايو  بلإدبرة
لأ ي  تثيتد  بةتيا بة يلرلإصين الة يلعلين خيتلات علقيو إليى اللإضيلفو بةيتبضلصينل  بة يلعلين بلمييدعينللأحقيي 
  خي  وبةزل ي د ر  ة شيا  بةفي ايو   هيي  يتسيع حصي  بةرقلاصيول بةهصريو  سيللل  بةتبظصميا بلإطيلر ضيلل
 لأ2بة بية   دبت على بةرقلاو  حكل  على بةت ثيم  ههش     بةاي  بة لعلين لإاصع
لأ"بةفي ايولأتاثي لأ جايعيولأ ي لأبح ظايولأ بةقييب ينلأبةتيالأتييفرلأ زلي يل لأ
ب
  ب يللأ ي لأ بظييرلأإسيل  لأفي ن
سييييييلصاولألمجلييييييسلأبلإدبرةلأكييييييهلأبة بيييييييةلأبلإسييييييل صوللأ ثيييييي لأبلإفصييييييل لأ بةشيييييي لفصولأ بةيضييييييي للأ ذةيييييي لأةتثقصييييييالأ
 لأبةتيييالأتكيييينلأكيييهلأ صيييحفولأعايييلتلأبة بييي لأ  سيييلخاصرللأ تزتايييتلأعليييىلأبح ظايييولأبةقل ي صيييولأ بةبظل صيييوللأبحخيييتب
إضلفولأإلىلأعيب ي لأ ضير لأ ثي لأ ضلقصيل لأبحعايلللأبة بكصيولأ ي لأثقيولأ ايت لأ   ل يو" 
3
 ياكي لأتيضيص لأركيل زلألأ
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 إدارة المخاطر الرقابة والمساءلة السلوك الأخلاقي
 ضالنلأبلاةتوب لأبةسليك لأ  لأضلل:
 الحضلقصل لأبةفاصتةبلاةتوب لأ-
 بلاةتوب لأاقيبعتلأبةسليةلأبلمهنالأبةرشصت-
بةتيب نلأكهلأتثقصالأ صلة لأبحطرب لأبلمرت لولأ-
 اللمتسسو
 بةش لفصولأعبتلأتقتي لأبلمزلي ل -
 بةف ل لأعلىلألأبةقصل لأاللمست ةصولأبلالإتالعصو-
 ا رولأ ظص و
 ت زص لأ د برلأ صفلبلأبلمصحفولأكهلأ جل لأبلمتسسو:
 طرب لأرقلاصولأعل ولأ ث :لأسي لأبلمللللأ صحفولأ-
 بةشركل للأبة يراوللأبة ب لأبلمر زيلأكهلأحلةولأبة بية
 طرب لأرقلاصولأ  لشرة:لأبلمسلخاينللأ جلسلأبلإدبرةللأ-
ةجبولأبلمربلإزوللأبلمربلإزينلأبةتبضلصينلأ بلمربلإزينلأ
 بة لرلإصين 
 ضر :لأبلميرد نللأبةزالتلأبلمستهلكينللألأ طرب -
 بلميدعينلأ بلمقرضين 
 
  ضعلأ ظل لألإدبرةلأبلمخلطر-
بلإفصل لأ تياص لأبلمخلطرلأإلىلأ-
  صفلبلأبلمستخت ينلأ
 بلمصحفو
  86
  م الهيئات العالميةأثانيا: الحوكمة: التعريف المقمرح من برف 
بقتمحييييتلأخييياللأبلمبظاييييولأكيييهلأتقريرخييييللألأ):EDCOوالتنميددددة الاقتصددداد ة (تعريدددف منامددددة التعددداوو   -8
 يييهلأ جايعييييولأ ييي لأبةزلقيييل لأفصايييللأاييييينلأحييييللأ  يييلدللأبةفي ايييولأبةتزر يييفلأبةتييييلله:لأ"لأبةفي ايييولأكيييهلأبلمتسسيييولأ
"بةقل اينلأعلىلأإدبرةلأبةشر ولأ  جلسلأبلإدبرةلأ حالولأبحسه لأ غيمخ لأ  لأبلمسلخاين
1
  لأ 
هيييل:لأ" الرسيييولأبةسيييللولأبةسصلسيييصولأيزييير لأبة بييي لأبةزيييلأتعريددف البندددلم العددالمي: -0
لةمالأبةفي ايييولأعليييىلأ هب
ربق ولأإدبرةلأ يبردلأبلمتسسولأ  لأ لإ لأتثقصالأبةتباصولأبلاقتصلديولأ بلالإتالعصو"   
 2
"تزيير لأبةفي ايولأعلييىلأ هب هييللأ جايعييولأبلمنشيت للأبلإلإييربتب لأ بةليييب  لأبةتييالألأتعريدف معهددد الحوكمددة: -3
لريقييييييولأبةتييييييالأيسييييييتجص لأ يييييي لأضلةهييييييللأبلميبطبييييييينلأتييييييبملأعلييييييىلأ الرسييييييولأبةسييييييللولأللأبتخييييييلذلأبةقييييييربرلأ لأ ييييييابلأبة
" للل ل ة
 3
بلمتسسييل لألأ بةقيبعييتلأ بلإلإييربتب لألألأ يي لأ جيعييولأ ييل هلأإلا  بةفي اييولألأ اييللأسيي الأياكيي لأبسييتنتلجلأ ن
بةتييييالأتقييييي لأاتثت ييييتلأبةيبلإ ييييل لأ بةفقييييي لأ  ضييييعلأبحخييييتب لأ  ربق ييييولأ تييييل  لألأبةهصرييييل ؛لأكيييي لأذةيييي لأ يييي لأ لإيييي لأ
بةفي ايولأ يهلأبةبظيل لأبةيايلألأ  لأيكي لأبةقييللأالضتصيلرلأ نلأحطيرب ضالنلأعت لأتزيلر لأبلمصيلة لأايينلألإاصيعلأب
  لأ لإ لأضالنلأعت لأتزلر لأبلمصلة  لألأتقلدلأ تتبرلأارلأبلمتسسولأ 
 الفرع الثاني: التطور التاريخي للحوكمة
برتي  لأ  هيي لأحي ايولأبةشيركل لأااصيلح لأبةشير ولأكيهلأحيتلأذبتير؛لأ ذةي لأ بيالأبة صي لأايينلأ صيفلبلأ 
 بييييينلأ ييييير  لأبةشيييير ولأبلمسييييت ةينلأعلييييىلأبةقصييييل لأا سشيييييلولألأ-بةيييياي لأةييييتله لأحقييييي لأعلييييىلأبةشيييير و–بلمصييييلة لأ
بلمتسسو؛لأفقتلأالرلأك لأطر لأي ث لأع لأ صحفترلأبة لاولأعلىلأحسلبلأبلضر 
4
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ةلأكيييهلأبةشييير ولأ  يييت لأت ثيمخيييللأعليييىلأ دبتلألإدبر ا بايييللأرهيييرلأبةبقيييلولأحييييللأ  هيييي لأبة صييي لأايييينلأبلملكصيييولأ ب
 لأضييييلللأإسييييهل ل لأكيييي لأ يييي لأ للأ ذةيييي لأ يييي9098 ؛لأ يلألأزييييتلأ   ييييولأبةكسييييلدلأ2398بلمتسسييييولأح للأ ييييرةلأسييييبولأ
 ؛لأحص لأس ىلأخاي لأبلاقتصلديينلأإلىلأتاصيولأبلاقتصلدلأبلمزلايرلأاتجز يولأر  لأ0398كهلألألأSNAEM لأ ELREB
 بلملللأ ربفقرلأذة لأفقتبنلأبلمسلخاينلأةلسللو 
 قتلأشكلتلأبةثيرب لأبةصيبلعصولأبةتيالأبسيتار لأ ي لأههل يولأبةقيرنلأبةثيل  لأعشيرلأإليىلأغل يولأ لليعلأبةقيرنلألأ
ةتليييييرلأبةر سييييالةصولأبةهربصييييولأحصيييي لأسييييلخاتلأكييييهلأإعلل هييييللأبةتييييتري هلألميبايييي ل لألأبةتلسييييعلأعشييييرلأعييييل للأخل ييييل
لا بةيييتلأتايوخيييللأإليييىلأغل يييولأيي بيييللأخييياب لألأ قيييتلأدعيييتلأبة ييير رةلأإليييىلأبلاسيييتثالرب لأبةصيييبلعصولأبلمتوب يييتةلأإليييىلأ لإييييدلأ
للأبة يرايييييل ؛لأحصييييي لألأةتييييي  ينخصلكييييي لأ تسسيييييصولأةتيرصيييييفلأر   لأبح ييييييبللأعليييييىلأغيييييربر:لأبة بييييييةللأشيييييركل لأب




 لأ نب لأبة صييي لأايييينلأ ريييل فلأبلملكصيييولأ بتخيييلذلأ1498سيييبولألألأgnilkceM لأnesneJلأزيييتخللأبعتبيييملأكييي لأ ييي لألأ
لأبةشير ولأت ي 
ب
عيتدبلأ ي لأبحاي لصلأبةياي لألأبةقربرلأدبض لأبةشر ولأيتديلأإلىلأسشيتلأعلقولأبةيكلةو؛لأذةي لأحن
بةي صيييي لألأ-يتا ييييو نلألأزييييت لأتجييييلسسلأ خييييتبفه لأ لالأحتييييىلأتيقزييييلته ؛لألأ اب ييييللأ ييييتديلأإلييييىلأبةتزيييير لألمشييييك لأبلملةيييي 




 ازصيلرلأةتربسيولأسيليةلأبلميتربتلأ  لأ ع يلتلأ ةقتلأرهرلأ صلح لأبةفي اولأح للأ رةلأكهلأبةقللعلأبة لصلأ
 يي لأتجبيي لأبحعاييلللأغ ييملأبةشييرعصولأ غ ييملأبلمرغيييبلأفيهييللأ يي لأق يي لأ جلييسلأبلإدبرةلأ بلةتييللهلأتاكييينلألأبلمسييلخاينلأ
؛لأ خكابلأبستارلأ صلح لأبةفي اولأكهلأغز لألأ ختلفلأبةقللعل لأبلمتربت
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  بلمتقت يو بةيت ل  آسيصل ابايير  يقصيتلأ*
ب
 بةيت ل  خيال  كل يت . غيمخيل  تيلييبن بةجبيبصيو  كير يل كيسي   خيسي   سيبهلفيرة  لةيو يل  ثي  آسيصلل شير   لإبييب شير  كيه بقتصيلديل
 ب  تقت و
ب
 .ديلتهللبقتص خشلشو ع   ش ت  لةصو    و بهل عص ت  ن إلى قتصلديل
  07
 بلمتقت يو قتصيلديل اللا بلميل  بةقيرن  تسيزصنصل   بتصيف  يع عصي ت بةتيا بلملةصيول بح  يو  تزتبيم
لأ كلفثيو قيل ين  رهير  ايل .بةفي ايو رهيير  إليى  د  بةتيا بةق يليل  ضلير  ي  ل*آسيصل ابايير  يزير لأكيلن فصايل
 بحس لبلأ تثتيتللأبح ريكصو بةشركل  كه بلمتتلةصو بلملةصو بة  ل   لأزت   ريكل كه 4498عل  بة سلد  الرسو
  تقيتي  بلمشير عو غ يم بلإسيهل ل لأتثت يت إلى اللإضلفو لكهلأخاللأبةشركل  بلملةصو بةرقلاو فش  إلى  د  بةتا
  شير و nornEةللقيولأب ةشير ولأحيتخ  يل بة  يل   خيال  ي لأ خي   ةزي  لأ ةينبلمسيت  ةي ز  بةرشيل  
 ةي س بةزصي   ن ذةي  لأزيت ت يين للأحصي  etalamraP ةذغا يو بح ر بصيو  بةشير و mocdlroW ةلتصيللا 
 1.ل قوبلم بةسلي صل  كه  ةك  ثلس ولمب اازلييم
 الفرع الثالث: نماذج وأنامة الحوكمة
 بةتالأتزكيسلأايت رخللأبلاضيتل لأكيهلألألب تهجتلأبةت للأضلللأبةقرنلأبةزشري لأ الذجلأ ختل ولأةحفي او
 لأقيييتلألأ2998كيييهلأdnalreoMبةثقلفيييل لأ بةتشيييرمزل لأ غيمخيييللأ ييي لأ  لإيييرلأبةت يييلي لأفصايييللأاص هيييل؛لأحصييي لأ جيييتلأ نلأ
 لألألأقيييتلأقيييل لأ4998كيييهلأ xuaerrahC وللأكيييهلأحيييينلأ نقسب ييي لأخييياللأبةبايييلذجلأإليييىلأ ظيييل لأبةسيييي لأ  ظيييل لأبةشييي ك
 الستخربجلأضصل ملأك لأ ظل للأ بينلأخاي لأبةبظل ينلأيبترجلأبةبظل لأبلمختل 
 )éhcram emètsys) أو ناام التو  (noxas-olgnaأولا: النموذج الأن لو سكتوني (
 )noxas-olgnaتعريف النموذج الأن لو سكتوني ( -1
  لأيزالييييينلألألبةتب صييييايينلأبةيييياي لأيزالييييينلأةصييييلة لأبلمسييييلخ لأ جايعييييولأ يييي لأبلإدبر ييييينتزتبييييملأبلمتسسييييولأ
ةلأيتا يييييولأخيييييابلأبةبظيييييل لألأااجليييييسلأإدبرةلأ حيييييلديلأ  ييييي لأتكيييييينلأ ريييييل فلأبلإدبر   ييييي دبةلأة ليييييالأبةميييييم ةلأةلاسيييييلخ  لأ
 تب صايينلأ غيملأتب صايينلأإدبريين بةرقلاولأغيملأ ب صلولأللأاللإضلفولأإلىلأ لإيدلأ
2
 
                                                          
3
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 68p
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بةرقلايييولأ بةتبظييص لأتييت لأعييي لأطر ييالأبةسيييي لأيللييالأعلييىلأ ظيييل لأبةفي اييولأ ظييل لأبةسيييي لأإذبلأكل ييتلأكيي لألأ
)لأ سيييي لأبةزاييي لأ  لأAPOبلميييللهلأ ذةييي لأ ييي لأضيييلللأبةقصيييل لأالةرقلايييولأ يلأعييي لأطر يييالألأبةزييير لأبةجايييل هلأةلشيييربت 
 سي لأبلمتربت 
خصائص النموذج -0
 1
 ترلإولأكهلأبة يراو؛بةزتيتلأ  لأبةشركل لأبلم لإيدلألأ-0 8
 إدبرة؛ص لأاينلأبلملكصولأ بسس ولأبلمسلخاولأتكينلأالحغل صولأبةسلحقولأ علصرلأفهبلةلأفلأ-0 0
 سييييب لأر  لأبلميييلللأ تلييييرةلأ تثتيييييلأعليييىلأبةسيييصيةولأ اب يييللأيبيييجعلأعليييىلأتهص يييملأبةرقلايييولأالريقيييولألأ-0 3
 لأ ؛  للإرو
 ؛ لتجولأع لأضر رةلأتيفرلأبةش لفصولأكهلأبةشر ولأ لإيدلأقيبعتلأ ثلسبصولأالر ولأ-0 7
بة بييييييييةلأقلصييييييي لأ يييييي لأبلمسيييييييلخال لأبلمشييييييتم ولأاييييييينلأبلمتسسيييييييل لأغ ييييييملأبلملةصيييييييولأ بييييييينلأ لإيييييييدلأعييييييتدلألأ-0 2
 ؛ بلمتسسل لأغيملأبلملةصو
   يلدةلأبلاختال لأااصلة لأبلمسلخاينلأعلىلأحسلبلأاقصولأ صفلبلأبلمصلة لأ-0 1
 )uaesér emètsys) أو ناام الشبكة (noppiN-onamreGالياماني (–ثانيا: النموذج الألماني 
 )noppiN-onamreGالياماني (–تعريف النموذج الألماني  -1
ن؛لأ إ ايييييللأتزتبيييييملأكيحيييييتةلأبلمتسسيييييولأ تةصيييييولأة ليييييالأبةقصاييييولأةلاسيييييلخايكييييهلأرييييي لأخيييييابلأبةباييييييذجلألالأتزتبييييملأ
لأ كي ييييولأ يييي لأبتثييييلدلأبةزت ييييتلأ يييي لأ صييييفلبلأبلمصييييلة لأكللمسييييلخاينللأبلمييييتربتللأبلمييييير ينللأبلميييييردي لبقتصييييلديولأ
 لإ لأبةسهرلأعلىلأضالنلأبستاربريولأبلمتسسو بةتب بينلأ  ابلأبةزبل  لأ ذة لأ  لأ 
لأبةبظر ييييولأبح
ب
ثبييييلئ للأيتشييييك لأ يييي لألألمل صييييولأتتا ييييولأبهصكيييي لأإدبرةعلييييىلأبةزكييييسلأ يييي لأبةبايييييذجلأبةسييييلاالأفيييي ن
للأ اييللأيزنييالأفصيي لأبلإدبرةلأعيي لأبةرقلاييوللأاثصيي لأ ييت لأتزصييينلأ عييزللأ جلييسلأإدبرةلأ  جلييسلأةفشييرب لأ بةرقلاييو
                                                          
1
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 ع لتلأ جلسلأبلإدبرةلأ  لأطر لأ جلسلأبلإشيرب لأبةيايلأيتكيينلأ ي لأ  ميملأ صيفلبلأبلمصيلة لأ خاصيولأ لالأ خي لأ
  بلمسلخاينلأ بلمير ين
ل صييييولأفاييييالأع ييييلرةلأعيييي لأ جايعييييولأ يييي لأبةشييييركلتلأذ يلأبةب يييييذلأ بةيييياي لأيالرسييييينلأ  ييييللأ  بييييملأبة بيييييةلأبحلم
   يذخ لأع لأطريالأ سصلتينلأخال:لأ
ب ييييتلةلأحصييييملأتاكيييي ه لأ يييي لأبةرقلاييييو؛لأفزلييييىلأبةزكييييسلأ يييي لأبةبايييييذجلأبح ريكيييي لأفيييي نلأخييييابلأ 
 سيييييلخاولأبة بييييييةلأكيييييهلأر  لأ يييييلللأبةتشيييييرمزصولأعليييييىلأ لأبةكث يييييملأ ييييي لأبةقصييييييدلأبةباييييييذجلألالأي ييييير 
 بلمتسسل لأغيملأبلملةصو 
لمشيييلر ولأكيييهلأع يييييولأ جليييسلأبلإدبرة؛لأ ايييللأياكييي لأ نلأيكيييينلأر ييي سلأخيييابلأبلمجليييسلأخييييلأ حيييتلأب 




يلليييالأعليييىلأ ظيييل لأبةفي ايييولأ ظيييل لأبةشييي كولأإذبلأكل يييتلألأبةرقلايييولأتيييت لأعييي لأطر يييالأابييي لأيزتبيييملأكيييهلأ  يييسلأ 
 يلأ نلأبلملكصيولأر  سي الأكيهلأبلمتسسيولأ تيت لأ ياة لأ ي لأطير لأبلمشيلر ينلأكيهلأبلمتسسيولأ لألأسلخ بةيقتلألأدب  لأ  
 ) ع لرةلأع لأش كولأ شتم ولأاينلأبلمسلخاينلأ  صفلبلأبلمصلة 
خصائص النموذج -2
 2
للأ بلمسييييييلخاولأ ر ييييييزةلأعلييييييىلأ جايعييييييولأ يييييي لألأكييييييهلأبة يراييييييولأوترلإييييييعييييييتدلأقلصيييييي لأ يييييي لأبةشييييييركل لأبلملأ-0 8
 ؛بلمسلخاين
 بةسصيةولألأ سيب لأر  لأبلملللأقلصلولأ-0 0
 ؛عت لأش لفصولأ  ضي لأبة صل ل لأبلملةصولألأسب لأبةقيبعتلأ ثلسبصولأبحق لأتقصصتبلأ ارب ولأ-0 3
 لإييييدلأ سيييلخال لأ شييييتم ولأايييينلأبلمتسسيييل لأغ ييييملأبلملةصيييولأاللإضيييلفولأإلييييىلأ لإييييدلأعلقيييل لأ لةصييييولألأ-0 7
 صو؛خل ولأاينلأبة بيةلأ بلمتسسل لأغيملأبلملة
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  صلة لأعلىلأحتلأسيبتبلاختال لأااصلة لأبلمسلخاينلأ لأاقصولأ صفلبلأبلملأ0 2
 )edirbyh emètsys) أو الناام المختلط (neilatI-ocnarFثالثا: النموذج الفرانكو إ طالي  (
 التعريف -1
يت لأبلمزجلأايينلأضصيل ملأبةباييذلإينلأبةسيلاقينلأف ي لأفرسسيللأ يثللأخبيلةلأحر يولأكيهلأكهلأر لأخابلأبةبظل لأ
بلاضتصلرلأايينلأخصكي لأإدبرةلأ حيلديلأ  لأثبيلئ  
1
ظل يللأ ختلليللأإذبلأكل يتلألأبةرقلايولأتيت لأكيهلأيكيينلأ ظيل لأبةفي ايولأ  
   سلأبةيقتلأ  لأضلللأبةسي لأ بلمتسسل لأبلملةصو 
 خصائص النموذج -2
خصابيولأبةت ةييولأعليىلأبلاقتصييلدلأبة رسسي الألأزييتلأتزب يتلأ يلإييل لأبةتي  ص لأ ييللأ د لأإليىلأ سييلخاتهللأكييهلألأ-0 8
 ر  لأ لللأبةزتيتلأ  لأبةشركل 
قل يتلأبةت ةيولأالشيتمب لأتلييرلأ ظيل لألألأسيب لأتي طيملأبةقير  لأ ب يتلةلأر  لأ يلللأ خي لأبة بيية؛لأ-0 0
بةفي ايييولأبة رسسييي الأاتليييييرلأبحسييييب لأبلمثلصيييوللأليييف لأبح ييييبللأ ييي لأبةشيييركل لأبةيطبصيييولأبحخييي لأ دبتلأ
 )knabsuah إدضلللأبةبايذجلأبحلملس لأبة لصلأالة ب لأبةر  س الأ 
 عت لأفر لأ يلأقل ينلأيثتدلأ سلخاولأبة بيةلأكهلأر  لأ لللأبلمتسسل لأغيملأبلملةصولأ-0 3
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 المطلب الثاني: مباد  الحوكمة
سيييينتلر لأكييييهلأخييييابلأبلملليييي لأإلييييىلأ  ييييلدللأبةفي اييييولأبةصييييلدرةلأعيييي لأةجبييييولأاييييل للأبةت ةصييييوللأ عيييي لأ بظاييييولأ
 ث لأإلىلأ  لد هللأ  لأ بظيرلأإسل   بةتزل نلأبلاقتصلديللأ
 لمقررات مازل الفرع الأول: مباد  الحوكمة الرشيدة وبقا 
 ايييتر لأةجبيييولأايييل للأعيييتةلأ  رب لأعاييي لأحييييللأ يبضيييصعلأ ثيييتدةللأحصييي لأتييي لأبةتم  يييولأفيهيييللأعليييىلأ خاصيييولأ
 خاللأبح رب لأ للأيله:بةفي اولأبةرشصتةللأ تشا لأ
 )1998  لدللأإدبرةلأ خلطرلأبلا تالنلأ  ليلأ 
 )1998  لدللأإدبرةلأ خلطرلأ زتللأبة ل تةلأ سبتابملأ 
 )1998تثسينلأش لفصولأبة ب لأ سبتابملأ 
 )1998بظ لأبةرقلاولأبةتبضلصولأكهلأبلمبظال لأبة بكصولأ سبتابملأإطلرلأة 
 قييتلأاصنييتلأخيياللأبح رب لأحقصقييولأ نلأبلاسييتمبتصجصل لأ بحسييلةص لأبة بصييولأتزتبييملأ سلسييصولأةفي اييولأبلمتسسييل لأ
بةسلصاولأدبض لأبةجهل لأبلمصركه
1
  لأ  هلأتتكينلأ  لأعتةلأ  لدللأتتاث لأكه:لأ
علىلأبة ب للأااللأكهلأذة لأبلميبفقولأ بلإشيرب لأعليىلأ ضيعلألأياتل لأ جلسلأبلإدبرةلأبلمست ةصولأبةكلصو): 1المبدأ (
بحخيييتب لأبلاسيييتمبتصجصولأةل بييي للأبسيييتمبتصجصولأبلمخيييلطرللأبةفي ايييولأ قيييص لأبةشييير وللأ خييييلأ سيييت للأ ي يييللأعييي لأ
 ت  ينلأبلإشرب لأعلىلأبلإدبرةلأبةزلصل 
يجييييي لأ نلأيكيييييينلأ ي قيييييالأ ع يييييلتلأ جليييييسلأبلإدبرةلأ يييييتخلينللأاايييييللأكيييييهلأذةييييي لأ ييييي لأضيييييلللأبةتيييييتري لأ): 2المبددددددأ (
رب يزخ للأيجي لأ نلأيكيينلأةيتله لأفهي لأ بوي لأةيت رته لأكيهلأبةفي ايولأ  نلأيكي ييبلأقيلدري لأعليولأ الرسيولأحكي لألم
 سلص لأ  يضي هلأحيللأشت نلأبة ب 
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عليييىلألأبلمجليييسلأ نلأيثيييتدلأ الرسيييل لأبةفي ايييولأبلمل ايييولأةزاليييرلأ  نلأتكيييينلأةيييرلأبةيسيييل  لأة يييالنلأ): 3المبددددأ (
 ريلأةلتثسين  ث لأخاللأبلمالرسل لأيت لأبت لعهللأ تثريلأ ربلإزتهللألأشك لأد
1
 
ين غييهلأ نلأيخ ييعلأ جلييسلأشيير ولأفرعصييولأ بظاييولأعلييىلأ سييتي لأبةكصييلنلأبةقييل يس لأةييب سلأ  ييلدللأ): 7المبدددأ (
 بةفي اولأ تل لأبلمتيقزولأةلشر ولأبح لأفصاللأعتبلأ لإيدلأ تلل ل لأقل ي صولأ ضر لأ  لأ س لبلأةلتبلس 
لأ سشيلولأبة بي لأتتالىي ىلأتثتلأتيلإيهيل لأ جليسلأبلإدبرةللأيجي لأعليىلأبلإدبرةلأبةزلصيللأ نلأت يا لأ ): 5المبدأ (
ب
ن
  علأبستمبتصجصولأبحعاللللأتثا لأبلمخلطرلأ بةسصلسل لأبةتالأ بفالأعليهللأ جلسلأبلإدبرة 
يجييي لأ نلأيكيييينلأةل بييييةلأ رص يييولأإدبرةلأ خيييلطرلأ سيييتقلولأ تت يييا لأضيييلا لأ خيييلطرلأر  سييي الأ  لأ يييللأ): 6المبددددأ(
 لأييب يرلأ علأسللولأكلفصوللأ كل وللأبستقلةصوللأ يبردللأ إ كل صولأبةيايللأإلىلأبلمجلس
2
 
يجيي لأ نلأتثيييتدلأبلمخييلطرلأ تربقيي لأعليييىلأ سييل لأبلاسيييتاربريولأضييا لأ لييل لأبلمتسسيييولأ كيي لأ عليييىلأ): 4المبدددأ (
 سييل لأبةهصرييولأبة رد يييوللأ يجيي لأإدبرةلأ خيييلطرلأبة بيي لأ بة نيييىلأبةتثتصييولأةلرقلايييولأبةتبضلصييولأاثصييي لأتيب يي لأ  يييولأ
 تهصيمب لأكهلأ ضزصولأ خلطرلأبة ب لأ االلأفيهللأ ايخل)للأ  ضزصولأبلمخلطرلأبة لرلإصو
يتزلييالأايللإال لأعيي لأبة لييرللأة يالنلأفزلةصييولأإدبرةلأبلمخيلطرلأ يي لأبةتيبايي لأبةيتبضلهلأبلمتييينلأحيييللأ): 0دأ (المبد
بلمخيييلطرلأ عبييييملأقبييييب لأبة بيييي لأبلمختل يييولأ علقلتييييرلأبةتبظصاصييييوللأعليييىلأ نلأت ليييي لأبلمزلي يييل لأإلييييىلأ جلييييسلأبلإدبرةلأ
  بلإدبرةلأبةزلصللأةل ب لأالريقولأ بلس ولأ كهلأبةيقتلأبلمبلس 
ليييسلأبلإدبرةلأتثت يييتللأتقصيييص للأ ربق يييوللأإعيييتبدلأبةتقيييلريرلأ تقيييتي لأبلمشييييرةلألأشييي نلأ خيييلطرلأعليييىلأ ج): 9المبددددأ (
رلأيتثا لأ ست ةصولأإدبرةلأ خلطرلأعت لأبلاةتوب  
ب
 عت لأبلاةتوب للأ يلأ  
يتزلالأالةرقلاولأبةتبضلصو؛لأفصتمت لأعلىلأخياللأبةيرص يولأتييفيملأضيال ل لأ سيتقلولألمجليسلأبلإدبرةلأ): 81المبدأ (
 ولأ سل ولأبة ب لأكهلأبلمت لأبةليي  ةزلصللأةتززيزلأبلإدبرةلأبة زلة ين غهلأ نلأتتعارلأبلإدبرةلأب
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الأيج لأعليىلأبلمجليسلأ بلإدبرةلأبةزلصيللأ نلأيزرفيللأ ي هايللأبةهصكلصيولأبةتشيهصلصولأةل بي لأ بلمخيلطرلأبةتي): 21المبدأ (
 تلرحهل 
حصييي لأيزاييي لأبة بييي لأ ييي لأضيييلللأخصكلصيييولأذب لأغل يييولأضلايييولأ  لأ رت ليييولأ  لأكيييهلأتشيييرمزل لأتزيييي لأ): 31المبددددأ (
بةشيييي لفصولأ  لألالأتتالىيييي ىلأ بلمخييييلطرلأبة ر ييييتةلأةهيييياللأبةزالصييييل للأ اييييللأيجيييي لأ نلأيسييييزصللأإلييييىلأتخ صييييفلأبلمخييييلطرلأ
 بلمثتدة 
بة بييي لأشييي لفولألأشيييك لأكيييل لألأ):لأ يتزليييالأاللإفصيييل لأ بةشييي لفصوللأاثصييي لأيجييي لأ نلأتكيييينلأحي ايييو71المبددددأ (
لمسلخايهلللأ يدعيهلللأ صفلبلأبلمصلة لأبلضري لأ بلمشلر ينلأكهلأبةسي 
2
 
 )EDCOالفرع الثاني: مباد  الحوكمة الرشيدة وبقا لمنامة التعاوو الاقتصادي والتنمية (
 أولا: ضماو توابر إبار بًعال لحوكمة الشركات
نلألفصولأبحسيييب لأ   لتتهييلللأ اييللأيجيي لأ شيي نلأيت ييا لأإطييلرلأحي اييولأبةشييركل لأ ييللأ يي لأتزز ييزلأيجيي لأ 
بلإشيربفصولألأيكينلأ تبلسقللأ علأبحكيل لأبةقيل ينلأ  نلأيصيبعلأايضيي لأتقسيص لأبلمسيت ةصل لأفصايللأايينلأبةسيللل 
  بةتب صايولأبلمختل و 
 ثانيا: ضماو حقو  جميع المتا محو
لرلأ جليسلأ ذةي لأ ي لأضيلللأتييفيملأبةفال يولأ بلمزل ليولأبةزلدةيولأةلاسيلخاينللأ قي لأ لكصيولأبحسيه للأبضتصي
 بلإدبرةلأ بلمشلر ولأكهلأبلإتالعل لأبةجازصولأبةزل و 
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 ثالثا: المعاملة المتكابئة لجميع المتا محو
ين غهلأ نلأي يا لأإطيلرلأحي ايولأبةشيركل لأبلمزل ليولأبلمتسيل يولأةكلفيولأبلمسيلخاينلأاايللأكيهلأذةي لأ سيلخمالأ
ب تهلةلأحقيقه  لألأبحقلصولأ بلمسلخاينلأبحلإل  لأ  نلأتتل لأةه لأبة راولأةحفصيللأعلىلأتزيي لأفزلهلأعبت
1
 
 رابعا: دور أصحا  المصالح
ين غهلأبلاعتمب لأاثقي لأ صفلبلأبلمصلة لأبةتالأينشتخللأبةقيل ينلأ  لأتنشي لأ تصجيولألات لقصيل لأ ت لدةيو؛لأ
 يي لأضييلللأبحتييمب لأحقيييقه لأااقت يي ىلأقيييب ينلأبةزايي للأبةشييركل للأبةزقيييدلأ بلإفييل للأ اييللأيجيي لأ نلأتكييينلأ
تهلةلأحقيقه  ةه لأفراولأبةفصيللأعلىلأتزيي لأفَزلللأ قلا لأب 
2
 
 خامتا: الإبصاح و الشفابية
 يتبل للأبلإفصل لأع لأبلمزلي ل لأبةهل ولأ كهلأبةيقتلأبلمبلس لأع لأكلفولأبح ييرلأبلمتزلقيولأالةشير ولأاايللأ
 كهلأذة لأبلمر زلأبلمللهللأبحدبتللأحقي لأبلملكصولأ حي اولأبةشركل 
 سادسا: متسوليات م لس الإدارة
ةيولألأ تشا لأخصك لأ جلسلأبلإدبرةلأ تثتيتلأ بلإ لتر
ب
بةقل ي صولأ  ص صيولأبضتصيلرلأ ع يل رللأ بةرقلايولأبة زل
لمجلييييسلأبلإدبرةلأعليييييىلأإدبرةلأبةشيييير ولأ  ثلسيييييبترلأعييييي لأ سييييت ةصترلأ  يييييل لأبةشييييير ولأ بلمسييييلخاينللأ  ضيييييعلأإطيييييلرلأ
بةزلقولأ جلسلأبلإدبرةلأالةجازصولأبةزل و 
3
 
 الفرع الثالث: مباد  الحوكمة من مناور إسلامي
لأ  ييلدللأبةفي اييولأكييهلأبلمتسسييل لأبةتييا
ب
 تييتلأبهييللأ بظاييولأبةتزييل نلأ بةتباصييولأبلاقتصييلديولأبةتييالأ ييهلأكييهلألأإن
 ايلهللأ سيسلأبلإايل لأتزيتلأ لل يللأإسيل صللأكيهلأبحاي للأ تتاثي لأ  يلدللأبةشيرمزولأبلإسيل صولأكيهلأ ربزيولأ  يلدللأ
  ه:لأبةزتبةوللأبلمست ةصوللأبلمسلتةولأ بةش لفصو 
                                                          
1
بةل زولأبح لىللألأدبرلأا لتلأةلل لعولأ بةنشرلأ بةتي معللأللأالاسمراتيجي للمصارف المالي الحوكمة المسستية والأداءعلتلأفرحلنلأطلة لأ إيالنلأشصثلس لأبلمشهتبس :لألأ 
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2
 7-5 p ,6002 ,hctram ,pohskrow rotces gniknab cnT eht ni ecnanrevog etaroproc : eutitsni gniknab noitpygE 
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ت صللأ بلضيييرةللأحصييي لأكيييهلأبلإسيييل لأخييييلأعاييي لأإةايييالأيسيييتبتلأإليييىلأ  يييت يلأبةثييييببلأ بةزقيييلبلأكيييهلأبةيييوالعددددل 




قيلللأبةربغي لأبحاي هلس :لأ"عيتل:لأبةزتبةيولأ بلمزلدةيولأة ي لأيقت ي الأ زنيىلأبلمسيل بةللأ مسيتزا لأالعت ييلرلأ
 لأتللأيسييتزا لأفصاييللأ ييترةلأالة صيييمةلأكلححكييل للأ علييىلأذةييبلم ييليقوللأ لأبةَزييتللأ بةزؤ ييتللأيتقلربييلنللأةكيي لأبةزيي




 اكي   دب هيل عليى  بةزاي  اتقيول طير  كي  عليىلأبلمقيررة بلمسيت ةصو تثت يت تزنيا  بةتيا للمتدسوليةب    يل
  ي حن دقصيال لأشيك  بلإسيل صو بةشيرمزو حيتدتهل بلمنشيت  كيهلأطير  كي   سيت ةصو   ن    ل يول ايت 
 خيي إ ايل  زيرل تزلقيت  ي    يل  فقي   لات  سي يكيين  لا غ يمل  يع تزلقيت عليى ابيلتلأبلمسيل  يتثالهيل  سيت ةصو
َطائَِرهُ فِي ُعُنقِِه ۖ َوُنْخرِر ُ لَرُه َورْو َ  َوُكلَّ إِنَساٍن أَْلَزْمَناهُ } :لأتزيللى ةقيةر  فقل ل  لإ  عز الله   ل لأ  لا  لت  س
للأ38لنبليتي :ترببلإسي سييرة  }اْقَرْأ ِكَتاَبَك َكَفٰى بَِنْفِسَك اْلَوْو َ َعلَْوَك َحِسروًبا )13اْلقَِواَمِة ِكَتاًبا َوْلَقاهُ َمنُشوًرا (
 َشرْيء ٍ ُكرلِّ  َعلَرى ٰ َواللَّّ ُ  َوَنُسروه اللَّّ ُ  أَْحَصراهُ  َعِملُروا بَِمرا َفُوَنبِّ رُئُه  ْ َجِموًعا اللَّّ ُ  ُه  ُث َُوْبع َ َوْو  َ}:لأ لإ  عز  قيةر )78
 لكموك  عار  كملك : »علصرلأ سل  الله ا   ثات بةببا قيل  كه  لإلت )12  بليو :بلمجلدةو سيرة(  َشِهود}
 ضييت كيه تخيابلأاقيربر تنتايا لا  سيت ةصو بلإسيل صو بةشيرمزو كيه بلمسيت ةصو  ن  ايل ،«عيتؤ ر  عؤ  ولمسؤ 
 لأ  ربربةق خاب  تل   إلى  اتتة  ه ا  بةصلدقول  بلمزلي ل  بة صل ل 
يسييتكا لأايي ولأبةزييتلللأ  نلأيجزلهييللألأف  ييرلألالأياكيي لأةحفييل  لأ يي لأبلمبظيييرلأبلإسييل  لأ نلأالشددورل  ييللأ
 هاييييللأبتصييييفلألالأإذبلأكييييلنلأقل ايييللأعلييييىلأ سييييل لأبةشييييير للأفللإسسييييلنلألولأيتصييييفلأبهييييللأ ظييييل لأحكاييييرلأكلييييرلأإضصييي
اص ل لأبةكاللللأت يترلألإيب  لأ سلسصولأكهلأ تبرةلأبةزتللألالأيتر هللأإلالأار يلأغ يملللأ خيابلأ يللأيبل يالأ ي يللأ
علييىلأبةيحييتب لأبةجز صييولأ يي لأبلمتسسييل لأ  ييللأكييلنلأ يعهييلللأفلةتشييل رلأ  ضييالأ ربتلألإاصييعلأبحطييرب لأبةتييالأبهييللأتيي ثيملأ
لإيييييلأ يييي لأبةتزييييل نلأ بةت ييييلخ لأيزايييي لأعلييييىلأحيييي لأبلمشييييلك لأاليييير لأ د ييييوللألأ لأكييييهلأإحييييتبخعلييييىلأبلمتسسييييل لأيسييييلخ
                                                          
1
للأبلمالكيولأبةزربصيولأبةسيزيديوللأ128للأ جليولأبة ثييخلأبة قهصييولأبلمزلايرةللأبةزيتدلأناريدة العمدل فدي الإسدلام ودور دا فدي الوقا دة مدن الانحدراف الفكدري ه:لأ  لأكلثييي لأاي لأي يلأ 
 23للأص1820 فري لأ
2
 828للأص0998 لىللأة بلنللأدبرلأبةشل صوللأبةل زولأبح لأ–للأدبرلأبةقل لأالمفردات في غريب القرآو ايلأبةقلس لأبةفسينلألأبلمزر  لأالةربغ لأبحا هلس :لألأ 
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تسيييييلخ لأكيييييهلأإرضيييييلتلألإاصيييييعلأبحطيييييرب لأذب لأبلمصيييييحفوللأحصييييي لأبشيييييتم لأاللهلأسييييي ثل رلأ تزيييييللىلأايييييل لأبلميييييت بينلأ
الةتوب ه لأالةشير 
1
 لألأ
 بهيل بةيفيلتلأ يت   ربي   لتيرلببةتو  عي   ل سيت  كي   ثلسي و ضير رة اازنيى  ي لللمتداءلة  بلةنسي و
  ةلزقيبيل  ةحفييبفز بلمنشي ة كهلأدبضله  ظل  ضلل    بلمقصرل   زلق و تبلمج إثلاو ايرة كه تزبةحج بظل ا
  ضيزت بلإسيل   بلمبظيير    ي  بةت ةيول كيه  حلسي لأعيلدل ق يلئ   ظيل   لإييد   ياب بةجاصيعل عليى  تل صقير
  بلإ يل   ي  علصير  ل ا دبت  روببةت  ت  على طر  ك  لمثلس و  سسل بلمزل ل لأةزقيد تبظصاهل كه بةشرمزو
    بلإدبري لأ   بةشير ه بةجيزبت عليى يقتصير لا  بح ير بهيلل يخي  لمي لأحلسياو عقيبيل   قيرر  بةزقيتللأكيه
 2 بلإةاا تبةجزب إلى يتزتبل  ب ال بةق لئ ل
 فقتلألأ*  للأ زصلرلأحي اولأبةشركل لأبلملةصولأبلإسل صولأبةصلدرلأع لأ جلسلأبة ت ل لأبلملةصولأبلإسل صو
 لدللأإرشلديولأعلىلأبةبثيلأبةتلله:ت ا لأس زولأ 
3
 
يجييييي لأعليييييىلأشيييييركل لأبة يييييت ل لأبلملةصيييييولأبلإسيييييل صولأبعتايييييلدلأبةتيايييييصل لأذب لأبةزلقيييييولأ ثييييي لأ  يييييلدللأ -8
زيييلةص لأ تيلإيهيييل لأ بظايييولأبةتزيييل نلأبلاقتصيييلديلأ بةتباصيييولأ  رقيييولأةجبيييولأايييل للأةفشيييرب لأبلمصيييركهلأ ت
 بلإسل صولأ   لد هل ؛لأ قتلأ  ص ىلأبلم ت لأا ر رةلأبلاةتوب لأا حكل لأبةشرمزولأبةسللل لأبةبقتيو
تز  ييتلأ جلييسلأبلإدبرةلأالةتقييلريرلأبةتييالأت ييينلأ ييت لأبةتييوب لأشيير ولأبة ييت ل لأبلملةصييولأبلإسييل صولأاللمزييلييملأ -0
 بلملةصولأبلإسل صوللأ قتلألإلت لأبةتياصولأا ر رةلأقصل لأبة بيةلأا سشلتلأةجبولأبلمربلإزو 
                                                          
1
 تفعيددل دور المصددارف المركزيددة فددي إرسدداء التكامددل مددا مددحو مبدداد  الحوكمددة الرأسددمالية وأحكددام الشددر عة الإسددلامية  لمتدداندة العمددل الاقتصدددادي زييربجلأخيييبري:لأ 
للأكلصيولأبةقيل ينللألإل زيولأ-بةفللإولأإليىلأبةتل صيالأ ضير رب لأبةتثييل –للأبلمتتارلأبةسبييلأبةثلة لأ بةزشر نلأحيللأبلاقتصلدلأبلإسل  لأوالمصرفي الإسلامي في البلداو العربية
 410للأ110للأصلأ2820  تيبرلأ4للأ1بلإ لرب لأبةزربصولأبلمتثتةللأ
 لأ مرجع نفته 2
 ايبلعو  تزز يز رةتليي  زلييم يقي لأايضع للالم ير  للأيتيبلإتلأ قرللأكهلأكيب0220 يفابملألأ3ت سستلأرساصللأكهلألأد ةصول خصرو خي  BSFI الإسلامية المالية الخدمات م لس*
ةليكيللا لأبةتبظصاصييولأ بلإشيربفصولأبةتييالأةهيللأ صييحفولأكيهلأضييالنلأ يثيقصييولأ بسييتقربرلأاييبلعولأ إرشيلديو    يلدل رقلاصيو  زييلييم ا اييتبر  ذةيي  بلإسييل صوللأبلملةصييو بة يت ل 
 صو بة ت ل لأبلملةصولأبلإسل صوللأ تتالى ىلأ علأ حكل لأبةهصرولأبةشرعصولأ تل قهللأعلىلأبلمالرسل لأبلمصرفصولأبلإسل 
0
 يبظرلأإلىلأك لأ  :لأ
 178للأ278للأصمرجع سبق ذكره : شيقهلأعلشيرلأايرق ولأ ع تلأبةفلص لأعالرلأغرب لأ-
 110للأصمرجع سبق ذكره:لأ زربجلأخيبري -
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لللأ صيييييفلبلأنلأتتثاييييي لأ سيييييت ةصولأب تال صيييييولأتجيييييركل لأبة يييييت ل لأبلملةصيييييولأبلإسيييييل صولأ يجييييي لأعليييييىلأشييييي -3
حسلال لأبلاستثالرللأ علأبلإفصل لأ بةش لفصولأع لأبلمزلي ل للأ قتلألإلت لأبةتيايصولأاي نلأ يت لأذةي لأ
   لأضلللأةجبولأضيبا لأبلإدبرة 
تكلصفلأةجبيولأضييبا لأبلإدبرةلأااربق يولأ"بحتصيلط لأ زيتللأبحربيل "لأ لأ"بحتصيلط لأبلمخيلطر"لأ بةتيايصولأ -7
 لمجلسلأبلإدبرةلأحيللأ ص صولأبستختب ر 
بلربتلأبةشيرعصولأ ي لأبة صيل ملأبةتب ايولأةقليلعلأبة يت ل لأبلملةصيولأبلإسيل صوللألألااتلأ  نلأي قالأتزيتد -2
 يجييي لأ نلأيثصييي لأبلمربلإزيييينلأبةيييتبضلصينلأ بلمربق يييينلأبةشيييرعصينلأعليييىلأبةتيييتري لأبةيييل  لأ بلمبلسييي لأ
 ةتثسينلأ هلربته لأ  لأحص لأ ربلإزولأ ت لأبلاةتوب لأالةشرمزو لألأ
كيييييييهلأتل صيييييييالأ حكيييييييل لأبةشيييييييرمزولألأيجييييييي لأ نلأتزتايييييييتلأشييييييير ولأبة يييييييت ل لأبلملةصيييييييولأبلإسيييييييل صولأبةشييييييي لفصو -1
بلإسيييل صولأ   لد هيييللأبةصيييلدرةلأعييي لأعلايييلتلأبةشيييرمزوللأ يجييي لأعليييىلأبةشييير ولأبلاةتيييوب لأاقيييربرب لأبةهصريييولأ
 بةشرعصولأبلمر زيولأ  لأبلإفصل لأع لأسب لأعت لأبلاةتوب  
يجي لأعليىلأبةشيركل لأبلملةصيولأبلإسيل صولأتييفيملأبلمزلي يل لأحصيفلبلأحسيلال لأبلاسيتثالرلأحييللأ سيسلأ -4









 المفترة للحوكمة المطلب الثالث: مبررات الحوكمة: الناريات
 ظر ييل لأت سييرلأبةحجيييتلأإلييىلأبةفي اييوللأحصيي لأتقسيي لأخيياللأبةبظر ييل لأبةزت ييتلأ يي لأبلاقتصييلديينلألأقييت 
  اللأكهلأبةشك لأبةتلله:
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 : ناريات الحوكمة التعاقد ةالفرع الأول 
   نارية المتا مةأولا: 
كييييهلأريييي لأخييييابلأبةبيييييعلأ يييي لأبةفي اييييولأ ييييت لأبةتم  ييييولأعلييييىلأضلييييالأبةقصاييييولأةصييييلة لأبلمسييييلخ للأاثصيييي لأتسيييي ىلأ
ق  لأبلمسيلخاينللأ يعلأضير رةلأتيبفيالألأبلمثت  لأبهللأ   بلمتسسولأإلىلأتزظص لأبةسزرلأبة يرص الأةذ رب لأبلملةصو
 لأ  ييي لأاييينلأبةبظر يييل لأبةتيييالأتبييترجلأضيييا لأخيييابلأبلميييلةصينلأتثاري  صييلة لأبلميييتربتلأ ييعلأ صيييلة لأبلمسيييلخاينلأ بلمسيي
 بلاتجلللأ جتلأ للأيله:
  نارية حقو  الملكية .1
 ثييييتدةلألأشييييك لأتقييييي لأ ظر ييييولأحقييييي لأبلملكصييييولأعلييييىلأفكييييرةلألأسييييصلولأ  لدخييييللأ نلأ لإيييييدلأحقييييي لأ لكصييييولأ




 لأ4198سيبولألأ ztesmeD  لأ 2198سيبولألأ naihclA  تزبيملأخياللأبةبظر يولأبلمقت يولأ ي لأطير لأكي لأ ي 
لأذةي لأبنلأبة ييردلأعيي لأ  ةي ييولأإدبرةلأبلمتسسييولأبة لاييولأبةتييالأتاتييل لأالةلييللأعلأبةتثييييلهلأةفقييي لأبلملكصييولأبةصييهيمة
 لأاثصيي لأيتثايي لألالأ ييتاك لأ يي لأبةقصييل لأاتثكييص لأفزييلللأإلالأإذبلأكييلنلأياكبييرلأبةقصييل لأاتثييييل لأاصيي ولأ سييتارة
 لأ كيهلأري لأخياللأبةبظر يولأيربقي لأبة يردلأ  يسلأبةبي ملأبةبتيل  لأبةسيل صولأاللإضيلفولأإليىلأبةفصييللأعليىلأبحربيل 
 حقي لأ لكصترللأاثص لأتزيدلأعلصرلأبةزيب تللأبح رلأبةايلأيث زللأعلىلأتزظص لأبحربل 
2
 
 ارية الوكالةن .2
ايييينلأبلمسييييلخاينلألأللأ ظر يييولأبةيكلةيييولأترتكيييزلأعلييييىلأبةزلقيييولأVEL te DUHIMAاللاسيييتبلدلأإليييىلأفرضيييصولأ
 يعلأبةتم  يولأعليىلأبةسيليةلأبلا تهيل يلأةهيابلأبحض يملأ ي خ لأبحع يلتلأدبضي لأبلمتسسيوللألألأ) يتير– سيلخ لأ بلميتربتلأ 
 بةايلأيس ىلأةتثصص لأعيب تلأ  لأ ربتلأبةتبيمعلأكهلأبلمتسسو  لأبلمتير)؛لأ
                                                          
1
 56-16p ,7891 ,sirap ,acimonocE noitidé ,esirpertne’l rerég ruop seiroéht sellevuon eD : la teلألأ XUAERRAHC draréG 
2
03 ,eisinuT ne stôpéd ed seuqnab sed ecnamrofrep te étéirporp ed erutcurtS : ENABAAHC redakledbA te LIKUOL ailimaK 
 emè
 ed sèrgnoc
 5p ,9002 iaM 92-72  ,ecnarF ,gruobsartS ,,étilibatpmoc ed enohpocnarF noitaicossa’l
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بةنييوبعلأبةبييلت لأعيي لأبةيكلةييولأقييتلأيكييينلأق يي لأبةتزلقييتلأ  لألأزييتلللأ خيييلأ ييلت لأعيي لألأ xuaerrahCةنسيي ولألال
 عيييت لأإ كل صيييولأإقل يييولأعقييييدلأكل ليييولأكيييهلأرييي لأبةزقل صيييولأبةتل يييولأ عيييت لأعيييت لأتكيييلفتلأبلمزلي يييل لأايييينلأبةليييرفينلأ
بةت  تللأخابلأبةنوبعلأيتديلأإلىلأتقتيرلأبلمخلطرلأبلمرت لولألأزلقولأبةيكلةو 
1
 




 هلأبةتكلةصفلأبةتالأيتثالهللأبلميٍك لأ بلمسلخ )لأةحفيتلأ ي لأب تهل  يولأبةي صي لأ بلميتير)للألأتكاليف الرقامة:  0 8
 بةت  ييتلأ يي لأاازنييىلأبلمصييلريفلأبلمتفيعييولأ يي لأ لإيي لأبةرقلاييولأعلييىلأطريقييولأبةتسييصيملأبلمبتهجييولأ يي لأق يي لأبةي صيي لأ
  نلأخابلأبحضيملأيزا لأكهلأالةفرلأبح رلأبةايلأيستيلإ لأبةقصل لأالةتتقصالأ بةتب صملأبلملله 
 لأبلا خييييرب للأ  ييييهلأتكييييلةصفلأيتثالهييييللألأتسييييمىلأ يييياة لأتكييييلةصفلأبةتصيييي صوللأبلاةتييييوب لأتكدددداليف التبر ددددر:  0 0
لمصييحفترلأذةيي لأ يي لأ لإيي لأ سيي لأبةي صيي لأةتبم ييرلأ ت  صييتلأحسيي لأتسييصيمللأ إقبييلعلأبلمسييلخ لأا  ييرلأسييصزا لأ
 ر ثقت
 تسمىلأ اة لأتكلةصفلأبة راولأ  هلأتل لأبةتكيلةصفلأبةبلتجيولأعي لأعيت لأفزلةصيولألأ:التكاليف المتبقية  0 3
بةتكييلةصفلأبةسييلاقولأبةييا رللأ  ييهلأبةتكييلةصفلأبةتييالأيتثالهييللأبلميٍكيي لألأزييتلأسيييتلأتسييصيملأ  لأتسييصيملألالأيصيي لأ
نلأ  ظر ييلللأفيي لأسيييتلأتخصييصملأةلايييبردل   كييهلأ صييحفترلأللأ يي نلأتكييينلأبلاسييتمبتصجصولأكلهييللأغ ييملأ ربثييوللأ
  لأضلللأسس ولأبةتصييتلأبةتالأتتبلس لأ يعلأ سيلخاترلأكيهلأر  لأبلميلللأإ كل صولأقصل لأبلمسلخ لأالةرقلاولأ
تتديلأإلىلأ يلدةلأضلرلأبةنوبعلأ علأاقصولأبلمسلخاين 
 3
 نارية تكاليف المعاملات: .3
 لأ؛لأ4398إلييىلأغل ييولأسييبولأبسييتارلأبةتزل يي لأكييهلأبةسييي لألأشييك لأ   ييملأ قلر ييولأالةييت رلأبة يي ص لأةلاتسسييولأ
عليييييىلأشيييييرعصولأبلمتسسيييييولأ ييييي لأضيييييلللأقيييييترتهللأعليييييىلأتب صيييييالأبلمزيييييل ل لأبةتبضلصيييييولأالريقيييييولألألأesaoCلأ يييييت حيييييينلأ
                                                          
1
 51p ,7002 ,etov-e ud euqitarp al ed stnanimrétéd sel te ecnanrevuog etaroproc : IRIHCNEH.E lemaJ 
2
 842p ,1002 ,acimonocE ,ellennoitutitsni ehcorppa’l : esirpertne’l ed senredom seiroéht sel : reiuqaJ L.J te eirbaG .H 
3
 81p ,0102 ,reicnanif ud euver al ,erutaréttil al ed euver enu : ecnanrevuog ed erutcurts al ed seuqimonocé xuejne sel : errogébaL ecnerolF 
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 سييصلولأةف تييلجلأفقيي لأ إ اييللأتزتبييملألالأتزتبييملألأبلمتسسييوايي نلألأnosmailliWلأ كييهلأ  ييسلأبةسييصل لأفقييتلأ  ييت
نلأفصايييللألأزيييتلأاييي نلأبلا تهل  يييولأتز يييتلأ ييي لأتكل يييولأ زرفيييولألأ ص صيييولأبسيييتهلةهلللأحصييي لأاييييلأحفي ايييولألأين غيييهخصكييي لأة
كل يولأبةت ييل  لأ بلإشيرب لأعلييىلأبةزقيتلأبلمتيبلإييتةلأاكميمةلأكييهلأبةسيي للأحصيي لأيزيلس لأخييابلأبلمزيل ل لأعليىلأغييربرلأت
قيييتلأ بةجهيييتلأبحض يييملأ ييي لأعيييتةلأ شيييلك لأ خاهيييللأتكل يييولأبلمزيييل ل لأ بلم ل ضيييل لأعليييىلأبةزقييييدلأاللإضيييلفولأإليييىلأبةي 
بلم ا ل 
 2
 ارية الشراكةثانيا: ن
يت لأبةسي هلألأحصي  لأ ي لأ صيفلبلأبلمصيلة لأكيهلأري لأخياللأبةبظر يولأ يت لأضليالأبةقصايولأةجاصيعلأبلمشيلر ين 
 ذة لأع لأطر يالأبةتزيل نلأايينلأ صيفلبلأبلمصيلة لألأبلملديولأ ختلفلأبلميبردلأبةبشريولأ الستزالللأة لالأبةمم ةلأ
بلأبةبييييعلأ ييي لأبةفي ايييولأاتليييييرلأ ييييعينلأ ييي لأر  لأبلميييلل:لأ ييي لأ ييييردي للأ يييير ينللأعايييلتلأ غ يييمخ  لأ لهيييت لأخيييا
 ر سالللأ للهلأ لأر سالللألأشريلأيتاث لأكهلأبة بمةللأبلمتخل لأ لأبلااتكلر 
تثيتدلأبلم يلدللأبةل  يولألا يتلةلأحقيي لأ ظاولأبةتالأبةفي اولأعلىلأ ههللأبح لأ2998سبولألأrialBلأ قتلأعر 
لأبةتالأت لأضلقهللأ علأبةتن تلأالة لر بتخلذلأبةقربرلأت زللأةلظر  للألأاللإضلفولأإلىلأ  لدللأتي معلأبةمم ةلأ
3
 لأ
علييييىلأ ههييييللأ جايعييييولأبلةصييييل لأبةتبظصاصييييولأبةتييييالأ ييييت لأ يييي لأضلةهييييللأتثت ييييتلأxuaerrahCعرفهييييللألأكييييهلأحييييين
بةسللل لأ بةت ثيملأعلىلأقربرب لأبلمتربتللأاازنىلأآضرلأ هلأبةتالأتثك لأإدبرته لأ تثتدلأ جلللأتصرفه  
4
 لأ لألألألأ لأ 
 
 
                                                          
1
 78-38p ,tic ; po : la te  XUAERRAHC draréG 
2
 331p ,5791 ,kroY weN ,sserp eerf eht ,seihcrareih dna stekram : E.O ,nosmailliW 
3
 013p ,sirap ,acimonocE noitidé ,sevitcepsrep sellevuon sesirpertne sed ecnanrevuog  : ZTRIW reteP te XUAERRAHC.G 
4
 1P .7991 ,siraP ,acimonocE ,stiaf te seiroéht ,ecnanrevog etaroproc : sesirpertne sed tnemenrevuog el : XUAERRAHC.G 
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 ناريات التعارف الفرع الثاني:
 خي لأبلاقتصيلديينلأبةياي لأبختاييبلأبهيابلأبلاتجيللللأحصي لأعير لأبةفي ايولأعليىلأ ههيللألأ ي لأselagniZيزتبيملأ
 جايعيولأ تكل ليولأ ي لأبةقصييدلأبةتيالأ يت لأعليىلأ سلسيهللأبشيتمب لأبلم ل ضيل لأبةلحقيولأعليىلأبحقسيل لأبةبللإايولأ
ع لأبةتزل ن 
1
 
تزليي لأخيياللأبةبظر ييولأ خاصييولأالةهييولأة لييالأبلمزييلر لأبةتبضلصييولأعيي لأطر ييالأبةتييتري لأبةتبظصميياللأاثصيي لأ 
رتكييييزلأعلييييىلأإسشييييلتلأبةك ييييلتب للأقييييترةلأبلمتسسييييولأعلييييىلأبلإاييييتبعلأ بلااتكييييلرللأضلييييالأفييييرصلأبسييييتثالريولأ تجت ييييتلأت
ا رتهل 
 2
تق ييي الأا عيييلدةلأبةبظيييرلأكيييهلأد رلأبةفي ايييوللأ ييي لأضيييلللأبةسيييال لأاتثت يييتلأ تل صيييالأبلاسيييتثالرب لأ  ايييل
الأةحفي اييولأف  ييرلأة هيي لأتيي ثيملأبلإطييلرلأبلمتسسيي لأ ztesmeD لأ فقييللأللأ تشييهصلصوبلمربثييولأ يي لأ بظيييرلأبةك ييلتةلأبة
رةلأعلييىلأتبيجصعلأفريولأ   ييمةلأ ي لأبة بييمب لأبةقيتين غيهلأتييفرلأثلثييولأ خيتب لأتتاثيي لأكيه:لألأبةك يلتةلأبةتشييهصلصوعليىلأ
 لألأبضتصلرلأبلاستثالرب لأبةتيالأتسيا لأاتثقصيالأعيب يتلأعليىلأحسيلبلأبلاسيتثالرب لأبحضير بلمختل وللأبةقترةلأعلىلأ
بةقترةلأعلىلأبةتيرصفلأبلمكثفلألمزلر لألإتيتة  ابلأ
3
 لألألأ
في البنوك الإسلامية ع: ازدواجية الحوكمةالمطلب الراب
4
 
م لأبة بييييةلأبلإسيييل صولأةفكييي لأ يييزد جللأيتاثييي لأكيييهلأحكييي لأ جليييسلأبلإدبرةلأ حكييي لأبلمجليييسلأيخ يييعلأ سيييي
بةشر ه لأ حتخاللأ يتبفعلأعي لأ صيلة لأبلمسيلخاينلأ بلضيرلأ يتبفعلأعي لأ صيلة لأبة  ريولأغ يملأبلمثسيسيولأ بصي ولأ
 اكييي لألأعلأعييي لأشييير  لأبةيييرب لأ عييي لأ ف ييي لأعل يييتغ يييملأ  لشيييرةلأعييي لأ صيييلة لأبلمجتايييعلأ بةزايييلت لأفيييلح للأ يييتبف
لأةلسيييييييتثالرللأ بةثيييييييلس لأ يييييييتبفعلأعييييييي لأ حسييييييي لأ دبتلأ ييييييي لأبةبلحصيييييييولأبحضلقصيييييييولأ بةتيبفيييييييالأ يييييييعلأ حكيييييييل لأبةشيييييييرمزو
  بلإسل صو
                                                          
1
 013p ,tic; po : ZTRIW reteP te XUAERRAHC.G 
2
 ud sac ? noitartsinimda’d liesnoc el  ruop selôr xuaevuon sleuq: 0. 2 esirpertne’l ed ecnanrevuog al : eneidemuoB ENANUO te ahilaS IFKET 
 5.4p ,6102 ,91°N ,selaireganam te seuqimonocé sehcrehcer ,sretropxe dna srerutcafunam naidanaC : leirtsudni te laicremmoc epuorg
3
 713p ,tic; po : ZTRIW reteP te XUAERRAHC.G 
4
 228-328للأص1220للأ نشيرب لأ ة لللأبةل زولأبح لىللأبةجزب رللأ: الإسلام وعالم الأعمالبةهلشمالأاصب ل للأترلإاولأ يس ىلأ شرشير لأ 
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 بثكيي لأذةيي للأيجييتلأبلمسيييب م نلأ   سييه لأضلضييزينلأة ييه لأ ييزد جلأ يي لألإهييوللأضييه لأ جلييسلأبلإدبرةلأ
بةزايلتلأبةياي لأيشيتمطينلأ بتجيل لأا سيزلرلألأبةايلأيس ىلأةتثسينلأبلمرد ديولأةك لأسه لأ  لأبحسه للأ ضيه 
لإيييتلأتبلفسيييصولأتقت ييي الأخييييب بلأ تبلقصيييولأةل بييي للأ  ييي لألإهيييولأ ضييير لأضيييه لأبةهصريييولأبةشيييرعصولأبةتيييالأت ييير لأ
عليييييه لأقصيييييدبلأخل لييييولأةلاللاقييييولأ ييييعلأبةشييييرمزو لأفلةجهييييتلأبةييييايلأي يييياللأةحفصيييييللأعلييييىلأتلييييلاالأبةتزييييل ل لأ ييييعلأ
يتبيلكىلأ ييعلأ تلل ييل لأبح ب يي  لأ ضييفلأإلييىلألأبةشييرمزولأيكييينلأ حصل ييللألإييتلأ كلييفلأ يي لأحصيي لأبلمييلللأ بةيقييتللأ خيياب
ذةييي لأ نلأبةزاصييي لأغ يييملأبلإسيييل  لألالأي هييي لأد  يييللأتر ص يييولأبلمبتجيييل لأبلإسيييل صو لألالأسيييصاللأ  نلأبةهصريييولأبةشيييرعصولأ
 يو ايللأحيرصلأعليىلأ ضلقصيل لأبلمسيٍيمي لأبةيربغ ينلأكيهلأتب صيالأشير  لأبةيرب لأبةتيالأي رضيهللأ جليسلألأتثيرصلأ ي يل
 ولأبةشرعصو بلإدبرةللأإلىلأتقتي لأ زلصل لأ زي ولأةلهصر
 خكابلأإذنلأيص  لأبلمسٍيملأ بةتبظص لأ زللأ  ل لأسللتينلأ هصابتيينللأسيللولأبلمسيلخاينلأ سيللولأبةهصريولأ
 بةشرعصو:
 سلطة المتا محو: -1
يثتيي لأبلمسييلخاينلأ يقييعلأبةقصييلدةلأ بةهصابييولأاصيي ته لأ ييلةك لأبلمتسسييوللأ بثكيي لأبةقييل ينلأبلمزايييللأاييرللأ
نللأالةسهرلأعليىلأتزظيص لأبةيرب للأ ايللأيثيتلأ بلقصيللأيلتو لأبلمسٍيم نلأاتسصيملأبةتبظص لأ فالأ صلة لأبلمسلخاي
غ يييملأ نلأبة بييييةلأبلإسيييل صولأةييي لأت لييي لألأزيييتلأ جييي لأ تر صييي لأبلمتسسيييل لأبةهربصيييوللأةيييابلألالأ ييي لأبسيييتقلةصته  لأ
يتيبسالأبلمسلخاينلأكهلأبسيتهلللألإاصيعلأبةصيلحصل لأ بةفقيي لأبةتيالأيتاتزيينلأبهيلللأاايللأفيهيللأايلحصولأغليالأ
 بلمتسسولأإذبلأكل تلأ صلةفه لأغيملأ ثاصو 
 لطة الهيئة الشرعية:س -2
تتزيز لأبةسيللولأبلمزبي يولأبةك  يمةلأبةتيالأتتاتيعلأبهيللأبةهصريولأبةشيرعصولأ  ميملأاكيههيللأغ يملأ رت ليولأاي يلأعلقيولأ
ع ييولأ  لأ ست ةصولأكهلأبةتبظص للأفاالأااة لأتكتس لأخل شيللأخيل للأ ي لأبلاسيتقلةصولأإ بتلأكلفيولأبةهصريل لأ
 لأبلمييييزد ج:لأبةفكيييي لأبلمتصيييي لأااييييت لأحصيييي لأت ييييللعلأخيييياللأبةهصرييييولأااسييييت ةصولأبةفكييييلأبةتبظصاصييييولأ بةشييييركلت 
 للاقييولأبةزالصيييل لأبةتجلر ييولأبلمصيييلد لأعليهييللأ ييي لأق يي لأبلمسيييٍيمي لأ ييعلأ اييييللأبةشييرمزوللأ بةفكييي لأبلمتصييي لأ
 اات لأبحتمب لأبلمسٍيمي لأ بة ب لأةلسلي صل 
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 المبحث الثاني: آليات الحوكمة التقليد ة
عليييىلأ دبتلألأ سلأبةلريقيييوتثرلأايييبتيييلأ لأ نلأ الرسيييل لأبةفي ايييولألا7220 آضييير نلأعيييل لألأkuhcbeBلألأبعتبيييم
بة ب للأ اللأيزنالأ نلأ كي ل لأ ثتدب لأ آةصل لأبةفي اولأياك لأ نلأيكينلأةهللأت ثيملأعليىلأبةبتيل  لأبلمببثقيولأ ي لأ
ثرلألأزي لأبلةصيل لأعليىلأبحدبتلأياكي لأ نلأ يت لأ صيولأيختليفلأعي لألأبلضيرلأ علصيرلأفيةبةتقيتيرب للأ ايللأ نلأتي ثيملأكي لأآ
 خييلألأبلملكصيولصيولأةحفي ايولأ بةتيالأتيتح ملأكيهلأخصكي لأحصي لأ ا يولأايينلأبلةصيل لأبةتبضلأتزيي يرلأايلة ز لأبلضيرل
 ييييللأيت ييييا لأ بلمسييييلخاينللأبلمييييتربتللأبلمييييلةل   )لأ  ييييابلأبلةصييييل لأبة لرلإصييييولأ بةتييييالأت يييي :لأسييييي لأبةزايييي لأبة  رييييولأ
بةتشييييييرمزصولأ بةقل ي صيييييييوللأسيييييييي لأبةزايييييي لأبلإدبريللأبةسيييييييي لأبلميييييييللهللأسييييييي لأبلمبتجيييييييل لأ بة يييييييت ل للأبةتيييييييتقصالأ
 للأبلةصل لأعلىلأبضتلفهل:ييو لأخالأبلميبلهشك لأ بةلأة لرجهل   ب
 في البنوك ): تصنيف آليات الحوكمة81ل رقم (شك
لألألأ
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 ليات الحوكمة  التقليد ة الداخليةالمطلب الأول: آ
تبصيييي لأآةصييييل لأبةفي اييييولأبةتبضلصييييولأعلييييىلأ سشييييلولأ فزلةصييييل لأبلمتسسييييوللأ بتخييييلذلأبلإلإييييربتب لأبةل  ييييولأ
 فصاللأيله:ةتثقصالأ ختبفهلللأ بةتالأتتجستلأ
 في البنوك الملكيةالفرع الأول:  يكل 
 في البنوك أولا: مفهوم  يكل الملكية
آةصييولأ هاييولأكييهلأبةفي اييولأتسييا لأا يي لأبةصييربعلأبةقييل  لأاييينلأبلملكصييولألأخصكيي  نلأبعتبييم لأبةبظر ييولأبلملةصييولأ
بلمتربتلأ بلمسلخاينلأ  برلأ يلدةلأقصاولأبلمتسسو 
   1
بةزلقييولأاييينلأبةفي اييولأكييهلألأبلمتسسييولأ ضلييالأبةقصاييو علصييرلأفهييابلأبلمته ييملأيزتبييملأعالصييولأ هاييولأة هيي لأ
2
لأ  
 elسسي ولأبحسييه لأبلمالي ييولأ يي لأبةيير  سلأبلمييتيرلأبةزييل لأ يزنييالألأبلملكصييوخصكيي لأفيي نلألأ آضيير نلألألألأL ,eHفثسيي لأ
اينلأبة ييلرلإصينللألالأ بلمسييلخاولأكييهلأر  لأبلمييلللأ يي لأطيير لأبلمسييلخlarénég ruetcerid tnedisérp( )لأ G.D.P
لأ  يابلأبةتصيرفل لأغ يم لأةلزاي لأبلمتربتطريقولأتسصيملأفاالأتسا لأالةرقلاولأعلىلألأن سصاللأبلمستثاري لأبةت س سصي
بلمق يةيولأ يي ه للأ بلةتيللهلأف يي لأري لأتيييفرلأ جايعيولأ يي لأبةشير  لأ تم  ييولأبلملكصيولأكييهلأ  يتيلأ  ييلرلأبلمسييلخاينلأ يلأ
ب ييييتل ه لأةفصييييملأ سييييلخاولأ   ييييمةلأكييييهلأبلمتسسييييو؛لأفيييي نلأخصكيييي لأر  لأبلمييييلللأيسييييا لأااالرسييييولأرقلاييييولأفزلةييييولأ
 ب ق لأتكل و 
3
 
 في مختلف الدول  الملكيةثانيا:  يكل 
 ليييىلأبةتربسيييل لأبةتيييالأعلةجيييتلأد رلأخصكييي لأ لأ  يييلأ2391كيييهلألألأsnaeM te elreBعايييلللأكييي لأ ييي لأ تزتبيييملأ
علييىلأبةتث  ييوب لأبلملةصييوللأفقييتلأتلرقييللأإلييىلأ  ةي ييولأبلملكصييولأبلمي عييولأاييينلأ صييفلبلأبلمصييلة لأكييهلأبلمجتاييعلألأبلملكصييو
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2
 el te M.N.oruE’l ertne evitarapmoc edute ,ruelav ed noitaérc al te étéirporp ed erutcurts al ,esruob ne snoitcudortni seL :T ,duoliM 
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 el ,tnatpmoc ua éhcram el rus euqiripme eduté enu :semrif sed ecnamrofrep-suos te étéirporp ed erutcurtS :R soinatM ,.M ToreuqaP
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 ي عيولأاي نلأحصيملأبحسيه لأنيالأز  لأبلمسلخاين؛لأبح رلأبةايلأيبح ريك لأعلىلأبلملكصولأبلمر زةلأةت لأفرولأقلصلولأ
ضييير لأفقيييتلأ  يييت لأ ييي لأطييير لأبلميييتربت لأ لأ ييي لألإهيييولألأ لأعليييىلأبةزت يييتلأ ييي لأايييهلرلأبلمسيييلخاينللأ بةرقلايييولأتايييلر 
)لأ  ييييرلأكييييهلأكيييي لأ يييي لألأبةيلا ييييل لأبلمتثييييتةلأبح ريكصييييولأ لأبلمالكييييولأEDCO بظاييييولأبةتزييييل نلأبلاقتصييييلديلأ بةتباصييييولأ 
 بحسه  لأإلإالله  لألأ 52%  02%اينلألألألهلبة اسولأ سهاللأيتمب  لأ تيسخاينلأبلمتثتةلأياتل لأ  لرلأبلمسل
  يييرلأعليييىلأبةزكيييسلأ ييي لأبةيلا يييل لأبلمتثيييتةلألأ لأ4998فقيييتلألأ  يييتبلأكيييهلأسيييبولألألأynhsiV  لألأ refielhS  يييللألأ
بلميتربتلأفي نلأد لالأ ضير لأعليىلأغيربرلأكي لألأال خ يل لأسسي ولأبلملكصيولأ سيللولأ  ريكصولأ بريلل صللأبةلتلنلأتتا يوبنبح 
ل تلةلأبلماييةينلأ ي لأبة بييةلألأةنسي لأعلةصيولأ ي لأبحسيه للأكيهلأحيينلأ  يرلأكيهلأإيللةصيللأةصلالنلأتتايولأا  لألأ لمل صللأ ب
ف نلأبةزل ل لأ هلأبةتالأتاتل لأ  بملأحصملأ سلخاولأكهلأبلمتسسو 
1لأ
 
كيهلأبلمتسسيل لأبة رسسيصولأ زيجيللأ ي لأ سيلخاولألألأبلملكصيو ؛لأيزتبيملأخصكي لألأ8998كيهلألأ gnoJ eD حسي لأ
اللإضيييلفولأإليييىلأ سيييلخاولأبة بييييةلأفيهيييلللأ خييييلأ  يييسلأبة ييي اتلأالةنسييي ولألأوبةت ةيييبةزيييل ل للأبةشيييركل لأبةقلا يييولأ 
إليىلأ نلأ  يلرلأبلمسيلخاينلأكيهلأبةشيصلهلأsetneuF  zeugirdoR للأacrabA لfuljaMلإسي ل صلللأ قيتلأ شيلرلأكي لأ ي لأ




 )redlohkcolBا: ببيعة كبار المتا محو (ثالث
 المتتثمروو التأسيتيوو  -3
حصصيييييللأ   يييييمةلأ قلر يييييولأاللمسيييييلخاينلأبلضيييييري لأ ييييي لأ لإييييي لأبةرقلايييييولأعليييييىلألأياتلييييي لأبلمسيييييتثارلأبةت س سييييي ا
لأسيب لأبحسشيلولأتلكهيللأةلكي لأبةك  يملأ ي لأبلمزلي يل لأبةتيالأياةزالصل لأبةتالأتقي لأبهللأبلمتسسل ؛لأ ذةي لأ ظيربلأب
علأعلييييييىلأ دبتلأبلمتسسييييييل للألأبةفصيييييييللأعلييييييىلأاييييييللاطل لأبهييييييلللأبح ييييييرلأبةييييييايلأيسييييييا لأةييييييرلأ بلاسييييييتثالرب لأبةتييييييالأيقييييييي 
لأ زلي ل لأكلفصولأحيللأبة  رولأ لأ ابلأبطلعلأكلكهلأعلىلأسي لأعا لأبلمتربت 
 3
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  .88,78 p, ,tic ;po :: IRMO dehawledbA 
2
 renreL ,seireS repaP gnikroW ,srotsevni lanoitutitsni fo elor ehT dna pihsrenwO etaroproC ,ecnanrevoG etaroproC : T.L skratS ,.L.S nalliG
  .5 -2 .p,3002 ,10 °N ,scimonocE dna ssenisuB fO egelloC
3
 ,tnegremé syap nu’d etxetnoc el snad euqiripme eduté : sertit sed étidiuqil al rus étéirporp ed erutcurts al ed tcapmI : la te ,.B.N ,enèblejuoB 
  .6p  ,7002,noitseg ed te seuqimonocé secneics sed étlucaf
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 الملكية العائلية -2
  لألأehcuollA لأ لأ ي يللألألأ0198سيبولألأriugaTلأ لأsivaDبةزل لصولأ  لأطير لأكي لأ ي لألأبلمتسسولأعرب فتلأ
طر يالأعي لألمبظايولأبةتيالأ يتثرلأكيهلأإدبرتهيللأبثبيينلأ  لأبةزت يتلأ ي لأ فيربدلأبةزل ليولأ لأعليىلأ ههيل:لأب1998سيبولأnnamA
 بستهلللأعلقل لأبةقرباوللأ بلا لأبلإدبرةلأ  لأحالأبلملكصولأعلىلأر  لأبلملل لأ
يكييينلأر  لأبلمييلللألأ؛ لأإلييىلأ  ييرلأكييهلأريي لأخييابلأبةبيييعلأ يي لأبلمتسسييل 8998سييبولألأxuaerrahCلأ شييلرلألألأ قييت
 يي لأ  يسلأ لأتييربله لأعلقييل لأقرباييولأالعت ييلرلأ ههي لأغلة ييللأ ييللأيكي ييينلأ اليكيللأالحغل صييولأ يي لأطيير لأبلمييتربتلأبةياي
سلةولأ تسسلأبةشر و 
1
 
 متا مة الموظفحو -1
يتجسييييتلأد رلأ سييييلخاولأبلمييييير ينلأكييييهلأر سييييالللأبةشيييير ولأكييييهلأ سييييتييين؛لأ سييييتي لأرسييييمالأ ييييتاك لأفصيييييرلأ
فصيتاك لألأبلميرفلأ  لأبلمشلر ولأكهلأخصرل لأبةتاثص لأ   لأبتخلذلأبةقربرلأكيهلأبةشير وللأ  يللأبلمسيتي لأغ يملأبةرسيما
صلة لأ بلةتللهلأضلالأ ظل لأيتازلأالةثقو بلمعت لأبةتزلر لأاينلأ صفلبلأبلميرفلأ  لأضالنلألأرفص
2
 لألأ 
 ياك لأةلاير ينلأ الرسولأرقيلاته لأعليىلأبةشير ولأإ يللأعي لأطر يالأبلإايل لأعي لأب تهل  يولأبلميتربتلأ ي لأ لإي لأ
عي لأطر يالألأبةف ل لأعلىلأ دب هللأ  ابلأاصل ولأسازتهللأعلىلأ ستي لأسيي لأبةزاي ؛لأحصي لأياكي لأبةقصيل لأاياة 
 يي لأضييلللأعايي لأفييرديلأعبييت للأيشييلرةلأبلميرييفلأكييهلأ جلييسلأبةزايي  لأ اييللأتشييكص لأ قلاييل لأ  لأاصيي ولأ سييتقلولأ
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 الفرع الثاني: م لس الإدارة في البنوك
 أولا: عموميات حول م لس الإدارة
للأ نلأيكييييينلأةهاييييللأ  ييييسلأبحع ييييلتلأيختلييييفلأ جلييييسلأبلإدبرةلأعيييي لأبلإدبرةلأةكبييييرلأكييييهلأ  ييييسلأبةيقييييتلأياكيييي 
خل؛لأ مزرفيرلأبةقيل ينلأبةتجيلريلأبة رسسي الألأ ايللأتمبتصجصولأبلمتسسولأ بةرقلايولأعليىلأتب صيااثص لأيقي لأايضعلأبس
للأ ييييعلأ ربعييييلةلأبةصييييلحصل لأيلييييهلأ:لأ"لأيثييييتدلأ جلييييسلأبلإدبرةلأتيلإهييييل لأ سشييييلولأبةشيييير ولأ مسييييهرلأعلييييىلأتل صقهييييللأ
 ايييللأيسيييهرلأعليييىلأحسييي لأسييييملأبةزاييي لألأفيهيييللأللأذةييي لأكيييهلأحيييت دلأبةهيييت لأبلالإتايييل ه لأبلمابيحيييولأةفاليييولأبحسيييه لأ
ي لأالةرقلايييييولأ ي ييييعلأبةقيبعييييتلأبة لايييييولأا عالةهييييللأ ييييي لأضييييلللأإلإييييربتلأبلميييييتب لا للأ علصييييرلأفاجليييييسلأبلإدبرةلأيقيييي
 بةتثقصقل لأبةل  و"
1
  
قيي لأإلييىلأثال صييولأعشييرلأع يييبلأسلأبلإدبرةلأ يي لأثلثييولأ ع ييلتلأعلييىلأبحييبملأبةقييل ينلأعلييىلأ نلأيتيي ةفلأ جليي
 رتجيلللأاص تيلأبةيايلأيزكيسلأ ضيزصترللأبح يرلأبةفر يولأكيهلأبضتصيلرلأ جي لأبلمجليسلأةيرلأة بي علىلأبح ممللأ علصرلأفل
2
لأ
خاصييييييولأ   ييييييمةلأةلييييييتاك لأ يييييي لأتي مييييييعلأذ لأ بةتاص ييييييولأاييييييينلأبلإدبر ييييييينلأبةييييييتبضلصينلأ بة ييييييلرلإصينلأكييييييهلأبة بيييييي لألأيزتبييييييملأ 
فدبر ييينلأبة ييلرلإصينلألالأخيي لأشييركلتلأ لالأخيي لأ سييلخاينلأ  ييللأبلإدبر ييينلأبةصييلحصل لأدبضيي لأبلمجلييسللأالةنسيي ولألأة
 قيييتلأ شيييلرلأينلأفهييي لأإ ب يييللأ يييتربتللأ يييير ينلأسيييلاقينلأ  لأ اييي لصلأتيييربله لأعلقيييل لأ يييعلأ يييتيرلأبة بييي لأبةيييتبضلص
عليييىلأبح ميييملأ ييي لأر  لألأ%2 لأإليييىلأ نلأبلإدبر يييينلأبة يييلرلإصينلأياتلكيييينلأفقييي لأ2220سيييبولألألأزييي لأبلاقتصيييلديين
لأياكي ه لأةكي لأاصيزيبولأبةتي ثيم لأ لللأبة بي للأ حسي لأ ظر يولأبةيكلةيو؛لأفي نلأ ع يلتلأ جليسلأبلإدبرةلأبةيتبضلصينلأ
دبتلأبة بيي للأكييهلأحييينلأ نلأ تخييلذلأقييربرب لأ بلسيي ولأتسييا لأاتثسييينلأكييهلأضصييلرب لأبلمييتربتلأالعت ييلرلأ  ييرلألالأياكيي ه لأب
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2
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ةلاييبردلأ بةت ل  للأ ر يزلأآةصولأةلرقلاولأ إدبرةلأتزلر لأبلمصلة للأآةصولأةلتصلللأ ياث لأ جلسلأبلإدبرةلأ
 بلمشيرةللأ ر زلأةفدبرةلأ بتخلذلأبةقربر 
1
 
لأليزتبييملأبسييتقلللأ ع ييلتلأ جلييسلأبلإدبرةلأ خيي لأضلاييصولأتسييا لأايي ارب لألإيييدةلأبةفي اييولأكييهلأبة بيي حصيي لأ
ةحفيييتلأ ييي لأب تهل  يييولأ ث تيييتلأبةزت يييتلأ ييي لأبةتربسيييل لأبلمبجيييزةلأكيييهلأخيييابلأبلمجيييلللأ نلأبلاسيييتقلةصولأتزتبيييملأآةصيييولألأفقيييت
 خ صفلأ  لأحتةلأبةصربعل لأاينلأبلمتربتلأ بلملةكينبةتلأبلمتربتلأ   لأث 
 2
 ثانيا: دور م لس الإدارة
 القيام مالرقامة -3
 فقييللأةبظر يييولأبةيكلةيييوللأيزتبيييملأبةزت يييتلأ ييي لأبلاقتصيييلديينلأاييي نلأبلمسيييت ةصولأبةر  سيييصولألمجليييسلأبلمثلسييي ولأ
 هييللأعييزللأ دفييعلأ لإيييرلأبلمييتربتللأ قييتلأب تييت لأ سييت ةصلترلأةتشييا لأ سشييلولأتكاصلصييولأ ييا رلأ تكايي لأكييهلأتيرصييفللأ
عليييىلأسيييبص لأبلمثيييلل:لأرقلايييولأ  ربلإزيييولأحسيييلال لأبلمتسسييييل للأبةرقلايييولأعليييىلأ دب هيييلللأ عليييىلأ دبتلأفر يييالأبةزايييي للأ
تب صيييالأبسيييتمبتصجصولأبلمتسسيييوللأتثت يييتلأسصلسيييولأدفيييعلأبحلإييييرللأتقصيييص لألأطصليييولأ يييتة  يييابلألأبةسيييهرلأعليييىلأبةرقلايييولأ
 تزصينلأ عزللأ ع لتلأ جلسلأبلإدبرة اللإضلفولأإلىلألأ دبتلأ جلسلأبلإدبرةللأ
 دمات:تقد م الخ -2
بلمسيييييييلخاولأكيييييييهلأإدبرةلأاييييييييرةلأ سيييييييازولألأكيييييييهلأتشيييييييتا لأبة يييييييت ل لأبلمقت يييييييولأ ييييييي لأطييييييير لأ جليييييييسلأبلإدبرة
تشييكص لأعلقييل لأ ر بايي لأ ييعلأبلمتزييل لينلأبة ييلرلإصينللأبلمسييلعتةلأكييهلأبةزثيييرلأعلييىلألألأزيي لأبلميييبردللأبلمتسسييوللأ
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 اتخاذ القرار الاسمراتيجي: -1
يكايييي لأبةييييت رلأبلاسييييتمبتص هلألمجلييييسلأبلإدبرةلأكييييهلأبلمشييييلر ولأكييييهلأإدبرةلأبلمجييييلةسلأكييييهلأبلمجييييلللأبلاسييييتمبتص هللأ
 يبفقييولأ  ربق ييولأبةقييربرب لأبلاسييتمبتصجصولأ تقييتي لأبلإضييلفولأةلايييبرد 
1
ي ييت لأخييابلأبةزايي لأ  مييملأتزقصيييتبلأحصيي لألأ
 صلرب لأبلاستمبتصجصولأإلىلألإت  لأ شيلر ولأ جليسلأبلإدبرةلأكيهلأ ختليفلأ قلر ولألأسلاقصرللأحص لأتشيملأ ظريولأبة
 بلقشييييييولأبة صييييييلرب لألأبلمزيييييل ل للأ  ييييييابلأ شييييييلر ترلأكييييييهلألأتثلصيييييي لأ تبييييي صملأبة  رييييييولأ بةتبضلصييييييولأ بة لرلإصييييييو)ل
لأبلاستمبتصجصولألأ بضتصلرلأبة تي لأبح ث  
2
 
  م لجاو م لس الإدارةأثالثا: 
 لجنة التدقيق -3
تسمىلأاحجبيولأبةتيتقصالأبةتيالأتقيي لأالةرقلايولأبلإدبر يولأ بةتثقيالأيج لأ نلأيت ا لأ جلسلأبلإدبرةلأةجبولأ
للأ يلأبةقصيل لأا ثيملأ  ربلإزيولأبةفسيلال لأ  لأ صتبقصولأ  ضيي لأبلمزلي يل لأبلمقت يولأةلاسيلخاينلأ بةسيي 
لأيجيييي لأ نلألأ ع ييييل هللأاثلثييييلأ اييييللأ نلألأاثصيييي لأيجيييي لأ نلأيتاتييييعلأ ع ييييلتلأبةحجبييييولأااييييتخل لأ لةصييييولأ  لأ ثلسييييبصول
للأ  ييللأبلمسييت للأعيي لأبةحجبييولأفصييت لأتزص بييرلأ يي لألأت يي لأ يلأ ييتيرلأتب صييايكييينلأ يي لأإدبر ييينلأ سييتقلينلأ  ييهلألا يت
لأطيير لأةجبييولأبةتزص بييل 
3
 يكايي لأد رلأخيياللأبةحجبييولأكيييهلأبةرقلاييولأعلييىلأبةتييتقصالأبةسييبييلأ يي لأطيير لأبلميييتقاللألأ
تقصييييص لأإدبرةلأبلمخيييييلطرلأبلملةصيييييولأ بةرقلايييييوللأتث ييييييملأبلميوب صيييييولأ ييييعلأبلميييييتيرلأبةزيييييل للأفثيييييملأسصلسيييييل لأ تيرص يييييل لأ
تاييل لأبةسبييو بلمتسسولأ  تللأزولأبة
4
 
بلمتسسييل لأبةتييالأتكييينلأفيهييللأةجبييولأبةتييتقصالألأعلييىلأ يي لأبلم تييم لأ  ييرلأ 9198كييهلألأsucniP ثبييتلأ قييتلألأ
 قييتلألأ يي لأبلميييبردلألمربق يولأعالصييولأإعييتبدلأبةتقيلريرلأبلملةصييولأ بلمثلسييبصو لألأتقييي لأاتكيرمسلأبلمز ييت نلأ   يمةلأبةمجيي لأ
تكيينلأفيهيللأ  ميملأحال يولأ رقلايولأعليىلألأ لأ ي يللأاي نلأبةحجيلنلألأذب لألأبةمجي لأبةك  يم 7220سيبولألأnosrednAلأ لإيت
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بةشييي لفصولأعلييييىلأعاييي لأبلمسييييلخاينلأ ييي لأضييييلللأتييييفيملألأللأ ذةييي بلمسيييلرلأبلميييللهلأ بلمثلسييييبالأ قلر يييولأالحقييي لأ جاييييل
 بةتب بينلأ اللأيتثرلأإيجلاللأعلىلأ دبتلأبلمتسسل 
 1
 لجنة التعيينات -2
صيييييلرلأ تزصيييييينلأالعت يييييلرلأ ههيييييللأبلمسييييت ةولأعييييي لأبضتلأتلزيييي لأخييييياللأبةحجبيييييولأد ربلأخل ييييللأكيييييهلأ سيييييتق  لأبلمتسسييييو
 ييي لأالحغل صيييولألأتتكيييين بلميييتربت لأاثصييي لأين غيييهلأعليييىلأكييي لأ جليييسلأإدبرةلأ نلأي ييي لأخيييابلأبةبييييعلأ ييي لأبةحجيييلنلأبةتيييالأ
 تزصينلأإدبريينلألإتدلأاللإضلفولأإلىلأبةسهرلأعلىلأتزلق لأبلمتربتلأبةتب صايين الأ تقي لألأ ستقلينإدبريينلأ
 لجنة المكابآت -1
بلإدبر يييييينلأفيهيييييللأ سيييييتقلينللأ  يييييللألأغلييييي بةحجبيييييولأ يلأ يييييتيرللأ  نلأيكيييييينلأ يشيييييتم لأ نلألالأتت يييييا لأخييييياللأ
ةحجبيييولأ يييير ينللأر  سيييهللأفصجييي لأ نلأيكيييينلأ سيييتقلللأ ايييللأ  يييرلأ ييي لأبلمستثسييي لأ نلأيكيييينلأ ييي لأايييينلأ ع يييلتلأب
بلإدبرةلأاللمزلي يييييل لألأجليييييسريرلأبلمقت يييييولأ ييييي لأطييييير لأخييييياللأبةحجبيييييولأ اللإضيييييلفولأإليييييىلأ  يييييرلأيجييييي لأ نلأتيييييز دلأبةتقيييييل
لأزييييتلأحصيييييةرلأعلييييىلأ-دبرةلأعلييييىلأ جلييييسلأبلإ بةتييييالأيتزييييينلألإيييي لأتسييييهص لأبلمييييتب لا للأخيييياللأبحض ييييمةلأبةكلفصييييولأ يييي لأ 
لأ فصاللأيخملأ لإيرخ لأ نلأيجرلهللأات نلأح يرلأبلمتربتلأبةتب صايينلأ-بةتقلريرلأ  لأةجبولأبلمكلفت 
2
 لأ
 لأ المطلب الثاني: آليات الحوكمة  التقليد ة الخارجية
 بةقييييب ينللأ بلفسيييولأسيييي لأبلمبتجيييل لألأل بةتشيييرمزكيييهلألأتتاثييي لأآةصيييل لأبةفي ايييولألأبةتقلصت يييولأبة لرلإصيييو
ت ل )لأ سييييييي لأبةزايييييي لأبلإدبريللأبلا ييييييت للإل لأ بلا تسييييييلال للأبةتييييييتقصالأبة ييييييلرجهللأللأآةصييييييل لأحي اييييييولأ بة يييييي
 ضلرلإصولأ ضر  لأبلمبظاينللأبلمثللينلأبلملةصينلأ بز لأبلمبظال لأبةت ةصو)
 القوانحو التشر ع والفرع الأول: 
لأبةرقيلب  بةيت ر  إليى اللإضيلفو  حصي يلل خل يل   رب بة ب  ةبظل   تلير   قل يس  تبظصما إطلر  لإيد يزتبم
لأتثييل  حصي  بحض يمةل بة تيمة ضيلل ب   يم  بته يم  بةيت ر  خياب شيهت فقيت لعبيرلأ خاصيو يقي  لا بةياي بلمر يزي  ةل بي 
 بةجهيو تزيت  ةي  بةفصيينل بةسيلية إت يلع تبيجصع عليى بةزاي  إليى بلمللقيو بةسيصلرة  ي  ةير بةزيل  بلإطيلر
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  كيه بلمصيركهل بةجهيل  سيل و ضيالن عليى قتصيري د رخيل  اي   اي  بلا تايلنل تيلإصير كيه بلمتثك   هلأبةرقلاصو
لأ تر يز بلميللل ر   اك ل يو يتزليا فصايل بلمثكايو بة ييبا   ي   جايعيو ال ل  بت لقصل   ضزت بةصتدللأخاب
لأ تثصيص  بلمخصصيل ل  تكييي  اللمنشي ةل بةزلقيو ذب   بحطيرب  بةصيلو ذب  بحطيرب   إقيرب  بةقير  ل
 . بلاحتصيلط ل   تلل يل لأبةسيصيةو بةيتيينل لإت ةيو ا عيلدة بة لايو  بلإلإيربتب  بلمسيتثقول بلميتفيعل 
 1 بلمصتب صو  بلمكتبصو ةلاربق و بلمتليرة بحسلةص  تل صا إلى اللإضلفو
 تفاقية مازل مدخل تعريفي لاأولا: 
 بةفيت يثيتد بح ريكصيو بلمتثيتة بةيلا يل  بة بييةلأكيهلأقيل ين  ايتر عشير بةتلسيع بةقيرن   بتصيف كيه
  بد بةزشيري  بةقيرن   بتصيف  كيه .فيهيل يزاي لأبةتيا بلمبلقيو كيه بةسيكلن ةزيتد  فقيل  اب ك   لل بحدسالأةر  
   جي لأ بلميلل ر  لأ إليى بةيدبئيع  جي   ثي لأتقلصت يو  لةصيو سسي   ضيع طر يا عي  بةرقلاصيو بةسيللل  بختايل 
 ي ثي بة بيية بتجيلل ري  كيه ضلاو لإت بخللأإث ل  كه تفشل بةلر  خال  ةك  بحايلل إلإالله إلى بلملل ر  
 اجازصيل  دفيع  يل  خيي ل  بةصلال صيولأبح ريكصيو بة بيية بةتثت يت  لإير  عليى بة لرلإصيول عالصلتهيل   يلدة
  جي  قصيل  طر يا عي  بلميلللأر     ل يو ةتقيتير  بلسي   سيليب عي  بة ثي  إليى 2591 سيبو بلمصيرفصين
 ةلت ك يم قصقي ح  خيل  فتيمةلأ0891 إليى 4791  ي  بة تيمة  تزتبيم بلميلل ر   إليىلأ  سسي تهل بة ليرة بحاييل 
 بةسيبيب  خيال ضيلل بة بيية ةي ز  لرهصيبه  ي  حيتخ فايل بلميللل ر   ةك ل يو عللمصيو اصهو إيجلد كه بةزلما
  عايا اي  (بلإحيلللأ  خيلطر بةتسيييو  خيلطر  ثي  ) بةسيلاا كيه  زر فيو تكي  ةي  لإت يتة  خيلطر  رهير
 ضلير عي  اابي  لأة سيت بةك  يمة وبح ريكصي بة بيية اي ن  ثبيت  يل  خيي  سي ي  غ يم لأشيك  بلا تال صيو بلمخيلطر
 2 بلاههصلر  بلإفل 
لأ يرد لإيلت  بةتيا ايل ل  ةجبيو ت سي س لأزيت  ذةي  بلمثليهل  للقهيل بلمر ز يو بة بيية رقلايو تجيل    قيتة 
   بضيرلأكيه بةت ةصيو بةسيصيةو  جي  كيه بةك  يم  بةتصيلعت بح ر بصيول بةزايل  سيي  كيه بةشيتيت ةلتيسيع فزي 
 بةحجبيو خيال  تشيكلتلأ ل 3791 عيل  كه بةب    سزلر برت لع ب ديلدخل لىع بةزشري لأ سلعت بةقرن  ست بل 
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لاريلل صيلللأ بلمتثيتة بةيلا يل   جايعيولأبةزشيرلأ g01 ب تزير  بةصيبلعصو بةت ل      جايعو      4791 كه
 لأ 1.)بةسييتللأسيمسربللأبيللةصلللأةكسا ير لأفرسسلللأخيةبتبللأاحجصكلللأبةصلالنل
لأقيربر ااقت ي ى  سشي ت  ب ايل د ةصيو بت لقصيو   يو إليى تسيتبت لا صيوفب بستشيلريو ايل للأةجبيو ةجبيو تزيتلأ
  ي  عيتد لخ مسيلعت سبييل رب    ربع جبوبةح الخ  تجتاع بةصبلعصوللأ ت ل لة بلمر زيو بة بية  ثلفظ    
 بة بية ىعل بةرقلاو لإيب   ف ختل سوربةت بة بصين    بةزا لأفر 
2
 
 بة بيية إفلسيل   ي  بلمز يت لمبيع   II   I ايل ل  قصيوبت ل سيصال بة بكصيوللأ لا بةفي ايو ضيزف  لألميبلإهيو
  بةياي بلميللةر  لألأ لإتيت  زصلر تب صا كه الةبظر ال ل  ةجبو بةزللمصوللأ ضلاو  بةتبظصاصو بةسللل  لقل ت
 بة بيية  ثيلفظ  بلإتايلع لأزيت ايتبرللأإ تي  حصي لأايل للأبةثل صيو تكاليو بليى لهيت   بةياي ال للأبةثلةثيو ب سما
اب  كه بةحجبو  قر كه  ذة  تيسصزهلل لأزت ال ل  ةحجبو 72 بل ةذع لتلأبلماثلين بلملةصين  بلمست ةين بلمر زيو
 بةيرخ     يو" بلملةصيو بح  يو لأزيت  ذةي لأل سيبتابم 21 كيه بةسيمسيريو ايل ل   تيبيو كيه )SIB  بةت ةصيو بةتسيييل 
حصي لأتهيت لألأ .بلملةصيو سيل  بلمتس بة بيية بهيللأخي  بةر  سي ا بلمتسيب كيلنلأ  بةتا ل بةزلة  علشهل بةتا "بةزقلري 
 عي  بةبللإايو بةصيت ل  ب تصلصلأعلى بلمصركه بةقللع قترة تثسين إلى III ال ل   رد لأكه بةتا بلإالحل 
  3بةفقصق  بلاقتصلد إلى بلملله بةقللع    تسربهللأضلر    بةفت  بلةتلله  بلاقتصلديو بلملةصو بة هيطل 
 3التعد لات الجد دة لاتفاقية مازل : ثانيا
لأ  يتيري  بلمر ز يو بة بيية  ثيلفظ   ي   كي يو  جايعيو   يه بة بكصيول ةلرقلايو ايل ل  جبيوة بيت عل
لأ قير كيه بلإتالعهيل ضيلل  ذةي    0102 سيبتابم 21 اتيلري  بة بكي  ةلقليلع إايلحل لأ عي  فيهيلل بلإشيرب 
 ايعيو ج  عايلت  ي  لعليهي بلمصيلدقو  تي  بةسيمسيريول ايل ل   تيبيو كيه بةت ةصيو بةتسيييل  ابي  كيه جبيوبةح
 بت لقصو قيبعت ز  تل  ل 0102  يفابم 21 كه بةجبيبصو بةكيريو بةزلااو سصت ل كه  بلإتالعه كهلأبةزشري 
 ىعلي لاا ردخي   بلةتهلي بلمسيتق  ل كيه بلملةصيو بح  يل  ضييت لإصييتب ل   سييه اتثصييين بة بيييةلأIII ايل ل 
 بةفكي يو    بلمر يزي  بة بي  تيتض      سيلعتة د ن   ي  لةهي تتزير   ن بلماكي   ي  بةتيالأبلملةصيو ل بلاضيلربا
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3
للأ اثيلخلأبقتصيلديولأ إدبر يوللأبةزيتدلأبةسيللأعلأعشيرللألأسيكرةللألحوكمدة مدع الإشدارة إلدى حالدة الجزائدردور الإجدراءات الاحمرازيدة فدي مواجهدة مخدابر سدوء اسيلرةلأاركيل :لأ 
 828ل228للأصلألأ2820
  79
 تززيز ى إل بلملل ر    ل  تلل  يلدة إلى III ال ل  بت لقصو اايلإ  بلمقتمحو حل بلإال لأت ته    ك ل  ل قتر
 بةت ريول بلاقتصلديو  ل بةتقل فتمب  لضل بة سل ر تثا  ةر يتسنى حتى بة بك  قللعةللأبلملل ر  لألإيدة
 لضيل ل  يبةه ر    ازيلدة  بيةةل يسا  سي    ر إذ صلعال ي ت  تبةجتي ال ل   ظل لأإلى بلا تقلل  ن حص 
 انسي  بلاحت يل  بة بيية  ي   يتللي سيي  بلمقتمحيو بلمزيلييم ت نيا  ن إذ حي لرب لأىعلي سيبيب  ثايلس  فتيمة
. لإصيتة  يعصيو  ذ سياللار  لأ  ياة  بلميلل  ر   ي  علةصيو
1
 كيهلأ يويفو  يه  ايل III ايل ل  خبتسيو  قيتلألإيلت لأ
 :بةتلله بةجت ل 
 3):  ندسة مازل 18جدول رقم (
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1
للأبلميتتارلأبةتلسيعلأةلقتصيلدلأ بةتاي ي لأبلإسيل  :لأبةباييلأ بةزتبةيولأ بلاسيتقربرلأعلدى النادام المصدرفي الإسدلامي 3تدأ ثحدر مقدررات لجندة مدازل :لأ ايلة لأ  تيل لأ فلطايولأرحيلللأ
 4للأصلأ3820سبتابملألأ28ل92 بظيرلأإسل  للأتر صلللألأ  
  3مازل  
 المخابر الناامية التيولة رأس المال
إدضييييييلللأسسيييييي ولأبةسييييييصيةولأقصيييييييملأبحلإيييييي لأ تثسينلأ يعصولأ لأر  لأبلملللأبحسلس ا
  egarevoC ytidiuqiL )RCL 
تبيييييييييييجصعلأبسيييييييييييتختب لأغييييييييييير لأبلمقلايييييييييييولألأ
 الةنس ولأةلابتجل لأبلمشتقو
ضييييلللأسسييييي ولأبةسيييييصيةولأطييليييييولأبحلإييييي لأإد  يبلإهولألإاصعلأب يبعلأبلمخلطر
 سس ولأالكهلأبةتايي لأبلمستقر )RFSN 
تزز يييزلأ تلل يييل لأر  لأبلميييلللأةلازيييل ل لأ
 اينلأبلمتسسل لأبلملةصو
فييير لأر   لأ  ييييبللأإضيييلفصولأالةنسييي ولأ  إدضلللأسس ولأبةربفزولأبلملةصولأ
 ةلاتسسل لأبةبظل صو
إضييييييييلفولأخييييييييل بلأحال ييييييييولأةلاثلفظييييييييولأعلييييييييىلأر  لأ
  لملللأ خل بلأبةفاليولأ  لأبةتقل ل لأبةت ريوب
 
  89
 :بةتلةصو بة بيد كه بةجتيتة  بلمزلييم بةتزتيل  خال ار   تح صم ياك  
 : التنايمي المال رأس  8
 قيترتهللأعليى ةتزز يز  ذةي  بة بيية؛ كيه بة لايو  يعصيولأبح ييبل  تثسيين رفيع علىلأال ل   قررب   صت
فتييمب لأبة ييه للأ ةهييابلأتيي لأإدضييلللأتهص ييمب لألإيخر ييولأعلييىلألأكييه بةتسييصيم كييه  بةييتثك  بة سييل ر ب تصييلص
 :يله  ل إلى ةتقس  بةتبظصما بلملل ر    كي ل  تزتي   يتزريفلأر   لأبح يبللأبة لاولأ
 ر    ي  ر  سي ا لأشك   تتكين  لأ1TEC(  1 reiT ytiuqE nommoC(ولأ بةزلدي ةذسه  بح لى بةشريثو
 بةثل صو بةشريثولأ لأبلإضلفصو بح لى بةشريثولألبلمت رة  بحربل   بلاحتصلطصل  بلمتفيع بلملل
1
 
 بةصيل و بةبييبة  تزتبيم بلمي عيول غ يم   بحربيل بةزلد يو بحسيه  قصايو   يه :الأولدى الشدريحة 8 8
لأ  يو إليىلأ إضيلفو بلمزلبيول كللاحتصلطيل   ضير   لكصيو حقيي    يو  ي  لأبةشيريثو خياللألأتتكيين   ايلللأةل بي 
   يت لأ.بلإضيلفصو بح ليى الةشيريثو  سياصت بةشيريثو خيال كيه تصينص هل شير   تسيتيكه  ضير   لةصيو  د ب 
 سيبو اتب يو  يعلأ7% حيت د إليى حلةصيل 5.2 % ي  بلمخيلطر قصايو  ي  بةصيل و بةبييبة تاثلير لميل بةتيتري ه بةرفيع
 تنتقي  فسيي  بلمخيلطرلأاي   بن بلمرجفيو بحاييل  قصايو  ي  بلإضيلفصو بح ليى بةشيريثو تاثلير  يل   يل .2820
 ةبصييص   فقيل بلمسيتي  خياب عبيتلأةت قيا4820 لأسيبو 7% ثي لأإليىلأ3820 سبو5.5% إلى 0820 سبو  5%  
 ر    كيه بلمسيلخال   بزي  بلمثي   شيهرة   هيلل بةزبلاير لأزي  حا  يت   لىبح لأ بةشريثو ف ن بلات لقصو
 ...بحضر  بلملةصو  بلمتسسل لأبة بية   يبل
لأبةتقصيص  إعيلدة بحتصلطصيل   ت ي  بلمكاليول بة لايو ايلح يبل  تسيمى :الثانيدة الشدريحة 0 8
 ةلشير   بلمسيتيفلة بلميلل   ر  لأ بةيتيين  خيال تاثلير  يل   يل بةي،ل...بةيتيين  ة سيل ر بةزل يو  بلمخصصيل 
 تيبخ   فسيي  بلمخيلطر اي   بن  رجفيو بحاييل  قصايو  ي  بةشيريثولأايل ل  بت لقصيو كيه عليهيل بلمبصييص
 7% عبتلأتستقر حتى تتري ه لأشك 
 2
 .بلملل ر      بةثلةثو بةشريثو ا ةهلت III ال ل  بت لقصو  قل ت
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  المال رأس كفا ة نتبة   0
 ههل يو  ةهل يو لأ  3102 عيل   ي  باتيتبتب  بلميلل ر     ل يو سسي و حيت د اتزيتي  III ايل ل  بت لقصيو قل يت
   ذة لأ  8102  عل 
ب
 :يله لمل  فقل
 ةذسيه  بح ليى بةشيريثو إليى )stessA dethgieW ksiR لأAWRلأاللمخيلطر بلمي   يو بحاييل  سسي و رفيعلأ0 8
 بح ليى ريثوبةشي إليى اللمخيلطر بلمي   يو بحاييل   سسي و رفيع إليى سيصتدي  خياب % 5.4 إليى %2  ي  بةزلد يو
  %1إلىلأ % 5.4    ( بلإضلفصو بةزلديو ةذسه )
  5.2 %انسي و بلميلل ر     ل يو سسي و إليى ))reffuB noitavresnoC بةتثيي  ةهل يل   يلل ر   إضيلفولأ0 0
 ي لألأ 5.01%بةتثيي  ةهل يل  بلميلل ر   إليى اللإضيلفو بلميلل ر     ل يو ةنسي و بحدسيا بةفيت يصي    بياة 
 .بحربل  تي مع    بةفت  ةهليل  لإ لأبستختب ر
 بلاقتصيلديو بةيت رب   خيلطر ةتهلصيو ) reffuB lacilcycretnuoC (  بلمزيل س بلإضيلكه بلميلل ر  لأ0 3
 5.2% .   إلى 0 %  
 بةبظل صو بلمخلطر لميبلإهو بلإضلكه بلملل ر  لأ0 7
 reffuB citametsyS1
 ةلاتسسيل   بلمربلإزيو بلمثلسي و خصريو عي  بلمببثقيو بلميلل ر     ل يو ةجبيو إةصير تيايلت  يل  خي  
 ياكي  بلإسيل صو ةل بيية بلميلل ر     ل يو سسي و  نلأ9991  لر  كى ع هل بةصلدر بة صلن كىلأبلإسل صو بلملةصو
 بحتسلبهللأ اللأيله:لأ
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 71للأصمرجع سبق ذكره سالتلأطهرب يلأ ع تلأبةر ب لأا لأح   :لأ 
 =نتبة كفا ة رأس المال للبنوك الإسلامية 
 التقویم إعادة احتیابیات الاستثمار، مخابر +الاحتیابات المدبوع، المال رأس                                                                     
 -
 حتامات من +05% المشمرك) الاستثمار حتامات المطلوبات (ماستثناء+ البنلم) رأسمال من المرجحة (الممولة الخطرة الأصول 
 المشمرك الاستثمار
  001
بلمجيلللأ لأضلصيتلأابيلتلأعليىلأ خياب كيى بلمختصين  ربت  بستللع  قلو  ا رة ا عتبد بةحجبو قل ت ةقت 
 1لأ:يلهذة لأإلىلأ للأ
 .بلمشتمة بلاستثالر حسلال  إدبرة ع  تنش  بةزلديو بلا تال صو بلمخلطر غيم  ضر   خلطر خبلة  - 
 إدبرة هكي إخايلل    يتزيت حصييل     بلاسيتثالر عقييد قصيد بة ب  إدبرة  خلة و ع  تنش   خلطر خبلة  -ب
  بة ب  يكين  حص  بلمستثاري لأ  يبل
ب
 .بةفلةو خال هك قل ي صو  لحصو     ست لا
  ن ياكي  بةتيا بة يهي  كيه يتاثي  بلإسيل   بة بي  ةير يتزير   ن ياكي  بلمخيلطر  ي  ضيرآ  ييع خبلةي  -ج
 حقيي  عليى بةزل يت  ي  لإيزت ع  هالةتخل  ذة  بلمشتمة بلاستثالر حسلال  على بةزل ت ةتزتي لأةهل يتزر 
 بةتجلر يو بلمخيلطر" بلمخلطر    بةبيع خاب بةحجبو  سّات بةسي ل هك بلمبلفسولأ   ةلتاك   ذة  بلمسلخاين
 ."بلمبقيةو
 حسيلال   ي  05%ضي  يت  لبلمبقيةيو بةتجلر يو يوبلاسيتثالر ( ج   ب  كيى بةييبردة بلمخيلطر لأسيب  -د
 ياكي  .بلمبقيةيو بةتجلر يو راللمخيلط بلمقصييد تيضيص  خبل بلمبلس     ةز لأ.بةنس و لمقل  بلمشتمةلأبلاستثالر
 ايبلديا ضيا  بلمسيتثارة بح ييبل ط صزتهيل كيه    يم حيتلأإليى تشي ر بلمشيتمة بلاسيتثالر حسيلال   ن بةقييل 
 .بحلإي  قصييمة إشيزلرب  اايلإي    ييبةه  ليف  إ كل صيو   يوةلأ بلمسيتثار تزلي  لأبلمشيتمة بلاسيتثالر
 اترلإو لإاصزهل تتاتع لا  يلإيدب  كهلأ ستثارة بلبح ي  خال  ن  ه بلإسل صو بة بية تيبلإر بةتا بلإشكلةصو
 ف ن  علصر   يمةللأاا لة    للإرو بل ي فل  يبلإهو عليهل بةصز     يجز  بةا  بح ر بةسصيةو    علةصو
 لأبلاسيتثالر حسيلال  عليى بةزل يت ةيتع  بة بي  ا سيلخم حقيي  عليى بةزل يت تسيتخت  قيت بلإسيل صو بة بيية
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 1 التيولة معيار  3
 : اليلهلأبة بية كه بةسصيةو  خلطر   ربق و لإدبرة لإتيت  زلييم إضلفوتاتلأ
 بةسيصيةو بلمرت زيو بحاييل  سسي و  تاثي   )oitaR egarevoC ytidiuqiL(  بةسيصيةو تهلصيو سسي و 3 8
 لا  نلأ يجي  ل يي  03 ضيلل بلمتيقزيو بةصيلدرة ت يوبةبق بةتيتفقل  ايلكه إليى ( 3لأايل ل  تزريف حسي )
  001% ع  تق 
 )oitaR gnidnuF elbatS teN بلمستقر بةتايي  الكه سس و 3.2
 بلمصيلدر خيال بسيتختب ل  إليى (بلملكصيو  حقيي  بلملليبيل  ) بة بي  ةيت  بةتاي ي   صيلدر سسي و  تاثي 
  001 %ع  تق  لا  ن  يج  ل ( بحايل )
 oitaR egareveL 2المالية الرابعة نتبة  7
 ضيا  ايت ن  بلميوب صيو  ضيلرج دبضي  بحاييل  تاثي    ل بلملةصيو بةربفزو  خي لإتيت  زصلر III ال ل  ت ضلف
  ي للأ  3% عي  تقي  لا  ن يجي  بةنسي و  خيال ل بح ليى بةشيريثو  ي  بلميلل ر   إليى بلاعت يلر لأزيين بلمخيلطر
 ر    كي يل  تزيتي  :   لا ل II ايل ل  صيلر ز عليى لإت يتي    هيي ين  دضليت III ايل ل   ن  لحي  ذةي  ضيلل
    ميم  د ب  ةتشيا  بةتبظصميا بلميلل
ب
 ر    كي يل  لأزي   إةهيلت ( بةزلد يو ةذسيه  بح ليى بةشيريثو) بسيتقربرب
  ل ( بلميلل ر    ي  بةثلةثيو بةشيريثو إةهيلت  ثي ) بةتبظصميا بلميلل
ب
 ةلت  يت الةسيصيةو ضيلص  زصيلر  دضي  :  ثل صيل
 لأ  ميم   دبئيع بحتصللإلتهيل ةتهلصيو تسيصلهل  ن ياكي  يدب  يلإي تالي  بة بيية  ن   
ب
 بلم يلخص  خيال . بسيتقربرب
 ر     ل يو انسي  بةتوب هيل ة يالنلأ  ذةي لأبلميلإييدب  خصكي  اتزيتي  بة بيية تقيي   ن إليى ستتدي بةجتيتة
 إليى reffuB noitavresnoC( (بةتثيي  ةهل يل   يلل ر   إضيلفو حيلل كيهللأ3لأايل ل  كيه  كي لتير حسي  بلميلل
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  بةجت للأبةتللهلأييو لأ خ لأ ربح لأتب صالأ قررب لأال للأبةثلةثولأ اللأيله:
 3): مراحل تنفيذ مقررات مازل 28جدول رقم (
 
 مصدرف- III مدازل  رت ا لمقدر الإسدلامية البندوك تطبيق وآبا  واقع ملورغي وبابمة رحال: ناد ة :المصدر
 7ص ،9182، العالمية الإسلامي م لة الاقتصاد ، نموذجا الإسلامي الراجحي
 والتو  المالي سو  العمل الإداري منابتة سو  المنت ات (الخدمات)، الفرع الثاني: 
 أولا: سو  المنت ات و الخدمات
تزتبييملأ بلفسييولأسييي لأبلمبتجييل لأ بة ييت ل لأعلييىلأ سييتي لأبة بيييةلأضييزص ولألإييتبللأ ظييربلأةيضييعلأبلمييتربتلأ
لييييىلأذةييي للأفللمبلفسييييولأاييييينلأبة بيييييةلأ ثييييت دةلأىلأبلمزلي ييييل لأبلمهاييييوللأاللإضييييلفولأإعليييطييييلعلأحييييبلإزلأتابييييعلأ يييي لأبلا 
هلأر  لأ لةهيييلللأ  يييابلأبلمسيييلخاولأبةك  يييمةلأةلزيييل ل لأبح يييرلأكيييلأسيييب لأب يييتلةلأبةت ةيييولأةفصيييملأ سيييلخاولأ زتبيييمةلأ
علصيييرلأف  يييرلأكييييهلأرييي لأعييييت لأتكيييلفتلأبلمزلي يييل لأفيييي نلأبةقصيييل لأالةرقلاييييولألالأدضيييييللأ بلفسيييينلألإييييتدللأ بةيييايلأيابيييعلأ
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 ثانيا: سو  العمل الإداري 
 نلأد رلأسييييي لأبةزايييي لألأيكايييي لأكييييهلأتقصييييص لأ  زلق ييييولأبلمييييتربتلأكييييهلأحلةييييولأبحدبتلألأ2198سييييبولأamaFبعتبييييملألأ
بلمتسسيييل لأحصييي لأتيييتاك لأبة بييييةلأاصييي ولأضلايييولأ بةسييي اتللأ ايييللأ  يييرلأ سيييت للأعليييىلأتث  يييولأ ت د ييي لأبلميييتيرللأ
بلملةصيييولأاصييي ولأعل يييولأ ييي لأ الرسيييولأبةرقلايييولألأ ت د ييي لأبلميييتربتللأ بلةتيييللهلأفللإطيييلرلأبةتبظصميييالأ بةتشيييرم هلأيسيييا لأ
اثاليولأ ف  لأةلاستثاري لأ بةف ل لأعلىلأحقي لأبلملكصو 
1
 لأ 
الرت ييييلعلألأا  ييييرلأعالصيييولأتبلفسييييصولأ  يييابلأ لأ نلأسيييي لأبةزايييي لأبلإدبريلأيتا يييو 2398سييييبولألأeroiPلأ قيييتلأ  يييت
تثيتدلأب تقيلللأبلميتربتلأتسيهيةولأ ايللأ نلأبةقيترةلأبةزلةصيولأعليىلأتقصيص لأتكييي ه لأ ضبيمبته للألأ زتللأد ربنلأبلمتربتل
 ةقه لأبةيييييرص  للأ يتا ييييولأ يييياة لأاصييييزيبولأبةفيييييبلإزلأبلميضيييييعولأ يييي لأطيييير لأبةسييييللولأةلييييتضيللأإلييييىلأااييييت لأتيييي
 عاي ييللأفيي نلأخييابلأبةسييي لأ ييرت  لأ بةسييي لأةكيي لأتجييترلأبلإشييلرةلأإلييىلأ نلأخيياللأبلمزييلييملأتختلييفلأ يي لأالييتلألضيير 
 بصيي لأعايي لأ قلايي لأتزصييينلأبةزاييلللأكييهلأبةيرييل فلأبلمزر ضييولأ يي لأطيير لأبلمتسسييل ؛لأ اييللأيزنييالأ نلألأاكص صييو
لأ لإيييرللأ خييييلأيشيييا لأبةقيبعيييتلأبةتيييالأتثكييي لأ تيييبظ لأبةزلقيييل لأايييينلأبلمتسسيييل لأ بةزايييللللأ خيييابلأ يييللأ شيييلرلأإةصيييرلأ
للأحصيي لأيزكييسلأكييهلأريي لأخييابلأبةسييي لألأ لأحييينلأقييلللأا  ييرلأ"لأ ييت لأتبظييص لأبةزيير لأ بةلليي 1998كييهلألأuaedallaJ
لأ بةثا لأ  للأبةزا لأف شيملأإلىلأبةسلزو"بحلإرلأ
2
 
مزتبييملأبةييت رلأبةتيي ديبالأةسييي لأبةزايي لأ ثييت دب؛لأ خييابلأ ظييربلأةزييت لأبةتقصييص لأبةكييلكهلأةلاييتربتلأ يي لأطيير لأ 
بة بيةللأ اللأ  رلأياك لأت سيملأبحدبتلأبةرديتلأةل بيةلألأزيب  لأضلرلإصولأكلةظر  لأبلاقتصلديوللأكيهلأحيينلأ  يرلأ
لالأياك لأتقتيرلأ ست ةصولأبلمتربتلأكهلأذة لأ
 3
 ثالتا: التو  المالي
يزتبيييملأبةسيييي لأبلميييللهلأبلمكيييلنلأبةيييايلأ يييت لأفصيييرلأتقصيييص لأبلمزلي يييل لأبةصيييلدرةلأعييي لأبلمتسسيييل لأآةصيييولأفزلةيييولألأ
ةحفيييتلأ ييي لأب تهل  يييولأبلميييتربتللأفللمسيييلخاينلأيتاكبيييينلأ ييي لأبةتز  يييملأعييي لأعيييت لأرضيييلخ لأ ييي لأضيييلللأاصيييعلأ سيييهاه لأ
عليهييلللأ عاي ييلللأفلةسييليةلأبلا تهييل يلألأايلةحجيتلأةلسييي لأبلمييللهلأكييهلأحيلللأعييت لأقبييلعته لأالحربييل لأبةتييالأيتثصيلين 
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 قصاترلأ اللأيتثرلأعلىلأقصاولأبحسه للأ كهلأبلمقلاي للأفي نلأبةحجييتلأةلاتربتلأيظهرلأ  لأضلللأتتخيرلأ تل  لأبة ب لأ
   لأبةزيير لأبةجاييل هلأةلت ييلدللأAPO* )tahcA’d euqilbuP erffO(إلييىلأتقبصتييالأبةزيير لأبةجاييل هلأةلشييربت
 لأ  مييملأبحسييلةص لأبلمهييتدةلأةلاييتربتلأاييلةلردللأ ةهييابلأيسيي ىلأ ييلأيزتبييم EPO** )egnahcE ’d euqilbuP erffO(
ختلاتلأإلىلأإرضلتلأبلمسلخاينلأتجب للأة صعلأ  لأت لدللأ سهاه لأعلىلأ ستي لأبةسي لأبلملله 
1
 لأ 
 الفرع الثالث: الاندماجات والاكتتامات
 أولا: مفهوم عمليات الاندماج والاكتتا  المصرفي
بةثلثي لأبلمجيردلأد ي لأ يقيلللأد ي لأبةلصي لأد يلإيلللألأبلا ت لجلأكهلأبةلهيولأ صيترلأب يت لجلأ شيتالأ ي لأبة زي 
 يلأ رلييي لأ د ييي لأبةفصييييبنلأ يلأ سيييرعلأ قيييلربلأبة لييييللأ د ييي لأعليييىلأبةقيييي لأ يلأدضلهييي لألأه يييملأبسيييترابنللأ د ييي لأ
بة يي اتلأدضيي لأكييهلأغ ييمللأ بسييتثك لأفصييرللأ  يياة لأ د يي لأبة يي اتلأ يلأة ييرلأكييهلأثيبيير
2
 لأ  ييللأبلا تسييلبلأفهيييلأعالصييولأ
بلا تسيييلبلأ د ييولأ  لأغ ييملأ د يييوللأف يي لأبةفلةييولأبح ليييىلألصييولأشييربتلأابيي لأايبسيييلولأابيي لأآضييرلأ ياكييي لأ نلأتكييينلأعا
يكييينلأخبييلةلأتزييل نلأاييينلأبة بكييينلأكييهلأبلم ل ضييل للأ  ييللأكييهلأبةفلةييولأبةثل صييولأفيي نلأبة بيي لأبلمسييتهت لأاللا تسييلبلأ
يكيييينلأغ ييييملأربغييي لأكييييهلأ نلأ ييييت لأشيييرب لللأ  لأ نلأ جلييييسلأإدبرةلأبة بييي لأبلمسييييتهت لألالأيكييييينلأةت يييرلأ زرفييييولأسييييلاقولأ
 تسييلبلأحصييولأبلإدبرةلأبلمسييصلرةلأكييهلأبتلأابيي لأ اييهرلأالزالصييولأعييلدةلأإلييىلأشيير ةخيياللأبلأهيير لأبلا تسييلبللأ تشيييملأ
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 لأ APO* )tahcA’d euqilbuP erffO(
 EPO** )egnahcE ’d euqilbuP erffO(
2
 31للأص4220للأدبرلأبة جرلأةلنشرلأ بةتي معللأ دللأ )للأ صرللأالاندماج المصرفيتيس لأ ثايدلأ حات:لألأ 
3
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 ثانيا: ناريات الاندماج والاكتتا  المصرفي
  ييييهلأ ظر ييييولأتييييتللأعلييييىلأ نلأبلا ييييت لجلأسييييب رلأبحسلسيييي الأخيييييلأتزظييييص لأقصاييييولأناريددددة تعادددديم القيمددددة:  -1
بة ب لأ
 1
لصييل لأبلا ييت لجلأ بحشييكلللأبحضيير لألإعييلدةلأتخ ييص لأبحايييللأخل ييولأتشيييملأإلييىلأ نلأعاناريددة الكفا ددة:  -2
لإيييتبلأكيههيييللأتثقيييالأ بيييلفعلأبلإتالعصيييوللأ  يييهلأتشيييا لأاصييي ولأعل يييولأتثسيييينلأإدبرةلأبلإدبرةللأ  لأتثقصيييالأ
 2=0+0اصهولأةل ت لجلألأ  لأضلللأاصهولأ
 2
بلا ييييت لجلأ بلا تسييييلبلأ فقييييللألمصييييحفولأبلمييييتيري لأبةب صييييصولأةتزظييييص لأ ييييت لأناريددددة مندددداء التدددديطرة: -3
 لألأهييييي لأبةبظيييييرلأعييييي لأ خيييييتب لأ  صيييييلة لأبلمسيييييلخاينللأ ذةييييي لأ نلأقييييييةلأبلميييييتيري لأ  رب يييييزخ لأ بيييييلفزه
  سييتق له لأبةيييرص  لأ  بييلفزه لأبةب صييصولأتييرت  لأبرت لطييللأ  لشييربلأالاجيي لأبة بيي لأ  زييتلا لأ ايييللأ
 تيسزر 
 3
 شييلر لألأزيي لأبحاثييلخلأإلييىلأ نلأ سييه لأبة بيي لأبلمسييتهت لأكييهلأعيير  لأ ناريددة المعلومددات والإشددارات: -7
إعيييلدةلأبةتقصيييص لأةذعليييىللأ كيييهلأحلةيييولأعيييت لأ جيييل لأعييير لأبلا يييت لجلأ يييت لأإعيييلدةلأبلا يييت لجلأتتجيييرلأ ثييييلأ
بةبظييييرلأفصييييرلأ ييييرةلأ ضيييير للأ خيييياللأبلملحظييييولأعالصييييولأ   لدخييييللأ نلأبلمزلي ييييل لأبةجت ييييتةلأتتيةييييتلأ تصجييييولأ
ةزيييير لأبلا ييييت لجللأ تسييييتارلأعالصييييولأإعييييلدةلأبةتقصييييص لأ خبييييللأياكيييي لأبةتاص ييييولأاييييينلأشييييكلينلأ يييي لأ شييييكلللأ
ر لأبلا ييييت لجلأيقييييت لأ زلي ييييل لأ  لدخييييللأ نلأ سييييه لأبة بيييي لأبفتمبضييييل لأبلمزلي ييييل لأ  ةهاييييللأخيييييلأ نلأعيييي
بلمستهت لأقتلأ س اتلأتقصصاهللأ  نلأبةزر لأيستعج لأبةسيي لألإعيلدةلأتقصيص لأخيابلأبة بي لأ ثل يهايللأخييلأ
 نلأعر لأبلا ت لجلأيثيملأبة ب لأبلمستهت لأةتب صالأبستمبتصجصولأ عالللأضلاولأبهل 
4
 لألأ 
 ربتلأبلا ييييت لجلأ بلا تسييييلبلأ  ييييلدةلأغلة ييييللأ ييييللأتكييييينلأبحسيييي لبلأبةتييييالأتكايييي لأ ناريددددة القددددوة التددددوقية: -5
بةفصيولأبةسييقصولأةل بيي لأكيهلأبقتصييلديل لأبةمجي لأبةك  ييمللأفي ذبلأكل يتلأبةز ييلدةلأكيهلأ صيي  لأبة بي لأ يي لأ
بةسييي لأسييتجز لأبة بيي لأ  بييمللأفزبت ييالأتتثقييالأبقتصييلديل لأخييابلأبةمجيي لأ ةكيي لأبةز ييلدةلأكييهلأحصييولأ
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 188للأصمرجع سبق ذكرهع تلأبةقلدرلأ للي:لألأ 
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 17 رلإعلأس الأذ رلللأصلأاندماج وخصخصة البنوك،حالدلأطلر لأع تلأبةزلل:لألأ 
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ةتييييللهلأفيييي نلأخيييياللأز ييييلدةلأكييييهلأ جيييي لأبة بيييي لأالةنسيييي ولأةل بيييييةلأبحضيييير للأ بلبةبة بيييي لأ يييي لأبةسييييي لأتزنييييالأ
بةزيلدةلأبةنسبصولأكهلأ ج لأبة ب لأسي لأتزيتلأ  لأ كلس رلأبلاقتصلديولأ بلالإتالعصو 
1
 
 المراجعة الخارجية الفرع الرابع: 
 لألألبلمربلإزييولأبة لرلإصييولأ ييهلأبةتييالأيقييي لأبهييللأايي ملأ تخيي لأ لأ ييتربلأ لأ سييتق لأخيييلأ ربقيي لأبةفسييلال 
خت لأ خيتب لأبةرقلايولأبة لرلإصيولأبلملةصيولأليهللأ اللأيتلأعبهت لأإاتبتلأبةر يلأبة نالأبلمثليلأل جلةهللأبةقيب  لأبلملةصو
 علىلأإدبرةلأبلمشر ع 
 أولا: تعريف المراجعة الخارجية 
  رد لأعتةلأتزلريفلأةلاربلإزولأبة لرلإصولأ ا رلأ  هل:
بلمربلإزولأبة لرلإصيولأ يهلأفثيملأبةقييب  لأبلملةصيولأ لأ يهلأكيهلأبةهلةي لأقل ايولأبةيتض لأ لأقل ايولأبلمر يزلأبلميللهلأ لأ
ةسييييجل لأ لأ  ظايييولأبةرقلايييولأبةتبضلصييييولأ لأبةتثقيييالأ ييي لأ راييييتةلأبة بييييةلأكيييهلأخيييياللأعاييي لأب تقيييلدب لأةليييتفلترلأ لأب
سيل ولأبةقييب  لأبةقيب  لأ لأبةفصيللأعلىلأبحدةولأبةكلفصولأ لأبلمل اولألإاتبتلأبةير يلأبة نيالأبلمثل يتلأعليىلأايت لأ لأ




فثييييييملأ ييييييبظ لأ لأ سييييييتق لأةل صل ييييييل لأ لأبةقيييييييب  لأبلملةصييييييولأ لأبةسييييييجل لأ لأ اييييييللأتزيييييير لأبي ييييييللأعلييييييىلأ ههييييييللأ
بةزالصيييل لأ لأبة لعلصيييولأبلملةصيييولأحيلأ تسسيييولأ لأ نلأيقيييي لأبلمربلإييييعلأاجايييعلأبحدةيييولأ لأبةقيييرب  لأ لأتقصصاهيييللأ لأإاييييتبتلأ
بةر يلأبة نالأضلللأتقريرل 
3
 
زيييولأضت يييولأ زقيةيييولأتهيييت لأإليييىلأبةت  يييتلأ ييي لأإعيييتبدلأ لأيشييييملأبلإطيييلرلأبةيييت لهلأةزالصيييل لأبةت  صيييتلأ نلأبلمربلإ
 بة صل ل لأبلملةصولأ فقللألإطلرلأ ثتدلأ بلمزلييملأبةت ةصولألإعتبدلأبةتقلريرلأبلملةصو)لأ 
يشيييملأتقر يييرلأبلمربلإييعلأبة يييلرجهلأإلييىلأ نلأبة صل يييل لأبلملةصييولأتزبييملأاازلدةيييولأعيي لأ تيييل  لأبحعاييلللأ لأبلمر يييزلأ  اييل
  لأبلملكصو بلمللهلأ لأبةتتفقل لأبةبقتيولأ لأبةتهصيمب لأكهلأحقي 
 
                                                          
1
 238للأص2820 دللأ )للأ صرللأللأبةتبرلأبةجل زصولأبةجتديتةللأاندماج البنوك ومواجهة أثار العولمة يس ىلأ ثاتلأإاربخص :لألأ 
2
  1لص4220للأدبرلأبةص لتللأ دللأ )لأللأعالنل: مراجعة الحتامات محو النارية و التطبيقييسفلألإربيعلأ
3
  38لص0220لبةتبرلأبةجل زصوللأ دللأ )لأللأبلاسكبتريوللأالمراجعة الخارجيةلأ ثاتلأسايملأبةص لنلأ لأع تلأبةيخلبلأ صرلأعله:لأ
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 ثانيا: المراجع الخارجي 
)لأ كيييررةلألأبلمرسيييي لأبةتشيييرم هلأ24عييير لأبةقيييل ينلأبةتجيييلريلأبةجزب يييريلأ ثيييلف لأبةفسيييلال لأكيييهلأ لدتيييرلأ 
 لأ ثيييلف لأبةفسيييلال لأ"لأتزيييينلأبةجازصيييولأبةزل يييولأةلاسيييلخاينلأ بيييت بللألأ3998بلميييتريلأكيييهلأ:لأ فر ييي لألأ12-39رقييي 
بلمسجلينلأعلىلألإت للأبلمصر لأبةيطنا" ت بينلأثلخلأسبيب لأتختلرخ لأ  لأاينلأبلمبةحفسلال لأ  لأ  مملأ تةلأ
1
 
 لأتتاثييي لأ هايييته لأبةتب ايييولأالسيييتثبلتلأ يلأتيييتض لأكيييهلأبةتسيييصيمللأبةتثقيييالأ ييي لأبةيييتفلترلألأ لأبح رب لأبلملةصيييولأ
 ايييللأ ييتققينلأكيييهلأصييفولأبلمزلي يييل لأبلمقت ييولأكيييهلألألةلشيير ولأ لأكيييهلأ ربق ييولأب تظيييل لأحسييلال لأبةشييير ولأ لأصييفتهل
 لأبةفلةييييييولأ لأكييييييهلأبةيثييييييل الأبلمرسييييييلولأإلييييييىلأبلمسييييييلخاينللأحيييييييللأتقر ييييييرلأ جلييييييسلأبلإدبرةلأ  لأ جلييييييسلأبلمييييييتيري لأحسيييييي
 بةيضزصولأبلملةصولأةلشر ولأ لأحسلالتهل لأ
 :لأ"يزتلأ ثيلف لأبةفسيلال لأكيهلألأ8998 فري لألأ40بلمتريلأكهلأ:لألأ12-89)لأ  لأقل ينلأ40 لأحس لأبلملدةلأ 
السيارلأبة يلصلأ لأتثيتلأ سيت ةصترلأ هبيولأبةشيهلدةلألأ  هي لأخابلأبةقيل ينلأكي لأاي ملأيايلر لأاصي ولأعلد يول
حسلال لأبةشركل لأ لأبةهصرل لأبةتجلر يولأبلمبصييصلأعليهيللأكيهلأبلميلدةلأبح ليىلأاايللأفيهيللأشيركل لألألولأب تظل صواص 
 لأ  "ر   لأبح يبللأ فقللأححكل لأبةقل ينلأبةتجلريلأ لأ ابلأةت لأبةجازصل لأبةتزلضتيولأبلالإتالعصولأ لأبةبقلال 
حسييلال لأبة بيييةلأ لأنلأ ثييلفظ لأ)لأبلمتزلييالأالةبقييتلأ لأبةقيير لأفي 88-32 يي لأبح ييرلأ لأ028 فقيللأةلاييلدةلألأ 
 بلمتسسل لأبلملةصولأيخ زينلأةرقلاولأبةحجبولأبلمصرفصولأ لأبةتالأياك هللأ نلأتسل لأبةزقيبل لأبةتلةصو:
 بةتيبص   
 بلمبعلأ  لأ يبالولأعالصل لأ ربق ولأاب لأ للأ  لأ تسسولأ لةصولأ ل  
بلمبعلأ  لأ الرسولأ هل لأبةفسلال لأة ب لأ للأ  لأ تسسولأ لةصولأ للألمتةلأثلخلأسبيب لأ تتلةصو  
 2
 علاقة المراجعة مالرقامة: ثالثا:
خبيييييلةلأعلقيييييولأ ثصقيييييولأايييييينلأبلمربلإزيييييولأاصييييي ولأعل يييييولأ لأبةرقلايييييولأ لأذةييييي لأربلإيييييعلأإليييييىلأكيييييينلأبلمربلإزيييييولأ دبةلأ
فا لأبلمزر  لأ نلأبةهت لأبةزل لأةلرقلاولأخيلأضالنلأتثقصيالأبحخيتب لأ لأتثتيلجلأبةرقلايولأإليىلأآةصيل لأ لألألبةرقلاو
 ي لأخياللأبةزلقيولأياكي لأبةقييللأاي نلأبلمربلإزيولألأ د ب لأةتثقصالأ ختبفهللأفللمربلإزيولأ دبةلأ ي لأخياللأبحد ب للأ 
                                                          
1
 .718لص3998بصولأةي برةلأبةزتلللأدييبنلأبلمل يعل لأبةجل زصولبةجزب رللااسلعتةلأبلمصلة لأبةتقالقانوو الت اري  
2
  08ل88للأص8998للأ ليلأ23-02-42المادة ):لأ20بةجريتةلأبةرساصولأبةجزب ريولأرق  لأ
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بة لرلإصيييولأ دبةلأةلرقلايييولأبة لرلإصيييولأعليييىلأإدبرةلأبلمشييير ع لأ لأ يييهلأ دبةلأتسيييلعتلأ صيييفلبلأبلمصيييحفولأكيييهلأبلمشييير عللأ
ضلايييولأبلمسييييلخاينللأعلييييىلأ الرسييييولأبةرقلاييييولأبلملةصييييولأعلييييىلأإدبرتهيييي للأكي صيييي لأعيييي ه  لأ لألأسييييب لأفزلةصييييولأ ربلإزييييولأ
إدبرةلأبلمشر علأفقتلأ بدلأطل لأ صفلبلأبلمصيحفولأكيهلأبلمشير علأ لأضلايولأبةفسلال لأ  دبةلأةلرقلاولأبلملةصولأعلىلأ
 لأبلمربلإزيييولألأبلمسيييلخاينلأعليييىلأ  ييييبعلألإت يييتةلأ ييي لأبلمربلإزيييل لأبة لرلإصيييولأ ثييي لأ:لأبلمربلإزيييولأبلإدبر يييولأبة لرلإصيييول
بة لرلإصولأبة ص صوللأ لأبلمربلإزولأبة لرلإصولأبلإ تللإصوللأ لأبلمربلإزولأبة لرلإصولأةحجيدة 
1
 
 المصربية الإسلاميةلحوكمة  في ظل آليات االمبحث الثالث: 
سيييل صولأةلبظيييل لأبةتقلصيييتيلأإلالأ ههيييللأتسيييتاتلأقيتهيييللأ ييي لأبةشيييرمزولأعليييىلأبةيييرغ لأ ييي لأض ييييعلأبة بييييةلأبلإ 
 بلإسل صوللأةاة لأس ت لأبةتلر لأكهلأخابلأبلم ث لأإلىلأ للأيله:
  سلسصل لأحيللأبةرقلاولأبلمصرفصولأبةشرعصو 
 خصرولأبةرقلاولأبةشرعصولأحي اولأ 
 ولأةلاتسسييييل لأبلمصييييرفصولأبلإسييييل صولأ تةصييييولأ يييي لأآةصييييل لأبةفي اييييولأخصرييييولأبلمربلإزييييولأ بلمثلسيييي 
 بة لرلإصو
 شرعيةال المصربية أساسيات حول الرقامةالأول:  المطلب
تسي ىلأ ظيي لأبةرقلاييولأبلمصييرفصولأإلييىلأإيجييلدلأ ظييل لأ يللهلأ  صييركهلأقييييلأ لأ  ييتلأيثقييالأ خييتب لأبةسييللولألألأ
ةيييايلأتتد يييرلأخييياللأبحض يييمةلأكيييهلأبةفصيييلةلأحصييي لأتن يييعلأ خاصيييولأبةرقلايييولأعليييىلأبة بييييةلأ ييي لأ خاصيييولأبةيييت رلأبلأبةبقت يييول
  بلاقتصلديولأ
 الرقامة المصربية عموميات حول : الفرع الأول 
بةييايلأ ايي  لألأ؛لإييتبلأكييهلأبة بيييةلأضلاييولأكييهلأريي لأبةتقييت لأبةتكبيةيييجهلأل هاييلأبإنلأةلرقلاييولأبلمصييرفصولأد ر 
لأل لأضييير ريلألحتاصيييلأب اييي ثتلأخييياللأبةرقلايييولأ  ييير لأفقيييتلأابللأةييي لأ يييللأيبليييييلأعلصيييرلأ ييي لأ خيييلطرهيييللأيزلايييرلأ عالة
لأشييك لأعييل لأ  لالأثيي لأتثت ييتلأ  هييي لأهييللأتثت ييتلأ  هي لأسيي ت  لأةهييابلأ لأةحف ييل لأعلييىلأ كل ييولأبة بيي لأ لأتييتعصاهل
ةقييييتلأتزييييتد لأبةتزييييلريفلأبةتييييالأقصلييييتلألأشيييي نلأبةرقلاييييولأفصولأ صيييييرةلأ يييي لأايييييرلأبةرقلاييييولأثل صييييل لأ بةرقلاييييولأبلمصيييير 
 ل س لأبةزب يولأبةتالأيبظرلأإلىلأك لأ  هلأشك لأعل لأ لأتبيعتلأاث
                                                          
1
  23للأص9220للأبةجزتلأبح لللأبةتبرلأبةجل زصولبلاسكبتريولموسوعة المراجعة الحد ثةع تلأبةيخلبلأ صرلأعله:لألأ
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 1 لأبلملحظولأ لأبةفربسولأ لأ هلأ شتقولأ  لأبة ز لأربق :لأ هلأبلمربق ولأالرقامة لغة -1
 :لأ لأيزرفهللألأز لأبلاقتصلديينلأك لأحس لأ لإهولأ ظرل:الرقامة الاقتصاد ة -2
الأ ايييييللأإذبلأكيييييلنلأكييييي لأىييييي اتلأيثيييييتخلأ فقيييييللأةح ليييييولأبلمسيييييلرةلأ لأبةرقلايييييولألأكيييييهلأبةتثقيييييلأفيييييلييللأتتاثييييي حسييييي لأ
.بةتزلصايل لأبةصيلدرةلأ لأبلم يلدللأبةتيالأ يت لأإعيتبدخل
2
ت لأكيهلأكي لأ ربحي لأبةزاي لأفتظهيرلأكيهلأفايالأعالصيولأإدبر يولأتيلأ
بلمرحلولأبح لىلأعليىلأشيك لأ خيتب لأ لأتسيتارلأ يعلأسييملأبةزاي لأةلتثقيالأ ي لأبةتب صيالأحسي لأبة ليولأبلميضييعو لأ
 لأكهلأبة هليولأيت لأ قلر ولأبةبتيل  لأ يعلأ تيل  لأبةيت رب لأبةسيلاقولأ لأ يعلأبحخيتب لأبلمسيلرةلأ سي قللأ لأتصيفصثهللأ لأ
تكينلأخاللأبةتصفصثل لأبة تبيولأةلت رةلأبلمق لو 
3
 
للأ لأتيلإيههييللأفصقيييللأ نلأ ربق ييولأ  ييولأ ضييزصولأ نلأيكييينلأالسييتللعتهللأبةييتثك لأفيهييلأ "drazalA edualC  يل"لأ
 لأعلصييرلأبةرقلاييولأ ييه:لأ"عالصييولأ سييتارةلأ ل  ييولأةلتب صييالأبة زلييهلأةح ليي لأ لأخييتفهللأخيييلأإلييىلأبلاتجييلللأبةصييفص  لأ
بةت  صتلأ  لأب ل ل لأبحدبتلأبة زلهلأةذختب لأبلمخللو 
4
 
 الشرعيةالمصربية قامة الر  مفهوم: الفرع الثاني
فثيييييملأ يييييت لأبةتيييييوب لأبلمتسسيييييولأةلرقلايييييولأبةشيييييرعصولأبةزت يييييتلأ ييييي لأبةتزري يييييل لأحصييييي لأتزييييير لأعليييييىلأ ههيييييللأ
 سشييييييلتهلللأ مشييييييتا لأبة ثييييييملأعلييييييىلأبةزقيييييييدللأبلات لقصييييييل للأبةسصلسييييييل للأبلمبتجييييييل للألإاصييييييعلأالةشييييييرمزولأكييييييهلأ
لمربلإزيييييولأبةتبضلصيييييولأبحسلسيييييصولأ بةقييييييب  لأبلملةصيييييوللأبةتقيييييلريرلأ ضلايييييولأبلأبةيييييبظ بلمزييييل ل لأ عقييييييدلأبةت سييييي سللأ
 تقييلريرلأعالصييل لأبةت تيي بلأبةتييالأيقييي لأبهييللأبة بيي لأبلمر ييزيل   لأ يثييالأةهصرييولأبةرقلاييولأبةشييرعصولأبلاطييلعلأبةكل يي لأ
 د نلأقصييييييدلأعليييييىلألإاصيييييعلأبةسيييييجل لأ بلمزيييييل ل لأ بلمزلي يييييل لأكيييييهلألإاصيييييعلأبلمصيييييلدرلأاايييييللأكيييييهلأذةييييي لأبةرلإييييييعلأإليييييىلأ
بلمستشلري لأبلمهبصينلأ  ير  لأبلمتسسولأذ يلأبةصلو 
5
 لأ 
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  18لصلأ لأ2820للأ كت ولأبةزرب لأةلنشرلأ لأبةتي معللأ دللأ )للأمة المالية و الداخلية في القطاع العام و الخاصالرقا ضلةتلأربغ لأبة لص :لأ
2
  10للألبةتبرلأبةجل زصولأبةجتيتةلأةلنشرللأ دللأ )للأبلاسكبتريولص: الات ا ات الحد ثة في الرقامة و المراجعة الداخليةفت هلأر  لأبةسيبفيميلأ لأآضر نلأ
3
  18للأص1198للأدييبنلأبلمل يعل لأبةجل زصوللأبةل زولأبةثل صوللأبةجزب رللألأامة المصربية: الرقع تلأبةكري لأطصلرلأ
4
  10للأص2220"لأللأدبرلأ ب  لأةلنشرللألأبةل زولأبةثل صولألعالنللأالعمليات المصربية"الطر  المحاسبية الحد ثةضلةتلأ  ينلأع تلأالله:لألأ
5
للأبلمجليييولأبةزربصيييولأةلزليييي لأ سشيييرلأبحاثيييلخللأبلمجليييتلأبةثيييلس للأبةزيييتدلأل التحددولات الاقتصددداد ةالرقامدددة الشدددرعية علدددى المصدددارف الإسدددلامية فدددي ظددد ثايييتلأييسييفلأبةيييتي :لألأ 
  2للأص1820ديسابملألأبةثلس للأفلسلينل
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رلأ صير لأبةربلإ يهلأبةيايلأعرفهيللأعليىلأعلىلأغيربةلرقلاولأبةشرعصولأ لأبةزتيتلأ  لأبلاقتصلديينلأتلر لأ قت
عاييييلللأبلمتسسييييولأبلملةصييييولأبلإسييييل صولأححكييييل لأبةشييييرمزولأبلإسييييل صولأحسيييي لأ ههييييل:لأ"بةت  ييييتلأ يييي لأ ييييت لأ للاقييييولأ 
بة تل  لأبةصلدرةلأ بةقربرب لأبلمزتاتةلأ  لألإهولأبة تي "
1
  
بةثلاتييييولأبلمسييييتقرةلأبلمسييييتن لولأ يييي لأ صييييلدرلأبة قيييييرلألأ جايعييييولأبحسييييس اييييللأياكيييي لأتزري هييييللأعلييييىلأ ههييييللأ
بلإسيييييل  للأبةتيييييالأتسيييييتخت لأدسيييييتيربلأةلاثلسييييي لأبلمسيييييل لأكيييييهلأعاليييييرلأسييييييبتلأكيييييهلأ جيييييلللأبةتسيييييجص لأ بةتثلصييييي لأ
 بةقصييل للأ  لأكييهلأ جييلللأإاييتبتلأبةيير يلأعيي لأبةيقييلئعلأبلمزبصييولأبةتييالأحييتثتلأة صييلنلأ ييللأإذبلأكل ييتلأتت ييالأ ييعلأ حكييل لأ
بةشرمزولأ  لألا 
2
 
 يئة الرقامة الشرعيةالمطلب الثاني: حوكمة  
كييهلأخييابلأبلملليي لأسيي ت لأبةتليير لأإلييىلأخصرييولأبةرقلاييولأبةشييرعصولأ تةصييولأ يي لأآةصييل لأبةفي اييولأبةتبضلصييولأكييهلأ
 ر لأبةشرمزو 
 مدخل تعريفي لهيئة الرقامة الشرعية: ول الفرع الأ 
تاييلر لأبةرقلاييولأبةشييرعصولأعيي لأطر ييالأ ستشييلرلأشيير هلأ  لأخصرييولأرقلاييولأشييرعصولأة ييالنلأعييت لأبةتزل يي لأ
  عللت لأالةربللأ ضاب
 مفهوم  يئة الرقامة الشرعية أولا:




 تتاث لأ هل هللأكه:
 4
 ؛تقتي لأبةفليللأبةشرعصولألمالرسل لأ  سشلولأبة ب لأ اللأيجزلرلأكهلأ    لأ  لأبةيقيعلأكهلأبةفرب   8
  تللأزييييولأ ييييت لأبةتييييوب لأبة بيييي لأبهييييللأتل صقييييللأ تب صييييابللأ ذةيييي لأتييييتبركللألمييييللأقييييتلأييبلإييييرلأتقييييتي لأبة تييييل  لأ  0
 ؛بةتب صالأ  لأ شكل لأعالصولأتستيلإ لأاصلنلأ لإرلأبةشرعلأفيهل
                                                          
1
 99للأص1820للألإيبنلأ98للأ اثلخلأبقتصلديولأ إدبريوللأبةزتدلأتفعيل دور الرقامة الشرعية في الامتكار المصرفي الإسلامي ثاتلأة  رلأايسلحولأ إاربخص لأاحفصار:لألأ 
2
 40للأص8820 ليللألأ28لأ-38للأ بتت لأق ليللأبةيق ولأبة قهصولأبة ل سللأتر صلللأولا ة الدولة في الرقامة على الأوقافعصل لأضلفلأبةزنوي:لألأ 
3
 70صللأمرجع سبق ذكره ثاتلأفرحلنلأ  ثاتلأ  ينلأقل تلأع تلأبةقلدر:لألأ 
4
للأ لتقالأد لهلأحيل:لأ   ولأبةبظل لأبلمللهلأ بلمصركهلأبةت لهلأ بتي لأبة بيةلأة،...): البنوك الإسلامية (تعريفها، نشأتها، مواصفاتها وصيغها التمويلي لارلأسلصالن 
 1صللأ9220 فري لألأ4للأ1لإل زولأبح يملأع تلأبةقلدرلأةلزلي لأبلإسل صوللأبلإسل صوللأ
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إايييتبتلأبةييير يلأبةشييير هلأفصايييللأيسيييتيلإ لأذةييي لأ ييي لأ زيييل ل لأبة بييي لأد نلأتيقيييفلأ  لأب تظيييلرلأةزييير لأ  لأ  3
 طل لأ يلأبةقصل لأايلايولأبلإفتلتلأكهلأبة ب 
 حو  يئة الفتول و يئة التدقيق الشرعيالتميحلم مثانيا: 
خبلةيي لأ جييللانلأةلرقلاييولأبةشييرعصو؛لأعايي لأق لييهلأيتاثيي لأكييهلأبةبظييرلأكييهلأبلمبتجييل لأ بلمزييل ل لأبةتييالأتقتييم لأ
  لأبلإدبرةلأ إاتبرلأبة تي لأاايبفقتهللأححكل لأبةشرمزولأبلإسل صولأ  ي لأيقيي لأبهيابلأبةزاي لأخييلأخصريولأبة تيي لأ
بة قهيييلتلأ بلاقتصيييلديينلأتيلإيييرلأسشيييلطل لأبة بييي لأ تشييير لألأبةشيييرعصولأحصييي لأتزييير لأعليييىلأ ههيييل:لأ" جايعيييولأ ييي 
علصييييرللأكييييهلأسييييبص لأبةتييييوب لأبة بيييي لأا حكييييل لأبةشييييرمزولأبلإسييييل صولأا تييييل  لأ قييييربرب لأ لز ييييولأةيييير" 
1
 ت يييي لأخصرييييولألأ
 ايييي لأةييييتله لأبة تييييي لأ جايعييييولأعلاييييلتلأبةشييييرمزولأبلمختصييييينلأكييييهلأبة قييييرلأبلإسييييل  لأ ضلاييييولأفقييييرلأبلمزييييل ل لأ
لأيقي لأعيتدخ لأعي لأثلثيوللأ علصيرلأيتثقيالأ نلأبة تيي لألأايلدرةلأعي لأبحخلصيولأةل تيي لأكيهلأخيابلأبلمجيللللأاثصي لألا 
بلإتهلدلألإال هللألأحص لأيقي لأا اتبرلأبة تل  لأ بلمربلإزولأةلت  تلأ  لأ نلألإاصيعلأ زيل ل لأبلمتسسيولأ تيبفقيولأ
 علأ حكل لأ   لدللأبةشرمزولأبلإسل صو 
2
 
ة بكصييولأ  ييللأخصرييولأبةتييتقصالأبةشيير هلأفتقييي لأ"ااتللأزييولأ فثييملأبةزالصييل لأ بةتصييرفل لأ بةسييلي صل لأب
 قيربرب لأخصريولأبة تيي للأ بصيلنلأبحضليلتلألأ ثبلتلأ بزتلأبةتل صياللأةلت  يتلأ ي لأ ههيللأتيت لأ فيالأبةشيرمزولأبلإسيل صو
 بلمخلة ل لأ تصييبهلللأ تقتي لأبةتقريرلأةحجهولأبلمزبصو" 
3
 
 تزنييىلأخصريييولأبةتييتقصالأبةشييير هلأ سلسيييللأااتللأزييولأ تب صيييالأفتيييل  لأخصرييولأبة تيييي لأ كيييهلأبةشييالأبةثيييلس لأ ييي لأ
هنالأإحييييييتبخاللأعيييييي لأبحضيييييير لأحسيييييي لبلأعييييييتةلأ  هييييييل:لأكييييييينلأ ثييييييرلأخصرييييييل لأبة تييييييي لأكييييييهلأ زظيييييي لأبةرقلاييييييوللأ لالأتسييييييت




ايييينلأخصريييولأبة تيييي لأ خصريييولأبةتيييتقصالأبةشييير هلأخييييلأ نلأ  ييي لأخيييابلأياكييي لأبسيييتنتلجلأ نلأبة ييير لأبحسلسييي الأ
لييىلأتج ييولأبحطييرلأبةزل ييولأ  جايي لأبةزايي لأ بلمزييلييملأ بة يييبا لأبةشييرعصوللأ ت صيي لأكييهلأبلمسييتجتب لأ يي لأد نلأبح 
بةييتضيللأكييهلأبةت لاييص لأبةتييالأتشييهتخللأبلمالرسييولأبةزالصييولأاايبايي لتهللأبة بصييولأبلمختل ييولأ اييللأخيييلأ بييل لأةهصرييولأ
                                                          
1
 99للأصمرجع سبق ذكره ثاتلأة  رلأايسلحولأ إاربخص لأاحفصار:لألأ 
2
  0للأص2820للأبةكييتلأللأ   لأ8للأسشرةلأتيعييولأيصترخللأ زهتلأبةتربسل لأبلمصرفصولأللأبةزتدلألألإسلاميةالرقامة الشرعية في البنوك ا  زهتلأبةتربسل لأبلمصرفصو:لألأ 
3
 99للأصمرجع سبق ذكره ثاتلأة  رلأايسلحولأ إاربخص لأاحفصار:لأ 
4
 78للأ38للأص7820للأدبرلأبةكت لأبةزلاصولأةلنشرلأ بةتي معللأ دللأ )للأة بلنللأالرقامة الشرعية في المصارف الإسلاميةحازةلأع تلأبةكري لأحالد:لألأ 
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يلإيدخييللأضيير ريلأبةتييتقصالأبةشيير هللأفهيياللأبحض ييمةلأيتبلسيي لأعالهييللأ بةنشيل لأبةصييي  لأ بلمتيبايي لأةل بيييةللأف
لمتللأزولأكي لأبةزالصيل لأ بةسيلي صل لأ بةتلييرب لأبةتيالأتبجيزلأعليىلأ سيتي لأبة بي لأحتيىلألالأيبثير لأعي لأبلم يلدللأ
 بةتالأ سسلأعليهل 
 ياك لأبةقيللأ  رلأيج لأ نلأتتكينلأبةرقلاولأبةشرعصولأكيهلأبة بييةلأبلإسيل صولأ ي لأخص تيينلأخصريولأبة تيي لأ
بةشيرعصولأبةتيالأتكيينلأ صيتربلأ سلسيصللأةلازلي يولأبةتيالأتزنىلأالةجل  لأبةبظريلأ ذة لأا اتبرلأبة تي لأ بلمزلييملأ
تثتللإهييييللأخصرييييل لأبةتلييييييرللأ خصرييييولأبةتييييتقصالأبةشيييير هلأبةتييييالأتزنييييىلأالةجل يييي لأبةزالييييهلأ ذةيييي لأااتللأزييييولأتب صييييالأ
قيربرب لأ فتيل  لأخصريولأبة تييي لأ بلمزيلييملأبةشيرعصولأةكيينلأخيياللأبحض يمةلأ اي  لأ ي لأغ ييملأبة سييملأعليهيللأ نلأتتللييعلأ
  تللأزولأ جريل لأبةتب صالأ  ت لأبةتوب لأإدبرةلأبة ب لأاتيلإيهلتهللأ قربربتهلعلىلألإاصعلأبحعالللأ بةنشلطل لأ 
1
 
 الفرع الثاني:  يئة الرقامة الشرعية كآلية للحوكمة الداخلية في ظل الشر عة الإسلامية
 حوكمة  يئة الفتول الشرعيةأولا: 
سيتخت تلأفيهيللأإنلأبستاربرلأبةزا لأاارلإزصولأبةهصرولأبةشرعصولأبة لاولأ د لأإلىلأضليالأا ريولأتبلفسيصولأب
ايييي ولأبة تييييي لأ يييي لأحصيييي لأكيههييييللأ تث ظييييولأ  لأ  سييييرةلأ زبصييييرلأ سلسيييي الأكييييهلأبلمبلفسييييولأاييييينلأبلمتسسييييل لأعلييييىلأ
حسلبلأعبصريلأ"لإيدةلأبلمبت لأ سزرل"للأ ةابلأب تفزتلأ غل لأبلمتسسل لألاضتصلرلأ ع يلتلأخصريولأبة تيي لأ ي لأ
 اييص لأقييتلألالألأعلييىلأ بتجييل لأبةبيييعلأبةييايلأتقييترلأبلمتسسييولأا  ييرلأ  مييملأتسييصيمبلأةت ييا لأبةفصيييللأعلييىلأ يبفقييل 
 تثص لأعليهللأكهلأحلللأكلنلأ ع لتلأبةهصرولأبةتالأتصترلأبة تي لأ  لأبةبيعلأبلمتث  
 لالأشي لأ نلأبةتشيرمزل لألالأين غيهلأ نلأتكيينلأة ت يولأشيريثولأ ي لأبةبيل لأعليىلأحسيلبلأشيريثولأ ضير للأ







                                                          
1
 99للأصمرجع سبق ذكره ثاتلأة  رلأايسلحولأ إاربخص لأاحفصار:لألأ 
2
 لأ4ل1للأص8820 فري لألأ4ل1للأ لتقالأبة رطي لأةلابتجل لأبلملةصولأبلإسل صوللأبة رطي للأحكومة  يئات الرقامة الشرعيةع تلأبة لريلأ شز :لألأ 
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مكفا ة رأس المال:دور  يئة الرقامة الشرعية للبنلم الإسلامي بيما  تعلق ثانيا: 
1
 
 يتاث لأد رلأخصرولأبةرقلاولأبةشرعصولأةل ب لأبلإسل  لأفصاللأيتزلالأاك ليولأر  لأبلملللأفصاللأيله:
بةت  يتلأ ي لأتقصلم ييتلأبلمصير لأ سصلسيلترلأبةتبضلصييولأالح ظايولأ بةتزلصايل لأ بلمزييلييملأبةصيلدرةلأعي لأبةجهييل لأ  8
يملأبلمتزلقيييييولأاييييير  لأبلميييييلللأبةرقلاصيييييولأفصايييييللألالأيتزيييييلر لأ يييييعلأ حكيييييل لأبةشيييييرمزولأبلإسيييييل صوللأضلايييييولأبلمزيييييلي
 بلمثييييتدةلأ  ليتييييرلأانسيييي ولأ زصبييييولأتزكييييسلأ ييييلتةلأبلمر ييييزلأبلمييييللهلأةلاصيييير للأ تييييتع لأبسييييتقربرلللأ تثقييييالأ
 بةفاليولأبةكلفصولألميلإيدبترلأ 
 ربلإزيييولأبةقييييب ينلأ بةلييييب  لأبةصيييلدرةلأعييي لأبةجهيييل لأبةرقلاصيييوللأ إايييتبتلأبةييير يلأبةشييير هلألأشييي ههلللأ بقتيييمب لأ  0
لإيييييدلأ زلرضييييولأاص هييييللأ بييييينلأقيبعييييتلأبلاةتييييوب لأبةشيييير هللأ بتخييييلذلأبة ييييتب  لأبةشييييرعصولأبلمبلسيييي ولأكييييهلأحييييلللأ 
بلإلإربتب لأبةهلدفولأةف لأ شكلولأإلإ لرلأبلمصر لأبلمر زيلأةلاصلر لأبلإسيل صولأالةتقصيتلأاازصيلرلأبةك ل يولأ
للأ  ي لأ
ب
بةت لهلأبلمل الأعليىلأبلمصيلر لأبةتقلصت يولأعليىلأبةيرغ لأ ي لأ لإييدلأايتي لأإسيل  لأ  زتيم لأايرلأد ةصيل
ولأبةشيرعصولأكيهلأحيت دلأإ كل صلتهيللأتبصي لأكيهلأبةتيفصيالأايينلأ تلل يل لأبلمزيلييملأخبيللأفي نه لأ هايولأخصريولأبةرقلاي
لأعبرلأابلتب لأعلىلأتزلصال لأبة ب لأبلمر زيلأ لألأ
ب
 بلإسل صولأ  للأيب اللأبلمصر لأرغال
  : آليات الحوكمة الخارجية في ظل الشر عةالمطلب الثالث
 لأبلمصيرفصولأبلإسيل صولأ تةصيولأخصرولأبلمربلإزولأ بلمثلس ولأةلاتسسلس ت لأبةتلر لأكهلأخابلأبلملل لأإلىلأ
   لأآةصل لأبةفي اولأبة لرلإصو
 سلامية يئة المراجعة والمحاسبة للمسستات المصربية الإ نشأة الفرع الأول:  
خصرولأبلمثلس ولألأ بلمربلإزولأةلاتسسل لأبلملةصولأبلإسل صو:لأكل تلأتسمىلأسيلاقللأخصريولأبلمثلسي ولأبلملةصيولأ
 سشي تلأاايلإي لألأبت لقصيولأبةت سي سلأبلميقزيولأ ي لأعت يتلأ ي لأةلاصلر لأ بلمتسسل لأبلملةصيولأبلإسيل صوللأ قيتلأ
 لأكهلأبةجزب ر2998فبمبيرلألأ10بلمتسسل لأبلملةصولأبلإسل صولأاتلري لأ
2
خصريولأبلمربلإزيولأ بلمثلسي ولأةلاتسسيل لأللأ
 للأ  قرخيللأ الكييولأبة ثيري لأ تزيتلأ بظاييولأغ يملأربثصييوللأ2998)لأت سسييتلأعيل لأIFIOAAبلمصيرفصولأبلإسيل صولأ 
سييييي ولأ بلمربلإزيييييولأ بحضلقصيييييل لأ بة ييييييبا لأ بلمزيييييلييملأبةشيييييرعصولأةلصيييييبلعولأبلملةصيييييولأتزنيييييىلأاتليييييييرلأ زيييييلييملأبلمثل
                                                          
1
بلمتتارلأبةت لهلأبح للأةلالةصولأبلإسل صوللأكلصولأبةشرمزوللألأ،-في الواقع وسلامة التطبيق–كفا ة رأس المال في المصارف الإسلامية :لأ حسينلأسزصتلأ علهلأ ايلأبةزز 
 13للأللأص7820   لألألأ4للأ1بةجل زولأبحرد صوللأ
2
  2820للأالمعا حر الشرعيةخصرولأبلمثلس ولأ بلمربلإزولأةلاتسسل لأبلملةصولأبلإسل صو:لألأ 
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 بلمصييييرفصولأبلإسييييل صو 
1
 لأكييييهلأد ةييييولأبة ثييييري لأاصيييي تهللأخصرييييولأ8998 ييييلر لألأ40 قييييتلأتيييي لأتسييييجص لأبةهصرييييولأكييييهلألأ
عللمصييييولأذب لأا صييييصولأ زبي ييييولأ سييييتقلولألالأتسييييي ىلأإلييييىلأبةييييرب للألأ تهييييت لأبةهصريييييولأإلييييىلأتلييييييرلأفكييييرلأبلمثلسييييي ولأ
تسسل لأبلملةصولأبلإسل صوللأ سشرلأذةي لأبة كيرلأ تل صقلتيرلأعي لأطر يالأبةتيتري لأ عقيتلأبةبيت ب لأ بلمربلإزولأةلا
 إايييتبرلأبةنشيييرب لأبةت ر يييولأ إعيييتبدلأ إايييتبرلأ ت سييييملأ  ربلإزيييولأ تزيييتي لأ زيييلييملأبلمثلسييي ولأ بلمربلإزيييولأةتلييي لأ
بلمتسسييييل لأ ذةيييي لأااييييللأيت ييييالأ ييييعلأ حكييييل لأ   ييييلدللأبةشييييرمزولأبلإسييييل صولأبةتييييالأ ييييهلأبةتبظييييص لأبةشييييل  لأةجاصييييعلأ
بييل هلأبةفصييلةللأ باييللأيل يي لأبة  رييولأبةتييالأتنشيي لأفيهييللأتليي لأبلمتسسييل للأ يبمييالأثقييولأ سييتخت  لأبةقيييب  لأبلملةصييولأ 
اللمزلي ل لأبةتالأتصترلأع هللأ تبجزه لأعلىلأبلاستثالرلأ بلإيتبعلأةتلهللأ بلاست لدةلأ  لأضت لتهل  
2
 
  لأبةتللهلأةهليتكينلأبةهصك لأبةتبظصمالأ 
3
 :
لأ12 تتكينلأ يييييي لأللأ بةحجبييييييولأبةتب صا ييييييوع يييييييبلأ)لأ20 يتكينلأ يييييي لأتبةجازصييييييولأبةزاي صييييييوللأ  جلييييييسلأبح بييييييللأ-8
 للأ بح ل ولأبةزل و  ع لت)
لأ20 يتكينلأ يييي لأللأبلمجلييييسلأبةشيييير هع يييييبلأ)لأ20 يتكينلأ يييي لأبلمجييييلةسلأبة بصييييوللأ  ييييه:لأبلمجلييييسلأبلمثلسييييبالأ-0
 للأ  جلسلأبةفي اولأ بحضلقصل ع يبلأعلىلأبح مم)
 المعا حر الشرعية الصادرة عن أ وفيالفرع الثاني: 
تيييي لأبلإعييييلنلأعيييي لأبةنسيييي ولأبةجت ييييتةلأةلازييييلييملأبةشييييرعصولأبةصييييلدرةلأعيييي لألأ2820 يييييفابملأ يييي لأعييييل لألأ4كييييهلأ
-97 زصلرب بلأشرعصب لللأفيهللأضاسيولأ زيلييملأةي لأيسي الأسشيرخللأ ي لأق ي لأ  يهلأبلمزيلييملأ ي لأ لأ72 ييكهللأ قتلأضاتلأ
يللأبةزربيييينللأ)للأ عبل ي هيييللأعليييىلأبةتييييبله:لأبةيعيييتلأ بلميبعيييتةللأبلمسيييلقلةللأضصيييلرب لأبةسيييل وللأضصيييلرب لأبةتيييم 72
فس،لأبةزقييدلأالةشير  لأ ايللأضياتلأبةنسي ولأبحض يمةلأسي زولأ زيلييملأسي الأسشيرخللأ تيتب ةهللأ  يهلأبلمزيلييملأ ي لأ
)للأ عبل ي هيللأعليىلأبةتييبله:لأبةفقيي لأبلملةصيولأ بةتصير لأبهيلللأبلإفيل للأبةسيصيةولأ تثصيصلهللأ تيرص هيلللأ17-07 
سيييلبلأربييي لأبلمزيييل ل للأضصيييلرب لأبح ل يييو لأحال ييولأر  لأبلميييللللأ بلاسيييتثالرب للأبةيكلةيييولأاللاسيييتثالرللأضييييبا لأح
 4. حنلأخاللأبلمزلييملأحتيثولأبلإاتبرلأسسبصب للأفل لأيللةهللأبةتزتي 
                                                          
1
للأ2820للأ3للأبةزييتد10للأ جلييولأبلمليي لأع ييتلأبةزز ييز:لأبلاقتصييلدلأبلإسييل  للأ جلييتلأرقيي ارف الإسددلاميةدليددل ضددماو جددودة الأداء للمصددعييت لنلأع ييتلأاللهلأ ثاييتلأعيي ييو:لألأ 
 018ص
2




 للأصفص ولأبةسبص لأبحرد صوالمعا حر الشرعية الصادرة عن أ وفيشز :لأع تلأبة لريلأ لأ 
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 الإسلامية   المحاسبةالدولية ممعا حر  مقارنة معا حر المحاسبةالفرع الثالث: 
 ييييللألأ زيييلييملألأيييت ّ 
َ











 لأعلقييييولأغصيييلبؤ لأ زييييلييملأت
ّ
صييييتؤ رو لأ زييييلييَملأةيييياة للأ خييييابلأيو شييييك
للأتليي لأبلمزييلييملأبلمثلسييبصولأبةت ةصيييولأ بلمزييلييملأبلمثلسييبصولأبلإسييل صو لأ  يياييينلأ زييلييمؤلأبلمثلسييبصولأبةت ةصييولألأتكل يي 
 لأتثيتيلف ه ّلأ-كيههللأتتزلر و لأ علأ حكيل لأبةشيرمزو-بةتالأيت لم لأرف و هللأ
ّ
  يل لأبلمصيلر لأبلإسيل صولأضلايولألأهيللأتشيك
لأكهلأا رٍولأتلز 
و
.اتل صاؤ لأ زلييملأبلمثلسبصولأبةت ةصولأإذبلأكل تلأتنش 
1
 
لأ يييي لأبسييييتختب ؤ لأبلمزييييلييملأبلمثلسييييبصولأبةت ةصييييولأإذبلأ ييييللأ















لأبلمزييلييَملأبلإسييل صولأتبلليياو لأ يي لأبلألبةكييلكهلأ بلمل يي لأالةق
ّ
ؤ ييولأبةزايي َلأبلمصييركهلأ اييللأ ن
ييوؤ لأبةتييالأتا ّ
ةسييال ؤ لأبة لاه
 . بلمللهلأبلإسل  
 ةصيييييولأ  زيييييلييملأإليييييىلأ زييييلييملأبلمثلسييييي ولأبةتلأليييييييرؤلأبلمزيييييلييملأبلإسييييل صولأبةزييييييدةكيييييهلأبلاعت يييييلرؤلأعبييييتلأتلأ يو تضييييا





بةتللهلأبةايلأي زو هللأكهلأضاسلأفرل بلمثلس ولأبةت ةصولأ  لأ  بيللأ ختل ٍولأ سلسو هللأبةتصنصف
 2
ييييييترةؤ لأبلمتسسييييييل ؤ 
و
ؤ ييييييالأ زييييييلييمؤلألأبلمزييييييلييمؤلأبلإسييييييل صولأبةصييييييلدرةلألأسييييييب ؤ لأعييييييت ؤ لأق
ّ
بلملةصييييييولأبلإسييييييل صولأعلييييييىلأت ن
لأاييللاةتوب ؤ لأا حكييل لأبةشييرمزولأللأ  لأ
لأخييابلأإلييىلأ سييل  ؤ لأتتصيي و
بلمثلسيي ولأبةت ةصييوللأ عييت ؤ لأرغ تؤ هييللأكييهلأذةيي للأ يرلإييعو
 كيهلألألأسب ؤ لأعت ؤ لأشايللأ زلييملأبلمثلس ولأبةت ةصولأةلبيب هلأبةتيالأيب يرؤدو لأبهيللأبةزاي و لأبلمصيركهلم لأ بلميللهلم لأبلإسيل  لم ل







ل ه او لأبلمزلييمو لأبلإسل صو
و
ت
لأكييييهلأبةقيييييب  لأبلملةصييييولأةلاصييييلر لأ بلمتسسييييل لأبلملةصييييولأ8بلمثلسيييي وؤ لأبلملةصييييولأرقيييي لأ 
)لأ"بةَزيييير َلأ بلإفصييييل َلأبةزييييل ه
لأكييييهلأبةقيييييب  ؤ لأبلملةصييييولأةشييييركل ؤ لأ)لأ"بةَزيييير َلأ بلإ 08بلإسييييل صو"للأ  زصييييلرو لأبلمثلسيييي ولأبلملةصييييولأرقيييي لأ 
فصييييل َلأبةزييييل ه
لأبلمثلسيييي وؤ لأبةت ةصييييولأرقيييي لأ لأبةتيييي  ينلأبلإسييييل صو"ل





يييييمب ؤ لأكيييييهلأبةتقيييييتيرب ؤ لأبحضليييييلتلأبلمثلسيييييبصولأ لأبحضليييييلت"  لأ)لأ"بةسصلسيييييل ؤ لأبلمثلسيييييبصول1بةبقت يييييو"  
)لأ28 بةته لم
                                                          
1
 جليولألأ،د دةدراسة مقارنة للمعدا حر المحاسدبية والمراجعدة الإسدلامية المطبقدة فدي المسستدات  الماليدة الإسدلامية والمعدا حر المحاسدبية الدوليدة التقليةصبتةلأ حلللو:لألأ 
 3بلاقتصلدلأبلإسل  لأللأبةفلقولأبةثل صوللأص
2





لأةتييييلري لأبلميوب صييييو"  "بححييييتبخ
َ
)لأ43)لأ"بلإفصييييل َلأعيييي لأبحطييييرب ؤ لأذب لأبةزلقييييو"  70)لأ"بلإ ييييربَد"لأ  18حقييييو
لأبلمثلسيي وؤ لأبلملةصييولأرقيي لأ 
لأ بلميلإيييدب لأبلمثتالييو" لأ اييللأيشييا و لأ زصييلرو
َ
صييل ؤ لأ بلملليبييل ؤ لأبلمثتالييو
)لأ38"بلمخصه
سيسؤ لأتثت يتؤ للأ تي ميعؤ لأبة يل  لأكييهلأشيركل لأبةتي  ينلأبلإسيل صو" 
و
زصلرلأبلمثلسي ولأبةيت لهلأرقيي لأ"بلإفصيل َلأعي لأ 
 ")لأ"بةتقريَرلأع لأبلمزلي ل ؤ لأبلملةصولأةقللعل ؤ لأبلمتسسو78 
هللأ  
و
لأ ؤ يي لأبلمالرسييل ؤ لأبلملةصييولأ بلمصييرفصولأبلإسييل صوللأ بةتييالألالأتشييال
ب
بلمزيلييمؤلأبلإسييل صولأبةتييالأتشييا و لأعييتدب




 ؤ لأبحسل ؤ لأبةشر ّهؤ لأبةايلأتقي لأعلصر لأ كيهلأخياللأبةفلةيوؤ لأتل ه ياو لأبلمزيلييمو لأبلإسيل صولأعليىلأ
ع
بلإسل صو؛لأ ذة لأاؤ ثو ك





لأاللم ييييلَربو"  زصلرلأبلمثلسيييي ولأبلملةصييييولأ3  زصييييلرؤلأبلمثلسيييي ولأبلملةصيييولأرقيييي لأ  بلمرباثيييو
)لأ"بةتاي يييي و
 9)لأ"بةتايي و لأاللمشلر و"  زصلرلأبلمثلس ولأبلملةصولأرق لأ 7رق لأ 
و
 .")لأ"بةزكلة
لأعييي لأ زيييل ل ٍلأ
ب
































لأ زييييلييمو لأبلمثلسييي وؤ لأبلملةصييييولأبلإسييييل صولأبلمشيييي -
لألمزييييلييمؤلأبلمثلسيييي ولأبةت ةصييييوللأ بةتييييالأتتبييييل لو
َ
لبهولأ ةيييي سلأبلمللاقيييو
لأعليييييييىلأ زصيييييييلرؤلأبلمثلسييييييي ولأبلملةصيييييييولأرقييييييي لأ 






لأكيهلأَلإييخرؤللأ يعلأ زصيلرلأ 
 او لأخابلأبلمزصيلرو
ه




ةكبه يرلأ)لأ"عقييدو لأبلمقيل لا "؛لأ88"بلاستصبلع
هللأبلمزصلرو لأبحضيم
و
لأإلىلألإيب  َلألالأيتبل ة
و
 .يتلره 
اكؤ ي لأ نلأتزتاؤ يتَ خللأبلمتسسيل و لأبلملةصيولأبلإسيل صوللأ بلةتيللهلأةي لأتصيترع لأ زيلييمو لأ -
 زلييمؤلأبلمثلس ولأبةت ةصولأبةتيالأيو
لأ 
ح
لأ ييللأَي يير إسييل صو
َ
 لأ نلأخيياللأذةييكييهلأتل صيياؤ لأخيياللأبلمزييلييمؤلأ يي لأقؤ  َيي ؤ لأتليي لأبلمتسسييل ؤ ؛لألأالثلييو؛لأح ييرلأةيي سلأثاه ييو




يلإيييييتلأحتيييييىلأبلنلأ زيييييلييملأ قلاليييييوللأ يجيييييي  عالصيييييل ؤ لأبلمتسسيييييل لأبلملةصيييييولأبلإسيييييل صو لأ كيييييهلأخييييياللأبة
لأفيييييللا :لألالأيو
 صوللأبةسيييييَملأعلييييىلأ زيييلييمؤلأبلمثلسيييي ولأبةت ةصييييولأ  ييييللأبلإسيييل ل صولأبةتيييالأتزتاييييتلأبلمزييييلييملأةلاتسسيييل ؤ لأبلملةصييييولأبلإسيييي
  711






يييىلأخيييابلأعليييىلأسيييبص لأبلمثيييلللأكيييهلأ زصيييلرلألأسؤ ييييبخللأكيييهلأبةفيييللا ؤ لأبةتيييالألالأت
ه
 يتجل




)لأ"لأ بييلفعو لأبةزييل لين


















 زييييلييمؤلأبلمثلسيييي ولأبلملةصييييولأبلإسييييل صولأبةتييييالأت
لأ نلأيثايي َلأبلمزصييلربنؤ لأ
َ
لأبلمقلر ييوؤ لألأ–بةت ةصيوللأد ن
َ
لأ ؤ يي لأ لأ–قصييت
ب




 لألمزييييل ل ؤ لأبة صييييعلأ0بلمثلسيييي وؤ لأبلملةصييييولأبلإسييييل صولأرقيييي لأ 









لأعلييىلأ عييٍتلأ يي لأبةزاصيي لألأ–بلا تاييلس ّؤ لأبةتييالأيشييتميلأفيهييللأبلمصيير 
وؤ للأابييلتب
َ






















لأشيرب ؤ هللأ ي لأبلمصير للأ ؤ ّايللأيو خل
يي َرؤ لأبةظلخر ييوؤ لأةهيي
ه
لألأ ييهلأ لأزييتلأ ييللأتكييين لأ–للأ ييعلأبلإقييرب ؤ لأا ل ييتٍةلأ ؤ يي لأ  لإييرلأبةش
ع
عيي لأبةتزل يي ؤ لأبةربيييّيؤ للأفصاييللأإن
حع 
و
لأ تلل ييل لأبييللهييل لأ  يي لأختل صقسؤ يي َلأ 
ّ
لأ  تلل ييل ؤ لأ زصييلرؤلأبلمخييابلأبلأفيي ن
ثلسيي ولأبةييت لهلأرقيي لألمزصييلرلألالأتتيبفيياو














 :الفصل  خلاصة
إنلأبستقربرلأخابلأبحض يملأ يرت  لأبرت لطيللألأتلأ خ لأبحلإزبتلأكهلأبةبظل لأبلمللهلأحص يزتبملأبةجهل لأبلمصركهلأ ح
صركه لأبح رلأبةايلأدفيعلأإليىلأبلاعتايلدلأعليىلأبةفي ايولألأبةتيالأتزيتلأ ي لأايينلأبةيسيل  لأ ثصقللأاتثقصالأبلاستقربرلأبلم
بةفتيثيييولأبةهل يييوللألأكيههيييللأ ظيييل لأشيييل  لأيت يييا لأ قيييلي سلأحدبتلأبلإدبرةلأبةجصيييتةلأ ييي لأضيييلللأإعليييلتلأبةيسيييل  لأ
ذلأ اييللأ ههييللأتلزيي لأد ربلأفزييللالأكييهلأتيلإصييرلأ لأرقلاييولأبة بيييةلأبلإسييل صوللأإلألبةل  ييولأبةتييالأتسييا لأا يجييلدلأبةتيييب ن 
تزييييييتلأخيييييياللأبحض ييييييمةلأع ييييييلرةلأعيييييي لأ تسسييييييل لأبقتصييييييلديولأت لشييييييرلأ عالةهييييييللأبلمصييييييرفصولأ فقييييييللألم ييييييلدللأبةشييييييرمزولأ
تييالأتتاثيي لأكييهلأ ثييتدب لأدبضلصييولأ لأ ضيير لأ لأ ةحفي اييولأآةصييل لأترتكييزلأعليهيللأكييهلأبة بيييةلأبلإسييل صولأ لأبةبلإسيل صو
    لأضلللأدربسولأخابلأبة ص لأتاك لأبةتيا لأةلبقل لأبةتلةصو:لأضلرلإصو 
 لأبلملةصيولأبةت ةصيولأ لأذةي لأاولأبختال لأ جتاعلأبحعالللأ لأبلمنشيت ضعلأ  هي لأبةفي اولأعلىلأقلأةقتلأت  
زلقييييولأالة سييييلدلألمييييللأتاثلييييرلأ يييي لأدفييييعلأةعجلييييولأبةتباصييييولأ لأرفييييعلأ سييييتي لأبحدبتلأ لأتخ ييييص لأدرلإييييولأبلمخييييلطرةلأبلمت
 لأ   لأ لأبةت للأعلىلأحتلأسيبتلإدبريلأ لأبلمللهلأعلىلأ ستي لأبلمنشتب
تت يلي لأ ايلذجلأبةفي ايولأايينلأبةباييذجلأبح جلييلأسكسييس لأبةيايلأ يت لأفصيرلأبةزاي لأةصيلة لأبلمسيلخاينلأ 
 ييي لأطييير لأبلميييتربتللأبةباييييذجلأبحلميييلس لأبةصلايييلس لأ تيييت لأفصيييرلأبةرقلايييولأعييي لأطر يييالألإاصيييعلأ صيييفلبلأبلمصيييلة للأ  يييللأ
 ب كيلأإيلللهلأف نلأبةرقلاولأفصرلأتت لأ  لأضلللأبةسي لأ بلمتسسل لأبلملةصو بةبايذجلأبة ر 
بةيييييايلأياثييييي لأآةصيييييولأةلرقلايييييولأ إدبرةلأتزيييييلر لألأكيييييهلأ جليييييسلأبلإدبرةتتاثييييي لأآةصيييييل لأبةفي ايييييولأبةتبضلصيييييولألأ 
 لأبلمصلة للأ لأيتكينلأ  لأثلثولأةجلنلأ هلأةجبولأبةتتقصالأة ثملأبةفسلال للأةجبيولأبةتزص بيل لأةتزصيينلأ فصي
؛لأبةيايلأيتكيينلأ ي لأسسي لأبحسيه لأخصكي لأر  لأبلميللبلمتربتلأ ةجبولأبلمكلفت لأ  يللأبلةصيولأبحضير لأةحفي ايولأفايالأ
 بلمالي ولأ  لأطر لأبلمتيرلأبةزل لأبةايلأيكينلأكهلأ  سلأبةيقتلأر  سللألمجلسلأبلإدبرة 
اللإضلفولأإلىلأبلةصل لأبةتبضلصولأةحفي اولأكيهلأري لأبةبظيل لأبةتقلصيتيلأفي نلأبة بييةلأبلإسيل صولأتخ يعلأ 
قيربرب لأخصريولأبةرقلايولأبةشيرعصولأبةتيالأتتاثي لأ هاتهيللأكيهلأبةت  يتلأ ي لأ شير عصولأبةزالصيل لأبلمصيرفصوللأ خييلأ يللأة
 يزنالأب د بلإصولأبةفي اولأكهلأخاللأبة بية 
بلملةصيييييوللأ  يييييللأبلةصيييييل لأبة لرلإصيييييولأفايييييالأ ث يييييمةلأيتاثييييي لأ ار خيييييللأكيييييهلأبةقييييييب ينلأ بةتشيييييرمزل للأبحسييييييب لأ 
 بلا ت للإل لأ بلا تسلال لأ غيمخلل   
  021
 الإسةةةةةةو  رةةةةةةه   ةةةةةة   ةةةةةة   حوكمةةةةةةو  الإسةةةةةةو   ترةةةةةة شاو  ةةةةةةه  رةةةةةة   ا او  ةةةةةة ش و   رةةةةةة   ا ةةةةةة   مةةةةةة   
  ةةةق  اايةة س  اتةةو  ح الةةةو  ؤ ةة   اايةة س        ةةةا      رةةام  ظ م ةة ظ وإ اةةةه ح س    حشل رةة   حشةة  ه
ب لااايةة س  ترةة شق ا اايةة س  ااس يقةةي  ح  اةةي    ةةق  ااتةة سا ح ل ةةو  لارةةا   ح اسمةةوا بمةة   ااةةو شةة  
غي ون   تعة يق شةا  اع  ة  شةا  االة   ي  اوة  تعةو  وس د ة  ح  ة س شتةا لإ   اعمة      اش يعو  تر شاوا
  كا م ي م جحو ب ااس د.  لمي ره  تر شقا ح   س
 حشا وج   تح  و بأ   جو مب      ااي ا روف يع لج  لملإ حث  اا ااو:
 ت ةة   اس ةة   ا اس يتةةاو  رةةساس ح  رةةه  ةة    لملإلةةث   لملإلةةث  لح :  ا ةة  ت  ااس يتةةاو ا لإسةةو   ترةة شاو
ا ي  ااسة ي ا لإسةو  شع  ي حشؤ ة ي ااة ت  س يتةاو  الإسةو   ترة شاو  جة د ي ح رة   ا ا  لمي ياو
  تر شاو حك    اعو ش  ح اضغو  ي  لمؤث ت   ق  س يتاو  ايس  و  لمي ياو
آااةةةة ي  لحوكمةةةةو ح  ا  ةةةة  ب يعنةةةةا  ةةةة    لملإلةةةةث   لملإلةةةةث  ا:ةةةة يق:  لحوكمةةةةو ح  ا ةةةة  ت  ااس يتةةةةاو ا لإسةةةةو 
ح ا ةةةة  ت  ااس يتةةةةاو رةةةةه ولم ماةةةة ا   لحوكمةةةةو، سح   لحوكمةةةةو رةةةةه تعر ةةةةر  ا ةةةة  ت  ااس يتةةةةاو، بةةةة لميلت  ااس يتةةةةاو
 .ي يت  ح اا ب ن
 ةا  ياةإ  بة   - ل ا اةوس رةو – ا ة  ت  ااس يتةاو ا لإسةو   ترة شاو  لحوكمو ح  ا  ة  ب لملإلث  ا: اث: 
 لةة   ي  الإسةةو   ترةة شاو ااعر ةةر اةة       ااس يتةةاوا ش  ةة  تس  ت ح ارةةو  لمل رةةلإو ح لم جعةةو كةة اااين 
 حية يا ي حةو   ح  ر   ا ا ي حوكمو  الإسو   تر شاو ااعر ر ا       ااس يتةاو  الحوكمو  لمي ياوا





 لبنوك الإسلاميةللقدرة التنافسية االمبحث الأول: 
  جةة  ب   ةةو  وةةو  ح ةة  ح  شاةة  ا   ا ةة  ت  ااس يتةةاو حورةة ااب  ةةس        ةةق ن   ةةو  ا:م م سةة ي شةةا 
ا  اةةةةةةةة   وكةةةةةةةة    ةةةةةةةةق ون  تس  ت retroP ا ةةةةةةةة ن  اعشةةةةةةةة اا ح ةةةةةةةة ن فاةةةةةةةة   ر شسةةةةةةةة  شةةةةةةةة  كا بةةةةةةةة ي  ا  حي تةةةةةةةةو  
ا إة    لار   ا او  ااع او  كما ره  ل    شوا   لمؤرتةو ش   مةو بمس يتة    بق  ةو  ااةو    ة    شة
  لس د  لماميل ح ل ب ح  لماميلت ك ا ا اااو  ق بع       اكا ب ي كا ب ي وإ ى ره ما  لم   .
 الإطار النظري للتنافسية المصرفية المطلب الأول:
 رساس ح  ره      ااي  ك  شا  ا   ت  ااس يتاو ح لميلت  ااس يتاو كم    ه:
 مدخل تعريفي للقدرة التنافسية الفرع الأول:
يتةةةةةام ظ شيةةةةةقلن  ا ةةةةة  ت  ااس يتةةةةةاو   ةةةةةق مقةةةةة   ح رةةةةة  شةةةةةا ج مةةةةةب  اع  ةةةةة  شةةةةةا  لااايةةةةة س ين 
ح اتا رةةاين حغيةة   ا حاةة  بةة و  ةةاول  ةة    لميةةقلن  سةة ش   وةة   لش  ةةق ل  ةة نل با ةةو ا ل سةةو الإلةةث 
 اا ب ماةةةةوا ثةةةة  ويشةةةةأ بعةةةة  فاةةةة    س يتةةةةاو  ايةةةةس   ي  لش كاةةةةو ح ةةةة  و  اةةةة       ااس يتةةةةاو وشةةةة ظ ش:ا   ةةةة 
ش  ةةة اتا رةةةو  ااس يتةةةاو  لش كاةةةو. حاةةة   ةةة ف  ةةة    لم  ةةة  ااس يتةةةاو   ةةةق ون ةةة : لاةةة  ت  ا حاةةةو   ةةةق 
 ماةةةة ل  اتةةةة   ح ل ةةةةة ش ي  اوةةةة     بةةةة   لفح   رةةةةةه  لرةةةةو    اع لماةةةةةوا حرةةةةه ماةةةة  اواةةةةة   ل اةةةةو شتةةةةةاوى 
ااس يتةاو  اع لماةو رةةه  اعة ا ا  اةة    ية   ةةا شع شةو ش ل  ة    ةةق  لمة ى  اقو ةة لا ب سمة  م ةة  ون    ة  
 لمعو   ا ح ه تس  ت  ااسماو ره رويت  ا    ف  ااس يتاو بأن  : لا  ت  ا حاو ح لمنشأت   ةق  وااة  ثة حت 
وك  شا شس يت    ره  لرو    اع لماول
1
 
 ل  اتةةة     يةةة   لمس يتةةةو ب اع  ةةة  شةةةا  لماةةة  ا  يس ةةة  شةةةا   يوةةة    ةةةق ون ةةة   ا ةةة  ت   ةةةق  ماةةةحاةةة  
 اصحالو ح ل  ش ي ب اسو او  ل ا ت حب اتع  لمس رب حرةه  اواة   لمس رةبا ح ة   يعنة    لإاةو ح جة ي 
 ارب يا حبش   وكث كا دت شا  لمس م ي  لإ ى.
2
 
  ةةةةق ون ةةةة   لموةةةة  ت وح  اا ساةةةةو وح  لمةةةةو س  لماميةةةةل  اةةةة    اةةةةا  ا مس مةةةةو  ماةةةة ل اةةةةا   ح سةةةة   شةةةةا   يوةةةة 
حشس ي  ا عم د  ر    م     شإ او   لمس يتونا ح ؤك   ميل   ح إا يو   ةا  ةؤلاد  لمس يتةين شةا حجوةو 
                                                          
1
 32ا ص2003ا  ا     ل  شعاو ا نش ا (سا  ط)ا  لاركس  وا العولمة وقضايا اقتصادية معاصرة م ة  :   
2
 32ا ص2003ا م نا 1ا س  ةا د ا نش ح ااو ي ا طالاستراتيجية في البنوكإدارة التحديات   د ي ح ن   اب حي ض   ضي   اغر  ه:  
  221
ح ا ةةا  م ةة  ةةؤلاد  اعمةة د  اةة  ا  ا لإ ةةون  ةة    لاإةةا ف ح ااميةةلا بلاةةث  ل ةةو اوةة   لمر ةة  شةةا  لمسةة ي  
 او   ااو     ق ش     شإ او   لمس يتون  لآإ حن.
1
 
 ا   ت   ق  رح    اربون بمسا  ي حإ ش ي بشة   وكثة كاة دت حيع ااةو شةا  لمس يتةين  حةه ك ا 
يعنةة  م  حةة  شتةةام  اوةة    لمس مةةو   ةةق  ايةةعا   اعةة ا   رةةه  ةة  غاةة     لآإةة ا رةةه  اتةةو   ا حااةةو. شمةة 
ح وشوا ح ا  فا  شا إ    ي   ما جاو  و ش   تماة ل  لمو اةو رةه  اعم اةو  ا    ح لحم  و شا الإ   ل
 تما جاةةةةةةو  (  اعمةةةةةة ا  وت  لمةةةةةة  ا  ااكسواوجاةةةةةة )ا حتعةةةةةة    لإاةةةةةةو ح جةةةةةة ي  اق ةةةةةةب  لمل ةةةةةةه  لماقةةةةةةو  إقةةةةةةوت 
ور راو ره  ل او  ا   ت   ق   لإاو  اق ب  اع ا   ح لمس يتو سحاا .
2
 
 ةةةةق ا  ةةةةإ رةةةةه  لمل ي ةةةةو   ةةةةق حيةةةةاإ رةةةةه  لرةةةةو    لمل اةةةةو وشةةةة   س يتةةةةاو  ا قةةةة ل  لميةةةة ره ياشةةةةي  
 ب حةةإ شةةا إةة    ااسويةة  رةةه  م ا  ةةإ  لميةة ياو ح تا اماةةو ح ا حااةةوا ح اعمةة    ةةق   س  ةة  ح  ةة ست   ةة  و
 لم  شةةو ا عمةة د حإ ش  ةةإا ح قةةو   ةة    اعم اةة ي ح ل ةة ش ي بمةة   ةةا دظ حوفح    اعمةة د   ةةق  لمتةةاوى 




    ون وس د  لمؤرتةةةةةو  ا تةةةةة  رةةةةةه اةةةةة        ةةةةةق  سااةةةةة   رةةةةة   ا ا reilegnAحشةةةةةا  ح ةةةةةو وإةةةةة ى  ةةةةة ى 
ح مكن ةةةةة  شةةةةةا شو جوةةةةةو  ا ةةةةةوى  ااس يتةةةةةاوا ح ؤكةةةةة  فاةةةةة  وحةةةةة   الإةةةةة ح:ين  اةةةةة    ةةةةة ى ون  لس د رةةةةةه  لم ةةةةة   
 لارةةة   الاه لا  مكةةةا ييةةة إ  ةةةا  ا ةةة  ت  ااس يتةةةاوا ح  اةةةإ يوةةةو يع ةةة  ةةةا اةةة  ت  لمؤرتةةةو رةةةه  لارةةةام  
 اوةة    يةة    ةة   ااع ااةةو ب اشةة    لم غةةو  ياةةإ رةةه رةةو   س يتةةاو شاقةةو ت ح ةة   شةة   اق ةةب رةةه آن ح حةة  
 ا ة  ت   ةق   ماةو شتةاو  ي  رةام  ظ  لمةو  س سحن  لمتة ت ب ل ة  ف  لمتةق ت  اوة    ة ت ب اع اةو بةين 
 اسا يج ح و ش إ وح  اسا يج ح لمةو  س  لمتةام شو.
4
 ا تة  رةه  لارةاغ    لش:ة  ا مةو  س  اكاة دت  اوة  حكة    
 لمؤرتةةةةةةو وس ت ون  جةةةةةة ي شلةةةةةة ستا ب  الإةةةةةة   لما حةةةةةةوا ح  ةةةةةة ت بكماةةةةةةو  لمةةةةةة إ ي  لمتةةةةةةام شو تماةةةةةة ل شم 
ماة ل و   م  ا ة   لمة إ ي  لمق وبةو ت االو    لم إ ي   ق شم ج يا ي  م    ا  شع   كا دت  لمؤرت
                                                          
1
 الموقااار الال ترولاااي لويالااة سااايانية ج ا رياااة  يو جاااا، -مقومااات رفااار القااادرات التنافساااية لليةسسااات اوادمياااة مااان خااالال مواقع ااا الإل ترو ياااةيةةة  رت جةةةا  :  
  223اص 2103وبل ث  ااي س و ح س  وا  اع س  اا ر   ش ا  ج شعو بتك تا  ل ر ي ا جو ن
 
2
 32ا صمرجر سبق  كره  د ي ح ن   اب حي ض   ضي   اغر  ه:  
3
حةو سكاةو    رةه  اع ةوظ  لاااية س وا ا و  ح : أثار العولماة  المالياة  تطار  تطاوير  او ادمات  المصارفية  وتحساتن القادرة  التنافساية للبناوك او  ا رياةآرةةا  ا رةا    
 383ا ص3103ي ل  ااي س  ي  لم ااو ح الإسو  ا ج شعو بوش س تا 
4
 88ا 88ا ص 1003ا ش  و  اع وظ  تيت ماوا  اع س  لح ا ج شعو شلم  إاض بتك تا الأداء بتن ال فاءة والفعالية مف وم وتقييم   لإ   لم ا  شر وست: 
  321
شم جةةة ي شعاسةةةوا ي لمؤرتةةةو  اميةةةل    اااوةةة  ب لامماةةة   ف    مةةة  تتةةةالوف   ةةةق كاةةة دت  ما جاةةةو   ااةةةو 
شر     س يتاو.ش   مو بمس يت   ا شم  يتم  او  ببس د 
1
  
 إ ةة    اتةةو    ةةق  لمؤرتةةو وح  الإسةة   ا ةة  ت ون  ا ةة  ت  ااس يتةةاو تع ةة  ةةا شمةة  رةةلإو يتةةاناج 
حفاةة  شةةا إةة    ااسويةة   لحاةة ع   ةةق حيةةاإ  لح ااةةو رةةه  اتةةو حشسةةإ كتةةب حيةةو رةةوااو  ضةة ياو وح  
جةةةةة ي  لماسو ةةةةةو  شةةةةةا   يةةةةةي د  ميةةةةةل   ةةةةةا غيةةةةة   شةةةةةا  الإسةةةةةو   ح مكسةةةةةإ شةةةةةا   لإاةةةةةو  لاحاا ح ااقةةةةةو  ايةةةةة  
  .ح لما  ست ا رب يا
 الفرع الثالي: مدخل تعريفي لليتزة التنافسية
 أولا: ظ ور المتزة التنافسية وتعريف ا
 نةةةةةةاج  لميةةةةةةلت  ااس يتةةةةةةاو ور رةةةةةة   ةةةةةةا  ا امةةةةةةو  لمضةةةةةة يو  اوةةةةةة  تتةةةةةةاقا   لمؤرتةةةةةةو  ويي  ةةةةةة  ا ربةةةةةة يا 
لشةة كايل  ا راشةة  يل   امةة س  ح اسةة  و    ةة ا ح  جةة   وو  ةة    ةةق وح إةة  اتةةلإعاس يا شةةا إةة    ةة كو 
  ةةةةق  اس ةةةة ح  اةةةة   ح  ةةةةإ  اا بةةةة ماون  سةةةة  غةةةةرح  لرةةةةو    اع لماةةةةو   ةةةةق  اةةةة غ  شةةةةا  ااغايةةةة رةةةةه  ا ةةةة حف 
 الإائاوا باع  ا        ق شع يو  إاا  شا س ا  ااس ي  اوة   مكةن   شةا  اة إو  رةه شعة    شةا شواة  
 ااس يتاو رةه  لاماشة    ةق مقة   ح رة  بةين  لمؤرتة ي او   . ح مق ا  شا  ا:م م س ي ب وي يك ت  لميلت 
ا حب   ةةةو شةةةا فاةةة   ااةةة    3821-0821رةةةه  اتةةةسو ي   لش كاةةةو حإ  ةةةو بعةةة   وةةةو  كا بةةة ي ش   ةةة  بةةةو   
و ةةةلإ   كاقةةةي  شاوةةةوظ  لميةةةلت  ااس يتةةةاو ش  مةةةو حت رةةةو رةةةه  ةةة ا   ل مةةة   ح تس  تا شمةةة  وسى   ةةةق شل حاةةةو 
يو  شعس    ح  سا    .
2
 
 ف ل ةةةو   ل  لميةةةلت  ااس يتةةةاو   ةةةق ون ةةة  ش ةةة  ت  لمس مةةةو   ةةةق وس د  ااس يتةةةاو ب اشةةة    اةةة   حاةةة   ةةة
 يةةةعب   ةةةق شس يتةةة       اةةة  ا ح مكةةةا  ل اةةةو  لميةةةلت  ااس يتةةةاو بو رةةةقو  سااةةة    او ةةة ي تعمةةة    ةةةق 




                                                          
1
 121ا ص0003ش كر  ل   ي  لموساوا  ا    تا  ،-أدوات تحويل الأفكار  تا ج–يتر التغ وياو  لإ   ا حم ن:   
2
ا  لم ا ة   اة ح ه  ا بة  : نتيية اكتساب وتطوير الم ايا والاستراتيجيات التنافسية فاي المةسساات الصاناتية فاي ظال تحاديات البدواة الدولياة المعاصارةي ح ي غو   
 3-2ا ص 0103 ااس يتاو ا مؤرت ي  ايس  او إ  ل اق ل  لمل حا ي ره  ا ح   اع باوا حو   لمس يتو ح لار   ا ا ي 
3
ا 3103ا و  ححةةةو سكاةةةو    رةةةه  اع ةةةوظ  لااايةةة س وا يةةة ل م ةةةوس حش ااةةةو حبسةةةو ا  ل ر يةةة ا دور الاقتصااااد المعرفاااي فاااي تحقياااق المتااازة التنافساااية للبناااوك ةةة ش بشةةةي :   
 .881ص
  421
 تنافسيةمتزة  ثا يا: العوامل المةثرة تطر إلشاء
 لميلت  ااس يتاو ا  تتةام اواة  ا ةي وح اعة ت رةسو يا حفاة   لإعة  انشة ط  لمؤرتةوا  ش  ما   ة  
 لم س ةةوا  ابشةة وا   ةة   لمس يتةةو رةةه اقةة ل  انشةة ط حشةة ى اةةوت وح ضةةع  لمس يتةةينا ح ةةه  نشةةأ ماا ةةو 
 اعو ش  س إ او وح إ  جاوا ح او   مكا         يام    ه:
تغيةة  حاا جةةة ي  اعماةة ا  ااغيةةة ي  ااكسواوجاةةوا  لااايةةة س و وح  ا  موماةةةو  :اواارجياااةالعواماال  .1
اةةة   م ةةةو شيةةةلت  س يتةةةاو اةةةلإع  لمؤرتةةة ي ماا ةةةو اتةةة  و  س يع وةةة    ةةةق  ةةة    ااغيةةة يا ح مكةةةن   شةةةا 
 ل اةةةو  كاشةةة ي ي  كسواوجاةةةو    ةةة   حاا جةةة ي  اتةةةو ا حشةةةا  سةةة    وةةة و ماةةةو اةةة  ت  لح ةةةق   ةةةق ش حمةةةو 
وا حا        ق شا بعو شما   لماغي ي  ا   و  ل ا   لمع وش ي ح وا   ااغي ي. لمؤرت
1
  
ح م:ةةةةة  اةةةةة  ت  لمؤرتةةةةةو   ةةةةةق  شةةةةةا   شةةةةةو  س ش س ةةةةةو حبشةةةةة و شؤ  ةةةةةوا حبسةةةةة د العواماااال الداخلياااااة:  .3
 ا ة  ن اومة  سح  كلإية رةه  ا  ي لا   ون شاوي ت ا ى  لمس يتين  لآإ اا ب لا امة س   ةق  لابا ة  ح تبة  ل
إ ةةةةةو شيةةةةةلت  س يتةةةةةاوا ح تبةةةةة  ل لا  سليةةةةة  سةةةةة  رةةةةةه  قةةةةةو   لمسةةةةةاج وح  ل  شةةةةةوا حاكسةةةةةإ يشةةةةةم   تبةةةةة  ل رةةةةةه 
 لار   ا او حره ور و   اعم  وح  ااكسواوجا   لمتام شو حره إ و ي ي ت ج   ت ا عما .
2
 
 ةللبنوك الإسلامي التنافسواستراتيجيات  إجراءات: المطلب الثالي
رةةةةةةةساس ح  رةةةةةةةه  ةةةةةةة    لمق ةةةةةةةب  تجةةةةةةة د ي  اوةةةةةةة  تتةةةةةةة     الإسةةةةةةةو   ترةةةةةةة شاو   ةةةةةةةق  لمس يتةةةةةةةو  اع ساةةةةةةةو 
  تر شاوح لار   ا ا ي  اع شو ا اس ي ب تض يو   ق  ر   ا ا ي  الإ  د ا لإسو  
 الإجراءات التي تساتد البنوك الإسلامية تطر المنافسة العادلةالفرع الأول: 
شاا حة  ل  قةو  اتةو ا اة   حجةب   ةق  لمتةو  ون يتةا     ة ا يلإة اس    ةق تعا ة س رةو  اتةو  
و   م اةةةو  لإ سااةةةو يثةةة   لةةة ث رةةةه  اتةةةو   اةةة   يعا ةةة وحةةة  و ةةة ف  االإةةة س ا ححاةةةث  ةةةا   وجاةةةإ  اتةةة   
 س شةةة ى م ةةة ح وح يشةةة   لمؤرتةةةو  وةةة   لمؤرتةةة ي   ةةةق  ةةة    اتةةةو ا ح ةةة    لإيةةة  لةةةح ل ةةة ش ي  اوةةة   نا
 جةة ي ح غلإةة ي  لمتةة   كين  لمتةة   يينا لمسا ةةو رةةه   ةةلإ ل ح
3
حرةةه  ةة   اةة  وت   ةةق  ولمةةو  اتةةو  ح ل ةة  
                                                          
1
ا  لم ا ة   اة ح ه  ل ة ش حةو   وت  لمة    ااكة   رةه شس مة ي رأس الماال الف اري ودوره فاي دتام المتازة التنافساية لمنظياات الأتياال: ح ة   بو ةعو  ح ة الو ية   
 01ا2ا ص 1103سيتم   21ا  21 اعم    اع باو ره     لاااي س  ي  لح  :وا 
2
ا  لم ا ةةةة   اةةةة ح ه  ا بةةةة  حةةةةو   لمس يتةةةةو لمتاااازة التنافسااااية لليةسسااااة الاقتصااااادية: دور اليقظااااة الاسااااتراتيجية فااااي تنييااااة ا لإةةةة   اااةةةة ح بةةةةوإمم  ح   شةةةةو شيةةةةلإ ح  
 2ا ص 0103ح لار   ا ا ي  ااس يتاو ا مؤرت ي  ايس  او إ  ل اق ل  لمل حا ي ره  ا ح   اع باوا 
3
 32ا ص8003 ل ر ي ا  اا س   ل   حماو ا نش ا  اقلإعو  لح ق: تحليل السوق  لو   قيا حآإ حن 
  521
 اا ةة  ت  حجةةب   ةةق  الإسةةو   ترةة شاو  ا اةة ظ ب اع  ةة  شةةا  تجةة د ي  اوةة  تتةة        ةةق  لمس يتةةو وشةة ظ 
 لمؤرت ي  لم ااو  اغ باو  اكلإي تا حفا  شا إ   ش    ه
1
 :
 المالية تطر البنوك الإسلامية، ورفر درجة الثقة فيهاأولا: تحستن إجراءات الرقابة 
 مكةةةا ا لإسةةةو   ترةةة شاو ضةةةما رةةةع    ااةةةويي  ا ا بةةةو  لم يمةةةو ح لتةةةين  جةةة د ي  ا ا بةةةو  لم ااةةةوا 
 ااعةةة حن شةةة   الإسةةةو   لم كر ةةةو رةةةه  اةةة ح   اوةةة  تعمةةة  ي  ةةة ا شةةةا وجةةة    ةةة    جةةة د ي   ياةةةو  ةةةوي  ا ا بةةةو 
 . لم يمو ا لإسو   تر شاو
 الإسةةو  حشع ش   ةة ا يامكن ةة   اعمةة    ةةق  أ اةة   لمعةة  ي ح لماةة  ا    ةة   وشةة  رةةه ش ةة    يةة   ا: ةةو رةةه
 ح ي  شع لاي  لس دا حغي    شا  لشو   او  تغ ت  ا: و ح اقمأم سو ره وسح ي  لارا:م  ي   .
 ثا يا: رفر درجة تنافسية البنوك الإسلامية وتطوير منتجاتها
شاو  لا امة ظ بر ة ست  ا امةو  ااس يتةاو ا مةو  س  لم ااةو ح ت ة س ي  لماع  ةو   ة   مكةا ا لإسةو   ترة 
شةا إة    لو ة   ل ةو    ةق وح    ش ااةوا ح سوية  ورة ااب  اامو ة   شةا وجة   او ةو    ةق  ة لو وك ة 
لإسةو  شا وي س  لم ام ا كم    ب        ااور  ره  لمسا  ي حور ااب  اامو  ا  او   اضةما  م اة ي  ا
ا بمة  لا  اعة   شة  وح ة ظ  اشة يعو  لارا:م  وا حةس س و  لارا:م  ا حور ااب  مو    الإناو  لر رةاو
  تر شاو حش  ة   .
 ثالثا: دراسة اوادمات المالية أو ملحقاتها أو تفسترها
ا لإسةةةةةو   ترةةةةة شاو  لمتةةةةة  مو رةةةةةه   ةةةةة  س س رةةةةةوا  ةةةةةا   ا ااةةةةة ي شس مةةةةةو  اا ةةةةة  ت  اع لماةةةةةو   مكةةةةةا
ا ح مكةا اوة  تشةكا  ي ةو     ة حشلح      حو   ل  ش ي  لم ااوا ح ج د س ر ي  ايا او حو   أثي  ة  
  م  لما بعو  ساا   لا ا ااوا ح       لاا  ح ي  لمس رلإو   ق  ا ح   او  تعم  ي   .
 مكا اوة   ااعة حن شة  سحاوة ا رةه حضة   لمعة  ي  اوة   مكةا  قلإا وة    ةق اقة ل  ل ة ش ي  لم ااةو  كم 
  . تر شاوا حره  ل     ا ل ش    ا ح ا  ح  ااع   ي ح االت س ي  او   مكا  سإ او 
 
 
                                                          
1
 223 -223ا صمرجر سبق  كره ر ام ن إي حمو: وحم  
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 الفرع الثالي: استراتيجيات التنافس للبنوك الإسلامية
 أولا: الاستراتيجيات العامة للتنافس
 ةة ف بةةو    رةة   ا ا ي  ااسةة ي   ةةق ون ةة   الإلةةث  ةةا ويضةة  ش كةةر  س يقةةي  رةةه  ايةةس  و   ةة ف 
 ل اةةو شيةةلت  س يتةةاو شاو  ةة و ا مؤرتةةو رةةه شو جوةةو اةةوى  ااسةة ي  لموجةةوست رةةه  ايةةس  وا كمةة  تعةة ف 
شيةةةةةةلت  س يتةةةةةةاو شاو  ةةةةةة و حشتةةةةةةام ت   ةةةةةةق بأن ةةةةةة  ش مو ةةةةةةو شا  ش ةةةةةةو شةةةةةةا  اايةةةةةة ي يا  ةةةةةةؤس    ةةةةةةق  ل اةةةةةةو 
  لمس يتينا ح ل س  ر   ا او  ااس ي شا إ   ث ثو ش وم ي ور راو حةه:
 : حتشم   ر   ا او  لمساجا  لموا ا  ااتعي ا  ااو ي ا  ااينا ا... ل طريقة التنافس .1
 ح اضما  إاا  شا  ن  ااس ي ا  لرو   ح لمس يتينا... نلبة التنافس: .3
حيشةةةم   ل ةةةو  ح لموةةة  ي  لماةةةوي ت اةةة ى  لمؤرتةةةو ح اوةةة  تعا ةةة ورةةة ت  أسااااس التناااافس: .2
  لميلت  ااس يتاو  لماو ة و ح لس د ره  لج   اقو  .
س    ةق  ليشةقو  اا ة ت  لمما اةوا ح ةه  اع ةو بة لم كر ح  ى بو   بأن  لارة   ا او  ااس يتةاو تتةا
ياةةإا حون فاةة   لم كةةر  ةةو  اةة    لةة س شةة ى  انتة    ااس يقةةي  ا مؤرتةةو رةةه ش ة    ايةةس  و  اةة   تعمةة  
اةةة        ةةةةق  ل اةةةةو و بةةةة ح و  ةةةةق شةةةةا شعةةةة    ايةةةس  وا ح ةةةة  فاةةةة   لمتةةةةاوى شةةةةا  لس د  نلإةةةة  شةةةةا  شةةةةا   
 لمؤرتو ا    ت  ااس يتاو.
1
 
 ثا يا: استراتيجيات البقاء للبنوك الإسلامية
 الإسةةو   ترة شاو ا لإ ةة د ح لارةةام  و ون  ابس  ة    ةةب   ية  ب رةة   ا ا ي  الإ ة د  لارةة   ا ا ي  اوة  
و  شؤرتةةةةة ي ش ااةةةةةو حشيةةةةة ياو اةةةةة س ت   ةةةةةةق  ااسةةةةة ي كغي  ةةةةة  شةةةةةا  لمؤرتةةةةة ي  لم ااةةةةةو ح لميةةةةةة ياو بو ةةةةةا
  اا  ا  و  حشا و        لار   ا ا ي م ك :
استراتيجية تقييم الأداء .1
2
 :
ا  ف  لإةةين شةة ى  اا   اةةةو يعةة    اةةا   لس د  شاةة  س  شاقةةو   ا  ا بةةو  لم ااةةوا ح ةةةو بعةة   اةة بق حةة  ث
ح اكاةةةةةةة دتا ح كمةةةةةةةا  اوةةةةةةة ف  لر حةةةةةةةي  اا اةةةةةةةا   لس د رةةةةةةةه  لتةةةةةةةين شتةةةةةةةاوى  س  ت  انشةةةةةةة ط  لميةةةةةةة ره 
                                                          
1
ش  ةو  دراساة نالاة كاركة كو ادور لةج ااة الال ترو ياة وال  ارو م زلياة،–دور  ظاام المعلوماات التساويقية فاي صاياسة الاساتراتيجيات التنافساية ي حااةو  اعاة :   
 23ا83ا ص 3103ا رقا ا 31 اع وظ  لاااي س و ح  وظ  ااتاي ا  اع س  ا  
2
ا 1103ا س   ااة  ح    اع ماةو ا نشة ح ااو ية ا  اقلإعةو  لح ةق ا  ل سن ا -أداؤهاا الماا ي واثارهاا فاي ساوق الأوراق المالياة–المصاار الإسالامية حاة   ةوي  لمورةو :   
  031ص
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 ترةةة شق حضةةةم ن حتةةةا  رةةةام  ظ  لمةةةو  س  لما حةةةو ح س    ةةة ا ح  سةةةب  لرةةةلإ    اوةةة  تعاةةةو  اا   اةةةو 
  لمي ياو.
اساةة يج  لمال  ةةو ا نشة ط بأ ةة  ف ح ةةام ت   اةةا   لس د رةةه ش مو ةةو  تجةة د ي  اوةة    ةة  ن ي  ةة   
ب يةةةةة  باةةةةة ن شةةةةة ى  يعةةةةة  ظ   ةةةةة   اساةةةةة يج شةةةةة   ل ةةةةة  ف اا ةةةةة   شتةةةةةاوى ي   اةةةةةةو وس د  ا فاةةةةة   انشةةةةة ط
 . انش طا ك ا      ن  س ة ش إ ي  انش ط بمم ج  إ
 استراتيجية تخفيض التكاليف: .2
شتةةةةةةةام  تعةةةةةةة   اا  اةةةةةةةو شيةةةةةةةلت  س يتةةةةةةةاو شومةةةةةةةو   ف لا  مكةةةةةةةا  ل  ةةةةةةة  ورةةةةةةةع  شس يتةةةةةةةو سحن ضةةةةةةةلإ 
ا ا ةةة اا ا ي اشةةة   ي تتةةةإق س يمةةة    ةةةق إاةةة  س  ةةة  اا  اةةةو اةةة ا  يةةة ن  ل اةةة   ةةة    اعس  ةةة   ةةة ف 
  لمنشةةةأت شةةةا لارةةة   ا او     ةةة مكةةةا   ةةةا    يتةةة    رةةةه  لتةةةين  اكاةةة دت ح ل  ةةة  ورةةةع   لمس يتةةةوا ح 
 ا غ  شةةةا   يةةة   اةةةو  شاورةةة  ايةةةس  و ب  الإ   ةةة  واةةة   لمس يتةةةين    اةةةو رةةةه  ايةةةس  و حفاةةة  بةةة  ل اةةةو
  ت  لمس يتو  ات ي ت ره  اتو 
1
 .
حا  و   بو     ق      اش   شا  لار   ا ا ي ح و  اا  او  لا ا حاث  ااو   لمؤرتةو   ةق 
شس يت    شا إ    مما     اااو  ح م      لمت     ا تع  لمسما ا حفا  شةا إة   اة        ةق 
 مةةةو شةةة   لمؤرتةةة ي  لمس يتةةةو حبمةةة   ةةةؤس  رةةةه  ان   ةةةو   ةةةق  يةةةما ا  يةةةنا  حتتةةةو و شسةةةاج بأاةةة     اةةةو ش  
ح ةةةو شةةة   وتةةةحإ بةةةو   يامةةة    ةةةه: ل ن  لإاعةةةو  اا  اةةةو ب انتةةةلإو ا مؤرتةةةو تعكةةة  ل اةةةو  و يةةة  وك ةةة ا 
ش مةةة   اا  اةةةو تم ةةة   ةةة   انشةةةة   ي ف ي  ا امةةةوا بم   م  ةةة  شةةة  شس يتةةةة   ا حاةةةث  ةةة  يشةةة ط  اضةةةةما 
ما اةةةةةةةو لمر  ةةةةةةة   اا  اةةةةةةةول و  ون  لمؤرتةةةةةةةو  اليةةةةةةة    ةةةةةةةق شيةةةةةةةلت  و شةةةةةةة   اا  اةةةةةةةوا  اوةةةةةةة   لةةةةةةة س  لميةةةةةةة س  لم
ب اا  اا ره ح او  ش  ماو  أس و يش        لمنشرو ا  امو با  او  جم ااةو واة  شةا شس يتة   ا حاا ة ا  
 اا  اةةو  لاةة  ش   مةةو ب لمس يتةةين لابةة  شةةا  وااةة  رةةاواو و  ةةق شةةن  ا  لارةةا:م  وكثةة حب ااةة  ه  اسمةةو بشةة   
ام  ره  لتين شيلت  اا  او.ر ي  ح لار
2
   
 
                                                          
1
ا  لم ا ة   اة ح ه  ا بة  حةو   لمس يتةو ح لارة   ا ا ي ةدور التحالفاات الاساتراتيجية فاي دتام القادرات التنافساية لليةسساة الاقتصاادي ماو  ي  ت ح  شو مو  :   
 2ا ص0103 ااس يتاو ا مؤرت ي  ايس  او إ  ل اق ل  لمل حا ي ره  ا ح   اع باوا 
2





ح ةةةه  رةةة   ا او   ةةةا  بلم  ةةةو  لم كةةةر  ااس يقةةةي  ا لإسةةة   ترةةة شق ح  و اةةةإ ضةةةما ورةةةو او   لح ااةةةو 
 ح ل  ش ي  او     شو  ح اا .
 اكاةة دت  ااشةةغا او ح ااأكاةة    ةةق  اعس  ةة  لر رةةاو ا اميةةلا  اق ةةب  م اةةو  اا:باةة   ةة ست حاةةث 
 حشا ث  تتاقا   الإسو   تر شاو إ و شيلت  س يتاو ش   الإسو   اا  ا  و.
 : العوامل والضغوطات المةثرة تطر تنافسية الصناتة المصرفيةالمطلب الثالث
ا  اةةة    م:ةةة   لرةةة ت  اةةة   » RETROP «ا ةةة    لإقةةة  شلةةة س ي  ااس يتةةةاو بيةةةاو   شةةةو بمةةةس ج 
شةةةةا  لمتةةةةاوى  يتةةةةاو  حاةةةةث  سق ةةةةو بةةةةو   رةةةةه  ل ا وةةةة   ااسااةةةةإ وغ ةةةةب  ا  رةةةة ي   ةةةةق  ا ةةةة  ت  رةةةةاس ي  
 ل ر ةةةةةقا و   لمؤرتةةةةةو  ةةةةةه ححةةةةة ت  اال اةةةةة   لر رةةةةةاو حون  اشةةةةة   ي حاةةةةة   اةةةةة ح   ةةةةةه  اوةةةةة   سةةةةة ي رةةةةةه 
ح  ايس   ي  لماو سو    . يتاو         وةس  و ش . حتتام   ا حاو  س يتا    بع  فا  شا  س
2
  
اوى  ااس ي ره اق ل  لمي  ف   ق  اسلو  اا  ه ح مق ا  شا مموفل بو    مكا  ل ا 
3
 :
 اوحة  ي  رو د تع و  لش ب لمس يتو  ا  إ اةو  اس   ةو  ةا تعة س المنافسون اوحاليون: .1
بمةةة  ي  ةةة   لميةةة  ف  لجسباةةةوا وح  لمس يتةةةو  ل   جاةةةو  اوةةة   ةةةأتق شةةةا شيةةة  ف   لميةةة ياو رةةةه  اتةةةو   لمل اةةةو
 رةةةةةاا سي حتتةةةةةااا  شةةةةةا شر  ةةةةة   لامااةةةةة ح ح االةةةةة   شمةةةةة    ع وةةةةة   اماةةةةة  بمةةةةةو  س غيةةةةة  ح اوةةةةة  إةةةةة  ل  لحةةةةة حس
  مع يو يساو شا  شو.شل حست ش  وشو ب
 اةةةةةةة  ا  ما ةةةةةةةون   ةةةةةةةق   ةةةةةةة    مو اةةةةةةة ي وحرةةةةةةة  شةةةةةةةا  ل ةةةةةةة ش ي  تهدياااااااد الاااااااداخلتن او ااااااادد: .3
نةةةا ورةةة االإ   لميةةة ياو اايةةة سا حكساا ةةةو اوةةة    لمس يتةةةو  لم ل  ةةة ت  يةةةلإ  شةةةا  او جةةةب   ةةةق  الإسةةةو  ون  الإ
 وكث    ش  ره       إ ش      لمي ياو.
                                                          
1
  س  :  
 131ا صمرجر سبق  كرهحا   وي  لمورو :  -
ا ش  ةةةو  ا  سرةةةاو ا ع ةةةوظ 2الإسااالامية وتحاااديات العولماااة والتحااارر الماااا ي مااار إكاااارة خاصاااة تااان اتفاقياااة باااا ل المصاااار حاةةة   ةةةوي  لمورةةةو  حكمةةة    ةةة    جةةةو س: -
 31ا 21ا ص2003ا 2ا  اع س11 تس  و ح لاااي س وا  لم    
2
 8ا صمرجر سبق  كرهشلم  شاس ح  حغ  و   ي :   
3
 321 -221ا صمرجر سبق  كره،:    ش بشي   
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 ماةةة   ا ةةةوت  ااا حضةةةاو ا ربةةة يا ب امةةةو   ااةةةوا م ةةة   د القاااوة التفاو اااية للا اااا ن:تهديااا .3
 ل ة ش ي  اوة    ة شو   الإسةو  ممقاةو حشاشة   وا ح لاحاو د  ا ق ل  لمي ره   ق   س كلإي شةا  لمية  فا 
 شي ف بمي ف آإ .  لش  ا   يتو    ق  اعم د  رالإ   
حيعنةةةة    س ةةةة س اةةةة  ت  لمةةةةو س ا   ةةةةق  اضةةةةغ   ةةةةق  تهديااااد القااااوة التفاو ااااية لليااااوردين: .4
 شو س ا ا عم او وح  لمو س وح  وت  لم  . ون  الإس ا حا    وم
 ن  مااةة ح  لرةةو   ح ل ةة   ةة  ت  ل ةة ش ي  الإسكاةةو ح ااقةةو   تهديااد المنتجااات البديلااة: .3
الإسو  وش ظ حاماو  لارا  بو او    لماغي ي ح  لإاو  حاا جة ي  ب ين ة   ااكسواوجه  لمات  ل را ع  شا  
شسةةةةإ  لتةةةين  س يتةةةةاو   ةةة ت وح  لتةةةةين شسا    ةةة   لح ااةةةو ح  لماعةةة ستا حشةةةا ثمةةةةو  الإلةةةث  ةةةا شسا ةةةة ي ج
  الإس .
 ح اش    لمو  ه  وتن فا :
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 المطلب الرابر: معايتر ومةكرات قياس تنافسية البنوك الإسلامية
 الفرع الأول: معايتر القدرة التنافسية للبنك 
تعةةةةةة سي شعةةةةةةة  ي  ا ةةةةةةة  ت  ااس يتةةةةةةةاو ا لإسةةةةةةة  ح اوةةةةةة   مكةةةةةةةا   الإ   ةةةةةةة  وحةةةةةةة  شؤ ةةةةةةة ي جةةةةةةةوست  تس  ت 
ح االك  ره ري  اعم   لمي رها ح مكا  ل    و        لمع  ي كم    ه
1
 :
ش ى  لإن  شاووظ حور و   س  ت  ل وست  اش ش و .1

  
 ا ا   ش ى  لا ام ظ ب اا  ب  لمتام ا ع ش ين ح     لمميي ي  او    ة  .3
 ش ى  لا ام ظ بلإلوث  ااقو   لمي ره  .2
 ش ى حجوس  وجإ تتو  قا و   را و ظ ح ج ي ح غلإ ي  اعم د   .2
 ش ى   ل ح سماو  حح  اا و  او ح    ق شما  شتاو  ي  الإس   .3
 ش ى  وي  اعم او  لمي ياو  لمؤ  و  .2
 ش ى  رام  ظ وح ث  كسواوجا   ايس  و  لمي ياو  .8
 حيتلإ      ق  جم  ه  لحيو  اتوااو ال و   لمي ره.   لحيو  اتوااو ا لإس  .8
 الفرع الثالي: مةكرات قياس تنافسية البنوك الإسلامية
الإة   لحة  ث  ةا شؤ ة ي ااة ت  س يتةاو  لمؤرتة ي لابة  شةا  ااقة   رةه بة س   لشة   ةق ممةةوفل 
ا  ةةوى  ااس يتةةاو ب ضةة يو  وحرةة ن اال اةة   ايةةس  و حاةةوى  ااسةة ي   يمةة   ةةو  لا تعةة    رةةه ممةةوفل بةةو   
 ضةةةة ي    اةةةةاعك  ةةةةأثي  لح وشةةةة يا  NAMEERF ا ةةةةوت  انتةةةةباو  اوةةةة   م  رةةةةو  ورةةةةح    لميةةةة لن ( ا ةةةة ح 
 لا لةةةةة س ي ح ل م  ةةةةة ي  لإةةةةة ى رةةةةةه ب رةةةةةو  انشةةةةة ط)ا ح اةةةةة   يتةةةةةا  ه س رةةةةةو  ا ةةةةةوى  لمةةةةةؤث ت رةةةةةه  ا قةةةةة ل 
 لمؤرتةةو  س يتةةاو  لا  ف   ةة ن رةةع اال  ةة   س يتةةاو  لمؤرتةةو  لمساماةةو اةة ا   ا قةة لا بلاةةث لا   ةةون 
ا بمعنةةةا ون ةةة   ل ةةةو  بلاةةةوا وشةةة   ةةةا شتةةةاوى  ا بلاةةةو ياال ةةةو شةةةا باةةة  شسا    ةةة   اةةةو    ةةة اا  ما جوةةة 
ش   مةةةو    اةةةو  ماةةة ل  لمؤرتةةةو بمس يتةةة   ا ي  مةةة    مةةة  واةةة   ةةة ن فاةةة  رةةةه  ةةة لن  ا يةةة  شةةةا  بلا  ةةة  شمةةة  
                                                          
1
دراسااة تطاار المصااار –ماادى تطبيااق تناصاار او ااودة فااي او اادمات المصاارفية كياادخل لتحقيااق المتاازة التنافسااية   حيةة لن  لإاةة  خ  ل و اةة ت: شلمةة  مةة جه  ا ضةة   
 8ا 8ا ص2103ا وبل ث  ااي س و ح س  وا  اع س  اا ر   ش ا ج شعو بتك تا  ل ر ي ا  جو ن التجارية الأرد ية
إ ةو ث  يةو شاميةلت رةه شتةاوى  لس دا بلاةث   ة ي   لمة   حن ح لمو اةون بشة   شتةام حس ح  شةا وجة   ل اةو  واعة ي ح غلإة ي  اربةون ح ااأكاة   الشااملة:او اودة  
 ) 131ا  ص8003  ق وس د  اعم  ب اش    اصحا  حشا وح  ش ت ( لإ ت  لإ   لحمرت بش ىا 
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  ةةةةق     اوةةةة  تعةةةة ف  ل يشةةةةك ن شؤ ةةةة ي ا اس يتةةةةاو  وسمةةةة  لارةةةةانا ل ون كةةةة  شةةةةا  ا بلاةةةةو ح   اةةةةو  تماةةةة
شتةةاوى  لمشةة حل رةةه ب ق ماةة    ةةق ون ةة   ا ةة  ت   ةةق  ماةة ل  اتةة    اصةةحالو ح ل ةة ش ي ب اسو اةةو  ل اةة ت 
ح  اةةةةةةإ يةةةةةة ن شاوةةةةةةوظ  حب اتةةةةةةع  لمس رةةةةةةب رةةةةةةه  اواةةةةةة   لمس رةةةةةةبا ح لمشةةةةةة حل ا اةةةةةة   ا بلاةةةةةةو اةةةةةة   س يتةةةةةةا .
 لمشةةة حلا حبابتةةا  ةة    يةة ن  لمشةة حل  لاةة   بلاةةو  ةةةو   ااس يتةةاو  لكثةة حضةةوح   لإةة ح   ةةق شتةةاوى 
ششةةةة حل اةةةةة   س يتةةةةةا ا ححتةةةةةب  اسمةةةةةوفل  اس ةةةةة   ا مر حمةةةةو  ا  ش ةةةةةو يةةةةة ن  لمشةةةةة حل لا   ةةةةةون  س يتةةةةةا  
 سةةة ش    ةةةون    اةةةو  ما جةةةإ  لماورةةةقو  ا ةةة ح  رةةةع شسا   ةةةإ رةةةه  اتةةةو ا ح ةةة   يعنةةة  ون شةةةو  س  لمشةةة حل 
 الإةة س.يتةة د  ميايةةو  حون ث ح ةةإ  اضةة د  وح 
1
مموفجةة  اال اةة   ايةةس  و  NITSUAح  ةة ظ  لااايةة س   
 ح س يتاو  لمش حل شا إ   إمتو اوى شؤث ت   ق  ااس يتاو ح ةه:
        ا  إ ين  لملام ين ا تو   .1
 اوى  لمت حشو ح ااا ح  او   ما كو   لمش  حن لمسا  ي  لمش حل   .3
 حل اوى  لمت حشو ح ااا ح  او   ما كو   لمو سحن ا مش  .2
  لمس يتون  لح ااون ا مش حل  .2










                                                          
1
ا  لم ا ةةةة   اةةةة ح ه  ا بةةةة  حةةةةو   لمس يتةةةةو تطاااار مسااااتوى المةسسااااة وقياااااس التنافسااااية وأهاااام محاااادداتها : دراسااااة لأهاااام الاسااااتراتيجياتشلمةةةة  شاسةةةة ح ه ح  يةةةة غ  ةةةةو  
 31ا ص 0103ح لار   ا ا ي  ااس يتاو ا مؤرت ي  ايس  او إ  ل اق ل  لمل حا ي ره  ا ح   اع باوا 
2
 لماميةةةةل ا مس مةةةة ي ح لح وشةةةة يا ج شعةةةةو ح ا ةةةةوا   اةةةةو  لح ةةةةو  ح اع ةةةةوظ ا  لمةةةةؤ م  اع  ةةةة   اةةةة ح ه حةةةةو   لس د القاااادرات التنافسااااية ومةكااااراتها ورةةةة شتةةةةع  ح :   
 021ا ص3003ش  ت  20ا80 لاااي س وا ات    وظ  ااتاي ا  وشق 
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ح ام:  شؤ  ي  ااس يتاو يام    ه
1
 :
 أولا: الر ح
يشة    اة ب  شؤ ة    ياةة    ةق  ااس يتةاو  لح ااةةو حش ا رة  اوة ا ح ف   ة ن  بةة   لمشة حل  اة     ةة  
 الإ  د ره  اتةو   نلإيةه ون  ماة    ةق ي ة ت شةا  اةرشاا ية ن  ا امةو  لح ااةو ل بة ح  لمشة حل  اع ةو ب ا امةو 
لمشةة حل   ةةق    اةةو  اتةةوااو اةةإا حاةةث تتةة ا يتةةلإو  ا امةةو  اتةةوااو ا ةة  ا ح  حت  لشةةو    ل   ةةو ب 
  رالإ    وةواإ  لشؤ   وبالا ح  م    م       انتلإو وا  شا  او ح  ي ن  لمش حل ا   س يتا .
 ثا يا: تكلفة الصنر
 ن    اةةو  ايةةس   لماورةةقو ب ا اةة ت   ةةق    اةةو  ايةةس  ا مس يتةةين  م:ةة  ش ا رةة    ياةة  ا اس يتةةاو 
 ا  او   ق حت    ا ب   لمتا لإ ه ا مش حل.ره ي ل يش ط ف   ما ل شا  ي ا ش  ا   كا ضع  ا
 ثالثا: الإ تاجية الكلية للعوامل
 ن  تما جاو  ا  او ا عو ش       اا   او  او   لو   لمش حل ي    ش مو ةو  و شة   تماة ل   ةق 
شسا ةةةةة يا حشةةةةةا  لممكةةةةةا ش   مةةةةةو  تما جاةةةةةو  ا  اةةةةةو ا عو شةةةةة  وح ممو ةةةةة  اعةةةةة ت ششةةةةة ح  ي   ةةةةةق  لمتةةةةةاو  ي 
ح ا حااوا ح مكا   جة ل ممو ة  رةود    ةق  ااغية ي  اا ساةو ح لة   س اةو  اا  اةو ملةو  لرةا ا وح   لمل او
   ق  ل او حيو  ي  لح  ا كم   اأث      لمؤ  ب اا حا ي  ا  لرع   لمتاس ت   ق  اا  او  لح  و.
 رابعا: اوحصة من السوق 
 ة ظ شةا  اتةو   ا  إ اةو شةا سحن ون شا  لممكا لمش حل ش  ون   ةون ش بلة  حيتةالوف   ةق جةرد 
  ةةةون  س يتةةةا    ةةةق  لمتةةةاوى  اةةة ح ها ح ليةةة   ةةة    سةةة ش    ةةةون  اتةةةو   لمل اةةةو شلماةةةو بع لإةةة ي   ةةة   
 اا   ت  ا حااوا كم   مكا ا مش ح  ي  او ساو ون   ةون ف ي  بة  آيةق حاكن ة  غية اة س ت   ةق  لاحااة ع 
اتةةةةةو ا اةةةةة ا   نلإيةةةةةه ش   مةةةةةو   ةةةةة اا  لمشةةةةة حل شةةةةة  ب لمس يتةةةةةو   ةةةةة    ل ةةةةة  اا ةةةةة  ت وح بتةةةةةبب وحضةةةةة ل  
  ةةة اا  لمس يتةةةين  اةةة حااين.  ح سةةة ش    ةةةون  سةةة   ح اةةةو  ةةةو  ن تع ةةة   لمسةةة ي  ضةةةما اقةةة ل يشةةة ط ف  
 ماةةة ل شا ةةةة ي ا ي مةةةةإ   مةةةة   مماضةةةة   اا  اةةةةو  لح  ةةةو ا مشةةةة حل ب ا اةةةة ت   ةةةةق   ةةةة اا شس يتةةةةاإ   مةةةة  
                                                          
1
ا   اةةو ا و  ححةةو  سكاةو    رةه  لاااية س ح اامقةا : الأداء التنافسا ي لشاريات صاناتة الأدوياة الأرد يااة فاي ظال الا فتاا  الاقتصاادي لإة   لحكةا   لإة خ  انتةةو   
 33ا 23ا ص 2003 لاااي سا ج شعو تش اا رو   ا 
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 اا  ا  اةو ح يع  رةو    ةق شتةاوى  لرةع  ييةلس س   مة  حيةاإ شةا  اتةو  وك ة ماا ةو لامماة   اا ة
  ب   لمش حل. 
 القدرة التنافسية للبنوك  اوحوكية و  المبحث الثالي:
 اعس  ةةةة  شةةةةا إةةةة    ةةةة    لملإلةةةةث  ااقةةةة     ةةةةقلإسةةةةو  رةةةة ا  بعةةةة  س رةةةةاس  ا  ةةةة  ت  ااس يتةةةةاو رةةةةه  ا
 : اا ااو
 آاا ي  لحوكمو ح  ا    ب لميلت  ااس يتاو 
 ره تعر ر  ا   ت  ااس يتاو سح   لحوكمو 
  لحوكمو ح ا   ت  ااس يتاو ره ولم ما ا ي يت  ح اا ب ن 
اوحوكية وتلاقتها بالمتزة التنافسية اليات المطلب الأول:
1
 
شةةةةا بةةةةين  اعس  ةةةة  اوةةةة  تعا ةةةة س يمةةةةو حشا ةةةة ست ا ميةةةةلت  ااس يتةةةةاو رةةةةه  لمؤرتةةةةو  ةةةةه  تس  ت  اكاةةةةؤت 
 لحوكمةةةو و   اعاةةة  ش مو ةةةو شةةةا آاا   ةةة   اوةةة    عةةةب سح   ور رةةةا  رةةةه لمعةةة  ي  حفاةةة  شةةةا إةةة    قلإا وةةة 
 ضلإ  م   لمؤرت ي ح و ش  يت ا بكا دت  اامايل.
ح  ون فا  شةا إة    ل  ة   لارة   ا ا ي ح اقة   ح لرة ااب حكة ا    مة ف  ا ة  ي  لمما اةو 
بلاةةةث ون  لمتةةةاوى  اةةة  إ ه ح ا ا بةةةو حشا بعةةةو  ااقةةةو  ي  لح  ةةة و   ةةةق  لمتةةةاو ين  اةةة  إ ه ح ل ةةة  جها 
 م:ةةةة  شةةةةو  س حكاةةةة د ي س إ اةةةةو حكاااةةةةو  س ةةةةا   ةةةة    اعو شةةةة ا  اوةةةة    ةةةةون  ةةةةا   ةةةةو حرةةةة ي  حح ةةةة ي 
 ااتةةةاي  اةةة  إ ه ( اامقةةةا ا  ااس ةةةا ا  ااوجاةةةإ ح ا ا بةةةو)ا وشةةة   لمتةةةاوى  ل ةةة  جه ياام:ةةة  رةةةه  اتةةةو ا 
رةةةةه ومةةةة    شةةةةا حجوةةةةو  اس ةةةة  اع ماةةةةو  لمس يتةةةةينا  وجوةةةة ي  اعمةةةة د حغي  ةةةة ا بلاةةةةث تعا ةةةة آااةةةة ي  لحوكمةةةةو
ش مو و شةا  لسح ي  ا ا باةو  ا  إ اةو ح ل   جاةوا حسح  ة   كمةا رةه  اانتةاو بةين  لمعقاة ي  لماو جة ت 
  ةةةةةةق  لمتةةةةةةاو ين ح اعمةةةةةة    ةةةةةةق  ل اةةةةةةو  ااو يةةةةةةو بان مةةةةةة ا و  كاااةةةةةةو تتةةةةةةاي  لمةةةةةةو  س ح اكاةةةةةة د ي بسةةةةةة د   ةةةةةةق 
 لمؤرتو حتعر ةر م ة ط او  ة  ح قو   ة ا حفاة  شةا شاق لإ ي ح حاا ج ي  اتو  حك ا  شع ل و م  يت 
                                                          
1
ا شة ك ت ش جتةاي ا اتة    ةوظ  ااتةاي ا -دراساة نالاة بناك والتنيياة الريفياة-دور  ظم المعلومات في تعايا القدرة التنافسية لليةسسة او  ا رية ااو شسيو  :  
 08ا ص8003  او  اع وظ  لااسي س و ح اات اوا ج شعو شلم  إاض بتك تا 
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وجةةة   اةةة ي  بعم اةةةو  ااتةةةاي  تس    ملةةةو شتةةةاو  ي وس د ويضةةة  شةةةا وجةةة   حةةة  ث شيةةةلت  س يتةةةاو  أإةةة  
   بعين  لا الإ      لماغي ي  لمق وبو ره     ااقو   لمتام .
المطلب الثالي: دور اوحوكية في تعايا القدرة التنافسية
1
 
كلإيةة رةةه تعر ةةر  ا ةة  ت  ااس يتةةاو ا اايةة س  ف تعمةة    ةةق جةة    لارةةا:م  ي حس ةة  الحوكمةةو سح  
  لاااي س  ح ا   ت  ااس يتاو   ق  لم ى  اقو   شا إ     ت     حور ااب و مو : لس د 
 ااأكاةةة    ةةةق  اشةةةا ياو رةةةه شعةةة ش ي  اشةةة كوا حرةةةه  جةةة د ي  لمل رةةةلإو ح لم جعةةةو  لم ااةةةوا  ف ون  .1
  ةةة رةةةه شو جوةةةو وحةةة    رةةةه   اةةةو  ااتةةة س  اةةة    ةةةؤس    ةةةق  رةةةايل ف شةةةو  س  اشةةة كو ح   ةةة   ومةةة لحوك
 ا       ااس يتاو حب اا  ه  مي ف  لمتا:م ا  ن  .
 ج د ي حوكمو  اش   ي  ؤس    ق  لتين  س  ت  اشة كوا شمة  يتة      ةق جة    لارةا:م  ي  .3
 بش حط جا ت ح  ق  لتين كا دت وس د  اش كو.
عةةةة  ي  اشةةةةا ياو رةةةةه  ااع شةةةة  شةةةة   لمتةةةةا:م ا حشةةةة   لم  ضةةةةين شةةةةا  لممكةةةةا ون يتةةةة      ةةةةق  لإنةةةة  ش .2
  ا س  ح حث و ش ي.
 ن  قلإاةةةو حوكمةةةو  اشةةة   ي   ةةةو  ث ةةةو  ل موةةةةو  رةةةه  م اةةةو  ل ص يةةةو حيتةةة      ةةةق ضةةةةم ن  .2
  ل او  ا حاو ليض    ي    ق  را:م     ا ح    ب ح   يعر  شا  ا   ت  ااس يتاو ا  حاو.
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 ): مدى استفادة البنوك من تطبيق اوحوكية31ككل رقم (
 
  ااع ااو  لم ااو ح ااشغا او  لم: ق 
  لتين  م او سإو   وت  لم    ل   جه                    
  لتين   اا   الإس  ح ماا    او  وت  لم   
 بس د ح لتين رمعو  الإس  
 
رساااااء اوحوكيااااة فااااي القطاااااع المصاااادر: نبااااار تبااااد الاااار اق: الالتاااازام بيتطلبااااات و نااااة بااااا ل كياااادخل لإ 















 زيادة قيمة المساهمين
 الرفع من التنافسية
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 واليابانألما يا، فرلسا اقتصاديات المطلب الثالث: اوحوكية والقدرة التنافسية في 
 ر  ةة   لا امةة ظ ب  رةةو ح ل اةة   ا قةة ل  لميةة ره شةةا الإةة   اع  ةة  شةةا  الإةة ح:ين إ  ةةو بعةة  و شةةو 
 ل وةةة   لميةة ره  للمةة يقا  اا يقةةي  ح اا بةةة يق  ق ةةب اةة  ا  اع ةة     اوةة  تعةة  اوةةة ا حرةةسع  رةةه  ةة    لم
 .ح  او  لحوكمو  ب ا   ت  ااس يتاو ره    جو    ق ح ى
 وتلاقة اوحوكية فيه بالقدرة التنافسية القطاع المصرفي في ألما ياالفرع الأول: 
ثلاثة ريا اج ا ب: لماليأولا: او  ا المصرفي الأ
1
 
  ةةةةق مةةةةو ين شةةةةا  الإسةةةةو ا ولا ح ةةةةه  الإسةةةةو    xuaerrahC س تةةةة   ل وةةةة   لميةةةة ره  للمةةةة يق حتةةةةب  
 اشةةةة ش و ح الإسةةةةو   لمامييةةةةوا بلاةةةةث لا  وجةةةة  و    لإةةةة ط بةةةةين  ةةةة  ا  اسةةةةو ين شةةةةا  الإسةةةةو  شةةةة  حجةةةةوس 
شةةا  اةة  و مةة    %08 الإسةةو   اشةة ش و ث ثةةو و بةة ل  اةة   ل مةة   و  حةةو  ه  ح م:ةة شس يتةةو  ةة   ت بان ةة   
 . ل و   لمي ره
   اشةةةة ش و  لمشةةة  كو رةةةةه  ليشةةةةقو  اا   ةةةةو حكةةةة ا  رةةةةه ويشةةةةقو حبيةةةاو   شةةةةو ي مةةةةإ ب ش ةةةة ن  الإسةةةةو 
بسةةةةةةةو   ل مةةةةةةة  ا ب تضةةةةةةة يو   ةةةةةةةق  ةةةةةةة د ورةةةةةةةو  ح لمتةةةةةةة  مو رةةةةةةةه  ورةةةةةةةم    اشةةةةةةة   يا رةةةةةةةه حةةةةةةةين ون  الإسةةةةةةةو  
رةةسو ho ح lusورةةو  رةةه  اشةة   ي.  لشةة  اةة   سيةة  بةةلإع  لااايةة س ين   ةةق غةة    لمامييةةو لا  ما ةة 
  للم ماو  اش ش و لا  ؤك  وس د    لماميل ش   مو ب الإسو   لمامييو.  ق   الإ  ون  الإسو   2221
  ةةةةق ث ثةةةةو و ةةةةس ف ح ةةةةه:   مق اةةةة  شةةةةا  ا  وةةةة   ااس ا ةةةة   اشةةةة ش و ح مكةةةةا   تةةةةا   الإسةةةةو   للم ماةةةةو
ف ي  اوا ةةةةة   ااس ا ةةةةة   لمشةةةةة بإ ا شةةةةة   يا ح اوةةةةة    ةةةةة ظ  )neknabstfahcsegبسةةةةةو   ل مةةةةة    اا  ا  ةةةةةو (
شةا  % 82 ب شا كوة   ح  ق ج مب  ل  ش ي  اا  ا  وا ح ما       الإسو  بك    موة إ ش ي  ل م     
ف ي  لح    ايغي غية ون ة  ) neknabstfahcsnessonegالإسو   ااع حماو  لمش  كو ( ح  توااو احيو  ل
 .)nessakrapsةس س و  لاسإ  (ب تض يو   ق تعا  و   شمو  ره  ا حاوا 
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 والقدرة التنافسية في ألما يا ثا يا: اوحوكية
 شةةةا  لمو جوةةةو ا  ايةةة لن  اعةةة ظ  
 
تتةةةاس   لمو اةةة  ا:  ياةةةو ح لاجام  اةةةو رةةةه ولم ماةةة    ةةةق  ااعةةة حن بةةة لا
 شةةةةا  اا س ةةةو  اوةةةة   ل ةةة  بشةةةةعلإاو كلإيةةة ت رةةةةه  اس ةةة ظ  لم  وركتةةةةويق 
 
 لا امةةةة ظ  ظب تضةةة يو   ةةةةق  ةةة بةةة لا
 لا ون  شتةة داو يع اةةو رةةه حوكمةةو  اشةة   ي  للم ماةةوح  ةةق  اةة غ  شةةا حجةةوس ا  ب لحتةة ب ي ايةةي ت  لجةة  




 اق  و  او  يعم      م  ظ  لمتة داو  ما ة  إا ية 
ا يةةةةة ن شاوةةةةةوظ  لمتةةةةة داو ب  لماةةةةة   للمةةةةة يق ا عمةةةةة   ااعةةةةة حيقبتةةةةةبح وح  لمم كةةةةةو  لمالةةةةة ت ا متةةةةة داو  ا  ياةةةةةو. 
  ا  الإسةةةو  ا  يع يةةةون ب ااعةةة  شةةة    ةةة  :  اعمةةة  ل ةةة ف شةةةا ورةةةح    لميةةة لن ةةة  شاأ ةةة  رةةةه يكةةة ت ون 
 
 
 ةة ست شةة    ةةون ش  مةةو   ي ن ةة   الإا مةة ي  لم ااةةو  وشةة رةةه  ةةس   ا ةة  .  شتةة  مون  تس  ت ا حاةةث ون ةة  جماعةة 
حفاةةةة  م ةةةة  لارةةةةاعم    ةةةةا   تبةةةة ب  ةةةةا  ا بلاةةةةو بشةةةة   شما ةةةة  ةةةةا  اس ةةةة ظ  لم  وركتةةةةويق. بلاةةةةث 
 الإ ة د   ةق  لمة ى  اقو ة  وكثة شةا  ف ون شة  ه ة   ةو . حة لاي    يةو شتةا لإ  لمو جوةو  ل بة ح شةا ااة ي 
حفاةةةةة  بغاةةةةةو  لاةةةةةو  الإ ةةةةة د ح لارةةةةةام  و شةةةةةا وجةةةةة   و بةةةةة ح   ةةةةةق  لمةةةةة ى  ا يةةةةةي وح ش ةةةةة س  اسمةةةةةو. ل اةةةةةو 
. لمت  مينا  اعم   حك    لحا ع   ق  لم ام 
1
 
 اميل م  ظ  لحوكمو ره ولم ما   ح 
2
 :
 ك      ش    تس  ت  .1
   كر  وت  لم   ا ى   س كلإي شا  لمت  م ي  لمالإ ساو بين  لمؤرت ي  .3
 شا  ورم    لمؤرت ي  للم ماو  %02حا  ت وك  إمتو شت  مين لكث شا  .2
   سح جاو  اي حاو بين ش    تس  ت حش    ا ا بو  .2
  ا ون ش    ا ا بو شا شم: ه  لمت  مين  .3
     ا ا بو  ون   ون  لم    اع ظ ا لإس .ش لا  مكا ا ي   .2
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 : القطاع المصرفي في فرلسا وتلاقة اوحوكية فيه بالقدرة التنافسيةالفرع الثالي
أولا: او  ا المصرفي الفرلس ي:  يو ج البنك الشامل
 1
بةةةين  ةةةةساين شةةةا  لمؤرتةةةة ي  الإسكاةةةو حتةةةةب يشةةة  و : بسةةةةو  ف ي يشةةةة ط  8221رةةةةسو  nohilPشيةةةل
 ةة ش ا ح اع ةةو  لشةة بةة الإسو  ف ي  لح ةة   اكلإيةة شاعةة ست  ااةة حل حشةةا وش:   ةة  ( الإسةة   اةةو ن  الإةة  ي ا 
  لمؤرتةةة ي  امييةةةو لم  لمؤرتةةة ي  لم ااةةةوحشةةةا جوةةةو وإةةة ى  سةةة    .رورةةةاو  جيةةة  ) ا ةةة   ا اةةةويقا 
بسةةةو   ةةة ش و  اميةةةل   نةةةا   رةةةه  ةةة  و  ون  ل وةةة   لميةةة ره  امو ةةة  بةةة ا    ت  ةةة   . لمامييةةةو رةةةه  ا
ب ااسوي  ح م  ت     ليشةقو  لمية ياو حغية  لمية ياوا وح رةه  ة   بسةو  شامييةو رةه يشة ط شية ره 
  شعين سحن غي  . 
رةةةه  %2.3 ةةة   ح لاةةة   ل وةةة   لميةةة ره ش  مةةةو   شةةةو رةةةه  لااايةةة س  لميةةة ره ب امةةةو شضةةة يو   ةةة    
 ا  ة    ار ة ست   جة    ةق  ماةا ورةع   اا ية ت2103رةسو   %2.2شا  اس  ج  ا  إ ه  ل  ظا ح   8003
 002182 لش  ا   وسى   ق   ست   شش  اور  و. كم    ف   س  لمو اين رةه  ة    ل وة    ا  ة  شةا  
ا  الإسةةةةةو  شعةةةةة    ليةةةةةا   اربةةةةة يا شةةةةة ا  ةةةة ك ون2103شو ةةةةة رةةةةةسو  001882  ةةةةةق  8003شو ةةةة رةةةةةسو 
ش اةةةون حتةةة    221ش اةةةون حتةةة   جةةة    ح 38شةةة  تعةةة ا   3103رةةةه  %22ش اةةة  جةةة   حاةةة  ح ةةة    ةةةق 
  ويي .
كية والقدرة التنافسية في فرلسا ثا يا: اوحو 
2
 
 يتة   ةو مةول شةا . حشة  فاة  ا ية ن شة  م ة   رةه ي:ية شةا ولم ماة رةه ي يتة    ااعة حن وحرة  حو مةو بك
 ةو  لمتةؤح    لمة    اس  ظ  اا يقةي  ششة بإ   ةق حة  شة  ا س ة ظ  لش  ةق ا حاةث ون يا  ااس ا  لماض   
 شةةة   مةةةس   اا يتةةةاون  اتةةة قو  لمق  ةةةو ا ةةة ي  (ح رةةةه  لح ا ةةةو. 
 
 ب تضةةة يو   ةةةق  ةةة ظ حجةةةوس ) اGDP ةةة ست
رةه  س ةا  ح س  ت  بمشة  كو  لح وشةووكمةو  اشة   ي ح ا ح اميةلإضو ب ح و  م ي ح ا اةو حةو   ية ي  
 ل مةةةة   بشةةةة    ةةةة ظ ا ح اع  ةةةة  شةةةةا  اشةةةة   ي   ةةةةق حجةةةةإ  ل يةةةةوص. حلن  لح وشةةةةو  مةةةة  ت  اك:يةةةة شةةةةا 
 لة حاون  الإ ة د   ةق ش  بةو  -رو د ره  ا ق ل  ل  ص وح  ا ق ل  اع ظ   ج    ل م  ا ي ن   اضغو  ي
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 ت  ظ الإ    مة ف  ا ة  ي بعو اةب ح ا ره ك:ي شا  لحا ن ا  ن ا   ق لإو   اسيالو ا   ق  لا  ا   شن 
حبموجةةةب  ا ةةة مون  اا يقةةةي  ا   ةةةوظ  لمتةةة  مون باعاةةةين ش  ةةة  تس  ت  اةةة     ةةةوظ بةةة ح    .بعاةةة ت  لمةةة ى
  .ا ح ي س  حم و  لرو    ق إا   إGDPب مام   حتعاين 
 : القطاع المصرفي في اليابان وتلاقة اوحوكية فيه بالقدرة التنافسيةلثالثالفرع ا
: ج ا ببنك ر دس يياباليأولا: او  ا المصرفي ال
1
 
ة  او بةين  لمؤرتة ي ح الإسةو ا  لشة  اة   يتةم   اميةل  ل وة   لمية ره  اا بة يق بوجةوس   اة ي 
اوةةةةة    لإيةةةةة ت بمم  رةةةةةو و م اوةةةةة  بممةةةةة   واةةةةة . ح اميةةةةةل  لااايةةةةة س  اا بةةةةة يق بم ااةةةةةو غيةةةةة شلإ  ةةةةة ت فاةةةةة  ون 
 اامو ةةة  غيةةة  لملإ  ةةة  ةةةا   ةةةو  الإسةةةو ا   ةةةق حتةةة    اامو ةةة   لملإ  ةةة رةةةه  لمؤرتةةة ي  اا ب ماةةةو  ل ةةةأ   ةةةق 
  لرو    لم ااو.
حا مؤرتةة ي  اا ب ماةةو  اكلإيةة ت بسةة     اةة   كلإيةة  لح ةة  يتةة ا ب الإسةة   ا ي قةةي ا حاةةث يعا ةة  ةة   
 ا يةة ن  الإسةةو 2821) رةةه draehs لإيةة  لممةةو   ا ي قةةي  اوةة  حرةةه ماةة  اواةة  وك ةة شتةة    ي  ةة . ححتةةب (
 ا ي تةةاو  ةةةامكا شةةةا جمةة   لمع وشةةة ي  ةةةا  اشةة   ي ح  ةةةا  وس د  لمتةةةي ا. ح ةةو شةةة  يعا ةةة آااةةو وإةةة ى شةةةا 
 آاا ي  لحوكمو.
 ثا يا: اوحوكية والقدرة التنافسية في اليابان
 ن و ماةةو  الإسةةو  رةةه  لااايةة س  اا بةة يق ح  اع اةةو  ا و ةةو بةةين رةة شو  ل وةة   لميةة ره ح لااايةة س 
 ل وة   لمية ره  اا بة يق  اميةل بع اة ي  ف   ة ن ية  اع ظ  لإةين و ماةو  الإلةث رةه حوكمةو  لمؤرتة ي  لم ااةو.
ي ن م  ظ  لحوكمو ياإ  اميل  شرسحجو حشالإ ساو بين  الإسو  ح لمؤرت يا 
2
 :
  و   س  لمؤرت ي  لم  جو ره  الإو ةو ا .1
 ش كاو ش  كرت ا ى يرو شعاسو ح    لم  د   .3
 ورو   م   و  ا ا و  اتاواو   .2
 شت  مو شالإ ساو بين  لمؤرت ي غي  لم ااو  .2
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  ح ب ح   ا ي ش ااو   شو   م   الإسو  ح لمؤرت ي غي  لم ااو  .3
  أثي كلإي ا لإسو    ق حوكمو  اش   ي  .2
   ظ حجوس و ض د إ  جاين ره ش    تس  ت  .8
   ظ  ااي  بين ح ااو   تس  ت ح ا ا بو   ق شتاوى ش    تس  ت  اا ب يق  .8
 .حجوس   س كلإي شا  ل ض د س إ  ش    تس  ت .2
دراسااااة –القاااادرة التنافسااااية للبنااااوك الإساااالامية لحوكيااااة وتلاقتهاااا بلالإطااااار النظااااري : الااااثالمبحاااث الث
  -تحليلية
شةا إة    ة   رة ا   ااقة   شا وج  س رو  أثي  لحوكمو   ق  ا   ت  ااس يتاو ره  الإسةو   ترة شاو 
   ق: لملإلث 
  ل   ي  الإسو   تر شاو ااعر ر ا       ااس يتاو 
 ش    تس  ت ح ارو  لمل رلإو ح لم جعو ك اااين الحوكمو  لمي ياو 
  الإسو   تر شاو ااعر ر ا       ااس يتاو  ر   ا ا ي حوكمو 
  س يتاو  الإسو   تر شاو:  حي يا ي  
 : تحديات البنوك الإسلامية لتعايا قدرتها التنافسية الأول المطلب 
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 الفرع الأول: تحديات البنوك الإسلامية الداخلية
 والشرتية التحديات المةسسية أولا:
 التحديات المةسسية .1
 ن شةةا و ةة  ش وشةة ي  اس ةة ح ل   مةة  شيةة ره  ةةو حجةةوس   ةة  شؤرقةةي  رةة ا ا فاةة  ون  الإسةةو  
 ترةةةة شاو لا تتةةةةاقا  بما س ةةةة      ةةةةو جماةةةة  شاق لإ   ةةةة   لمؤرتةةةةاو ح اوةةةة   ا ةةةة  ون  ةةةةوي   اةةةة  ب   ةةةةو 
 اا لإاةةةةو  حاا جةةةة ي  اامو ةةةة   لم ةةةة  فا ح اامو ةةةة   لارةةةة    ق ح وت  لمةةةة   ايةةةةي  لمةةةة ى ح وت  لمةةةة    و ةةةة 
 لمةةةةةةةة ىا حيشةةةةةةةةم  فاةةةةةةةة  ورةةةةةةةةو    لح     لم ااةةةةةةةةو حبسةةةةةةةةو   لارةةةةةةةةا:م  حشؤرتةةةةةةةة ي  لرةةةةةةةةو  ش:ةةةةةةةة   ةةةةةةةةس س و 
 لارا:م  ا ب تض يو   ق  يا        ق  ااس ام ي  ل  ةو  او   ل س  ج د ي  ااأرة  ا او  ة   لم الإةو 
تس  ي ح ااااةةةة شا رةةةة وف  لايامةةةة نا ششةةةة    يتةةةةب  لاحاا  ةةةة ي ح اتةةةةاواو حكةةةة    اانتةةةةاو يامةةةة  بةةةةين  
حيام  بين  الإسو   تر شاو  لإ ى 
1
 .
حشةةا و ةة   اع لإةة ي  اوةة  تع ةة  شتةةي ت   ةة ظ  لميةة  ف  ترةة شاو ح لةة  شةةا  ورةةعو   ةة ظ حجةةوس 
 ااشةة يع ي ح ا ةةو مين  لم يمةةو اقلإاع  ةة  شةةا الإةة   لح وشةة ي رةةه  اةة ح   ترةة شاو و   ةة ظ  ةةويي  اغقةة د 
 اوةةةةة   لكةةةةة  ويشةةةةةقو  لميةةةةة  ف  ترةةةةة شاو حإ  ةةةةةو  اوةةةةة   ةةةةةس   ح لمشةةةةة  و ون  ا ةةةةةو مين  ، ا ةةةةة مويق  لم يةةةةة 
اةة  حضةةع   ا  اامو ةة  ...  لةة  حااةةوس   ا  ةة  ب الإسةة   لم كةةر  ش:ةة  شعةة    لاحاا  اةة ي ح اتةةاواو  اس   ةةو
ن  ار شوة    ة    ا ةو مين يع اة  ية   لإاعةو  لارةا:م   ترة شق ا حو  ةق ممة  ا ةو مين  اغ باةو ح اوة  لا   
:م    ح ااسمةةةو .شةةةا سح  ةةة   لارةةةا
2
ح ةةةا   ااغ ةةةب   ةةةق  ةةة    لمشةةة  و شةةةا إةةة   شةةةس   لميةةة  ف  ترةةة شاو  
 اوةةةة    يةةةة   لإاع  ةةةة   ا ةةةة إات  اعمةةةة  شةةةةا الإةةةة   لح وشةةةة ي  ترةةةة شاو حس موةةةة  بتةةةةا  ا ةةةةو مين  ت   باةةةةو
  لمي ياو  .
                                                          
1
 22ا بلث ش  ظ ل  يرت  لشي شلم  با ياي ا ج شعو  اق ي ا صنوكية المصار الإسلاميةحي د  لإ   اعر ر    ح ش :   
2
ا شةةةؤ م حةةةو  شتةةةا   ي  اعمةةة   لميةةة ره رةةةه رةةةو  و رةةةه ضةةةود  اا ةةة     اع باةةةو المصاااار الإسااالامية ودورهاااا فاااي تعاياااا القطااااع المصااارفيحتةةةا رةةة ا   اعمةةة   :   
 2ا ص3003  ا ح اع لماوا رو 
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 التحديات الشرتية .3
  ةةا   لم جعةةو  ا  إ اةةو بالةةت ح  اةةا   ا ا بةةو  ا  إ اةةو حكاةة دت  اوحةة  ي  ااس اماةةو ا لإسةة  رةةه 
 ا اةةةةة ظ بو  ياوةةةةة ا ح  كةةةةةر   ةةةةةق  لم جعةةةةةو  لمتةةةةةاس  و ح لحتةةةةة باو ح لمل رةةةةةباو حباةةةةة ن  لإقةةةةة د ح لمم ااةةةةة ي 
 ةةةةةةو  لمتةةةةةةاس  و ح يةةةةةو     ح الإةةةةةة   تس  ت  لم ااةةةةةةو. وشةةةةةة   لم جعةةةةةةو  ل   جاةةةةةةو ي  ةةةةةةا  بالةةةةةةت ح ةةةةةة ااو  لم مو 
يةةة  يساةةة  شل  ةةة  ا ح  ةةةق س جةةةو  مكةةةا ح ا ي  ةةةو ا لإسةةة   ترةةة شق و ةةة   ةةة ن  ةةة  و  وح   و ن ةةة   ا ةةة مويق يل
ش اةب  لحتةة ب ي شةا  ااعلإيةة  ةةا  اة و  ح  ةة     اا  ة  اةة    ضةةمسإ ماا ةو  م ةةإا ح وتةن شةةا إ اةةإ 
 كةةةةةةر  لمةةةةةة  ه رةةةةةةه ن   ةةةةةةو   ةةةةةة   اا ةةةةةة ت ون  ا ةةةةةةو ي   لم ااةةةةةةو حون  لميل ماةةةةةةو تع ةةةةةة بأش مةةةةةةو ححضةةةةةةوح  ةةةةةةا ح ا ةةةةةةو  لم
 لمل رةةةةةباوا حون  الإا مةةةةة ي  اوةةةةة  تشةةةةةام      ةةةةة   ا ةةةةةو ي   لم ااةةةةةو  ل ا شاةةةةةو ح لحتةةةةة ب ي شاا ةةةةةو شةةةةة   او اةةةةة  
حجةةةةو   ثلإ  ةةةةإ ي  ةةةة   لإ ةةةة  ااع امةةةة ي حرا رةةةة ي  شةةةة ح اضةةةةما  ةةةة  شةةةة  مةةةةت   اةةةةإ  ا ةةةة مون حم ةةةة ظ  الإسةةةة  
  ا يعا ةةةة حكةةةةا   ةةةةةن  .شلةةةة ست ح  ةةةة ظ ش اةةةةةب  لحتةةةة ب ي    ةةةة     ةةةةةق  لمتةةةة  مين  اةةةةة
1
ح  اةةةةإ ي لم جعةةةةةو  
 ا  إ او ح لم جعو  ل   جاو   ام ن ب ااأكة  شةا رة شو  اعم اة ي  لمل رةباو شتةاس    حسي  ة  حتعة ا  
ح  حا  حبا ن ماا و  انش ط ح لم كر  لمة  ها سحممة  وسية    امة ظ بتة شو  اعم اة ي شةا  اس حاةو  اشة  اوا 
 ن  ا ا بو  اش  او   ا  بمع يو ش ى    او  اعم ا ي.حكم  رلإ    ت   ت  ااإ ي 
غي ون  الإسو   تر شاو  و جإ  ل   كلإي  ام:  ره ضع  اانتاو يامة  بةين  اوارة ي  اشة  او 
اةة       ةة   اح وحاةة   لم جعاةةو  اشةة  او رةةه  ةة  ب ةة ا شمةة   نةةاج  سةةإ  ضةة     اااةة حى  اا واةةو رةةه شع ش   ةة 
 اوة   ضة  شامي ةين   ا ج   س  ل م  ه شةا إة    اسة ح ي حح ل  اعمة    س ا   ت   ماو شش  كو  
شيةة ياين ح ةة  اين ح اانتةةاو يامةة  بان ةة  ح وحاةة   اااةة حى حوةةا لا  ضةةع  و جةة    حب ح  ةة  رةةه  اعمةة  
 لمي ره  اع ا   ره وحر ط  ايس  و  لمي ياو  او  ب وي  أإ  ح ي ت ر يعو ح  ااو رةه  اتةسو ي  لإية ت 
. الإع  لآإ لا   يل  اعم  بإالإسو    يل و م    ااو   ح يم:  بع  
2
  
                                                          
 
1
 ،-دراسااة نالااة مصاار أبااو ظ ااي الإساالامي -لقياااس كفايااة رأس المااال المصاارفية وتلاقتهااا باا دارة مخاااطر صااي  التيوياال الإساالامية 3اتفاقيااة بااا ل  شةة     ةة  :
 221ا ص 8103إاض بتك تا  ل ر ي ا و  ححو سكاو     اقو   ا: اثا   وظ  ااي س وا   او  اع وظ  لاااي س و ح اا   و ح  وظ  ااتاي ا ج شعو شلم  
2
 2ا صمرجر سبق  كرهحتا ر ا   اعم   :   
  541
فابَعثوا أَحَدُكم بِوَوِرقُِكم }ح ااو ٌ   ره  ا غو ششاو شا  اَو ِ ا بكت  ا دا ح و  ااضوا اة   تعة  ق: 
)ا ح لمةةة س بةةةإ رةةةه  لارةةةاعم    اا ثةةة :  لحيةةةو    ةةةق  اةةةَو ِ ا و  21:  اكوةةة رةةةو ت ( } هووو ِ ِإ َِلَووود الَمِديَنوووة
 لحيةةو    ةةق  اس ةة ا حفاةة  بةةأن يشةة    رةة عو بةة:ما شؤجةة  ثةة   باعوةة  اغيةة ب  عوةة  بةة:ما ح ضةة   ح ةة   
 لميةةقلن ششةةوو   سةة   لحس ب ةةو  وشةة  ب اةةو  لمةة   ب  اا واةةو يااع ضةةون اةةإ ضةةما حةة       ةةا  اعاسةةو.
1
 
وشةةة   ن  ةة    لإيةةة ت  ةةةه ون يشةةة     اتةةة عو بةةة:ما شؤجةةة  ح باعوةةة  بةةة:ما ش  ةةة  واةةة  اةةةسا  الإةةة     لح ا 
ب  وة    ةق آإة يثة   ااةو  ا حاةث وكة   ل موةو    ةق  ب حاةإا لمةإ اة    وة ياةإ اية   ا بة ا حح شةإ  بةا 
 اماو ح با  ا ا     ق ومإ با   لمضق 
2
 . 
حاةةةة   لةةةة ث  ةةةةا   ترةةةة ظ  بةةةةا  اماةةةةو  ةةةةا  لحاةةةة   ا بو ةةةةوا حشمةةةة  ا اةةةةإ: حشةةةةا ف  ةةةة  فاةةةة : شتةةةةأاو 
 با  وةة  شسةةإ بأاةة  شةةا فاةة ا يوةة   شةة   ااو  ةةؤ  لإقةة   الإاعةةينا   اعاسةةو ح ةةو ون  باعةةإ رةة عو   ةةق وجةة ا ثةة 
ق خ 
 
 ةةة  حا ةةةو  حاةةة   حى وحمةةة  حوبةةةو س حس ب رةةةس س ا جال ةةة  ا  ةةةا  بةةةا  مةةة اةةة  : اةةة    رةةةو  خ  ةةة 
لن 
 : ل ف   لإة يعا  ب اعاسةوا ح  لإعةا  وفمة    الإ ة ا ح ة كا   ل وة س رةه رةبا  خ: و رة  خ   ةاك  
 
  اإ حر 
 مة   ةةلإق ن  الإاةة   ا:ة يق رةة   ا   يعةةوا حاةةو فلا لا   
يعةإ  ةةسك  حوةةا   جعةو  س ةةسك لا ح ن اةة   او  ةة  ي ن 
  مة   كة شتةأاو  اعاسةو شةا غية  و  ةؤ: يااةإ  ح  اة ن  ةا  حمة ا ح ةو ون  باعةإ حة لاا ثة   باة ل شسةإ 
 باةة ل  اتةة عو   ةةق بةةأكث شةةؤج ا حوش  ةة  شةة   ااو  ةةؤ ي بةة  شلاةة     اةةإ  حاةةو  ةة ن ش يةةوس  لمشةة     اةة     ح 
وجة  ااباعوة  ح أإة  ثمن ة  يوة   يتة   ا:  ااةو  ا ياةق ك  اةإ  ةا  حمة   ح  اة ن  ح اك  ةو اةو   مة بةا 
 لإةةةة   اعر ةةةةر حش اةةةة ا بمةةةة ف  لمشةةةة     اةةةة   غ ضةةةةإ  اا ةةةة  تا وح غ ضةةةةإ  لامااةةةة ل وح  ا ساةةةةوا يوةةةة     ةةةةو  
       ق وج  ب لا ا  .
3
  
 ه بةةةة الإسو   ترةةةة شاو ب لمعوةةةة   اعةةةة ا   ا اكةةةة  ترةةةة شق ححتةةةةب    ةةةة ل سةةةةو   ةةةةو    اةةةة ح   اشةةةة 
ظا ي ن  ا ا بو  اش  او تع يق شا   ت ر لإا ي  مكا حي    يام    ه2221ب ا    ت   ظ 
4
 :
                                                          
1
 لمم كةةو  اع باةةو  اتةةعوس وا (سا ط)ا ا  اوارةةو  اع لماةةو  ترةة شاو ا اايةة س ح اامو ةة   ا نشةة ا قضاايا فااي الاقتصاااد والتيوياال الإساالاميرةة شق بةةا  بةة  ا   اتةةو   :   
 232ا ص8003
2
 011ا  صمرجر سبق  كره ور كم   شلم :  
3
 233ا ص8221 ا شؤرتو  ا  ن ا قلإ  و ح انش ح ااو ي ا  ل رد  لح ا  ا ححوا اق ا الاقتصاد الإسلامي والقضايا الفق ية المعاصرة  ه وحم   ات اوت:  
4
  82ا صمرجر سبق  كره حي د  لإ   اعر ر    ح ش :  
  641
   ظ شش  كو  اوارو ره حض  م  ظ  إاا   اع ش ين  .1
   ظ  ا ا ظ ب ح    ره ش جعو ح ا بو ش   اع و ب ار  ت ح ا    لحتا  .3
   ظ  لمش  كو ره حض   ااع ام ي  ااساا  و  ل  ةو ب ااشغا  س إ   الإس   .2
 ش ين ب الإس    ظ  ب  د  ا و  ره  اضم م ي  لم  شو شا  لماع  .2
   ظ شش  كو  اوارو الإس  ت ره  لمش ح  ي ح ليشقو حس ر ي  ل  حى ح ب ظ  اع وس  .3
اع شةة  شةة   الإسةة  شعتةة  وح شمةة    ن  لم ةة ظ  بةة  د  اةة و  رةةه  اةة  ون  لماةةأإ تا ح ل  ةة  شةة   ف   ةة  .2
 ا س    ق  ا ي  حش     ب   ق فا  
 ضع  ا ا بو  اش  او   ق  لارا:م  ي  لمل او إ  ل  الإس   .8
ايةةةو   اضةةةلإ  اشةةة  ه رةةةه  ااع شةةة  شةةة   الإسةةةو   ل   جاةةةو غيةةة  ترةةة شاو بيةةةا    (ش رةةة ين وح  .8
 . ي  لمتاس  وحك د) شا إ   شع ش ي  اا   ت  ا حااو ح لا ام س
 ثا يا: إدارة المخاطر
 وح  لمع حضة ي   ةوس   ةق اة ي  ا ومةإ ح ا ةق  ااية س    ة س   ةق  ةؤس  وسح ي  اامو ة   ترة شق
  اة ب  رةه  لمشة  كو   ةق  ااةو. اعمة د   ةق  الإسة  شةا ح ل ة ش ي ش كاةو  اتة   م ة  رةه تتة    ح ةه  لمشة  كو
  لسح ي ح ة   ب اا ية تا  ااع شة   رةالإع س شة  بان مة   ة كو  س اة    ةون  وح (بة اغ ظ ح ل تة  ت ( اغةس 
 بعة   ةا بعضةو   ميةل شلة ست إية يت رةه تشة    شاس رة و شلة ح  و بعةو   ةق   تةامو   مكةا  اامو  اةو
  ام:  ره:
 باة  كيةاغو ح ةه ( لا  ة   ورة ااب)  ااع اة  بم ة س ح لمساعةو  اعةين ش كاةو اس ة   ورة  وسح ي .1
 وح ةاغو  لارايةس لا وح  اتة  ا باة  ةاغو وح ب اش دا ااش  ب لم بلو  الإا  وح ةاغو  لم بلوا
 . لما ج ت ةا غو
  تجة  ت كيةاغو ح ةه ( ت  ة   ورة ااب)  اعةين ش كاةو سحن   لمساعةو ش كاةو اس ة   ورة  وسح ي .3
 . لم  حاو حةاغو و  اام اكاإا  تج  ت ةاغو  ااشغا اوا وح
  741
   اسة  ج ح اة ب  ح اعمة   لمة    ت و ي  ة    ةون  وسح ي .2
 
  لمشة  كو ح ةه وكثة  وح  ة يين بةين ششة   
 بمما  ومو  و 
ب اعمة    ساة س  لإية  ح اقة ف  ة ف    شةإ  لمة    ت و وشة  ي ة   اسة  ج رةه ب لا ة     اميةل وسح ي .2
        شااو  اع ي  شا م ي يتلإو
 
. لمت ا ت وح ةاغو  لمر   وا  لمض  بو كياغ حةه شتلإ 
1
 
  ةةةق شمةةة      ةةة ت شن ةةة  شةةة   ةةةو شاع ةةةو بقلإاعةةةو  ةةةاغ  اعةةة   الإسةةةو   ترةةة شاو حرةةةه  لم  بةةة  يةةة ن 
 اامو ة   ترةة شقا حشن ة  شة   ةةو شاع ةو ب لماع شةة ا حبعضةو  شاع ةةو ب ت ةة   الإا ة  ح لااايةة س  ح اتا حةةي  
 يةةةةو  ةةةة    اةةةة   يعمةةةة  ياةةةةإ  الإسةةةة   ترةةةة شقا ح  ةةةةق  اةةةة غ  شةةةةا حجةةةةوس وكثةةةة شةةةةا شيةةةة  ا ممةةةة    لا ون  
 لممةةةة    نةةةةاج  ن ةةةة  إتةةةة ي  اكلإةةةة     الإسةةةة  وح شعواةةةة ي  لةةةة  شةةةةا ا  ةةةةإ   ةةةةق  ل اةةةةو و   يةةةةإا ح ام:ةةةة  
 لمم    او   اع  او   الإسو   تر شاو ره شم    يام ماوا شم   وإ ااوا شمة    اتةو ا شمة   
لإسةةةة  ون  ةةةةؤث ي  ةةةةة   اتةةةةاواوا شمةةةة   شعةةةة    اع يةةةة  حشمةةةة    ااشةةةةغا . حشةةةةةا  ةةةة    لممةةةة   شةةةة   مكةةةةا ا 
ح مضةة  اتةةاق إا حشن ةة  شةة    ةةون م   ةة   ةةا  ةة حف إ  جاةةو لا يتةةاقا   الإسةة  ون  ةةؤث ي  ةة ا حرةةه  ةة   
 الإسةةةو   ترةةة شاو   لإةةة ل  جةةة د ي رةةة امو ااسااةةة    يةةةو  س  ةةة  س  ت  لممةةة   ا بمةةة  رةةةه  ق ت ةةة   نلإيةةةه   ةةة
ي   .  ح االك  فا   ل     لمم   ا اا رو ا  ماااو ا ش الإ    ح تب ب  ن 
2
 
 نلإيه لجورت  ا ا بو ون  لتا         اكا  و  وت  لم    لم لإ ب لممة   رةه   ة    ا ااةو بة   ا 
ح مكةةةا  وجاةةةإ   امةةة ظ وك ةةة ا اأكةةة  شةةةا حجةةةوس م ةةة  ش يمةةةو تس  ت  لممةةة   رةةةه  الإسةةةو ا ح ا  ةةة  س إ اةةةو 
حجةةةةةوس شمقةةةةة ش يمةةةةةو س  ت  لممةةةةة   وح او ةةةةةو الحوكمةةةةةوا ح ف  اةةةةة   قمةةةةةلن  لجوةةةةةرت  ا ا باةةةةةو   ةةةةةق كاةةةةة دت  
ا قةةةو   ا  نلإيةةةه ون  اةةةو ي اوةةة  شةةةا  ايةةة حا ي شةةة  يتةةةم  اوةةة  ب ت ةةة    ةةةق  ةةة ست  وت  لمةةة   ح اتةةةاواو 
                                                          
1
ا بلةث ش ة ظ اساة  س جةو طااة باتدوات التيويال الإسالامي والألشاطة الاقتصاادية وأثرهاا فاي ر ام التيويال الأصاغرالمخااطر المرتبشلمة  رة  ل ةةا  حة ل  مة   ةه:   
 18ا ص8103سكاو     اا تاو ره  ا  ر ي  لمي ياوا   او  ا  ر ي  اع ا ا ج شعو  اتوس ن ا ع وظ ح ااكسواوجا ا  اتوس نا 
2
 323ا ص2103ا س و ن  لمقلإو  ي  ل  شعاوا  ل ر ي ا وتيليات البنك الإسلامي يا ج إ   و إ ا   ح  لإ   ا     با حلإ ب:   
  841
لغةةةةةة   اوا  ةةةةةةو شةةةةةةا  لممةةةةةةة   .
1
ح لا امةةةةةة ظ  لرةةةةةة ت ا معةةةةةة  ي  ا ا باةةةةةةةو  ت ةةةةةة ياو  ةةةةةةو  لمل ي ةةةةةةو   ةةةةةةةق 




 ترةة شاو  ام:ةة  رةةةه  لمس يتةةو  اش رةةو شةةةا   الإسةةو  وةة رةةه  اتةةسو ي  لإيةةة ت  لةة   ج  ةة   و جةةةإ 
اتةةةة ظ إ  ةةةةو الإةةةة   لميةةةة  ف  اع لماةةةةو ح اوةةةة   ماةةةة  ب  اةةةة ل شتةةةةاوى إةةةة ش     حإ  ةةةةو   ةةةةب  ياا حوةةةة  ل
 االةةةةة   ون  ا ةةةةةإ  لميةةةةة  ف  ترةةةةة شاو اال اةةةةةو شتةةةةةاوى  ل ةةةةةوست ح اةةةةة   ةةةةة   ب لمعةةةةة ش ي  ترةةةةة شاوا 
 .ح ث ور ااب  اا ساو ح لا ي  او و اش ش و ره إ ش      لمي ياو حفا  شا إ    قلإ
شةةةةةا  ا ةةةةة     ةةةةةق  اعمةةةةة   لميةةةةة ره  ترةةةةة شق بةةةةةين  لميةةةةة  ف  اع ش ةةةةةو  ةةةةة ظ  ااعةةةةة حن ح اا ةةةةة   ح ح 
   مةةول شةةا  لحتةة  رةه شةة  بان ةة  حاةث  ؤكةة   ةة   شةةا  االة ا بةةين  لميةة  ف  ترة شاو شمةة    وةة ا ون  سة
 اةةة س  كثةةة شةةةا شيةةة ف رةةةه  اعمةةة  حرةةةه شسق ةةةو ح حةةة ت حبةةة حن و   لةةة ا  مةةة ظ رةةةي  اعمةةة  ح وح  ةةة    
 اا ةةةة   رةةةةه شو جوةةةةو  ااسةةةة ص  ااةةةة ص اامو ةةةة   لمشةةةة ح  ي  اك ةةةة ى شمةةةة   ا ةةةة    ح ةةةةأت  ا ةةةة  ت لمس يتةةةةو 
 لمي  ف  اا  ا  و.
3 
 
 ا: تطوير ال فاءاترابع
 لإاعةةةو  اعمةةة  رةةةه  الإسةةةو   ترةةة شاو  ضةةةاق   ةةةق  اعةةة ش ين   ةةة  رةةةم ي شاعةةة ستا يوةةة  يع مةةةون ون 
شةةةةةس ج  ااع شةةةةة   ةةةةةا  حيةةةةةو  اشةةةةة يعو  ترةةةةة شاوا  حاةةةةةث تعةةةةة   لمةةةةةو  س  ابشةةةةة و رةةةةةه  الإسةةةةةو   ترةةةةة شاو شةةةةةا 
فاة   اعو ش   لر راو ره  ل    ش         ق شو جوو  اال   ي  لمما او  او   ا ضو   ة حف  اعمة  ح 
.شا إ    س ل ب شج    باو   ااو  لمتاوى 
 4
 اق ةب  اعمة     ق  اكا د ي ح ا و س  لمؤ  وا  لم  ا    لايا   حاث تع يق  الإسو   تر شاو شا
                                                          
1
ش  و  اع وظ  لاااي س و ح  وظ  أثر تطبيق قواتد اوحوكية  المصرفية لايادة القدرة التنافسية في البنوك او  ا رية،با  ج  شلم  إم قي  ح شعيل  وح ظ:   
 313ا ص3103 ااتاي ا  اع س  ا: شاا ج شعو رو     تا 
2
 لمعو   تر شق ا لإلوث ح اا  با  اقلإعو –ا  الإس   تر شق ا اسماو -تحليل قضايا الصناتة المالية الإسلامية–إدارة المخاطر      خ إ ن ححلإ ب وحم :    
 32ا ص2003 لح قا  اتعوس وا 
3
 2ا 8ا صمرجر سبق  كرهحتا ر ا   اعم   :   
4
 301-301ا صمرجر سبق  كره :حي د  لإ   اعر ر    ح ش   
  941
ا ة  لمي ره  أ ا  إ ة  حكاة د ي  س  ةو ش  بةو   ةون   ةق  لمة ظ بقلإاع  ة   لمية ياو   ةق   الإة  ون ة   م
ح ةةا   ةة ل  ةة    لمشةة  و شةةا إةة    س ةةا   اةة ح  ي  لمامييةةو حح ل  اعمةة   ةةا  لميةة  ف  اا  ا  ةةوا 




 : تحديات البنوك الإسلامية اواارجيةالفرع الثالي 
   3أولا: با ل 
يعقةةةةةق ا لإسةةةةةو  حةةةةة ير  االتةةةةةين ورةةةةة ااب  س  ت  لممةةةةة   اةةةةة ه  ا حاةةةةةث  2 ن  قلإاةةةةةو شعةةةةة  ي بةةةةة     
 ضما تعر ر  تيي ح  اعة ظا بمعنةا  ةويي  لمع وشة ي  ا  ياةو ح اشة ش و رةه  اواة  لمس رةب ا ة   لموامةين 
 تر شاو.ا ى اق ل  الإسو  بشؤحن  ا ق ل  لمي ره  تر شقا  لش  ا    م و مو   شا  اال   
2
 
لا  اع ةةةو ب لإقةةة  لن ةةة  لا تغةةة ش  ةةة الإسو   2حاةةةث ون ششةةة  و  الإسةةةو   ترةةة شاو شةةة  شعةةة  ي بةةة    
 اا  ا  ةوا حلا  باة  شة  لا  م ة  لن  اشة يعو  ترة شاو لا تتةم  بة ا ا ح ممة  اة    ةون  لمشة  و رةه  س  ت 
   الإسةةةةو   اا  ا  ةةةةو وكثةةةة ا يةةةة الإسو   اتةةةةاواو  اوةةةة   ومةةةةي    ةةةة  شعةةةة  ي بةةةة     ل   ةةةة ت  اوةةةة  اةةةة   ةةةةا دظ شةةةة
 ترةةةة شاو  م ةةةة  و ةةةةولا رةةةة ي و  مكةةةةا ون تغقةةةةق   ةةةة   انتةةةةلإو  لمق وبةةةةو   ايةةةة و   ترةةةة شاو شةةةة: ا اكةةةةا 
بشة ط ون    ة   لا  ة ف شةا ل سةو بة    اقلإاعةو  ة    ل ةو    لمما اةو
3
وكة    الإ حةث ح ل لإية  ح ةو شة  .
ا حاةةث اةة   ون 33  ةةو  لميةة ياو  ترةة شاو رةةه  ةة س   رةةه حةةو  شةة   لم اةة كاو  رةة ام ن م  ةة   ل ر يةة  
 شةةةةةةةو  لم ااةةةةةةةو  اع لماةةةةةةةوا حون  ةةةةةةة    لمعةةةةةةة  ي لا   ةةةةةةة   لميةةةةةةة ياو جةةةةةةة دي لمع ل ةةةةةةةو  لةةةةةةة   ي  ل  2شعةةةةةةة  ي بةةةةةةة    
 ترة شاوا اكةةا  مكةةا  لارةةاا ست شن ة   ااعر ةةر او  ةة  حش  م  ةة   لم ااةةوا حرةه  س  ت بعةة  ل و مةةب  لمومةةو رةةه 
 س  ت  اتةةةةةةاواو حفاةةةةةة  م ةةةةةة  ا ضةةةةةةع رةةةةةةه  س    ةةةةةة  اةةةةةة ى  الإسةةةةةةو    لحوكمةةةةةةو  ا  ةةةةةةا ت ح  اعمةةةةةة   لميةةةةةة ره 
س  ت ا  ت  تر شاو  او  تع يق وة  شا ي ي      اتاواو ره شع    لحا نا حا  يعوس فا    ةق رةود 
وح   ق ا و ش  لاي  ااو ا  لما حةو وشة ظ  ة    الإسةو  ح رةا:م     ب اشة    اة    مكةا شعةإ  رة  ج  و  
                                                          
1
 8صا مرجر سبق  كرهحتا ر ا   اعم   :  
2
 003ا صمرجر سبق  كرهش       :   
 
3
ا ش  ةةو  لااايةة س  ترةة شق  اع لماةةو  مصاار الراج ااي الإساالامي  يو جااا- IIIواقاار وافاااق تطبيااق البنااوك الإساالامية لمقاار ا رت بااا ل م س ةةو ب ةةو فه حي  مةةو  حةة  :  
 3اا ص2103ا
  051
ره  شا ا ي   لرو    لم ااةوا اة ا   لإ ة   لم ة   شااوحة  ا ج  ة س رةه كاااةو  و اة  ة    اتةاواو بمة  
 ا دظ ح لإاعو  م       الإسو .
1
  
تتةةإق   ةةةق يةةة  شر ةة  شةةةا  ا اةةةوس   ةةق  الإسةةةو  الحةةة  شةةا  لمضةةة  ب ي رةةةه  2حح ا ةةو  لشةةة ون بةةة    
 لمم        . ح    ب ح   ر سعك   ةق  لمؤرتة ي   لرو  ا حااويي  حاا   ي وك  ره  الإسو  اا  ا 
 لم ااةةو  ترةة شاو حاكةةا رةةه ماةة  اواةة  يةة ن  اس ةة ظ  لمةة  ه  اعةة ا   حشعةة  ي بةة    شسةة  ون ويشةةئ  لا    ةةه 
 لإاعو  لم ااو  تر شاوا ح   و  م و 
2
 .
 ثا يا: العولمة والتحرير الما ي
س شا  لماغية ي  اع لماةو  اتة يعو ح لما ح ةوا حاةث  و   ا ب   لإي شا  ا  ن  اعش ا  وو    
 لةةو   اعةة ا    ةةق ا ةةو  ةةغي ت شاس يتةةوا حاةة  رةة      ةةق فاةة  ثةةو ت  لمع وشةة ي ح كسواوجاةة   لا يةة لاي. 
يأ ةةةلإ   اعةةة ا  رةةةةوا  ح حةةة تا حبةةة  ي  ةةةة   ت  ااكةةةا ي  لااايةةة س و  اعم اةةةةو  اوةةة  يتةةةإق  ةةةة  شن ةةة    ةةةةق 
ا  ةةةةا   ةةةةو  ل ةةةة  اا ةةةة  ت ح  اةةةةو جماةةةة   ا اةةةةوس رةةةةه  ةةةة  م ةةةة ظ حشو جوةةةةو  االةةةة   ي ااسةةةة ص  ااةةةة صا 
ثةةةة   اايةةةة س   ي اتةةةةو . حشسةةةةإ  وةةةة شاوةةةةوظ  اعولمةةةةو وح  ا وكلإةةةةو  اةةةة    يةةةةعب  ل  ةةةة   لاتتةةةة ل مق اةةةةإا 
م ة   تماةة ل  لما  شة   ل   ة تا  اوةة   مكةا  اشة   ي  اعةة ب ت ا  ة  ي شةا  رةةاغ    لمة   ح اعمةة   ية 
    اع ا    ق  تت  إ.
3
 
حاةةةة  اقعةةةة   ولمةةةةو ورةةةةو    لمةةةة    اوةةةة  يشةةةةو     ااةةةةوظ ش ح ةةةةو  لةةةةو  ح رةةةة  غيةةةة ي شتةةةة   ا علإةةةةو 
شواة   الإسةو   ي  ة   لمي ياو شا حاةث  اا تةاو ح اةس ج حشو جوةو  او اة  شسة    ةوس شةا  اتةسينا  ةو ي
ورةةةا ف  لااايةةة س  اتةةة بو  rekceB .S .syarG ترةةة شاو. وشةةة  شةةةا حاةةةث  اا تةةةاو ي ةةة  ل ةةةت  اةةة كاو  
ح ضةةةع  بةةة ا  حةةة    latipaC namuH ةةة    االةةةو  بعسةةةو ن كا بةةةإ  اشةةةوي  إيةةة يتو  واوشلإاةةة ا ب  شعةةة
ي ة  بةين شسة  ج  ااة  ب  لمية ره  اا  اة   ح شضةمون  لح ياةو  لماقةو تا حشة  ون  س   سح   اعسية 
                                                          
 
1
ا  لمةؤ م  اعة ا   3البنوك الإسلامية والنظم والمعايتر الانترا ياة او ديادة: واقار وافااق تطبياق لمقاررات باا ل شلم  با بو   نا يؤ س با ح ح ح لإ   لحو با  م :  
 02ا 23ا ص1103 ا: شا ا ااي س ح اامو    تر شق حو   اسمو  لمتا  ظ ح ااسماو  تر شاو  اش ش و شا شس و   ر شقا اق ا 
2
 821ص امرجر سبق  كرهش       :  
3
 23 -13ا صمرجر سبق  كرهوحم  ر ام ن إي حمو:   
  151
 ابشةة    م:ةة   شاةة  س  اةةس ج  ا:ةةو ت  ايةةس  او بعةة  ون و ةةلإل  را رةةو يع اةةو   ةة   م  رةةو   اوحةة  ي 
 لمسا ةةو ا تةة    اعاناةةو ح الإسةةو   اوةة    ةة ظ إةة ش ي ش ااةةوا  لا ون شلإةة و  لح ياةةو  ةة   ةةع   غ شضةة    ةةق 
ا ي ما  ةةةة  بةةةة ا   اا تةةةةاو  لميةةةة ياو   ةةةةق ش  اوةةةة   او رةةةة  2221غ  ةةةةو  ةةةة ح  كاةةةة    اةةةة كاو  باكةةةة  ةةةة ظ 
 اي    لماقو .
1
  
ا و موة   اعولمةو  لاااية س و  ااغية ي ح لمتةا   ي  اوة   ةو     اعة ا  ح اوة   ة ن شة  ة   رةه  ة ح
ح لم ااةوا  ما  ة   اع  ةة  شةا  اةة ح  را رةو  اال ةة  لمة  ه بعةة  ون   مة   الإةة  را رةو  اكةةلإ   لمة  ها  لشةة 
  قةةةةةةة د  رةةةةةةةا  ااو   شةةةةةةةو  حفاةةةةةةة  شةةةةةةا إةةةةةةة    اةةةةةة   سيعوةةةةةةة    ةةةةةةةق   ةةةةةةة ست  ا  ةةةةةةو اق  وةةةةةةة   لمةةةةةةة  ه ح لميةةةةةةة ره.
وس ح اضةةةةو ب ح  امةةةة س آااةةةة ي  اتةةةةو  (اةةةة مون  اغةةةة د  ةةةة   ا اةةةة ا  ةةةةا   ةةةةوا مؤرتةةةة ي  لم ااةةةةو ح الإسةةةةو 
 اعةةة  ح اق ةةةب) رةةةه  ل  ةةة  شعةةة لاي  اا يةةة ت  ا  يسةةةو ح لم  سةةةوا شةةة   اام ةةةه  ةةةا را رةةةو  ةةةأ ي  لايامةةة ن 
 لايامةة ن ا ق  ةة ي شعاسةةو ( ا قةة ل  حإاةة  لاحااةة  ق  تار شةةقا ح اغةة د  ا ا بةةو  تس  ةةو   ةةق  ميةةات
ي يةة ت  ا ضةةة او شمةةة   ةةؤس    ةةةق  ااميةةةات غيةةة  بأرةةةع     لح ةةوشق)ا وح   ةةة    اةةة ح اةةلإع  ا ق  ةةة ي
 اك د ا مو  س  لم ااو ح ااأثي  ات      ق  اسمو ح لارا:م  ح لاسإ  ا حيا   لم     لمية ره وشة ظ  ا قة ل 
 ل  ص  او ن  ح لجس  
2
 .
 ثالثا: الصترفة الإل ترو ية
يع   اا  ظ  ااكسواوجه شا و    لماغي ي  او  ر  م  ره  ح  ث  لةو  جة    رةه وممة ط  اعمة  
 لميةة ره رةةه  يةة  اعولمةةوا حفاةة  ماا ةةو   امةة ظ  الإسةةو    ام شةة  كلإيةة  بمةة   ح ثاةةإ  ا:ةةو ت  ااكسواوجاةةوا 
  بكاةةةة دت  لمع وشةةة ي ح لا يةةةة لاي ح لحو رةةة ب  لآااةةةوا ح قو   ةةةشةةةا وجةةة   لارةةةاا ست شةةةةا وحةةة ث   ساةةة ي 
  ااوا بغاو  با   إ ش ي شية ياو شتةال ثوا ح قةو  ورة ااب   ة  مو ا بمة   كاة   يتةا    ل ة ش ي 
 لمي ياو شا  الإس    ق  اعما  ب او حروواو حيت .
3
 
                                                          
1
 801ا ص3003ا شنشو  ي  لمس مو  اع باو ا اسماو  تس  وا  اقلإعو  ا: ماوا شي ا : إدارة البنوك الإسلامية بعد تولمة أسواق المالشلم  با شت    ا س س   
2
ا  لم ا    ا ح ه  ا: يق حو   ل شو  لم ااو  ا  سو ح الإ  ي   لم ااو -أ مة الرهن العقاري –: التحرير الما ي وتدوى الأ مات المالية س ح  يي  شلم ب يش  لإ   ا     
 3ا ص2003ش    2ا 3ا  لم كر  ل  شإه بمم  ش ا موا  - اس  ظ  لمي ره  تر شق مموفج –ح لمي ياو 
3
 381ا صرجر سبق  كرهموحم  ر ام ن إي حمو:   
  251
حاث  قو ي  ااكسواوجا  شس   لح    اع لماو  لح قا ح ة ن  اوة ف رةه فاة   اواة    جة  ل ة  ف 
لحةةةةةةةةة   لمشةةةةةةةةةك ي  لااايةةةةةةةةة س و ح  ةةةةةةةةة ست  الإا مةةةةةةةةة ي حرةةةةةةةةة  و  لح جةةةةةةةةةو   كسواوجاةةةةةةةةةوا حشةةةةةةةةة   وةةةةةةةةةو   لح جةةةةةةةةةو
ا مع وشةةة يا ح وةةةو    شةةة   الإلةةةث ح ااقةةةو  اشةةة   ي  اقيةةة نا ح الإلةةةث  ةةةا  لمةةةو  سا  وةةة ي  ااقةةةو  ي 
 لح  :ةةةو لارةةةام  ش ي  ااكسواوجاةةة  رةةةه ش ةةة    س  ت  اعم اةةة ي  لميةةة ياوا ب رةةةام  ظ  ااكسواوجاةةة  رةةةو د 
  م  ره        ل  شو  لمي ياو. لآاو وح  اكملإاو  وح  لم
1
 
حبةة ااو    شةة   ةة    لا  ةة   تعمةة   الإسةةو   ترةة شاو   ةةق يشةة اسةةو ي  ااو يةة   تاك  حماةةوا ا  ارةةو 
 MTA لرةةو    اوةة  تعمةة    ةة  ا اع شةة  ب الإق اةة ي  تاك  حماةةوا شةةا إةة   يشةة ش كاسةة ي  ايةة ف  لآ ةةه 
س إةة  حإةةة  ل ي ح وةة ا حيشةةة  ةةلإكو شةةةا م ةةة ط  الإاةة   تاك  حيةةةقا كمةة  ا شةةة   الإسةةو   ترةةة شاو با ةةة    
إةةةة ش ي  االيةةةةا   تاك  حيةةةةق ا شةةةةا  يا حبةةةة و بعضةةةةو  رةةةةه   كاةةةةب حتشةةةةغا  ش كةةةةر ا  يةةةة لاي حإ شةةةةو 
  اعمةة دا يضةة   ةةا   ةة    إةة ش ي  الإسةة   لملمةةو ا حيةةا  يةة حل  اك  حماةةوا ح  ةة    إةة ش ي شيةة ياو
    لإكو  لام  م .
2
 
ح ام:ةةة  و ةةة   لةةة   ي  الإسةةةو   ترةةة شاو رةةةه  لارةةةاعم   غيةةة  لمشةةة حل الإق اةةة ي  اةةة ي   تاك  حيةةةق 
شا إ    ايو   اا ااو
3
 :
  لحيو    ق بق او سي   اك  حيق رحالو بمتاس  ي شرح ت ح رام  شو   
  ر دت  راعم    الإق او بع   م   د ش ت ة حا     
 لإق او بع   اغ ئ    ر دت  راعم    ا 
  ر دت  راعم    الإق او با  ح  ح   اعحب  
  لاراعم   غي  لمش حل ا لإق او شا الإ   اا     
  رح  بق او  ا ي   تاك  حيق. 
                                                          
1
ا س   ةةةا د ا نشةةة ح ااو يةةة ا  اقلإعةةةو  لح ةةةقا  مةةة نا -الياااات تطاااوير تيلياتهاااا–او ااادمات فاااي المصاااار الإسااالامية  لإةةة  خ  بةةة  ا  مةةةر   حشلمةةةوس حتةةةين  اةةةو س :   
 32ا ص0103
2
 121ا صمرجر سبق  كرهوحم  ر ام ن إي حمو:  
3
 -283ا ص8103ا  لم كر  اع بق ا نش ح ااو ي ا  اقلإعو  لح قا شي ا اقدية الناكوة تن بطاقات الدفر الإل تروليالعلاقات التعوحم  شلموس غ     لحم ست:   
 202
  351
يةةةةة   ةةةةةر    اا ةةةةةوت  ااكسواوجاةةةةةو كلإيةةةةة ت بةةةةةين  الإسةةةةةو   ترةةةةة شاو   ةةةةة   ااقةةةةةو  يح  ةةةةةق  اةةةةة غ  شةةةةةا 
اةة ا  يثةة  شق الإةةو بلإةة    لمر ةة  شةةا  ل وةةوس لمتةة   ت جسباةةوا حش:ا   ةة  شةةا  الإسةةو   اا  ا  ةةو  اع باةةو ح ل 
 ااقو  ي  ااكسواوجاو  لما ح و  او    ا ح  ايس  و  لمي ياو ره شما  سح   اع ا .
1
  
 مجلس الإدارة وهيوة المحاسبة والمراجعة كآليتتن للحوكية المصرفيةالمطلب الثالي: 
شا إ        لمق ب   ق وسح  ش    تس  ت رةه  لاشا:ة   ا  ةو مين حسح   ارةو  لمل رةلإو  رناق  
 ح لم جعو ره  ويي  لمو  س  ابش و  لمؤ  و ا لإسو   تر شاو حش        ا ا .
 أدوار مجلس الإدارة في الامتثال للقوا تنالفرع الأول: 
ح ااةةةو شتةةةا  و  لةةة س ح  ةةةا  ح  ةةة ظ  اسصةةةن    يةةة  ل سةةةو بةةة    ح ااةةةو  لاشا:ةةة   رةةةه  الإسةةة  بأن ةةة 
ح لا  ةةة سا ح  اةةةب ح  يةةة   اا ةةة   حةةةو  شمةةة    ةةة ظ  لاشا:ةةة   رةةةه  الإسةةة ا ح اوةةة   نةةةاج  ةةةا  ةةة ظ  لاا ةةةل ظ 
بةة ا و مين ح لم مةةةو  ح ل تةةة ي  لم ااةةةو  اس   ةةو  ةةةا فاةةة ا وح شمةةة    اتةةةمعو  اوةة  اةةة  يعةةة يق شن ةةة . حاةةةث 
 الإةةةةةةو  لاشا:ةةةةةة   ح لآااةةةةةة ي  اوةةةةةة   ضةةةةةةعو  ش  ةةةةةة  تس  ت ح تس  ت  ام:ةةةةةة   اع اةةةةةةو  لموجةةةةةةوست بةةةةةةين ح ااةةةةةةو ش
 ااساا  و شا  لايل ح ا بو يام    ه
2
 :
 مق اةة  شةةا شتةةؤحاا ي ش  ةة  س  ت  الإسةة  ي مةةإ   ةة   الإكاارا وإدارة مخاااطر تاادم الامتثااال: .1
   ق     إ شتؤحااو  ت  ف ح س  ت شم     ظ  لاا ل ظ.
ا رةةةةةو  لاشا:ةةةةة    لمعامةةةةة ت  اوةةةةة   الإعوةةةةة   الإسةةةةة  اةةةةةا   ةةةةةون ف ي  ن ر سياساااااة الامتثاااااال الفعالاااااة: .3
ي   او ش  ا  تشةام  ضةما بسوس ة    ةق تعر ةر ث  يةو  لاا ةل ظ حشتةؤحاا ي  لمةو اين ح اع ة   رةه 
 ح او  ت م   ح لمتاو  ي  او    ب  اوةو   ا   .
                                                          
1
 121ا صمرجر سبق  كرهوحم  ر ام ن إي حمو:   
2
-222ا لإلوث ح ا  ر يا  اع س  ا: شاا  الإ ا تا صا ش  و  تس  ت ح ااسماو دور الآليات الداخلية في تعايا الامتثال داخل القطاع المصرفي ا  حس وظ  ل ي :   
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  لم  ةةةةةةةةة  تس  ت  اةةةةةةةةةو  ل سةةةةةةةةةو شةةةةةةةةةا و ضةةةةةةةةة يإ ا  اةةةةةةةةة ظ   ةةةةةةةةة  تفاااااااااويض المساااااااااةوليات والم اااااااااام: .2
 لمتؤحاا ي ح لمو ظ الإع  ال ة ن  لمسب: ةو شةا  لم  ة وح  اوة  يشة    وحة  و ضة يإ ي  ة  كل سةو  
  لم جعو ش: .
  ةةق ش  ةة  س  ت  الإسةة   لمل ةةه ح يةة   ااةة ل ب انتةةلإو ااةة حل  الإسةةو   تشاا يل و نااة الامتثااال: .2
 ظ وح ل سةو  لاشا:ة  ل.  لجسباو ره  ا حاو   و ا ل سو س إ او ب الإس  ا شا:ة   تتة ا لل سةو  لاا ةل 
ح  ةةةةون اوةةةة  ش  مةةةةو بةةةةين  ال ةةةة ن  لإةةةة ى رةةةةه  الإسةةةة . ح  ةةةةق ش  ةةةة  تس  ت ح تس  ت  اع اةةةة  بةةةة الإسو  
 لمل اةةو ح يةة   ااةة ل ب انتةةلإو ااةة حل  الإسةةو   لجسباةةوا س ةة   ةة    ال سةةو ب ا ةة   اةة    اةةو  ى 
      ب ره ح لاي  تإا  .حو ماو  لاا ل ظ وح  لاشا:   ب لم مو ح ااع ام ي ح لمم    او  ا
ا ح  اةةا  س جةةو  ااع ااةةو  اوةة   ةة     ةة   الإسةة  شمةة    لاشا:ةة   اتتياااد سياسااة مراقبااة الامتثااال .3
شةةةة ت ح حةةةة ت رةةةةه  اتةةةةسو   ةةةةق  لاةةةة  حش جع  ةةةة   سةةةة   جةةةة د و  تغايةةةة ي     ةةةة ا حش الإةةةةو حشا بعةةةةو 
  قلإاو      اتا رو حاإ ون   وظ با  ا ل سو شسب: و  سإ اااو ق      لمومو.   
 الفرع الثالي: أهيية اوحوكية الشرتية
و ماو  لحوكمو  اش  او شا جو مب ك:ي ت م ك شن       
1
 :
شةةا و ةة  شتةةؤحاا ي  الإسةة   ترةة شق  ةةو إ ةةو  ا: ةةو اةة ى  لمةةوس ين حجماةة   اعةة ش ين رةةه  اتةةو   .1
بةأن  م ا   ة   ااةو رةه  او اة  شة   اشة يعو  ترة شاوا حشةا وجة  فاة   اعةين   مة ف وشة ا  ة شين 
  ق  و يو  لمعة ش ي شة  وح ة ظ  اشة يعو  ترة شاو  م :  لحيو    ق ا  شا  اوارو  اش  او 
رةةه جماةة  شسا    ةة ا ح  ةة    ضةةم م ي بةةأن جماةة   لمعةة ش ي شاق ب ةةو شةة  ياةة حى حاةة  ي  اوارةةو 
 اشةة  اوا حاةةث يعةة    ااةة ااو  اةة  إ ه ح ل ةة  جه شةةا  او ةة ي  لر رةةاو الحوكمةةو  اشةة  اوا 
 ا و ةو  كتةب ث ةو  ل موةو ا حب ااة  ها   او ي لمؤرتة ي  لم ااةو  اوة    ةوظ باقةو   لحوكمةو  اشة
                                                          
1
ا  لمؤ م  اع ا    ل  ش اع م د  اش يعو حو   لم ااو  تر شاو حو  شتا لإ  اوحوكية المتوافقة مر الشر عة وتطبيقاتها في المصار شلم  وك ظ لا   ا  ا:  
 211ا ص0103ش ايل  ا ا - راش ف ي ص  اغ – اامو    تر شق 
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تتة     ة    لحوكمةو رةه غة ت ث ةو اة ى  لمتة  مينا  لمتةا:م ا ح ل ة ف  لإة ى  اوة   اع شة  
 شعو   الإس .
 لحوكمو  اش  او تت      ق شس  يض ي   اش   ي ح  اغشا ب  شا  أن   تعر ةر رةمعو  الإسة   .3
ا:م ا ح لمتةةةةةةة  مين. يوةةةةةةة    لحوكمةةةةةةةو ضةةةةةةة ح و  ترةةةةةةة شق حجع ةةةةةةةإ وكثةةةةةةة ج فباةةةةةةةو ا عمةةةةةةة د ح لمتةةةةةةة
 لارا   ح قو  ةس  و  اامو    تر شق.
  ر    لحوكمو  اش  او شا  ا ياو  الإس   تر شق ححضوح شع ش  إ وش ظ  لمت  مين. .2
: دور هيوااااة المحاساااابة والمراجعااااة فااااي تااااوفتر المااااوارد البشاااارية المةهلااااة للبنااااوك الإساااالامية الفاااارع الثالااااث
ومبرراتها لذلك
1
   
 ن جوةةوس  ارةةةو  لمل رةةةلإو ح لم جعةةةو ا مؤرتةة ي  لم ااةةةو  ترةةة شاو رةةةه شةة   ا قةةة ل  لميةةة ره ح لمةةة  ه 
يعا ة    تر شق ب لمو  س  ابش و  لمؤ  و ره ش     لمل رلإو  لم ااو  تر شاو ح ا ا بةو  اشة  او  ا  إ اةو
ا ساةةو ح لموساةةوا حاةة    تةة  فاةة  شةةا إةة     ةة    اشتةة  مو يع اةةو رةةه  لا  ةة د ب ش  ماةة ي  ةة    ا قةة ل 
ح س ا   اوارو اشو س ين شوس اينا  لح ق  و ست  لمل رب  ا  مويق  تر شق حةه تعنةا ب ا تة   لمل رة   
ا عمةةةة  رةةةةه  اشةةةة   ي  لم ااةةةةو  اوةةةة   مضةةةة  ا شةةةة يعو  ترةةةة شاو. وشةةةة   ا: ماةةةةو يثةةةة   ةةةةو ست  لم اةةةةب ح لمةةةة او 
ب ةةةةةو  مةةةةة   اشةةةةة كو شةةةةة   لملإةةةةة س  ح لمعةةةةة  ي ح اااةةةةة حى  اشةةةةة  اوا ح ام:ةةةةة   اشةةةةة  ه ح ةةةةةه تعنةةةةةا بضةةةةةم ن شق 
 ش    ي حسح  ه  أ ا   لمو  س  ابش و  اع ش و ره  لمؤرت ي ح الإسو   تر شاو ره:
ضةةة ح ت  ل اةةةو  لاا ةةةل ظ ب اشةةة يعو  ترةةة شاو رةةةه جماةةة  و مةةة   حويشةةةقو  ةةة    لمؤرتةةة ي  لم ااةةةو  .1
  تر شاو 
 ب الإسو   تر شاو بل ا و  لمع ش ي  لم ااو  تر شاو جو   اك:ي شا  اع ش ين  .3
   ظ حجوس شع  ي شوح ت ااعاين ح قو   اع ش ين ب الإسو  ح لمؤرت ي  لم ااو  تر شاو  .2
   ظ حجوس  لمؤرت ي  ا  شو ااأ ا   اع ش ين       لمؤرت ي. .2
                                                          
1
شةةؤ م سح ةةه حةةو  شسا ةة ي ح قلإا ةة ي  ادور هيوااة المحاساابة والمراجعااة لليةسسااات الماليااة الإساالامية فااي دتاام وتطااوير الصااناتة الماليااة الإساالامية:  مةة  ةة  ق  
 8ا 8ا ص2103ش    2ا 3ا رقا ا -بين  ايس  و  لم ااو  اا  ا  و ح ايس  و  لم ااو  تر شاو– لابا   ح اوس رو  لم ااو 
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 التنافسية  سلامية لتعايا قدرتهاالمطلب الثالث: استراتيجيات نوكية البنوك الإ 
رةساس ح  رةه  ة    لمق ةب رةلإ   رة   ا ا ي اال اةو  ة    لارة   ا او كمة   ةو شوتةن رةه  اشة   
  لمو  ه:
















الفرع الأول: استراتيجية التطوير الإداري 
1
 
يعا   ااقو   تس    شا  لبع س  او شو رةه  قةو   اعمة   لمية ره  ترة شقا حاةث   ةوظ   ةق و بة  
    ير ور راو  ام:  ره:
  قو   اعم   تس    ححضوح إقوط  ات قو ح لمتؤحااو .1
  اامقا  لار   الاه اعم   الإس  .3
  لس د  ا ا بق  ااع   .2
  لس د  لمل ر    ااع   .2
 الفرع الثالي: استراتيجية إدارة المخاطر
  ا   س  ت  لمم    لمي ياو  او   اع  او   الإسو   تر شاو شا إ  :
   لإ ل را ر ي  لوط شاسو و     س ب رو ة لحو تس  ت  لمم   ح  .1
  لحا ع   ق ور و  شس رب ا ا ت  لمم   ح ش الإ    ح ماا وث     .3
  رال  ث وسح ي ش ااو  ااو ح اش يعو  تر شاو تس  ت  لمم    .2
  سوي   لارا:م  ي (ش بلوا ةس س و  لارا:م  ا...) ره  الإسو   تر شاو    ف    ا   لمم    .2
 الفرع الثالث: استراتيجية تطوير الموارد  البشرية
لمتةةةاوى حوةةةا  ةةةامكا شةةةا  لاةةة ل  اكاةةة د ي  ابشةةة و ا ع  ةةة  شةةةا  ل قةةةو ي ااقةةةو   لس د ح يةةة   
رةةةةه  م وةةةة  بمةةةة ف   لمس يتةةةةو وشةةةة ظ  الإسةةةةو   اع لماةةةةو  اوةةةة  ب  ةةةة  تعمةةةة  شةةةةا إةةةة   كاةةةة د ي بشةةةة و شاميةةةةلت
  تر شاو.  اع ش ين ب الإسو 
 الفرع الرابر: استراتيجية لشر الوعي الما ي الإسلامي
 اش يعو  تر شاو.ح  ون فا  ب  لإ ل   ت  ج د ي ااو او  لماع ش ين بأ ماو  لارا:م  حيو  
                                                          
1
 22ا صمرجر سبق  كره حي د  لإ   اعر ر    ح ش :   
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 الفرع اواامس: استراتيجية الت نولوجيا والاتصالات
و ةةةلإل   ايةةةي يو  تاك  حماةةةو رةةةمو شةةةا رةةةم ي  اعمةةة   لميةةة ره  اسةةة جن ح ااس يقةةةي ا حفاةةة  شةةةا 
  وج   ااو ج  ره رو  شي ره  كسواوجه  ؤسى ياإ  ل  ش ي بأيت  اق   حور  و .
 والا دماجالفرع السادس: استراتيجية التعاون 
ح اسمو ي مإ   ق  الإسو   ترة شاو  ال ةود   ةق  لامة ش ل ح لارةالو ف حفاة   شا وج   ل او  الإ  د
 .شا وج  س    لم كر  لم ااو او 
 الفرع السابر: استراتيجية  يادة القدرة التنافسية
اسول شةةةةا إةةةة    اتةةةةإه   ةةةةق جعةةةة   الإسةةةة   ترةةةة شق اةةةةإ  ا ةةةة  ت   ةةةةق  لمس يتةةةةوا بمةةةة ش ي  اميةةةةل بةةةة ا











                                                          
1
 321-121: صمرجر  فسه  
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 المطلب الرابر: تنافسية البنوك الإسلامية: إنصا يات                 
 حي يا ي ح ل ا ي و يت  ح ويغ ح او      ينااو    ق  اسلو  اا  ه رساس ح  ره      لمق ب
1
  :
  تش  ي ح  كا .) ةه: اق ا  م حم تا ا  اتعوس وا ش ايل  ا TUMSIQسح  ( 
 سح  ش    ااع حن  ل  الاه ةه:  الإل اا  ا و  ا  م نا اق ا  اتعوس و ح  تش  ي. 
   ل س سح  جسو      آرا  ةه: ش ايل   حبسغ سيش. 
   كا  حب او  ا ح : بم  ي    شي ا  ل سنا   كا ا جسو   ي  ا ا  اتوس ن ح غي   . 
 الدوليةمية الأصول المصرفية الإسلا الفرع الأول: 
ره سح  ش  ة  ااعة حن  ل  الاةه  2103مم   لةو   لمي ياو  تر شاو بت  و شلحو و ره   ظ 
 بنتةةةةلإو  حاةةةةث  .بنتةةةةلإو  اةةةةو  شاورةةةة شعةةةة    اسمةةةةو
 
 او ةةةة 
 
 ِوةةةة ممةةةةو 
ق
 %21لا  ةةةةر    لميةةةة  ف  ترةةةة شاو  
  ب ا غ  شا  اا  لإ ي  اتا راو ح لاااي س و ره  لمس  و  ا ي تاو.
 ):الأصول المصرفية الإسلامية الدولية11ككل رقم (
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4102 3102 2102 1102 0102
 جنوب آسيا
 تركيا وبقية الدول
 دول جنوب شرق آسيا
 دول مجلس التعاون الخليجي
 جديدة، وقائر– 1112 لعام العالمية الإسلامية للبنوك التنافسية القدرة المصدر: إرلست ويول : 
 11، ص1112 المحدودة، ويول  ارلست مجيوتة ،-جديدة فرص
  061
 نصة الأصول المصرفية الإسلامية الفرع الثالي:
رةه سح  ش  ة  ااعة حن  ل  الاةها     ة  سح   %22حيةو  ل ةو   لمية ياو  ترة شاو يتةلإو   م:ة 
ون   كاةة  حب اةةو  اةة ح  اةة  ا رةةه حةةين %31ا ثةة  سح  جسةةو  آرةةا  بنتةةلإو %21جسةةو   ةة   آرةةا  بنتةةلإو 
 .%2حي     ق يتلإو ضئا و      







001 08 06 04 02 0
 تركيا وبقية الدول
 جنوب آسيا
 دول جنوب شرق آسيا
 دول مجلس التعاون الخليجي
 البنوك الإسلامية
 البنوك التجاري
 وقااااائر– 1112 لعااااام العالميااااة الإساااالامية للبنااااوك التنافسااااية القاااادرة ويولاااا :  المصاااادر: إرلساااات
 11، ص1112 المحدودة، ويول  ارلست مجيوتة ،-جديدة فرص جديدة،
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 المساهيات في إجيا ي الأصول المصرفية الفرع الثالث:
 ب ا ق ل  اي و ف ي  ا ي تاو  لرو   شا حش ايل    اتعوس و  اع باو  لمم كو ره  لم ااو  لرو   تع 
  ا ي تةاو  لرةو   حاةث تعة  . اوة س   لملةا  حشسق ةو حآرةا   ل  الاةه  ااعة حن  ش  ة  سح  رةه  لمية ره
 شلةة    ااتةةعو ( اتةةعوس وا  تشةة  يا ش ايل ةة ا  ا و ةة ا اقةة ا   كاةة ا  م حم تةةا ا  الإلةة ا حب كتةةا ن)
  لمم كةو كمة  تعة  .شق اّية و  رة   ا ا ي حضة  فاة  ح اق ةب  اعة ا  ا  لمية ره ا  قة ل  ا ي قةي   اسمةو
 71%  بنتةلإو ش ايل ة      ة   ترة شاوا  لمية ياو  ل ةو   جمة  ه رةه  لك ة   لمتة     اتةعوس و  اع باةو
  كاة    ا %2ا اقة   %11. ثة      ة   ة  شةا  ا و ة  بنتةلإو  61 % بنتةلإو  لمالة ت  اع باةو ح تشة  ي
 كم   و شوتن ره  اش    اا  ه: .1%حب كتا ن بنتلإو % 3ا  الإل ا  2%ا  م حم تا  بنتلإو %3
 مساهيات بعض الدول في إجيا ي الأصول المصرفيةلسبة ):11ككل رقم (
 
 وقاااااائر– 1112 لعااااام العالميااااة الإساااالامية للبنااااوك التنافساااااية القااااادرةإرلسااااات ويولااااا : المصاااادر: 
 41ص، 1112 المحدودة، ويول  ارلست مجيوتة ،-جديدة فرص جديدة،
 
 
والدول الثلاث الأخرى في ) TUMSIQ(مساهمات دول 












تتةةةإق جماةةة   الإسةةةو  ب ةةة   ش  ما   ةةة  ا و ةةةو    ةةةق شعةةة لاي ممةةةو رةةة يعو شةةة   لحةةة ص   ةةةق  الإ ةةة د ح 
ب  لإقةةة   اوةةة  شةةةا  لملامةةة  ون  اعةةة  اوةةة     ةةة    مةةة ف  ااةةة  بي  ا  شةةةو اا سةةة لارةةةام  ا اةةة ا   اعةةةين  
حاماةةو  ةةويي ح   امةة س حرة ي  ح آااةة ي ا ةةالك  رةةه ياكةة   ااشةة  ح  ةة ست  ا    ةة  ي  ةة ي  ب لمؤرتةةو   ةةق 
 لإق  ره    شلاقو   لماميل ب لمس يتةو ح  لممة    اوة   ا ضةو      ة   لملةا  اة  إ ه ح  ل ة  جه ح وشة ظ 
     اوضعاو  اعين   ق  الإسو   ا اة ظ باة  بي  ا باةو ا ه ة ف شةا ح  ئ ة    ةق  س ةا   انشة ط  لمية ره ح 
 . حشا إ   س رو      ااي   مكا  ااوة  ا س  ط  اا ااو: شو  لمي ياو.ضلإ  وجو ي  لمس و 
 اق ب يش ط  الإسو  ا  ي حكا د ي   ااو  لمو  ت ح ااأ اة   اع  ة  ح لاح ة ف اة     م اةو  
ةةةةةس   ا ةةةةة  ي ح   ةةةةةا    ح   اةةةةة   لممةةةةة   ح اةةةةةالك  ي  ةةةةة ا ح   ةةةةةب   ةةةةةق فاةةةةة   لةةةةةو  ااةةةةة س ي  الإسةةةةةو  
ا ح جةة   و مةة     ةةق ااةة س ي شيةة ياو شل  يةةو  بلاةةث    ةةب  ا يةةو   ن ةة  آثةة   ترةة شاو شةةا شتةةا:م 
     لإاو   ق شتي ت      الإسو .ر 
تعا ةةة آااةةة ي  لحوكمةةةو ش مو ةةةو شةةةا  لسح ي  ا ا باةةةو  ا  إ اةةةو ح ل   جاةةةوا  كمةةةا سح  ةةة  رةةةه  
مة ا   ة ف  ية   لس د  اانتاو بين  لمعقاة ي  لماو جة ت   ةق  لمتةاو ينا ح اعمة    ةق  ل اةو  ااو يةو بان 
 ح كات   شيلت  س يتاو.
ااعر ر  ا   ت  ااس يتاو   اعين   ق  الإسو   تر شاو   لإ ل ش مو و شةا  تجة د ي كاقةو   




إن التطوووووالاي الهووووول الوووووشتى  الاووووو لص  وووووا يوووووه، انحووووو وك      ووووو  ا  ت ووووو وك     ووووو      ووووو  ال  وووووا  
 ىذا كرجع إلى الوت ل الوذت عبا وي  وا ا او ت ا  ت و و   حو  الإسلا ح   ك ن  ع لح  لص تاشتى       ل 
نظوووورا لبووووت ل اذيحووووات الووووذت عبا ووووي  ووووا  ا تبوووو    ووووول  التيا وووول فىيحوووو  ي توووواص  ووووا ا  ت وووو وك ي انا  وووورص
لوووووذا ذووووونن ىوووووذل ال  ووووا  ت ووووو ى إلوووووى ع طووووو  انلووووو  ل   الت يحوووو  ا  ت ووووو وك   ا جتي عحووووو  ع وووووى  ووووت سووووو ا 
  اسووتيرال ا    زاوودر  ووتلت   الت  ذ ووح لا  ع وو  ا عت وو لاي ال وو مب  سوو تص التيا بحوو  الهوول تاحبشوو  ميوو  كوو  
 عب حص ىذا الف ل إلى ان     الت لح :
 ن   ع  ال  ا    ل التلاس ان    الأ ل: 
 -ولاس  ع بحبح –فوا   البتلص الت  ذ ح  لب ا  الإسلا ح   ان    الث   :










 محل الدراسة: بنوكالمبحث الأول: لمحة عن ال
   ا  الت لح : س ت   ل  ا ىذا ان    ال   
 م ا   جبس التا  ن اذخبحجا 
 م ا  انلرق الارب  
 م ا  يي ل إذر بح  
 م ا  ج اب آسح  
 المطلب الأول: بنوك مجلس التعاون الخليجي
التاو  ن اذخبحجوا   ول التلاسو   ول  و  م وا  ا  و لاي انتيثبو   وا م و  فموا عضوص م وا   جبوس    
ظبل  ب   وب  الإسلا ح    ب ا  سااوك   تيثب   ا م و  الإنيو    ب و  اذرد ورص  م لإ و ذ  إلوى م و   طور 
 الإسلا    ب   ال  ر   الإسلا    ب   التيا ل الكا هللا
 الفرع الأول: بنوك الإمارات
 1)BIDAظبي الإسلامي (أولا: بنك أبو 
  1997   مياجوم  رسوا  ف توات  بوتف عيبح عوي التج ل و  عو   1997عوسوس ىوذا ال  و   وا عو       
  تص ع فحذ   ذ  الاباو  الايبح ي  ال فب ي اذخ    مي  ذبو  ن و وا اللورزا  الإسولا ح    حو  اات وا 
 741ذرعو    81 اسوا  ال طو ق عضوص ال     جياع   ت  ي   لح  إسلا ح  لائوتص عتيتوع بلو ت  عارزوع 
 جش ر  راف آلا  ا و ل  الإ  لاي الاربح  انت تصلا
   حوو   ا وول   وو لل الإكجوو ب  8776  ووت  بووك م وو  فمووا ظبوول الإسوولا   نتوو ئ  جحووتص  ووع    كوو      
لت ول إلووى  %7ع ووى فسو و سو ات   ر وو وص  وا  و  ا الألبوو   من و    %5من و     سورلا نيو ا  ووا الإكوراواي
 بحوو ل ولىووص  3لا667  لت وول إلووى %3 بحووان ولىووص إ وو لات   ذضوولا عوو  نيووا إجيوو لا الأ ووال من وو    459لا7
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 769حتجوو  ر عووتو الايوولا    ل8776فلووم عيحوول جتكووت  ووا  64إ وو لات لا   ووت عيتوو  ال  وو   وو  اسووتبط ب 
 فلم عيحللا
 )BIDثانيا: بنك دبي الإسلامي (
و ل  ووال الاوو لص   1 ووت  ي   وورذح   ووا     حو  كوواذر 5197عوسووس م وو  وبوو  الإسوولا   سوو      
 بحووووان عيحوووول   ووووع عوووواذتا م  وووو    تتوووورص  وووو  ان تجوووو ي  اذخووووت  ي ان وووورذح   1لا7   ووووت  ال  وووو  في ووووا  وووو  
انط مب  لبلرزا لا
 ذرعو   وا يوه، فن و   و لو  الإ و لاي الاربحو  انت وتص  مرفسوي ل 79ب  ىوذا ال  و  ت  ي 1
لا1776 ولىص إ  لات  س   77لا411لا117لا649لا4 تلل 
2
 
 الفرع الثاني: بنوك السعودية
 )AAMNIأولا: بنك الإنماء (
 وو لو  16ه ان اذووك 1647 ووفر  16 عوو ل    57انبكوو  ل ووص    رسووا انفسووس م وو  الإنيوو   مياجووم 
 لا  بووتف ال  ووو  8776 وو لو  16ه ان اذووك 1647 ووفر  16 عووو ل    64     وورال  جبووس الووارلا  ل ووص 8776
   يي   و   من لو   يوريتتن عو باتتن لوي  ىيو : يوري  الإنيو   9776عيبح عي  لال ال  م الأ تا    ع   
الاب ل وووو ت   تيثوووول النلوووو ل الرئ  وووومل لب  وووو   ووووا عبووووتكص  جياعوووو  يوووو  ب   وووو  للاسووووتثي ل  يووووري  الت ووووا ر 
اذخت  ي ال  تح   ا ستثي ل   انت اذب   ع الأ ك    الض امط اللورعح لا   وت عوص تلوتحل ىحرو  يورعح  
   حووووو  ع ضوووووع جيحوووووع 1776 77 73ه ان اذوووووك 1647 77 67  ووووتبب  عوووووص تاحح  ووووو   ووووو    ووووول ال  وووو   وووووا 
ذريحع إوالاي ال      اظفحيلارا  ا  ت  تات  رالات    بد    ا  لاعي ن اذبا     
3
   
 
                                                          
1
   ea.bid.www//: ptthانا ع الرسمل ل    وب  الإسلا  :  
2
 لا77  ص1776  الإ  لاي الاربح  انت تص  التقرير السنوي  م   وب  الإسلا  :  
3




 1 )ARIZAJDثانيا: بنك الجزيرة السعودي (
عوسووس م وو  اذرد وورص يلووري    وو ىي  سووااوك   ووا انيبتوو  الاربحوو  ال ووااوك  مياجووم انرسووا     
     وت موتف ال  و  5197جو ان  76ه ان اذوك ل5937جيو و  اخ ورص  67   ال و ول متو ل   84انبكو  ل وص 
 ت   ىوووووذا باوووووت ان انتببووووو  إلحوووووي 8197فيتوووووابر  9ه ان اذوووووك ل 8937يووووو ال  87 ي لسووووو  فعي لوووووي متووووو ل   
 75ذرعووو    91يبحووو ي ذووور ب م ووو  م ي وووت ن الوووالعل  وووا انيبتووو  الاربحووو  ال وووااوك لا    بووو  عوووتو ذر عوووي ع
 8566  1776وا وي ا  73 ريد ع ا لاي ذال    ا انيبت  الاربح  ال ااوك   ييو  مبو  عوتو  اظفحوي  وا 
  لا8776 ا  9766 اظف   ب لن  ب 
 ان تجووو ي ان ووورذح  انت اذبووو   وووع ف كووو   ييووو  فن ال  ووو  ل وووتف إلوووى عبوووتكص   ذووو  فنووو اب اذخوووت  ي 
اللرزا  (  تف عج م الف ئتص)    تليل انرام    ا ست   ب  الإج لص  انلو لي    عوت ال ورف الأج بول 
 ال وووكا    الهووول عيووو  ان اذبووو   الإيوووراف عبا ووو   ووو    س ووو  ل  مووو  يووورعح    وووتبب  عوووص عوس  وووش   ووو  
 ق ان لح  ال ااوك  (عتا ل)لا  ل ال   لا كتص عتا ل فسشص ال     ا ال ا 
 2)BIQ( الفرع الثالث: بنك قطر الإسلامي
ا لتو ا  م لضو امط اللورعح  لبياو  لاي ان لحو  الإسولا ح  لي و  فس سوح   وا عيول ال  و    وذ ااوت    
    ح  الرف ع ى انا  لاي انتتا ل  مي إل ل كضص: ىحرو  الفتوا   الر  مو  اللورعح  7197 لوعي ع   
 الت فحذك   إوالص التت حك اللرعالا  اللر   
  إلوووى اسوووتيرال تسووورحل ال  ووو   اوووت ي نيوووا  ت   حووو    حووو  1776 تلوووتا ال ح نووو ي ان لحووو  لاووو      
 13لا757 ووولال ال ووو  اي اذخيوووس ان  وووح  لت ووول إلوووى  %7لا17العفاووو   اجاواعوووي مياوووتل سووو ات   ووو تي 
   فت عبر  ووووو   وووووام اناجووووواواي الهووووول   نووووو  لوووووت  ال  ووووو  عووووو   1776 بحووووو ل ل ووووو ل  طووووورت  وووووع    كووووو  عووووو   
                                                          
1
 17  ص1776  ال ااوك   التقرير السنوي وتقرير مراجعي الحسابات م   اذرد رص: 
2
م    طر الإسلا  
 




 بحو ل  وا  78لا677   إذ مبو  حريشو  3776  وذ   %5لا76 لا  العفع حرص الأ لط  التيا بح  مياتل 3776
    بح للا  71لا777لت ب   %6لا97تل س ات     العفا   وائع الايلا  ميا1776   ك  
 1)BSIB( الإسلامي ك البحرينالفرع الرابع: بن
   م عت وو لل ف ل م وو  إسوولا    ووا  يبتوو  ال  وور   9197عوسووس م وو  ال  وور   الإسوولا    ووا عوو      
 الرابوووع إ بحيحووو لا   وووت سووو ىص ال  ووو  موووت ل   وووالت ىووو    وووا عطوووا ر  ووو  ع  اذخوووت  ي ان ووورذح  الإسووولا ح  
 وعص ا  ت و الالعل ع ى  ت  ال  تنلا اايل ال    مياجم عور ح  و    ول م و  ال  ور   انريودت 
 ي     ط ب عجدئ  إسلا    يي  فني  تلج  ا مال   ال  ر  لا
 بحووان وك و ل م ر عوول  م  يو  مبوو  إجيوو لا  777ال  و  انوتذاب   ت مبوو  لفسوي ل8776  وا    كوو  عو      
 جياو ي  4ذور ب   5 ر عوللا   يبو  ال  و  يو ت   اسوا   و  الفور ب عضوص  بحوان وك و ل م 6477ف والي 
جشووو را لب ووورف اخلوووا   تلووورص  وووا جيحوووع فن ووو   الت لووو لا   وووت التوووا  ال  ووو  متايتوووا جشووواول ع وووى  85  لحووو    
ا متكوو ل ان ووتير   عط حووك   وو وا اذياييوو   إوالص ان وو لرت ذضوولا عوو  عطووا ر  اظفحووي   ا سووتف وص  وو  
 .التت الاجح 
 2)HFK( بيت التمويل الكويتي الفرع الخامس:
   حووو  عبوووت   جياعووو   ت اعووو   ووو  ان تجووو ي "م تووو " التيا ووول الإسووولا   ع نحووو  عبووواو  جياعووو    
ذرعو    ورذح   في وا  و   793 اذخت  ي ان لحو  الإسولا ح    تايول  وا فلباو    و لك  وال الاو لص   لوتل   
  اظملا  7779جش ر سيم آلا  في ا     741
  1197زاووووت م وووو  التيا وووول الكووووا هل "م توووو " ف ل م وووو  إسوووولا    ووووا و لوووو  الكا وووو   عوسووووس  ووووا عوووو    
 ف ووو ل الحوووا  ف وووت في وووا ال  وووا  الإسووولا ح   وووا الاووو لصت   تيثووول ي ووو ل   ووو ىمل "م تووو "  وووا الشحرووو  الا  ووو  
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 ووووووو ي الا  ووووووو  لا  ووووووو ف  الشحرووووووو  الا  ووووووو  للووووووو  ن الب ووووووور  ان س ووووووو  الا  ووووووو  لبتو ح للاسوووووووتثي ل  الأ  نووووووو 
  ا جتي عح لا
 المطلب الثاني:  بنوك المشرق العربي
سووو ت   ل  وووا ىوووذا انطبوووم م توووتن فلونحوووتن ىيووو  ال  ووو  الاربووو  الإسووولا   الألو ووو   ال  ووو  الإسووولا      
 الألو    م لإ ذ  إلى م   إسلا   ذب طحعل كتيثل  ا ال    الإسلا   الفب طحعل الارب لا
 الفرع الأول: بنوك الأردن 
 1)BAII(أولا: البنك العربي الإسلامي الدولي 
مووتف ال  وو  الاربوو  الإسوولا   الووت لا  ي لسوو  فعي لووي ان وورذح   ذبوو  لأ كوو   اللوورزا  الإسوولا ح     
 ووت عوسووس   لا  1997عوو    ذحفوورت هروورتت ان اذووك لبت سووع  وو   1747الغوورا   ووا الثوو    علوور يوو ال عوو   
    سورب   وا سورل اللور  ي 9197  نان اللر  ي ل و   ىذا ال    يلري     ىي  ع    ميبتضم، 
  بووووووت  ال  وووووو   جياعوووووو   وووووو  ان تجوووووو ي  اذخووووووت  ي ان وووووورذح   لا1997-37-37ان وووووو ىي  الا  وووووو  متوووووو ل   
 الإسلا ح      :
  وووووال الاوائوووووع  اذي ووووو م ي م لوووووتك  ل الألو ووووو   بووووو لايلاي الأج  حووووو   ووووو   ووووولال:   ووووو م ي الاوائوووووع  
 ا ستثي ل انلتا   ا ستثي ل ان   لامون اعش      م ي التاذتا  
الإجوووو لص   ال ووورف  ا ست وووو  ب   جوووو  ي: محووواب انرام وووو   ان ووو    التيا ووول ان  يووور لبايوووولا   وووا  
       ي ا ستثي للاانض لب    التلغحبح   ان ا ح  م لتيبح   انل لي   م اعا 
 ل الوص     وكك الأ  ن ي  غتاى لامحع  يرا  الايلاي الأج  ح   اذي ا ي ان لح  ال ولص  ا 
 ت عيتووو  ال  ووو   ووو  ع بحوووك   ووو   نيوووا  وووا 8776   وووع عووو   1776 بيب لنووو  فوا  ال  ووو  لاووو        
   ببغوو    وو   نيووا %67    ووت نيوو    فظوو  الت ووشحلاي ان  يوورص من وو   %86من وو    1776الألبوو    ووا 
                                                          




 بن وو   فع ووى  وو   تطب وو ي  %5لا87نوو ل     ووت مبغوو    وو   يف كوو  لفو ا%5إجيو لا الاوائووع  التو ح و ي 
 لا %67ال    انريدت الهل ع ب  
)BIJثانيا: البنك الإسلامي الأردني (
 1 
  1197عوسوووس ال  ووو  الإسووولا   الألو ووو  لبتيا ووول  ا سوووتثي ل  يلوووري    ووو ىي    وووت وص سووو      
الإسولا   الألو و  ل وص ني لس  فعي لي  ذب  لأ كو   اللورزا  الإسولا ح   مياجوم البو نان اذخو ص م ل  و  
ن انوذ ال  اسوتاحع ع وي مف ول  و ص مو ل  ا  الإسولا ح   وي      عص إلغو   البو نا 1197) ل    37(
وك ووو ل  75467715لا   وووت  بوووك ال  ووو  فلب  ووو  باوووت الضووور    عبوووتل ب7776ل ووو    16 ووو نان ال  وووا  ل وووص 
 وك  ل فلو  لا 51797745  فك  سرب  فلب    بات الضر     تلي ب 8776فلو    ب لن  ب    
 2 )BIA(الفرع الثاني: البنك الإسلامي العربي الفلسطيني
عوسوووووس ال  ووووو  الإسووووولا   الاربووووو  يوووووو ل يوووووري    ووووورذح  إسووووولا ح  تايووووول  وووووا ذب وووووطتن   وووووا عووووو      
     بوووا  ميي لسووو  8997   ىوووا يوووري    ووو ىي  ع  ووو     وووت م يووور  لووو لي ان ووور ا  طبوووع الاووو   5997
الأعيوو ل ان وورذح   فعيوو ل ا سووتثي ل  ذبوو  لأ كوو   اللوورزا  الإسوولا ح   وو   وولال انريوود الرئ  وومل ميتك وو  
اص  ذر عووي ان تلوورص  ووا ذب ووطتن  ال  لغوو  سووت  علوور ذرعوو    تت وو لا    كاجووت لب  وو  فكوو  ذوور ب  وو لج ال توو
 ذب طتن  يي    كاجت لب    فت ير  ي ع با لا 
 ل وووتف ال  ووو  إلوووى عرسوووح   تايحوووك الايووول م ل ظووو   ان ووور ا الإسووولا   ي حووو ل ف ل   البحووو   موووت ل    
 بحووووووووك   ووووووووتف التك ذوووووووول   راعوووووووو ص الأىووووووووتاف ا جتي عحوووووووو  ذاوووووووو ل  ووووووووا ال  ووووووووا م   ت وووووووو و الفب ووووووووطحعل   ع
 الإسلا ح    عبتكص  بال   ت  ي   رذح  إسلا ح  ع ر    ذاي جاوص ع لح      ذ  لا
يوووشت ال  ووو  تغتووو ا جاىر ووو   وووا عريح ووو   يبووو  الأسوووشص  8776 بتاكوو   ووو  الربوووع الثووو     ووو  الاووو         
م نتبووو ل  بتحووو  فسوووشص  جياعووو  الفووو  الت إلوووى ال ووو وص م ووو  ذب وووطتن   ووو ت ق ا سوووتثي ل الفب وووطحعلت 
                                                          
1
 moc.knabcimalsinadrog.www//:sptthانا ع الرسمل لب    الإسلا   الألو  :   




 يووو  ا اتوووس ع وووى عريح ووو  فعضووو    جبوووس الإوالص  حووو  مبووو   %65 بوووذل  ف ووو      ووو  ال  ووو   ووو الا 
  سوووت  فعضووو   ذبوووط  ووو  ف ووول ف وووت علووور عضووو الا   ووو  ال   حووو  ان لحووو  ذبوووت 8776 47 16 ووو  اعت ووو لا 
   لت بوو   ووو  %66 بحووان و  ل  بن ووو    747  ميبوووتال 8776يووشت ال  ووو  نيوو ا  وووا  اجاواعووي  ووولال الاوو   
 بحووووووووووووووووان و  للا 477ع الايووووووووووووووولا  ميبوووووووووووووووتال  بحوووووووووووووووان و  ل  ييووووووووووووووو  يوووووووووووووووشت نيوووووووووووووووو ا  وووووووووووووووا  وائووووووووووووووو 791كبووووووووووووووو لب 
 بنوك شمال إفريقياالمطلب الثالث:  
عضوووووص م وووووا  يوووووي ل إذر بحووووو    ووووول التلاسووووو   ووووول  ووووو  م ووووو  اللوووووي ل ال ووووواوا    م ووووو  التضووووو       
 ال اوا    م   ال اي  اذردائرت  ب   ذح ل ان رت الإسلا  لا
 الفرع الأول: بنوك السودان
 1)BIHSأولا: بنك الشمال الإسلامي (
الإسلا   يلري    و ىي  ع  و  ذاي   و  لح    وت وص مو ذخرلا  متو ل   عوسس م   اللي ل    
  لا  7997 77 67    را ل  لوووو لي لسوووويح   ووووا 5697   مياجووووم  وووو نان اللوووور  ي اسوووو   5197 17 36
كبوووا  ال  ووو  ميي لسووو  الأعيووو ل  الأ لوووط  ان ووورذح       يووور ال  ووو   لووو لي  ووو   ووولال  ريووودل الرئ  ووومل 
 ذر عي ان تلرص وا ل ال اوان  الهل عتوى  اث  ن  علر ن ذرع لام ذخرلا    يذل      لال 
  8776فلوووم ج حوووي سووواوا   م   كووو  الاووو   419لا598لا7ا سوووتثي لاي   إجيووو لا التيا ووولمبووو    وووت    
   حو  عوص %66   فت من    ر و وص  وتلى  5776فلم ج حي ساوا   م   ك  ع   645لا913لا7 ب لن  مي ب  
  ال ووو  عا %8لا16  اذخووت   %4لا16ا  ت وو وك  ع وووى ال  ووا التوو لا: التجووو لت عيا وول   تبووم البط عووو ي 
 لا%6لا9  الدلاعا %6لا66
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م   اللي ل ال اوا  
 




 1)SBITثانيا: بنك التضامن الإسلامي (
   يلووري    وو ىي  ع  وو  ذاي   وو  لح  7197نوواذي ا  16عوسووس م وو  التضوو    الإسوولا    ووا     
   مووورفو  وو ل   وور  مووي مبووو  3197 وو لو  46  ووت وص موو ذخرلا   لت ووي  وو   ميدا لووو   لوو لي لسوويح   ووا 
  بحان ج حي ساوا  لا 774
ال  وووووو  ميي لسوووووو  جيحووووووع الأعيوووووو ل ان وووووورذح   اناوووووو  لاي ان لحوووووو   التج ل وووووو   ا سووووووتثي ل   ىووووووذا كبووووووا      
 اذيرذحو   ان و ىي   وا انلور ع ي الت يا و   لفو انو ل الا  ول  عنلوحط  طو ب ال و ولاي   ذلو  ع وى 
عيتو  ال  و   و  عاظحوم  و الول م ل بوت الأج بول     اللورزا  الإسولا ح  الغورا     وت ف كو  ىوت  الإسولا 
  %4لا37   من وو   8776ييوو   ببوو  الاوائووع اذر ل وو   ا و  ل وو   وولال ىووذا الاوو   العف عوو  م   كوو  الاوو   
   5776 بحووان ج حووي لباوو    6لا85 بحووان ج حووي  ب لنوو  ب  1لا45ييوو  مبوو  ع ئووت الايبحوو ي ان وورذح    بوو  
 لا%56 تلى   نب نمن    
 الفرع الثاني: بنك البركة الجزائري 
 ان ور ا الايول ذر و  لحتوحل اذردائور   وا فم اموي كفوتل اسولا   م و  ف ل  اذردائورت  ال ايو  م و  اات وا
 لأ كو    ا تثو   ا سولا ح   اللورزا    و وا فسو و ع وى التا  ول إلوى ا واان  الوذك  ا سولا   لبيتاو  بتن
 1991  و ت 02  وا ال  و  إ لو   عوص  البور  م ل بوت انتابوك 0991 فذر ول 41  وا انو ل  77 09 البو نان 
  وا  حو  فن ان و ىيتن  جدائورت  وك و ل  بحوان  005 مرفسوي ل الا  وي   الرئ  ومل مو ذردائر  بورل لحجاول
 لوي  ور    ىوا (ال وااوك )  ال ايو  ولوي  يوري  الر فحو  (اذردائور)  الت يحو  الفلا و  م و  ىوص لفسوي لي
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 لا57  ص8776ال اوان   ،2016التقرير السنوي  :م   التض    ال اوا   
  
2
 ان و    ع وتة ي ا  ت و وة  ان س و   وال  الأ ل  الوالعل انبتبو   وا  بت و   تا بو  ،الجزائرري) البركة بنك الاسلامية (دراسة حالة البنوك محاسبة عي لص  م  ن ال





   ت  ر م   ال اي  م نرا ل الت لح : 
 .اذردائرت  ال اي  م   عوس س : 7997
 .لب    ان لا  الت ارن  : الإستبرال4997
 . الأ  ن) ال اي  عو تن( يري  عوس س  ا : ان  ىي 9997
 ال  ا  اذخ   لا  متن  لى الأ :  انرع   0002
 . الأذراو انش حتن م ذخ اص ال اق   ا جتكتص  ط ع ي  ا ا نتل ل إع وص : 6776
 .وج 0000000052 إلى ال    لفو ان ل : لذع8776
 .وك  ل  بح ل 01 :إلى ال    لرفسي ل ث نح  ر  وص : 9776
 ل م  ا ان لح  الإسلا ح لا: إ ل    اشت ال  اث  التت5776
 بحان وك  للا 57: إ ل   يري  اذخ  اي الاب ل   "س ع  إكيا" مرفو   ل  تلل 5776
1
 
 الفرع الثالث: بنك فيصل الإسلامي المصري 
  1197ل و    14عوسس م   ذح ل الإسلا   يلري     ىي    ر  ت مياجوم البو نان ل وص    
  ئ توووووي الت فحذكووووو   وووووا   ووووور   ال  ووووو   وووووتلج  وووووا ال ال ووووو     7197ل ووووو    647اناوووووتل م لبووووو نان ل وووووص 
ان ووور   لوووا لاق ان لحووو    حووو  كبوووت  ال  ووو   وووت  ي ان س ووو ي  التجدئووو  ان ووورذح   ا سوووتثي ل وا ووول 
ذرع لا 73  ر    لجش      لال 
2
  
 بحو ل ج حوي  7لا6   حيو  1776  ت مب  ل حت   فظ  انلر ع ي ال غتاص  انتاسط   ا    كو      
 بحو ل ج حوي اسوت ت   7لا7   إجي لا عاظحف ي ال  و   جو   ل وحت   فظو  التجدئو   %5لا66 الذت كيثل 
 ا عيا ل سبع فس سوح    وت  ي  حا و  لبايولا   و  الأذوراو  البطو ب الاو ئ الا ييو  فسوفري جشواو ال  و  
فمررىووو     عووو  ع بوووك  جياعووو   ووو  ال تووو ئ  1776  ووو  انت روووي  ووو  سح سووو ي   لحووو   ووولال ال ووو   ان لحووو  
                                                          
1
 moc.knab-akarabla.www8102/20/32 el  : ا ع م   ال اي   
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 بحووان ج حووي   وورت   ع بحووك إكووراواي إجي لحوو  ميوو   57861  ووال إجيوو لا  ت انحوو  ال  وو  إلووى  وو  ااوو ول 
 بحان ج حيلا 1لا8318اا ول 
1 
  
 المطلب الرابع: بنوك دول جنوب آسيا
 س ت   ل  ا ىذا انطبم م ك  ال اي  م ي ت ن  ب    ا  لاي ان لتات: 
 الباكستانيالفرع الأول: بنك البركة 
نتحجو  ا نوت  ج موتن ذور ب م و  ال ايو  الإسولا   (ال  ور  ) م   ال ايو  ال  ي وت    ج   عوس س    
   7776فيتوابر  73   بتف ال    الإسلا   ان ت   اعي لي  وا  ب   الإ  لاي الإسلا   الا لمل (م ي ت ن)
ا الإسوولا   ال  ي ووت    (م وو  ال ايوو    توو  ىووذا ا نووت  ج الووذت اات ووا الأ ل  وو  ناعووي  ووا البطوو ب ان وور 
م ي وووت ن)  ووو  لاوووم و ل  شوووص  وووا ر ووو وص نيوووا ال ووو  ع  ان ووورذح  الهووول يوووشتي نيووو ا ع وووى  وووت  ال ووو  اي 
  ع وووت   عووووص و ووو  عيبحووو ي "م ووو  موووورج 8776ا ثعووول علووور ان  وووح     ووووت عوووص تاد ووود ىوووذا ال يووووا  وووا نووواذي ا 
ا ووتا  وو  ال  ووا  الرئ  ووح   ووا  جوو ل اذخووت  ي ان ووت و"  ووع "م وو  ال ايوو  م ي ووت ن"   يوو  جاوول ال  وو   
ان رذح  الإسلا ح   ا م ي ت نلا
2
 
 بحوووان و  ل  يووو ت   615  وووت فثيوووري عيبحووو  ا نوووت  ج عووو    وص م ووو  كيتبووو   اجووواواي ع ووو ىد    
 وووو  انووووتن  ان وووو لك اذيحا وووو   ووووا م ي ووووت ن   حوووو  ااووووت ثوووو    في ووووا م وووو   86ذرعوووو  تغطوووو   91ذوووور ب ع بوووو  
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 الفرع الثاني: بنك معاملات الماليزي 
    ىووووا اايوووول ع ووووى عبووووتكص  ووووت  ي 9997فيتووووابر  77عوسووووس م وووو   اوووو  لاي   لتاكوووو  مرىوووو لو  ووووا    
  وووورذح     لحوووو  إسوووولا ح   اجشوووو  لكوووول  وووو  الأذووووراو  ان س وووو ي   زاتيووووت  ووووا ذلوووو  ع ووووى   تبووووم  ووووح  
 انرام و   ا ست و  ب  انلو لي   إلوى ج نوم التا  ول التيا ل الإسلا    انتيثب   ا ال حوع اخجول  الإجو لص 
 79لا945  إلوى فن لفسوي ل ال  و  كبوتل م و الا 5776 ا الأ لاق ان لح    ت  ي ف ر ت  تلتا إ  ئح ي 
 بحو ل و  ل ف ر كو    وا  وتن عبوتل  حيو  فلب  وي  75لا5 بحان و  ل ف ر ك   يي  عبتل ف الي انتالص م  الا 
ذرعووو   ييووو  ك ووول عوووتو انووو الو  95 بحوووان و  ل ف ر كووو      ووول عوووتو ذر عوووي إلوووى  39لا76ان ببووو  م ووو الا 
 الوا بلر  لا 1197ال لر   اناظف  ع ى   ت ال إلى 
1
 
 أداء والقدرة التنافسية للبنوك الإسلامية: دراسة تحليلية المبحث الثاني:
التلاسووو    وووتلت   الت  ذ وووح ت سووو تص  وووا ىوووذا ان  ووو  عبوووتكر  عبحوووحص فوا  ال  وووا  الإسووولا ح    ووول 
 ذلو  م لبحو   متلاسو  ع بحبحو  لبيتغتو اي الت باو   انتيثبو   وا الا ئوت ع وى الأ وال  الا ئوت ع وى الاوائوع  
 نيا الأ ال  اذي   ال ا ح  لب  ا  الإسلا ح   م ح  س تص التطرق إلى:
 التلاس  اطح ي  
)  اذي ووو  AD)  نيوووا الأ وووال (DOR()  الا ئوووت ع وووى الاوائوووعAORتغتووو اي الا ئوووت ع وووى الأ وووال ( 
 ) لب  ا  الإسلا ح MPال ا ح  (
 عطال فوا   البتلص الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح  
عطووالاي ع  ذ ووح  م ووا   جبووس التاوو  ن اذخبحجووا  م ووا  انلوورق الاربوو   م ووا  يووي ل إذر بحوو    
  ب ا  و ل ج اب آسح 
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  فلر     بت   ل حل يش وص ويتالال الطال -دراسة  مقارنة بين بعض المصارف الإسلامية–تقويم الدور الاجتماعي للمصارف الإسلامية    ن ول يان:   




 معطيات الدراسة المطلب الأول:
 وا  حو و  التاورف ع وى عووثتا آلحو ي اذياييو  التا بحو   اذخ لجحو  ميو  كتي  ىوتف التلاسو   وا     
 ذا   انط ب  لبلرزا  الإسلا ح  ع ى البتلص الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح لا
لا  للإج موو  ع ووى إيووك لح  1776إلووى غ كوو   9776م كوو   وولال الفتوواص  وو   87تلوويل عح وو  التلاسوو      
 الوذت ىوا ع و لص  lenap ed seénnod sed esylana’l(ط حوك نيواذج ال ح نو ي انبطاحو  (التلاسو  العوك و  ع
م حووو  فن عوووتو عوو  مح نووو ي   وووتيرص لاوووتص  لووو ىتاي  عوووتص ظووو اىر ف  تغتووو اي ع وووا عوووتص ذتووو اي ر  حووو   
(مح ن ي  بطاح  غتا  ت ارن  لأ    ع تات ع وى مح نو ي  فبواوص فت فن انبو لع لو س  837انل ىتاي   ن 
لا عبيووو  موووون ال ح نووو ي  وووت عوووص اذي وووال عبا ووو   ووو  التبووو ل ر ال ووو ا   لب  وووا   شووو  نفوووس عوووتو انلووو ىتاي)ل














 ): قائمة البنوك الإسلامية محل الدراسة01جدول رقم (
 ال    الت ل  ان طب 
  التا  ن اذخبحجا و ل  جبس
 الإ  لاي
 م   فما ظبل الإسلا  
 م   وب  الإسلا  
 
 ال ااوك 
 م   الإني  
 م   اذرد رص
 م    طر الإسلا    طر
 م   ال  ر   الإسلا   ال  ر  
 م   التيا ل الكا هل الكا  
  و ل انلرق الارب 
 الألون
 ال    الإسلا   الألو  
 الإسلا   الارب  الألو  ال    
 ال    الفب طحعل الإسلا   الارب  ذب طتن
  و ل يي ل إذر بح 
 ال اوان
 م   اللي ل ال اوا  
 م   التض    ال اوا  
 م   ال اي  اذردائرت  اذردائر
 م   ذح ل ان رت    ر
 م   ال اي  ال  ي ت    م ي ت ن و ل ج اب آسح 
 ان لتات م    ا  لاي    لتاك 





)، والحصرة السروقية DOR)، العائرد عارو الودا رع(AOR: تغيررات العائرد عارو الأ رول (المطلرب الثراني
 للبنوك الإسلامية) MP(
سوو ت   ل  ووا ىووذا انطبووم تغتوو اي   يووراي الأوا   البووتلص الت  ذ ووح  لب  ووا  الإسوولا ح    وول التلاسوو     
  ذل  يي  ك ا: 1776إلى  9776 لال الفتاص     MP    DOR  AOR انتيثب   ا 
 ) للبنوك الإسلاميةAORالفرع الأول: تغيرات العائد عاو الأ ول (
 ووول   وووي  ال تحجووو  ال ووو ذح  ع وووى  جيووواب الأ وووال   ىوووا ااتوووس إلوووى فت  وووت     AORكيثووول    
كيتووو  لووولإوالص اسوووتغلال انووو الو الهووول م ارت ووو  بلوووكل ذاووو ل   بياعووو، آ ووور عبووو س ىوووذل الن ووو   انرو وكووو  
 الا    لب   لا
) لب  وووا  الإسووولا ح   ذنن ووو  نلا ووو AOR   وووم اللوووكل الوووذت ك وووتن تغتووو اي الا ئوووت ع وووى الأ وووال (
  ثوووص 6776ثوووص تاووو  و ا ن فووو   وووا  7776  لتاعفوووع  وووا 7776  9776  وووتا   ووو  فع  ووولال ال ووونتتن 
 1776إلى  3776ل ال   اي     لاالعفا  عتل جح  
 2016-2116لبنوك الإسلامية محل الدراسة خلال الفترة من أداء ا): تطور 20شكل رقم (
 








7102 6102 5102 4102 3102 2102 1102 0102 9002
 AORتطور ال 






 ) للبنوك الإسلاميةDORالفرع الثاني: تغيرات العائد عاو الودا ع(
 ىووا كبوو س إلووى فت  ووت  كيتوو     وول   ووي  ال تحجوو  ال وو ذح  ع ووى  جيوواب الاوائووع   DORكيثوول    
 عبا  لالب    ع بحك في ا ع ئت م ستغلال الاوائع انت  ل 
) لب  وووا  الإسووولا ح   ذنن ووو  نلا ووو )DORاوائوووع    وووم اللوووكل الوووذت ك وووتن تغتووو اي الا ئوووت ع وووى ال    
 لا 1776إلى  3776   لتاعفع   6776إلى  9776ان ف  عتل جا لشذل الن       
): تطرور الأداء الاقتصرادي للبنروك الإسررلامية محرل الدراسرة خرلال الفتررة مررن 16شركل رقرم (
 2016-2116
 

























    ) للبنوك الإسلاميةMP: تغيرات الحصة السوقية (ثالثالفرع ال
كيثل اللكل تغت اي اذي   ال وا ح  لب وا  الإسولا ح    حو  نلا و   وتا   رعفوع   تبو لب    
 8776, 7776ال و  اي:  لعرذ ىوذل الن و   فع وى  حيو  لشو   ولا    ت 1776-9776لحب  ذتاص التلاس  
 لا1776 
للبنوك الإسرلامية محرل الدراسرة خرلال الفتررة مرن  الحصة السوقية): تطور 06شكل رقم (
 2016-2116
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 تطور الحصة السوقية






 والقدرة التنافسية للبنوك الإسلامية المطلب الثالث: تطور أداء
 -2116الفرررع الأول: تغيرررات متشرررات الأداء والقرردرة التنافسررية للبنرروك محررل الدراسررة خررلال الفترررة 
 2016
  7776   حوو  سوورب  فع ووى العفوو ب لشوو   ووا سوو   )MP( ك ووتن اللووكل عذمووذم   ووا اذي وو  ال ووا ح    
لا   الأ ووور 1776   ت وووتير موووذل  إلوووى غ كووو  3776 وووا   لتاووو  و ال وووااو 6776  7776لت  ووو  عراجاووو  سووو هل 
   غتووا فنوي من وو   ف ووللا ف وو  م لن وو  1776إلووى غ كوو   9776 وولال الفتواص  وو   )AD( ذاعوي عرذووي نيووا الأ ووال 
لح ووتف باووتى  م ل ووااو عووتل جح  إلووى غ كوو   6776جاوو  إلووى غ كوو  ا) ذبووت سوورل عر AORلبا ئووت ع ووى الأ ووال(
 زاوووو  و  7776  لحت اجووووع  ووووا 7776 ووووت سوووورل العف عوووو   ووووا  )DORائووووع(لا  ووووا  ووووتن فن الا ئووووت ع ووووى الاو1776
 لا 1776  ثص ا تير  ا ذل  لت  من     بحب  إلى غ ك  6776ال ااو  جتوا  ا 
): تطرور الأداء الاقتصرادي للبنروك الإسررلامية محرل الدراسرة خرلال الفتررة مررن 66شركل رقرم (
 2016-2116
 























 2016الفرع الثاني: تغيرات القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية خلال سنة 
سورب  م وا   وا  الإسولا ح   حو ت  ك تن اللوكل تغتو اي   يوراي الأوا   البوتلص الت  ذ وح  لب   
و ل ج وواب آسووح  فع ووى   وو   لبا ئووت ع ووى الأ ووال  ف وو  ف وول   وو   لووي ذبووت سوورب   وو  لوورف م ووا  و ل 
 جبوووووس التاووووو  ن اذخبحجوووووا   وووووا  وووووتن فن   ووووو   الا ئوووووت ع وووووى الاوائوووووع   نووووو   تب لبووووو   وووووا  ووووول  ووووو  ال  وووووا  
  للي و  ال وا ح  الإذر بح   ب ا  انلرق الارب    ف ل  حي  لش  سربا   و ل ج اب آسوح لا  في وا  حيو
سرب     لرف م ا  اذخبح   ب وا  انلورق الاربو   ف و  ال  وا  انت بحو  ذبوت عرذو     و  سوا ح  
    فض   ف   نيا الأ ال ذبت   ن     ي  تب لب  م لن    لكل ال  ا    ل التلاس لا 
 2016خلال للبنوك الإسلامية  القدرة التنافسية): تطور 06شكل رقم (
 





























المطلرررررب الرابرررررع: تطرررررورات تنافسرررررية بنررررروك مجلرررررس التعررررراون الخليجررررري، بنررررروك المشررررررق العربررررري، بنررررروك 
 شمال إفريقيا وبنوك دول جنوب آسيا
 الفرع الأول: تطورات تنافسية بنوك مجلس التعاون الخليجي
  يووراي الأوا   البووتلص الت  ذ ووح  لب  ووا  الإسوولا ح  الا  بوو   ووا اذخبووح   ك ووتن اللووكل تغتوو اي    
الاربوو    حوو  عرذوو  ىووذل ال  ووا  نفووس التطووال  ووا  وول  وو  الا ئووت ع ووى الاوائووع  نيووا الأ ووال  اذي وو  
ل لتاعفوووع باوووت ىوووذ  6776ال وووا ح  لتووو  من وووم  تف  عووو ت  حووو عرذووو ىوووذل الن وووم ان ف  ووو  إلوووى غ كووو  
  الفتوواص ذبووت عرذوو  ع وو ل ا  ان ف  وو   ووا ال يووا لحبوو AORلا ف وو  1776ال وو    ع ا وول ا لعفوو ب إلووى غ كوو  
 لا1776إلى غ ك   9776   
 بنوك الإسلامية العاملة في الخليج العربي القدرة التنافسية لل): تطور 26شكل رقم (
 
























 الفرع الثاني: تطورات تنافسية بنوك المشرق العربي
ك ووووتن اللووووكل تغتوووو اي   يووووراي الأوا   البووووتلص الت  ذ ووووح  لب  ووووا  الإسوووولا ح  الا  بوووو   ووووا انلوووورق 
 ووم الاربوو    حوو  عرذوو  ىووذل ال  ووا  نفووس التطووال  ووا  وول  وو  نيووا الأ ووال  اذي وو  ال ووا ح  لتوو  من
رعفووع باووت ىووذل ال ووو     ثووص ع 7776لتوو  فع سوو   7776لشوو  سووو    تف  عوو ت  حوو  سوورب  فع ووى العفوو ب 
ع وو ل ا لحبوو  الفتوواص  وو     العف عوو   ت  لروو ذبووت عرذتوو DOR  AORلا ف وو  1776 ع ا وول ا لعفوو ب إلووى غ كوو  
 لا1776إلى غ ك   9776
 العاملة في المشرق العربيللبنوك الإسلامية  القدرة التنافسية): تطور 26شكل رقم (
 
























































 الفرع الثالث: تطورات تنافسية بنوك شمال إفريقيا
ك وووتن اللوووكل تغتووو اي   يوووراي الأوا   البوووتلص الت  ذ وووح  لب  وووا  الإسووولا ح  الا  بووو   وووا يووووي ل    
لتوو  من ووم  تف  عوو ت  حوو  سوورب   ن يووراي البحوو وإذر بحوو    حوو  عرذوو  ىووذل ال  ووا  نفووس التطووال 
لتاعفوووع باوووت ىوووذل  5776ثوووص سووورب  ث  عووو  إلوووى غ كووو     7776لتووو  فع سووو   9776فووو ب لشووو  سووو   فع وووى الع
 لا8776  ع  فع  ا ال    
 العاملة في شمال إفريقياللبنوك الإسلامية القدرة التنافسية ): تطور 26شكل رقم (
 
























 الفرع الرابع: تطورات تنافسية بنوك دول جنوب آسيا
عرذو  م ووا  و ل ج وواب آسووح  عذمووذم   ووا   يوراي الأوا   البووتلص الت  ذ ووح  لحبوو  ذتوواص التلاسوو   
لتاعفع باتى  ثوص تاو  و ا ن فو   ت وتير   وذا  9776فو     تا  لكل ان يراي  ا  ح  ك تن اللكل 
 فك  سرب   حي   رعفا لا لا8776اللكل إلى غ ك  
 العاملة جنوب آسياللبنوك الإسلامية  القدرة التنافسية): تطور 26شكل رقم (
 


























 -دراسة قياسية–المبحث الثالث: أداء البنوك الإسلامية وقدرتها التنافسية 
 س ت   ل  ا ىذا ان    الا   ر الت لح : 
 ذر ح ي  نياذج التلاس  
 الت بحل الا ف  نتغت اي التلاس  
 ع بحل   فاذ  ا لع  ل متن انتغت اي 
 عف تا ال ت ئ  
 فرضيات ونموذج الدراسة المطلب الأول:
 س ت   ل  ا ىذا انطبم الفر ح ي  نياذج التلاس  انراو  ح سي   يذا  اطح ي التلاس لا     
 الفرع الأول: فرضيات الدراسة
ت  ذوونن الفر ووح ي انووراو ا ت  لىوو  رووا  يووس ذر ووح ي لئ  ووح    وول ذر ووح  اسووت  وا إلووى اذر نووم ال ظوور 
       جدفص إلى فلبع ذر ح ي ذرعح  يي  ك ا:
 ك ثر حرص  جبس الإوالص بلكل إكج ب  ع ى البتلص الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح لا :0فرضية الرئيسيةال
) AORالا ئوت ع وى الأ وال (: ك ثر حرص  جبوس الإوالص بلوكل إكجو ب  ع وى أ-0فرضية الفرعيةال 
 لب  ا  الإسلا ح لا
: كووووو ثر حروووووص  جبوووووس الإوالص بلوووووكل إكجووووو ب  ع وووووى الا ئوووووت ع وووووى الاوائوووووع ب-0فرضرررررية الفرعيرررررة ال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاDOR(
: كووووو ثر حروووووص  جبوووووس الإوالص بلووووووكل إكجووووو ب  ع وووووى نيوووووا ف وووووال ال  ووووووا  ج-0فرضرررررية الفرعيرررررة ال 
 )لاADالإسلا ح  (
كو ثر حروص  جبوس الإوالص بلووكل إكجو ب  ع وى اذي و  ال وا ح  لب  ووا   د:-0فرضرية الفرعيرة ال 




اسووووتبلالح  فعضوووو     جبووووس الإوالص عووو ثر إكج محوووو  ع ووووى البووووتلص الت  ذ ووووح  لب  ووووا   :6فرضرررية الرئيسررريةال
 الإسلا ح لا
الأ ووال : اسووتبلالح  فعضوو     جبووس الإوالص عوو ثر إكج محوو  ع ووى الا ئووت ع ووى أ-2فرضرية الفرعيررةال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاAOR(
استبلالح  فعض     جبوس الإوالص عو ثر إكج محو  ع وى الا ئوت ع وى الاوائوع  ب-2فرضية الفرعية ال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاDOR(
: اسوتبلالح  فعضو     جبوس الإوالص عو ثر إكج محو  ع وى نيوا ف وال ال  وا  ج-2فرضية الفرعية ال 
 )لاADالإسلا ح  (
اسووتبلالح  فعضوو     جبوووس الإوالص عوو ثر إكج محوو  ع ووى اذي وو  ال وووا ح   د:-2 فرضررية الفرعيررةال 
 )لاMPلب  ا  الإسلا ح  (
كووو ثر حروووص ىحرووو  الر  مووو  اللووورعح   بلوووكل سوووببل ع وووى البوووتلص الت  ذ وووح  لب  وووا   :0فرضرررية الرئيسررريةال
 الإسلا ح لا
الا ئوت ع وى الأ وال : كو ثر حروص ىحرو  الر  مو  اللورعح   بلوكل سوببل ع وى أ-3فرضية الفرعيةال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاAOR(
: كووووو ثر حروووووص ىحرووووو  الر  مووووو  اللووووورعح   بلوووووكل سوووووببل ع وووووى الا ئوووووت ع وووووى ب-3فرضرررررية الفرعيرررررة ال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاDORالاوائع (
: ك ثر حرص ىحر  الر  م  اللرعح   بلكل سببل ع وى نيوا ف وال ال  وا  ج-3فرضية الفرعية ال 
 )لاADالإسلا ح  (
كوو ثر حرووص ىحروو  الر  موو  اللوورعح   بلووكل سووببل ع ووى اذي وو  ال ووا ح   د:-3الفرعيررة  فرضريةال 




مطر بوووو  إكج محووووو  ع ووووى البوووووتلص   3كووووو ثر عط حووووك اناوووو كتا ال ووووو ولص عوووو  ذر ووووو  موووو رل  :2فرضررررية الرئيسرررريةال
 الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح لا
مطر بوووو  إكج محوووو  ع ووووى   3ال وووو ولص عوووو  ذر وووو  موووو رل : كوووو ثر عط حووووك اناوووو كتا أ-4فرضررررية الفرعيررررةال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاAORالا ئت ع ى الأ ال (
مطر بوو  إكج محوو  ع وووى   3: كوو ثر عط حوووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ذر ووو  موو رل ب-4فرضررية الفرعيررة ال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاDORالا ئت ع ى الاوائع (
مطر بووو  إكج محووو  ع وووى   3 ولص عووو  ذر ووو  مووو رل : كووو ثر عط حوووك اناووو كتا ال وووج-4فرضرررية الفرعيرررة ال 
 )لاADنيا ف ال ال  ا  الإسلا ح  (
مطر بووو  إكج محووو  ع وووى   3كووو ثر عط حوووك اناووو كتا ال ووو ولص عووو  ذر ووو  مووو رل  د:-4فرضرررية الفرعيرررة ال 
 )لاMPاذي   ال ا ح  لب  ا  الإسلا ح  (
ك ثر عط حك انا كتا ال ولص ع  ىحر  انراجاو   ان  سو   الإسولا ح   إكج محو  ع وى  :2فرضية الرئيسيةال
 البتلص الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح لا
كوو ثر عط حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ىحروو  انراجاوو   ان  سوو   الإسوولا ح    :: أ-5فرضررية الفرعيررةال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاAORإكج مح  ع ى الا ئت ع ى الأ ال (
كوو ثر عط حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ىحروو  انراجاوو   ان  سوو   الإسوولا ح    :ب-5فرضررية الفرعيررة ال 
 ) لب  ا  الإسلا ح لاDORإكج مح  ع ى الا ئت ع ى الاوائع (
كوو ثر عط حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ىحروو  انراجاوو   ان  سوو   الإسوولا ح    :ج-5فرضررية الفرعيررة ال 
 )لاADالإسلا ح  ( إكج مح  ع ى نيا ف ال ال  ا 
كوو ثر عط حوك اناو كتا ال وو ولص عو  ىحرو  انراجاوو   ان  سو   الإسوولا ح    : د:-5فرضرية الفرعيرة ال 





 الفرع الثاني: عرض نموذج الدراسة
 RAC 4β + HSCT 3β + PEDNI 2β + ACIT 1β + 0β =)MP ,AD ,DOR ,AOR( étivititépmoc aL
 IFIOAA 21β + 3LAB 11β + BA 01β + CIB 9β + BT 8β + MAP 7β +GNARTE 6β +TATE 5β +
 ε  +
 حيث:
 الا ئت ع ى الأ ال : AOR
 الا ئت ع ى الاوائع: DOR 
 نيا الأ ال    س   لأ ر : AD 
          اذي   ال ا ح  لكل م   إسلا    ب لن  ميجياب ال  ا  التج ل    الإسلا ح : MP 
 حرص  جبس الإوالص:  ACIT
 عتو الأعض   ان تببتن وا ل  جبس الإوالص:  PEDNI  
 حرص ىحر  الر  م  اللرعح :  HSCT 
      يف ك  لفو ان ل:  RAC 
         ىي  الت ل   ا لفو   ل ال    :TATE 
         ىي  الأج نم  ا لفو   ل ال   : GNARTE 
  ا ال       في ا    ىص : MAP 




 ووووا   لوووو  عووووت   جوووواو م وووو   ريوووودت  7 ووووا   لوووو   جوووواو م وووو   ريوووودت إسوووولا      و ووووذ  7 تغتووووا كو ووووذ : CIB
 )euqimotohcid elbairav enUإسلا   (
 : عير ال    BA
 وا   لو  عوت  عط حوك  7    و وذ 3 ا   ل  عط حك اناو كتا ال و ولص عو  ذر و  مو رل  7:  تغتا كو ذ 3LAB 
 )euqimotohcid elbairav enU( 3انا كتا ال ولص ع  ذر   م رل 
 ووووا   لوووو  عط حووووك اناوووو كتا ال وووو ولص عوووو  ىحروووو  انراجاوووو   ان  سوووو   الإسوووولا ح    7 تغتووووا كو ووووذ : IFIOAA 
 وووا   لووو  عط حوووك اناووو كتا ال ووو ولص عووو  ىحرووو  انراجاووو   ان  سووو    7 وووا   لووو  عوووت   تغتوووا كو وووذ  7  و وووذ 
 )euqimotohcid elbairav enUالإسلا ح  (
   : اذخطو الال ائ  ε
 التحليل الو في لمتغيرات الدراسة المطلب الثاني:
  الإ  وو ئح ي الا ووفح  انتاببوو  1776إلووى غ كوو   9776  لحبوو  الفتوواص  وو  )47ااوور اذرووت ل ل ووص (     
 اذي و ب  لبيتغتوا  انتاسوطميتغتو اي التلاسو  التط حبحو  ع وى عح و  ال  وا  الإسولا ح    حو  نلا و فن 
     بوووووو  اذيووووووت الووووووت   لشووووووذا انتغتووووووا 17لا7 ووووووع ان ووووووراف  احوووووو لت كبووووووتل ب 68لا9ىووووووا الإوالص  جبووووووس  حرووووووص 
  وووا انب مووول ذبووت مبووو  انتاسوووط اذي وو ب   سوووتبلالح  اعضووو    عضوو الا 77فعضوو   ف ووو  فع وووى  ووت لوووي ذشوووا 1
 55لاعضووووو   ان وووووتببتن     ووووو ن ف دوووووم،  وووووت 5لا76ف ووووو  ا ن وووووراف اناحووووو لت ذكووووو ن  5لا17 جبوووووس الإوالص  
موو ن راف  احووو لت ىوووا  3لا4عضوو الا  وووا  ووتن فن انتاسوووط اذي وو ب  ذةروووص ىحروو  الر  مووو  اللوورعح   وووتل ب 
ع ووى التوو الا   5لا94  9لا17  71 MAP   GNARTE  TATEمبوو  انتاسووط اذي وو ب  لكوول  وو    ووت    81لا7
  TATEع وووى التووو الا   وووتل انتاسوووط اذي ووو ب  لكووول  ووو   63  46  46م  يووو  ا ن وووراف اناحووو لت لشووو  ب 
ع ووووى  63  46  46ع ووووى التوووو الا  م  يوووو  ا ن ووووراف اناحوووو لت لشوووو  ب  5لا94  9لا17  71 MAP   GNARTE
 97لا7  5لا17التوووو الالا ف وووو  ذحيوووو  كتابووووك موووو نتغت اي الت باوووو  ذبووووت مبغوووو  تاسووووط ت   اذي وووو مح : ع ووووى التووووالا




 ): التحليل الو في لمتغيرات الدراسة21جدول رقم (








 11 7 4081.1 6716.9 631 ACIT
 55 0 3395.12 9705.71 631 PEDNI
 5 3 2367.0 4103.4 631 HSCT
 57 8.8 9657.6 2255.71 631 RAC
 001 43.92 4811.42 0530.18 631 TATE
 66.07 0 5611.42 0659.81 631 GNARTE
 001 38.5 3962.23 3954.94 631 MAP
 87.11 64.5 7852.1 6627.7 631 BT
 1 0 3004.0 5891.0 631 CIB
 16.1 84.0 8342.0 9053.1 631 BA
 1 0 6493.0 1191.0 631 3LAB
 1 0 8474.0 7166.0 631 IFIOAA
 89.7 99.61- 1559.2 9643.1 631 AOR
 22.11 35.14- 9369.4 0949.1 631 DOR
 911 38.0 7701.01 5500.2 631 AD
 13 20.0 7727.4 5232.4 631 MP





 الارتباط بين المتغيراتل مصفوفة المطلب الثاني: تحلي
 ): مصفوفة الارتباط بين متغيرات نموذج الدراسة21جدول رقم (
 .41 ATATSالمصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد عاو مخرجات 
انطلا      اذرت ل ال و مك ن وفاذ  ا لع و ل كيتو  اسوتنت ج  جواو  لوكل تاوتو ا لع  لو ي     
   ب و   ع وى ACIT  CIB  بوتن  ول  و  GNARTE  TATE ) موتن انتغتواك étiraéniloc itlum ed emèlborp(
باضووش   هوو،   نبووع  ووا  لووكل تاووتو   وو  سوو ك ذوونن ىووذل انتغتوو اي سوو تص  ولاجشوو   ووا نيوو ذج   ووتبب  عوو 




 المطلب الثالث: تفسير النتائج
 س با   ا ىذا انطبم بار  عف تا ال ت ئ  انت  ل عبا  :    
 النموذج الأول:
 2β + MAP 2β +TATE 5β + RAC 4β + HSCT 3β + PEDNI 2β + ACIT 1β + 0β =)DOR ,AOR( 
 ε  + IFIOAA 10β + 3LAB 2β + BA 8β + BT
  ت وو ل التجيحاحوو    ووتايل ا ت وو ل )lenap ed seénnod ne elèdoM( ووا نيوواذج ال ح نوو ي انبطاحوو  
  ح  فني: nagap-hcsuerB
 delooP(ذووونن ال يووواذج الأذضووول ىوووا نيووواذج ا ن وووتال التجيح وووا  0= ) iu( V ; 0Hإذا  ووو ن  
   عبحوووي ذنن وو    نب وول الفووور  0≠ )u( Vذوونن  22.0= borp   بيوو  فن  )ledom noisserger
 ال فرت الذت كبال مون نياذج ا ن تال التجيح ا ىا الأذضللا
نيووووواذج التووووووثت اي    ا ووووويل مت تكوووووت عوووووت  التجووووو  س  ووووواnamsuaHن عط حوووووك ا ت ووووو ل التجووووو  س ل ييووووو  ف
 à elèdom elنجوتل ع وت عط حوك نيواذج التووثت اي الالو ائح  ()  الذت   exif teffe à elèdom elالث مت  (
  عبحي ذنني:     ي انف  ب  مح  ي   ) eriotaéla teffe
 : )  بي  فنAORم لن    ل ياذج الا ئت ع ى الأ ال ( 
ثت اي ن ال يواذج الأ ثول ىوا نيواذج التووذر وح   الاوت   فت  ف لذوعذننوي كوتص   20000.0 = 2 ihc >borP
 الث مت لا
 : )  بي  فنDORم لن    ل ياذج الا ئت ع ى الاوائع ( 
ثوول ىووا نيوواذج التوووثت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ   67.0 = 2 ihc >borP




التنافسية للبنوك الإسلامية وآليرات الحوكمرة حسرب النمروذج ): العلاقة بين القدرة 21جدول رقم (
 الأول.













































 2R 0.84 ..84
 F 4484 00484
 nagaP te hcsuerB ..84 ..84
 namsuaH’d tseT .44484 .084
 )%0*(معنوية عند درجة معنوية 
 )%2درجة معنوية **(معنوية عند 
 يمثل السطر الأول المعاملات 
 .tneduts ed tيمثل السطر الثاني الموضوع بين قوسين   
 .41 ATATS6المصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد عاو مخرجات 
نلا وووووو  وووووو   وووووولال اذرووووووت ل ال وووووو مك  الووووووذت كاكوووووو  الالا وووووو  مووووووتن البووووووتلص الت  ذ ووووووح  لب  ووووووا     
الإسوولا ح   آلحوو ي اذياييوو    ووم ال يوواذج الأ ل  فن ى وو   علا وو  عت ووح  مووتن حرووص  جبووس الإوالص 
  ف)-7 الا ئت ع ى الأ ال لت  ىذل الالا   غتا  ا ا     ىذا  و  ك فو  ةوي  الفر وح  الفرعحو  الأ لوى( 
)  DOR  وو ثر نفووس انتغتووا ف   ىووا حرووص  جبووس الإوالص عوووثت ا إكج محوو    ا ا وو  ع ووى الا ئووت ع ووى الاوائووع (
 ب)لا-7 ىا    ك يت ةي  الفر ح  الفرعح  الأ لى (
 وو  ج نووم آ ووور عوو ثر  ووول  وو  اسوووتبلالح  فعضوو    جبوووس الإوالص  حرووص ىحرووو  الر  موو  اللووورعح     
 وووو    وووو ىي  الت لوووو   ووووا ال  وووو  ذتوووو ثر عبحووووي إكج موووو   الأ وووور الووووذت ك فوووو    فاوائووووعسووووب   ع ووووى الا ئووووت ع ووووى ال
) لب  وووووا  DORاسوووووتبلالح  فعضووووو     جبوووووس الإوالص عووووو ثر إكج محوووو  ع وووووى الا ئوووووت ع وووووى الاوائوووووع (الفر ووووح  " 
كوو ثر حروووص ىحرووو  الر  مووو  اللووورعح   بلووكل سوووببل ع وووى الا ئوووت ع وووى  "    يوووت ةوووي  الفر وووح  " الإسوولا ح 




 3  شيوو   وو ن نوواب ان يوور ان ووت ت  لبحوو و الأوا  ذوونن عط حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ذر وو  موو رل    
   ) لب  وا  الإسولا ح DOR)  ع وى الا ئوت الاوائوع (AORك ثر مطر بو  إكج محو  ع وى الا ئوت ع وى الأ وال (
ف وو  عط حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  ىحروو  انراجاوو   ان  سوو    ب)لا-4ف)  (-4ىوا  و  ك يووت ةووي  الفر وو تتن (
 لاDOR سب   ع ى   لب  ا  الإسلا ح  AORالإسلا ح  ذح ثر إكج مح  ع ى 
 MAP    الاتووس م لن وو   لكوول  وو  AOR سووب   ع ووى  DORذحوو ثران إكج موو  ع ووى  RAC BT   ف وو   
ىوووووذا كووووو وت إلوووووى العفووووو ب الا ئوووووت ع وووووى فت  بيووووو  راو عيووووور ال  ووووو   راوي   ووووو  ي ووووو ل ان ووووو ىيتن ذووووونن  BA 
 الأ الت   ا نفس الا   ان ف  الا ئت ع ى الاوائعلا
R اسوووت  وا نا  ووول ا لع ووو ل     
2
  HSCT  PEDNI  ACIT  ذووونن  تغتووو اي ال يووواذج انتيثبووو   وووا "
   الا ئوووووت ع وووووى %17" عف ووووور الا ئوووووت ع وووووى الأ وووووال ب IFIOAA  3LAB  BA  BT   MAP  TATE  RAC
 لاDOR   AOR   ي  ااعل فن ى     تغت اي ف ر  ع ثر ع ى %18الاوائع ب
 النموذج الثاني:
 + BT 2β + MAP 2β +GNARTE 4β + RAC 3β + HSCT 2β + PEDNI 1β + 0β =)DOR ,AOR( 
 ε  + IFIOAA 10β + 3LAB 2β + BA 8β + CIB 2β
 : )  بي  فنAORم لن    ل ياذج الا ئت ع ى الأ ال ( 
ذننووي كووتص لذووع ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ ثوول ىووا نيوواذج التوووثت اي   00.0 = 2 ihc >borP
 الث مت لا
 : )  بي  فنDORم لن    ل ياذج الا ئت ع ى الاوائع ( 
ل ىووا نيوواذج التوووثت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ ثوو  94.0 = 2 ihc >borP




): العلاقة بين القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية وآليرات الحوكمرة حسرب النمروذج 21جدول رقم (
 الثاني.










































 )**34لا7(  )**17لا7(
 2R 17لا7 8لا7
 F 77لا7 37لا7
 nagaP te hcsuerB 66لا7 97لا7
 namsuaH’d tseT 77لا7 94لا7
 )%0*(معنوية عند درجة معنوية 
 )%2عند درجة معنوية  **(معنوية
 يمثل السطر الأول المعاملات 
 .tneduts ed tيمثل السطر الثاني الموضوع بين قوسين   
 .41 ATATSالمصدر: من إعداد الباحثة بالاعتماد عاو مخرجات 
كاكووووو  اذروووووت ل ال ووووو مك الالا ووووو  موووووتن البوووووتلص الت  ذ وووووح  لب  وووووا  الإسووووولا ح   آلحووووو ي اذياييووووو     
    حوو   نلا وو فن ى وو   علا وو  لروكوو  مووتن  جوواو م وو   ريوودت إسوولا    الا ئووت   ووم ال يوواذج الثوو  
 ع ى الاوائع  لت  ىذل الالا   غتا  ا ا  لا
إكج موو    )DORالاوائووع ( وو  ج نووم آ وور عوو ثر اسووتبلالح  فعضوو    جبووس الإوالص  ع ووى الا ئووت ع ووى    
   ذت ثر عبحي سب  لاف   ان  ىي  الأج  ح  
R اسوت  وا نا  ول ا لع و ل     
2
  RAC  HSCT  PEDNI  CIB  ذونن  تغتو اي ال يواذج انتيثبو   وا "
   الا ئوت ع وى الاوائوع %17" عف ور الا ئوت ع وى الأ وال ب IFIOAA  3LAB  BA  BT   MAP  GNARTE







 BT 2β + MAP 2β +TATE 5β + RAC 4β + HSCT 3β + PEDNI 2β + ACIT 1β + 0β =)MP ,AD( 
  ε  + IFIOAA 10β + 3LAB 2β + BA 8β +
 : )  بي  فنADنيا الأ ال (م لن    ل ياذج  
ثوول ىووا نيوواذج التوووثت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ   69.0 = 2 ihc >borP
 لاالال ائح 
 : )  بي  فنMPم لن    ل ياذج اذي   ال ا ح  ( 
ثوول ىووا نيوواذج التوووثت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ   27.0 = 2 ihc >borP
 لاالال ائح 
): العلاقة بين القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية وآليرات الحوكمرة حسرب النمروذج 81جدول رقم (
 الثالث.






















































 2R 51لا7 3لا7
 F 75لا7 1لا7
 nagaP te hcsuerB 77لا7 77لا7
 namsuaH’d tseT 89لا7 61لا7
 )%0*(معنوية عند درجة معنوية 
 )%2**(معنوية عند درجة معنوية 
 المعاملاتيمثل السطر الأول  
 .tneduts ed tيمثل السطر الثاني الموضوع بين قوسين   




الالا وووو  مووووتن البوووووتلص الت  ذ ووووح  لب  ووووا  الإسوووولا ح   آلحوووو ي اذياييووووو  اذرووووت ل ال وووو مك كاكوووو     
الأ ووال   نيووا مووتن حرووص  جبووس الإوالص  لروكوو فن ى وو   علا وو   حوو   نلا وو   الث لوو   ووم ال يوواذج 
عووثت ا إكج محوو   ييو  ) ج-7ةووي  الفر ووح  الفرعحوو  الأ لووى(  ك يووتلتوو  ىووذل الالا و  غتووا  ا ا وو    ىووذا  وو  
 )لاو-7   ىا    ك يت ةي  الفر ح  الفرعح  الأ لى (اذي   ال ا ح ع ى 
    ووو  في وووا للووورعح حروووص ىحرووو  الر  مووو  ا   ووو  جشووو  ف ووور   ذووونن ى ووو   عووووثتا سوووببل لكووول  ووو     
   ىص  يذا عط حك انا كتا ال ولص ع  م رل الث لث   ذل  ع وى  ول  و  نيوا الأ وال  اذي و  ال وا ح  
مطر بووووو    3: كووووو ثر عط حوووووك اناووووو كتا ال وووو ولص عووووو  ذر ووووو  مووووو رل ك فوووو  الفر وووووح  "   ىوووووا  ووووو  لب  وووو  الإسووووولا  
ر عط حوووك اناووو كتا ال ووو ولص عووو  ذر ووو  )"ت  الفر وووح  "كووو ثADإكج محووو  ع وووى نيوووا ف وووال ال  وووا  الإسووولا ح  (
كوو ثر     يووت ةووي  الفر ووح  " )"لاMPمطر بوو  إكج محوو  ع ووى اذي وو  ال ووا ح  لب  ووا  الإسوولا ح  (  3موو رل 
لب  ووووووا    وووووول  وووووو  نيووووووا الأ ووووووال  اذي وووووو  ال ووووووا ح حرووووووص ىحروووووو  الر  موووووو  اللوووووورعح   بلووووووكل سووووووببل ع ووووووى 
 لا"الإسلا ح 
 عيووور ال  ووو   حريوووي كووو ثران إكج محووو  ع وووى   شيووو   ووو ن نووواب ان يووور ان وووت ت  لبحووو و الأوا  ذووونن   
ف   عط حك انا كتا ال ولص ع  ىحرو  انراجاو   ان  سو   الإسولا ح  ذحو ثر  لالب  ا  الإسلا ح   MP  AD
ك يوت ةوي  الفر وح   نيوا الأ وال    ىوا  و  سب   ع وى  لب  ا  الإسلا ح  اذي   ال ا ح إكج مح  ع ى 
 لا)ج-5(نف  الفر ح  و)  -5(
عووووووووتو الأعضوووووووو     فت  بيوووووووو  راو MP سوووووووب   ع ووووووووى  ADذحوووووووو ثران إكج موووووووو  ع ووووووووى  RAC PEDNI   ف ووووووو   
الأ ووالت نن ىووذا كوو وت إلووى الد وو وص  ووا نيووا ذوو ان ووتببتن  ووا  جبووس الإوالص  راوي   وو   يف كوو  لفو انوو ل
 لااذي   ال ا ح  لب     ا نفس الا   ان ف  
R اسوووت  وا نا  ووول ا لع ووو ل     
2
  HSCT  PEDNI  ACIT  ذووونن  تغتووو اي ال يووواذج انتيثبووو   وووا "
   اذي ووووو  ال وووووا ح   57%" عف ووووور نيوووووا الأ وووووال بIFIOAA  3LAB  BA  BT   MAP  TATE  RAC





 2β + BT 2β + MAP 2β +GNARTE 4β + RAC 3β + HSCT 2β + PEDNI 1β + 0β =)MP ,AD( 
 ε  + IFIOAA 10β + 3LAB 2β + BA 8β + CIB
 : )  بي  فنADم لن    ل ياذج نيا الأ ال ( 
ثوول ىووا نيوواذج التوووثت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ   38.0 = 2 ihc >borP
 لاالال ائح 
 : )  بي  فنMPاذي   ال ا ح  (م لن    ل ياذج  
ت اي ذننووي كووتص   ووال ذر ووح   الاووت   فت  فن ال يوواذج الأ ثوول ىووا نيوواذج التوووث  29.0 = 2 ihc >borP
 لاالال ائح 
): العلاقة بين القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية وآليرات الحوكمرة حسرب النمروذج 21جدول رقم (
 .رابعال






















































 2R 41لا7 96لا7
 F 15لا7 18لا7
 nagaP te hcsuerB 77لا7 77لا7
 namsuaH’d tseT 31لا7 69لا7
 )%0*(معنوية عند درجة معنوية 
 )%2**(معنوية عند درجة معنوية 
 يمثل السطر الأول المعاملات 
 .tneduts ed tيمثل السطر الثاني الموضوع بين قوسين   




كاكوووو  اذرووووت ل ال وووو مك الالا وووو  مووووتن البووووتلص الت  ذ ووووح  لب  ووووا  الإسوووولا ح   آلحوووو ي اذياييوووو     
 ريوووودت إسوووولا    نيووووا   ووووم ال يوووواذج الرابووووع   حوووو   نلا وووو فن ى وووو   علا وووو  لروكوووو  مووووتن  جوووواو م وووو  
الأ وووووال   علا ووووو  عت وووووح  موووووتن  جووووواول  بوووووتن اذي ووووو  ال وووووا ح  لب  ووووو لا ف ووووو  ان ووووو ىي  الأج  حووووو  ذتووووو ثر 
 م لإكج ب ع ى نيا الأ ال  سب   ع ى اذي   ال ا ح لا
R است  وا نا  ول ا لع و ل     
2
  RAC  HSCT  PEDNI  CIB  ذونن  تغتو اي ال يواذج انتيثبو   وا "
  % 96   اذي و  ال وا ح  ب% 41" عف ور نيوا الأ وال بIFIOAA  3LAB  BA  BT   MAP  GNARTE
 لاMP   AD ي  ااعل فن ى     تغت اي ف ر  ع ثر ع ى 














 القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية  أثير المتغيرات الضابطة عاو): ت86شكل رقم (
 
 









 :الفصل  خلا ة
   الإسووولا ح ت  ووو   ووولال عووور اذر نوووم جياعووو   ووو  ال  وووا عوووص  وووا ىوووذا الف ووول التاووور إلوووى     
ال ظوورت  التط حبوو  لشوو   ذلوو  موونجرا  ولاسوو  ع بحبحوو  ن تبووم   يووراي  حوو و البووتلص الت  ذ ووح  لشوو  ثووص 
)  و  فجول التاورف ع وى فىوص  atad lenapنيواذج ال ح نو ي انبطاحو  (م سوتاي ل البحو   متلاسو   ح سوح  
 لاالت  ذ ح الا   ر الهل ع ثر ع ى  تلت   
ن حروص  جبوس الإوالص كو ثر سوب   ع وى بوت عوص التا ول إلوى فب لن    خلح ي اذيايي  التا بحو  ذ  
الا ئووووت ع ووووى الأ ووووال   لت ووووي كوووو ثر م لإكجوووو ب ع ووووى  وووول  وووو  الا ئووووت ع ووووى الاوائووووع  نيووووا الأ ووووال  اذي وووو  
   يوو  ااعوول فن ر ووو وص  ال ووا ح   ف وو  حرووص ىحروو  الر  مووو  اللوورعح  ذحوو ثر سووب   ع ووى  ووول انتغتوو اي الت باوو
  عتو الأعض    ا ىحر  الر  م  اللرعح  ك ثر سب   ع ى البتلص الت  ذ ح  لب  ا  الإسلا ح لا
 ثر إكج موو  كوو 3 حووك اناوو كتا ال وو ولص عوو  موو رل ف وو  ذحيوو  ك وو آلحوو ي اذياييوو  اذخ لجحوو ت ذوونن عط
سووب   ع ووى نيووا الأ ووال  ع ووى اذي وو  ع ووى الا ئووت ع ووى الأ ووال  ع ووى الا ئووت ع ووى الاوائووع  غتووا ف  وو  عوو ثر 
ال ا ح لا ف   عط حك اناو كتا ال و ولص ع وى ىحرو  ان  سو    انراجاو  الإسولا ح  ذحو ثر إكج مو  ع وى  ول  و  
الا ئت ع ى الأ ال  اذي   ال ا ح ت   ا نفس الا   ذشا ك ثر سب   ع ى  ل  و  نيوا الأ وال  الا ئوت 
 ع ى الاوائعلا
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انطلاقاان إاال ة ااضنع ا االجاالي ااراانله اعناال مرتجاالن علاان إاال  االا  إ  اال  اع  اال  ا  رااا علااا ا 
فااال اعةااات ا اع لنلبااا ا علابلااالع ار ااالاإ اا إااا    ا اااا  اعب اااوا تاعنااال   و ااال   ااال   اااكمة  ع ااان  ال ل واااا
عر لااااا إضلنااااا إاااال  اااا ا مخاااات قلضاااان إاااال  ت  إ  لا ااااا نةاااات ماااات  ن قاااانملنل مخااااتا  تعاااااا نو اااال ا اااا   ن  
 ان وا   م إن جنء فل كل ل ل مم اع طتق علال نئج اعرنإا تأاة ا اع لص ن .
لابلالع ار الاإ اا قانع رتل م ا  او ت   ااا اع  ل ا ت  اع ي جنء برلالا  ار ان اعلياتي ع 
    اااا رلااال  ت طااال  اعبلااالع ار ااالاإ اا قنرجااانلا ة ااا    ا اااا ملاقاااا اعبلااالع اات  اااا قااانعبللع 
ار الاإ ا قواان فاال دعااا اعااتت  اعناال قنإاات قك االاوا نينإلاان اا ااتفلا تإاال جلااا أ اات  لاا     ا ااا 
لاإيا   ااو  ةاال   اا ا اع  اال  اانمت  فاال اع رااتل م اا  إ  لاااو صاا   تإل  اان  اع ول اال ار اا
عب ااااااالي تصااااااا   ااخااااااان كن ا اعبلااااااالع ار ااااااالاإ ا ق ول ااااااال ااخاااااااتتمن  قنع ااااااا   اا رااااااات ا   ااااااا   ا
    إل  ن  اات  كنلام ون  اابتلتي.  ةقنرجنلا 
أإن اع  ل اعثانيي ل لانت   ع ان  ال ل واا فال اعبلالع ار الاإ ا إاتت ا ق مطانء مرت او علانا    اة   
تنواااند  ال ل وااااا تقااات  ااام اع لصااال ة ااا  أ  ال ل واااا نيااان    طل  ااان اع ااان تل تإ  لااااو أنيواااا
 اااانإل ن قاااااول إةاااااننال   اء ار ا ا الا اااااتا إااااال  ااااالا  ةمطااااانء اعل ااااانئل اعلا إاااااا اعنااااال مباااااو  
 ق ن ن  اع لا    اال اعبلا.
تقااااات  قاااااول اع  ااااال اعثنعاااااو اعااااات و اعلياااااتي ا تةااااا ا  اعت ا اااااا تاا وثلااااااا فااااال  ع ااااان  ال ل واااااا  
بللع ارالاإ اا   و   وثل أ م اع  تنن  اعنل  لاجه اعبلالع ار الاإ ا تاعةت ا اع لنلب ا علا
فاااااال االنلبااااااا قااااااة  اعبلاااااالعا اعرل اااااااا قااااااتا ا  لالااااااا قاااااان   اعثنعثااااااا قنرجاااااانلا ة اااااا  إخااااااضلاا  طاااااال ت 
اع  اااانءا . تع ر اااا قاااات ة ن اع لنلباااا ا تإلاجلااااا  اااا لإ اع  ااااتنن   طباااا  اعبلاااالع ار اااالاإ ا مااااتا 
لاإ اا   وثاال فاال إ ولمااا إاال الا ااك ا    ن  كن ااك ا    ا اع راانت   ع اان  ل ل وااا اعبلاالع ار اا
 تالانتإن ا ااك ا    ا  طل ت االا   اع خت ا تغة  ن.
أإاان اع  اال اعتاباا  ل لاانت  اعت ا ااا اعة ن اا ا  ماات  ع اان  ال ل وااا م اا  اعةاات ا اع لنلباا ا عر لااا  
 إل اعبللع ارالاإ ا.
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 :  لتقت كننت ن نئج اا بن اع تج ن   ون ن
 : يؤثر حجم مجلس الإدارة بشكل إيجابي على القدرة التنافسية للبنوك1الفرضية  
 الإسلامية.
أ):- لااااانع ملاقاااااا م بااااا ا قاااااة    ااااام إ لاااااال ار ا ا  1 لااااار اع تجااااا ا اع تم اااااا ا ت ااااا    
 تاعرنئت م   ا صل .
 ب):- ناااااجمت   ااااام إ لاااااال ار ا ا  اااااكمة ا ةن نق ااااان 1 ك  ااااات لااااا ا اع تجااااا ا اع تم اااااا ا ت ااااا    
 تإرلل ن م   اعرنئت م   اعل ائ .
 ): - ناجمت   ام إ لاال ار ا ا بخاضل ةن ان ي م ا  1 ك  ت ل ا اع تج ا اع تم ا ا ت     
 نول أصل  اعبللع ارالاإ ا.
  ):- ناجمت   ام إ لاال ار ا ا بخاضل ةن ان ي م ا  1 ك  ات لا ا اع تجا ا اع تم اا ا ت ا    
 ال  ا اعبلق ا علابللع ارالاإ ا,
 : اسييتقلالية اع ييال  مجلييس الإدارة اييؤثر إيجاد ييا علييى القييدرة التنافسييية للبنييوك2الفرضييية  
 الإسلامية
 جمت اا ةلاع ا أمقنء إ لال ار ا ا  كمة ا ةن نق ن  ): ب-2رفض الفرضية الفرعية الثانية ( 
 تإرلل ن م   اعرنئت م   اعل ائ .
 جمت اا ةلاع ا أمقنء إ لال ار ا ا بخضل  ج): -2اأكيد صحة الفرضية الفرعية الثانية ( 
 ةن ن ي م   نول أصل  اعبللع ارالاإ ا.
 جمت اا ةلاع ا أمقنء إ لال ار ا ا بخضل ةن ن ي  د): -2رفض الفرضية الفرعية الثانية ( 
 م   ال  ا اعبلق ا علابللع ارالاإ ا.
: يؤثر حجم هيئة الرقادة الشرعية  بشكل سلبي على القدرة التنافسية للبنوك 3الفرضية  
 الإسلامية
م   ئا اعتقنقا اعختم ا  بخضل الابل نجمت  ا): ب-3اأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة ( 
 م   اعرنئت م   اعل ائ .
نجمت  ام   ئا اعتقنقا اعختم ا  بخضل الابل  ج): -3اأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة ( 
 م   نول أصل  اعبللع ارالاإ ا.
نجمت  ام   ئا اعتقنقا اعختم ا  بخضل الابل د): -3اأكيد صحة الفرضية الفرعية الثالثة ( 
   ال  ا اعبلق ا علابللع ارالاإ ا,م 
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دطريقة إيجادية على القدرة   3: يؤثر اطبيق المعايير الصادرة عن لجنة دازل 4الفرضية  
 التنافسية للبنوك الإسلامية.
دطريقة  3يؤثر اطبيق المعايير الصادرة عن لجنة دازل  ا):-4اأكيد صحة الفرضية الفرعية ( 
 بنوك الإسلامية.إيجادية على العائد على اصول ال
 3يؤثر اطبيق المعايير الصادرة عن لجنة دازل ب): -4اأكيد صحة الفرضية الفرعية ( 
 دطريقة إيجادية على العائد على ودائع البنوك الإسلامية.
دطريقة إيجادية على  3يؤثر اطبيق المعايير الصادرة عن لجنة دازل  ج):-4رفض الفرضية ( 
 نمو اصول البنوك الإسلامية.
دطريقة إيجادية على  3يؤثر اطبيق المعايير الصادرة عن لجنة دازل د): -4رفض الفرضية ( 
 الحصة السوقية للبنوك الإسلامية
:  ييؤثر اطب ييق المعييايير الصييادرة عيين هيئيية المرا عيية والم اسييبة الإسييلامية  إيجاد ييا 5الفرضييية  
 .على القدرة التنافسية للبنوك الإسلامية
 :) ناجمت  طب ا  ااراننة اع ان  ا مال   ئاا اا ن ابا تااتاجراا ةن نق ان أ-5( ك  ات لا ا اع تجا ا  
 م   اعرنئت م   أصل  اعبللع ارالاإ ا.
 ب):- نااجمت  طب اا  اارااننة اع اان  ا ماال   ئااا اا ن اابا تااتاجرااا ةن نق اان م اا  5 لاار اع تجاا ا   
 إ ا.اعرنئت م   ت ائ  اعبللع ارالا 
  ):- نجمت  طب   اارننة اع ن  ا مل   ئا اا ن ابا تااتاجراا  الابن م ا  نوال 5 لر اع تج ا   
 ارالاإ ا. أصل  اعبللع
  ):- ناجمت  طب ا  ااراننة اع ان  ا مال   ئاا اا ن ابا تااتاجراا ةن نق ان 5 ك  ت ل ا اع تجا ا   
 ال  ا اعبلق ا علابللع ارالاإ ا م  
 نتائج الب ث:
 عةت  لصلالن إل الا    لإ اعت ااا ة   اعلةنط اع نع ا:
كلاوااااااان  ا  مااااااات  أمقااااااانء إ لاااااااال ار ا ا كلاوااااااان أ   دعاااااااا ة ااااااا   ااااااان ا اعةااااااات ا اع لنلبااااااا ا علابلااااااالع  
 ارالاإ ا.
 ارالاإ ا. ج ي اا ةلاع ا أمقنء إ لال ار ا ا ة   ان  نض اعةت ا اع لنلب ا علابللع  
كلاواااان  ا  ماااات  أمقاااانء   ئااااا اعتقنقااااا اعخااااتم ا كلاواااان أ   دعااااا ة اااا  ان  اااانض اعةاااات ا اع لنلباااا ا  
 .علابللع ارالاإ ا
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علابلاااالع  اعةاااات ا اع لنلباااا ا نااااج ي ة اااا  ان  اااانض 3ماااال لالااااا قاااان    طب اااا  اارااااننة اع اااان  ا ة   
 .ارالاإ ا
 اعةاااات ا اع لنلباااا ا ة ااا  ان  اااانض نااااج ي طب ااا  اارااااننة اع اااان  ا ماااال   ئاااا اا ن اااابا تااتاجرااااا  
 .علابللع ارالاإ ا
مر بااا  طب ةااان  ال ل واااا أ  ااا أ و اااا ت مرة اااتا فااال اعةطاااني اعبلضااايا   اااو    ااالي اعبلااالع م ااا   
إ ولما إل اعرلنصت ت اعرلاقن  اا تاالاا لا  لجات فال اعةطنمان  ا  ات   اجمت بخاضل  بةا م ا  
 اب را نين  ال ل وا.
مركاا ض إبااة ا  ةاات  اا اان ل ار االاإ ا ت  اات إاال  ل اارلن ماات  تجاال  إاال أ اام اعرةباان  اعناال  
اعتخااتارن  تاعةاالانة  االائوااا عطب ر  اان إاال قباال ال ضلإاان  فاال اعااتت  ار االاإ ا أي ماات   االلة 
تااخااضلاا أ  اعةاالانة  اعناال    اام أيخااطا اا اان ل ار االاإ ا تانصااا  ،اعتطاانء اعةااننليي االائاام
اع ول ال ...  تق ال  اات ا ي إثال إرات  الا   نا ان  تاعبا لعا اعلةتناااعنل  ليم ملاق  ن قنعبلا 
الاااا  قاااات تجاااارت م اااا  نوااااو اعةاااالانة  اعتت  ااااا تاعناااال لا  لائاااام اب رااااا الا ااااتثون ار اااالاإي ا تا  
 ةع اإلن ب  لإ اعةلانة  يرتقل إل  ت  ن الااتثون ي تاع لولي.
تاال  اان  اانع ااا إاال أجاال الا اا  نقا مباا   اعبلاالع ار االاإ ا ة اا   لل اا  إ  ي  اان إاال ا  تا   
عخنى اا طلابن  اعنل   تجلن اا تة ا  الاق  ان نا اا لا اا تاعرنا ااذ تدعاا إال  الا  اعللت اا 
اانع اااا ار ااالاإ ا اعنااال مر بااا صااالنما نن ااائا إةن ناااا قلية ة ااان اع ةلا تنااااا   اااو  ةااال  قااانع    و 
نو ااال  طل ت ااان ة ااالاإ ن فااال رااال ا  ضااان   نعخاااتنل ال  ااان  اعللت اااا اانع ااااذ لرةااال  ال  ااان ا ق
   ام ق ان  ةإضنن اا اعخاتم ا عب ا  اعرت ال  تاع اكإة  تالاعكا ا  تاع  نعاا تال ةالق اارلل اا أي
 اعقون ا أت اع  نعا أت الاعك ا    م م   اعب   ا ن  ت  م اعرت ل    م م   اعختاء ا ن  مةل 
أإان اعرةال   تااخاةا تال ات  اعقات   لا  فال اا وثلااا اعخاتم اا ااةنصات   ة ا  إا  ن ساام ت ا ا
الآجلاااا لأااال أ ااابه إااان  ضااال  برةااات اعبااالاما قالواان نو ااال الا ااا  ن ا إااال مةااات الاا  ااالني ع طااال ت 
مةل  اابا ةبلا ن  تدعاا لا  ان   ا لإ اعرةال  فال مات  ا اك اط مبالا م اعاثول اعلةاتي فال إ لاال 
 اعرةت تةإضنن ا ةصتا ا  التا  اا  لني.
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قنرجنلا ة   الآع ن  اع ةلا تناا   ق  اعبللع ارالاإ ا لآع ن   ل واا إبا وتا إال اعخاتارا  
ار ااااالاإ ا  ل ئاااااا اعتقنقااااااا اعخاااااتم ا  اعناااااال قااااات   ل اااااتا  كااباااااالن إلااااا  قتانااااااا  ك اااااال اعبلاااااالع 
ار االاإ ا تدعااا عة نجااا اان ااا ة اا  اع ك اات إاال إاات   ااتم ا اعرولا اان  اعناال ير واات ن اعبلااا فاال 
ي اع ك اااات إاااال مااااات  مراااان ض إاااان نةااااال  قااااه اعبلااااا إاااال إرااااانإلا  إاااا  مولائااااه تاعبلااااالع يخااااناها أ
ااتا االاا تأ ااتال أ اات  إاا  قلاماات اعخااتارا ار االاإ ا  اار ن ع طاانق  اعةاال  إاا  اعرواالا ت  ئااا 
ااتاجراااااا تاا ن ااااابا ار ااااالاإ ا اعنااااال أيخااااالمت ب اااااتل إرنل اااااا اعرولا ااااان  اانع اااااا ار ااااالاإ ا دا  
 اااان  إرنل اااان  إ ن اااا  ا لا   اااالالت فاااال إرااااننة اا ن اااابا اعناااال  طباااا  اعطب رااااا ال نصااااا تاعناااال   
  اال اعبللع اعرن نا.
 الاقتراحات والتوصيات:
قاااان ثة    اااات ل   لاااانعبراااات ة بااااني ال طاااالا  اال ا ااااا علات ا ااااا اعة ن اااا ا ل نااااه ن اااات اعةاااال  قااااك  
إ   ااة  أ  اا فاال  اا ا اا اان  إاال اعب االلا غةاا أا اام  لصاالالا ة اا  ن اانئج إتااننتا  اان  لصاالالن ةع ااها ت تجاا  
دعا ة   ة ان  إ تة ا  أات  عم نتلنتعلن فال  ا لإ اعت ا ااا أت ة ا   لانت  ةإان الآع ان  اعتاالا اا عة ل واا 
ج اعب اوا تغة  ان إال ا  ابنب اعنال  لر لان ة ا  أت ال ن ج اا علان كال م ا   ات ا ا إات اعا ي ناجمت م ا  ن انئ
 اع ةت  ق ولاا إل الاقك ا ن  ت اع لص ن  كنع ن ل:
 ملا ااجابان  اانع اا ار الاإ ا ة ا  ارقاتاي تاق ضان أ تا  إنع اا   بال إال أ از انا تمرا   إال  
جااا ب أ ااانع د ة ا ا اا اااناتا قنرجااانلا ة ااا   طااال ت ال اااتإن  اا اااتل ا ار ااالاإ ا قوااان نقاااول 
 إ رنإلاة  جت ا ت  ت إل قت ة ن اع لنلب ا فل اعبلق اعتتع ا.
 اااااان ا الا  واااااان  قوخااااااان  ا اعطلابااااااا تاالل اااااااة  ت ا كاااااان إ ة ا إاااااال  ااااااالا  مةاااااات  ت ا   ضل   اااااااا    
ت ت   ااااااا ت اااااا ا إااااااج وتا  ملاو ااااااا ق اااااا ا إباااااا وتا ل واااااان ن اااااا إلجاااااالنل ال ل وااااااا تاعبلاااااالع 
    ون فل اا  و .ارالاإ ا إل أجل يخت اعلنل تاع  بال قك و
جال   ة ا  أإتجر ا قلانة  اعبلاا اات ا ي إال الاعك ا  ق طب   قلامت ال ل وا اعت  تا   ت  
 أ ب قت إل اعخ نل ا تاا تاق ا.
  412
الا  واان  ق طب اا  ا ااك ا    ن  اعةاات ا اع لنلباا ا  اان علاان إاال أماات  بةاا تإبن اات م اا    ة اا  قاات ا  
ن رلااا  قن يخااطا اات بطاا قنعب ااو تاع طاال ت ت  ااو م  لنلبا ا فاال  االق اعرواالا ت ان ا ل واان 
 ال تإن .
 ل اا   انتخاان اعبلاالع ار االاإ ا ع ضاال  إ  اان  قاانب اعااتال  قن  اانلإ الاق  اان  ار االاإيا تإلااه  
 طل ت اع لنما اانع ا ارالاإ اا ت ل   لنلب   ن إال  الا  ةقنإاا قلالع ة الاإ ا  بةا ا ال  ام 
ا ال نع اااااا تدعااااا إاااال  اااالا  ا ااااك ا    نل اع لل اااا  ت تلاااال ا  نو ن اااان إلنلبااااا اعبلاااالع اع ةلا تناااا
 ال ام.
ن راااااااة  م ااااااا  االيواااااااة  ت تاجااااااا ل ااراااااااننة علابلااااااالع ار ااااااالاإ ا جاااااااون  اعب  اااااااا اع    اااااااا اعتقنق اااااااا  
تاعةننلن ااااا قوااان فااال دعاااا قاااتا ا  اعبلاااا اعنااال ن اااد أ   يااال تم ةاااا اع ااالاا ة ااا  اعطب راااا اا تةااا ا 
 ل ا  اعرنا ا.ببتما علاونع ا ارالاإ ا تاع ط
جاتت ا تجاال  إ اات إاال اع ةاان ب ت ل  اات ا نيواا تاال  اان  عتباال ل   اانءا تا اا تاإا اعلواال فاال  
اع االنماا   ااو أ  اع  ااتي علا  ااتنن  ن طلاااد إاال اعبلاالع ار االاإ ا تااخااتلة  ملا  اان اعرواال 
 ع طل ت  أ اان  اع ختي.
 آفاق الب ث:
اااالا  إاااان  اااام اع لصاااال ةع ااااها نو اااال اإ ااااتا ا  اااا ا اعب ااااو عاخااااول إ اااانلا  جااااتنتا قنعت ا ااااا  إاااال
 تاعب و ع ضل  ة ضنع ن  ت  اان  ت  لل أات  ن  ت إن ن:
 تاق  ال ل وا فل اعبللع ارالاإ ا الا ائت ا. 
 تاق  اع لنما اا تل ا ارالاإ ا قنلا ائت تإب ةبلالن. 
 اعبللع ارالاإ ا. كمة اعتقنقا اعختم ا م     نءا  
  ت  لان  إ لال ار ا ا فل   بة  ا  اء اان ل تة ا ا اا نات اعبل  ا. 
  ت    ضل االا  ا فل   بة  ا  اء اان ل علابللع. 
  كمة الآع ن  ال ن ج ا عة ل وا م   اعةت ا اع لنلب ا علابللع. 
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، التم  اح ووئائفا، ياغ ال را ا اي اة ية والت ار اة درا اة  نارناةق  برة عبر  الررحمن العرا  :  .45
 .3102دار الننا ل ل وار وال و   ، الطبعة الأولى، الأردن، 
دار الثقا ررررررة، ، -رمليااااااا  ال راااااا ا–الم  اااااا رة الت ار ااااااة المصاااااارتية الكي  رررررر  م مررررررود م مرررررر :  .55
 .4102الطبعة الثالثة،  الأردن، 
، كنررو  أم اا  التعا اح يااغ اا ا اة المالياة المعاصارلإمبرارل برن سر يمان برن م مرر  آ  سر يمان:  .65
 .5002إشبي يا ل وار وال و   ، الجزء الأو ، الطبعة الأولى، المم كة العربية السعودية،  
 .0881نية ل ك اب، ، (د. ط)، الجزائر، ، الم سسة الو ال ر ا اي ة يةم م   بوج  :  .15




الترظي  الفنها  والترظاي  الناان  و للسا ة المالياة اي اة ية  ورةقاة م م  الأمين ول  عال :  .15
الساااا ة الماليااااة اي ااااة ية يااااغ  الي ااااا وال حاااار ا  ممااااا  – لاااا  بمناصااات ال اااار عة اي ااااة ية 
 .1102لبنان، ، دار ابن حزا ل وار وال و   ، الطبعة الأولى، -   ينو
، مواررورات سرربعة أك رروبر، المصااارا اي ااة ية والمصااارا التنليت ااةم مرر  الطررافر الياشرر ي:  .85
 .0102الطبعة الأولى، 
، مواررررررورات :  دارلإ ال راااااا ا اي ااااااة ية اعاااااات ر لمااااااة أ اااااا اة المااااااا م مرررررر  بررررررن مسرررررر م الرررررررداد  .06
 .5002المنظمة العربية ل  نمية الإدارية، الطبعة الثا ية، م:ر، 
م مررر  سررر يمان الأشرررقر، م مررر  عثمررران شررربير، ماجررر  م مررر  أبرررو رةيرررة وعمرررر سررر يمان الأشرررقر:  .16
ررررر  الأو ، بحااااا ي تنهياااااة ياااااغ ق اااااا ا اقتصااااااد ة  عاصااااارلإ
 
، دار الننرررررا ل ل وارررررر وال و  ررررر ، المج 
 .1881الطبعة الأولى، الأردن، 
ة، (د، ط) ، ،الرر ار الجامعيرر المراجعااة احصارجيااة م مرر  سررمير ال:رربان و عبرر  الوفرراب  :ررر ع رر : .26
 .2002الاسكن رية،
درا اة ياغ  نا    الم اارورية الت وياة والاتور الاقتصاااد   -الم:رار الإسرر ميةم مر  شري ون:  .36
 . 1002، دار وائل ل وار، الطبعة الأولى، عمان، -والسياس  
، دار الجامعررررررة اقتصاااااااد ا  ال راااااا ا اي ااااااة ية وأثارمااااااا يااااااغ الترميااااااةم مرررررر  عبرررررر  ل شررررررافين:  .46
 .4102(د. ط)، م:ر، الج ي ة، 
، دار الك رررررا الإسررررر مية، الطبعرررررة    ااااا رة الاقتصااااااد اي اااااة وم مررررر  عبررررر  المرررررنعم الحمرررررا :  .56
 .1181الثا ية، 
، دار ال راااااا ا اي اااااااة ية أم ا هاااااااا،   اد هاااااااا    يناههااااااا المصااااااارتية: م مررررررر  م مرررررررود ال ج رررررررو   .66
 . 1002المسيرة، الطبعة الأولى، الأردن، 
 .1002دار وائل ل وار، (د. ط)، العمح المصريغ اي ة و، أ ا يا  م مود حسن ال:وان:  .16




اا اااااااة الرظر ااااااااة   -المصاااااااارا اي ااااااااة يةم مرررررررود حسررررررررين الررررررررواد  وحسرررررررين م مرررررررر  سررررررررم ان:  .16
 .1002، دار المسيرة ل وار وال و    والطباعة، الطبعة الأولى، الأردن،  -والت  ينا  العملية
، دار  عااااا ة  ورمليااااا  المصااااارا اي ااااة يةال ااااا ح يااااغ م مررررود عبرررر  الكررررريم أحمرررر  رشرررري :  .86
 .1002الننا ل ل وار وال و   ، الطبعة الثا ية، الأردن، 
 1002، دار الحام ة ل وار، (د.ط)، الأردن، المصارا اي ة يةم مود م م  ال وال ة:  .01
، الارتماااادا  المساااثرت ة، المعهااات العاااالمو للفكااار اي اااة ومحررر  الررر ين اسرررماعيل ع رررم الررر ين:   .11
 .6881لطبعة الأولى، القافرة، م:ر، ا
، الرر ار الجامعيررة الج ديرر ة، (د، اناات اج ال راا ا و  اجهااة أثااار الع لمااةموسرر م م مرر  إبرررافيم:  .21
 .0102ط)، م:ر، 
التكييااا ال ااراغ والنااان  و حوكاا  التعا ااح  -رناات الا تصااراا اهررر أحمرر  إبرررافيم الواررو :  .31
 .1002الجام   ل وار، (د. ط)، م:ر، ، دار النكر -ب، ، درا ة تنهية  تصيلية  نارنة
، دار الم ااااار ة المتراقصااااة و   يناههااااا المعاصاااارلإ يااااغ الفناااا، اي ااااة و ررررور الرررر ين عبرررر  الكررررريم:  .41
 .1002الننا ل ل وار وال و   ، الطبعة الأولى، الأردن، 
، دار المصااارتية اي اااة ية اا اااة الرظر اااة و نااا الية الت  يااا  رررور  عبررر  الرسرررو  ال اقرررا  :  .51
 .1102 ور  الع مية ل وار وال و   ، الطبعة العربية، الأردن، اليا
الهرت اااة المالياااة وأدواههاااا باااالتي ي رلااا  ا اااتيا ي يا  احصياااارا  فاشرررم  رررو   دبرررا العبررراد :  .61
 .1002، م سسة الورا  ل وار وال و   ، (د، ط)،  الأردن، المالية
، مواررررورات ألنررررا، الطبعررررة ا : اي ااااة  ورااااال  اارمااااالياشرررر ي هرررري  ا ، ترجمررررة موسرررر م أشرشررررور  .11
 .1002الأولى، الجزائر، 




، دار ال   و يررررة ل واررررر، الطبعررررة :  حليااااح الساااا ة ي ررررة ع ورررر م و لعرررر و  عمررررر وب حيمررررر ابرررررافيم .11
 .1002الأولى، الجزائر، 
، دار ال:رررررررررررناء، (د، ط) ، :  راجعاااااااااااة احوساااااااااااابا  باااااااااااين الرظر اااااااااااة و الت  يااااااااااا يوسرررررررررررف جربرررررررررررو  .81
 .1002عمان،
، دار -المصاااارتية اي ااااة ية اا ااااا الفكاااار  -الاقتصاااااد الرناااات تناااا، يوسررررف كمررررا  م مرررر :  .01
 .1881الوار ل جامعات، الطبعة الثالثة، القافرة، م:ر، 
 واابحاي العلمية والترا ا   ة الم .III
 المج ت: 
، مج رة دمارب ل ع روا الاق :رادية والقا و يرة، النر احوسا منينت، وأم ا ا،أحم  حسن:  .1
 .1002، دماب، 1، الع د 32المج   
، مج رة الع روا الاق :رادية، قاراءلإ ياغ  فاردا  الهرت اة المالياة اي اة ية أة ص براقر النجرار: .2
  .1002، جامعة الب:رة، 12المج   ال امل، الع د 
:  دارلإ المخاااا ر ياااغ الصاااييتة اي اااة ية ياااغ ئاااح  عاااا يي أسرررماء  يرررراو  وعبررر  الرررر ا  برررن حب رررا .3
 .1102، 1، الع د 81  ، دراسات اق :ادية إس مية، المج با  
، مج ررة نظر ااة العمااح يااغ اي ااة  ودورمااا يااغ ال قا ااة  ااا الانحااراا الفكاار أا ك ثرروا بررن يحرر :  .4
 .6102، المم كة العربية السعودية، أ ريل 601الب و  النقيية المعاهرة، الع د 
 ، مج رة الواحرات ل ب رو seuqimalsi seuqnab sel seuqiroéht stnemednof :أمرين م را: : .5
  .1102، جامعة برداية، 21وال راسات، الع د 
، مج رررررة دور الآلياااااا  التانلياااااة ياااااغ اعإ اااااإ الا تماااااا  داناااااح الن ااااااا المصاااااريغالتررررررود أا ال يرررررر:  .6
 الإدارة وال نمية ل ب و  وال راسات، الع د الثامن، الب ي ة.




، 10ث، عرررر د ، مج ررررة الباحررررا ااااتيا ي يا   دارلإ المخااااا ر يااااغ المعااااا ة  الماليااااةب عرررزو بررررن ع رررر :  .1
 .8002جامعة الا ف، 
أثار    يا  ق ارات احو  ماة  المصارتية لإ اادلإ الناترلإ برن رجرم م مر  ةم ور ي و معيرم  أحر ا:  .1
مج ررررة الع رررروا الاق :ررررادية وع رررروا الاسرررريير، العرررر د الثررررامن،  التراتساااية ياااغ ال راااا ا اح إائر ااااة،
 .2102جامعة سو  افرا ، 
ى الت ا  المصارا العا لاة ياغ تلسا ين بمت ل اا   تجتر إبرافيم ال اعور وم م   وا عاب :  .8
، 1، العر د 51، مج ة جامعة الأ فرر  غرزة، س سر ة الع روا الإ سرا ية، المج ر  احو  مة المتنت ة
 .3102بزة، 
: الالت ا  بمت ل ا  ح رة با    ماتنح ير ااء احو  ماة ياغ الن ااا المصاريغ حبار عب  الر ا  .01
مج رررررررة اق :ررررررراديات شرررررررما  إ ريقيرررررررا، العررررررر د السرررررررا  ،   ،-مالاااااااة دو  ناااااااما   تر نياااااااا–العر اااااااو 
  01ص،8002الجزائر، 
قاااراءلإ   ار خيااة  ياااغ   اا ر العماااح  بالصااييتة اي اااة ية  حسرران ب يررر  وعبرر  الحميررر  ل رر ي ي:  .11
، جررررررا ن  11، الأكاديميررررررة  ل  راسررررررات الاج ماعيررررررة والإ سررررررا ية، العرررررر د يااااااغ دو  المغاااااارب العر ااااااو
 .4102
المصااااارا اي ااااة ية و حاااات ا  الع لمااااة والتحاااارر حيرررر ر يررررو ل الموسررررو  وكمررررا  كررررا م جررررواد: - .21
، مج رررة القادسرررية ل ع ررروا الإداريرررة والاق :رررادية، 2الماااالغ  اااع  ناااارلإ ناصاااة راااا ا فاقياااة باااا   
 .8002، 4، الع د11المج   
المر إ ااة يااغ ال لااتان أثاار    ياا  ا فاقيااا  بااا   رلاا  ال راا ا رجرروان عبرر  الوفرراب م مرر  سررالم:  .31
 6102، السودان، 51، ع د 5مج    الني ين،  جامعة-الع يا ال راسات مج ة، الرا ية
دور ايجراءا  الامتيا ة يغ   اجهة  خا ر  ا ء احو  ماة  اع ايناارلإ  لا  مالاة سارة بركات:  .41
 .5102، أب ا  اق :ادية وإدارية، الع د السا   عار،  سكرة، اح إائر




: أثااار    يااا  ق ارااات م  ماااة ال ااار ا  ياااغ أداء بورقبرررة وعبررر  الح ررريم عمرررار بربررر شرررو   عاشرررور  .51
، 12، مج ررة الاق :رراد الإسرر م ، مج ررة رقررم -مالااة دو   ر نااة احصلااي –المصااارا اي ااة ية 
   .5102، جامعة الم م عب  العزيز ، 3ع د 
، مج ررة اح ت ااتلإ الاناات اج والا ااتح ا   الاضاا راب المااالغ العااالمو والفاار :  هرال  اليررحيبا   .61
  .1002ب و  الاساثمار، المم كة العربية السعودية، 
العةقااة باااين احو  مااة والمسااالولية الاجتماريااة ودورماااا ب يرررمال و السررعي  بريكرررة:  عبرر  الحكرريم .11
 .1102، ديسمتر 4، مج ة الاق :اد ال:ناع ، الع د يغ اعإ إ النترلإ التراتسية لل ر ا 
أب را  صريغ  ت جا، جت ات لت ا  ر ورصارنة الرظاا  المصاريغ، الانت اج المعب  القادر مطا :  .11
 .0102اق :ادية وإدارية، الع د السا  ، ، جامعة الا ف، جوان 
، مج رررة الع ررروا الإ سرررا ية، ااداء باااين الكفااااءلإ والفعالياااة  فهااا   و نياااي   عبررر  الم يرررم مزفرررودة: .81
 .1002الع د الأو ، جامعة م م  ةي ر  سكرة، 
، مج ررة الم ررم دليااح ضاامان جاا دلإ ااداء للمصااارا اي ااة يةعرر  ان عبرر  ل م مرر  عوي ررة:  .02
 .5102، 3، الع د12عب  العزيز: الاق :اد الإس م ، مج   رقم
 ن  ااااا  رتااااع النااااترا  التراتسااااية للمل سااااا  احصت يااااة  ااااا نااااة    اقعهااااا  ررررايزة جرررري  :  .12
أب ررا  اق :ررادية وإداريررة،  إائر ااة نم  جااا،الم قااع الالكتيو ااو ل  الااة  اايامية ج -ايلكتيونيااة
 .6102الع د ال اس  عار،  جامعة  سكرة، الجزائر، جوان
–دور نظاااااا  المعل  اااااا  الثسااااا  نية ياااااغ صاااااياية الا اااااتيا ي يا  التراتساااااية  راح يرررررة العيررررر :  .22
مج رررة الع ررروا الاق :رررادية  درا اااة مالاااة نااار ة   ناااتور لوجهاااإلإ الالكتيونياااة والكهااارو    لياااة،
 .5102، سطيف ، 51الاسيير، الع د رقم وع وا 




درا اااة  حليلياااة لت ااا ر ا اااتختا  الم اااتنا  المالياااة ياااغ قايررر   ةم وررر ي و عبررر  القرررادر لحسرررين:  .32
، المج ررة الجزائريررة  -مالااة الااتو  الصاارارية الع اار-اا اا اة الماليااة يااغ اغ يااة  خااا ر الساا ة 
 .5102، 60ل عولمة والسياسات الاق :ادية، الع د 
 نات   الاقتصااد اي اة و -اا  ة المالية العالمية واغيي الم اقا م   دور التولة قرمية دو: : .42
 .6102، جوان 81، أب ا  اق :ادية وإدارية، الع د -نم  جا
  .0881، 65، ع د 6، مج ة مجم  النقه الإس م ، دورة  اا  اة الماليةالقر  م م  ع  :  .52
، 5، مج ررة الباحررث، العرر د  راا ا اي ااة يةاح  انااب النان نيااة لتت اا ة الل  ررر شعاشررعية:  .62
 .1002برداية، 
درا ااااااااة  نارنااااااااة للمعااااااااا يي المحا اااااااا ية والمراجعااااااااة اي ااااااااة ية الم  نااااااااة يااااااااغ لينرررررررر ة أحططررررررررا :  .12
مج ررررررررة الاق :رررررررراد  ،المل سااااااااا   الماليااااااااة اي ااااااااة ية والمعاااااااا يي المحا ااااااا ية التوليااااااااة التنليت ااااااااة
 الإس م  ، الح قة الثا ية
،  -درا ااااة  حليليااااة ننت ااااة– دارلإ السااااي لة  يااااغ المصااااارا اي ااااة ية المجم  ررر  النقلإرررري الإسرررر م :  .12
 .0102ديسمتر  82- 52ال ورة العارون ل مجم   النقلإي الإس م ، مكة المكرمة، 
 رت ااااااااا  الهرت ااااااااة الماليااااااااة اي ااااااااة ية ال اقااااااااع م مرررررررر  الأمررررررررين ةنيرررررررروة وحنرررررررران ع رررررررر  موسرررررررر م:  .82
، بردايررررررة، 21،  مج ررررررة الواحررررررات ل ب ررررررو  وال راسررررررات، العرررررر د والتحاااااات ا  و رااااااا   الت اااااا  ر
 1102الجزائر، 
–احو  مااااة يااااغ المصااااارا اي ااااة ية اليمريااااة م مرررر   رحرررران وم مرررر  أمررررين قائرررر  عبرررر  القررررادر:  .03
 .0102، 2، الع د 2، دراسات اق :ادية إس مية، المج   -درا ة    ينية
الرقابااااة ال ااااررية يااااغ الابت ااااار المصااااريغ  فعيااااح دور م مرررر  ل  ررررر بوسرررراحة وإبرررررافيم ب حيمررررر:  .13
 . 6102، جوان 81، أب ا  اق :ادية وإدارية، الع د اي ة و




 ااااتى    ياااا  رراصاااار اح اااا دلإ يااااغ احصاااات ا  م مرررر   رررراه  الق ررررا  و ررررال  عبيرررر  ل ال والرررر ة:  .23
، أب را  درا ة رل  المصاارا الت ار اة ااردنياة–المصرتية  متنح لتحني  المي لإ التراتسية 
  .6102ادية وإدارية، الع د ال اس  عار، جامعة  سكرة، الجزائر،  جوان اق :
الرقابااااااااة ال اااااااااررية رلااااااااا  المصاااااااااارا اي ااااااااة ية ياااااااااغ ئاااااااااح التحااااااااا لا  م مرررررررر  يوسرررررررررف الررررررررر يم:  .22
، المج ررررة العربيررررة ل ع رررروا و اررررر الأب ررررا ، المج رررر  الثررررا  ، العرررر د الثررررا  ،   سررررطين، الاقتصاااااد ة
 .6102ديسمتر 
، مج ررررة -درا اااة مالاااة  الي اااا–ين ال اقاااع العملااااغ والتكيياااا ال اااراغ الت ر ااا  بااامنيررررة ببرررا :  .43
 .1102الب و  الاق :ادية والمالية،  المج   الرا  ، الع د الأو ، جامعة أا البوا  ، جوان 
 صارا - IIIواقع و تااة    يا  ال را ا اي اة ية لمنار ا ر  باا    ادية ب ورغ  و ا مة رحا :  .53
 .8102، مج ة الاق :اد الإس م  العالمية ، الراجحغ اي ة و نم  جا
 ال راسات والأب ا  الع مية 
برااا  الةي اااة با ساااتان ر اااا أ اسااا   ياااغ    اااع الم م راااة ياااغ العاااال  ات ررراد الم:رررار العربيرررة:   .1
 .2102،  و متر 413، الع د اي ة و
ت ااااتلإ، وقاااااا ع ج– 2012الناااااترلإ التراتساااااية لل رااااا ا اي اااااة ية العالمياااااة لعاااااا  ار سررررر  ويو ررررر :  .2
 . 6102، مجموعة ار س  ويو   الم  ودة، -تر جت تلإ
 0102، إع ادا إدارة الب و ،   حاد المصاا العربية): 3با   ( .3
، SACEM، ب رررررث موارررررور لرررررمن ال رااااا ا اي اااااة ية: الو اااااتلإ،   ااااا ر، أتااااااةة يجرررررة ةالررررر  :  .4
 .5002جامعة أبو بكر ب قاي  ت مسان، الع د الأو ، 
،  ظرررررررات :رررررر  المررررررن ن الإسرررررر م ، مركررررررز صاااااارارة الهرت ااااااة الماليااااااةسررررررام  بررررررن إبرررررررافيم السرررررروي م:  .5
 .0002الب و ، شركة الراجح  الم:ر ية ل ساثمار، 




، الييئرة العالميرة الإسر مية ق اا ا ياغ الاقتصااد والتم  اح اي اة وسام  بن إبررافيم السروي م:  .6
 . 1002العربية السعودية، المم كة  ل ق :اد وال مويل  ل وار، (د، ط)،
، المعيرر  الإسرر م  ايدارلإ الا ااتيا ي ية يااغ ال راا ا اي ااة يةعبرر  الحميرر  عبرر  الن ررا: المغربرر :  .1
 .4002ل ب و  وال  ريا، البنم الإس م  ل  نمية، جامعة المن:ورة، ج ة، 
جررررا ن    معيرررر  ال راسررررات الم:ررررر ية، رلاااا  ال راااا ا ااردنيااااة، 2أثاااار   فاقيااااة بااااا    رررر : كرررروك :  .1
 .2102
بر امج الماجس ير المهنري :ر  الماليرة الإسر مية، المج رل العراا صيغ التم  ح اي ة و ، معتم  واا:  .8
 ل بنول والم سسات المالية الإس مية.
، ماليميرا،  ARSI، الأكاديمية العالمية ل ب رو  الاررعيةأ ا يا  التم  ح اي ة ومنذر ق ف:  .01
 .1102
، ب ررث مقرر ا لجررائزة الأميررر م مرر  م  مااة المصااارا اي ااة يةو رراء عبرر  العزيررز شررريف حامرر :  .11
 بن  ي:ل، جامعة الطائف.
 الر ائح واا روما  اح ا عية د ت راه،  اجستيي  .VI
: أثاااااار الع لمااااااة  الماليااااااة  رلاااااا     اااااا  ر  احصاااااات ا   المصاااااارتية  و حسااااااين النااااااترلإ  آسرررررريا قاسرررررري ي .1
، أ روحرررررة دك رررررورا  :ررررر  الع ررررروا الاق :رررررادية،  رررررر  اق :ررررراديات التراتساااااية لل رااااا ا اح إائر اااااة
 .5102المالية والبنول ، جامعة بومردا ، 
درا ااااة   نارنااااة بااااين اعاااا – ناااا    الااااتور الاجتمااااااغ للمصااااارا اي ااااة ية حنرررران درحمررررون:  .2
، أ روحررررة مق مررررة لنيررررل شرررريادة دك ررررورا  الطررررور الثالررررث ، ك يررررة  الع رررروا -المصااااارا اي ااااة ية
، 1ية وال جاريررة وع رروا الاسرريير،  ت :رر ماليررة ، بنررول وت مينررات، جامعررة سررطيف الاق :رراد
 .1102




درا اااااة واقاااااع ال رااااا ا الت ار اااااة –:  دارلإ المخاااااا ر المصااااارتية وتااااا  ا فاقياااااا  باااااا   حيرررراة  جرررررار .3
، أ روحررررة مق مررررة لنيررررل شرررريادة دك ررررورا  ع رررروا :رررر  الع رررروا الاق :ررررادية، -العم  يااااة اح إائر ااااة
، 1جامعرررررررة  رحرررررررات عبرررررررا ، ك يرررررررة الع ررررررروا الاق :رررررررادية وال جاريرررررررة وع ررررررروا الاسررررررريير، سرررررررطيف 
 .4102الجزائر، 
درا ااة -دور نظاا  المعل  ااا  يااغ اعإ ااإ النااترلإ التراتسااية للمل سااة اح إائر ااةرقيررة من:ررور :  .4
، مرذكرة ماجسر ير، قسرم ع روا الاسريير، ك يرة الع روا الاقن:رادية -مالة بر  والترمية الر فياة
 . 1002والاس ية، جامعة م م  ةي ر  سكرة، 
، أ روحررة دك ررورا  :ررر  دور الاقتصاااد المعرياااغ يااغ  حنياا  المياا لإ التراتساااية لل راا اعررامر  اررير:  .5
 .2102الع وا الاق :ادية،  ر   قود ومالية وبنول، الجزائر، 
: ااداء الترات اااااا   ل اااااار ا  صاااااارارة اادو ااااااة ااردنيااااااة يااااااغ ئااااااح  الوسررررررور عبرررررر  الحكرررررريم عبرررررر ل .6
، أ روحررررة  دك ررررورا  :رررر  الاق :رررراد وال  طرررريع، ك يررررة الاق :رررراد، جامعررررة الانفتاااا  الاقتصااااد 
 .8002تارين، سوريا، 
المخاااااا ر المر   اااااة باااااتدوا  التم  اااااح اي اااااة و واا  ااااا ة م مررررر  سرررررر ال ررررر م حرررررا  عمرررررر ع ررررر :  .7
، ب ررث مقرر ا لنيررل درجررة دك ررورا  الن سررنة :رر  يااغ م اا  التم  ااح ااصااغر الاقتصاااد ة وأثرمااا
ال راسات الم:رر ية، ك يرة ال راسرات الع يرا، جامعرة السرودان ل ع روا وال كنولوجيرا، السرودان، 
 .1102
: ا ااااااتختا   نريااااااا  الهرت ااااااة الماليااااااة يااااااغ  دارلإ المخااااااا ر يااااااغ م مرررررر  عبرررررر  الحميرررررر  عبرررررر  الحرررررر  .1
مق مرة لنيرل درجرة الر ك ورا  :ر  الع روا الماليرة والم:رر ية، ك يرة ، أ روحرة المصاارا اي اة ية
 .4102الاق :اد، جامعة ح ا، الجميورية العربية السورية، 
لنياا  فا اة رأ الماا  المصارتية ورةقتهاا باطدارلإ  خاا ر صايغ  2ا فاقياة باا    مرريم  اير  : .8
حررررررة دك ررررررورا  الطررررررور أ رو  ،-درا ااااااة مالااااااة  صاااااارا أباااااا ئ اااااا  اي ااااااة و -التم  ااااااح اي ااااااة ية




الثالرررث، ع ررروا اق :رررادية، ك يرررة الع ررروا الاق :رررادية وال جاريرررة وع ررروا الاسررريير، جامعرررة م مررر  
  .1102ةي ر  سكرة، الجزائر، 
 المل مرا  والرتوا الملتنيا ،  .V
، الم  قررررد الرررر ول  الثررررا   :  دراج الصااااك ا اي ااااة ية يااااغ النااااان ن اح إائاااار برررر ر الرررر ين براح يررررة .1
 8، 1ل :رررررناعة الماليرررررة الإسرررررر مية حرررررو : آليررررررات ترشررررري  ال:رررررناعة الماليررررررة الإسررررر مية، الجزائررررررر، 
 . 3102ديسمتر 
، الم ادا ايرنااد ة يدارلإ المخاا ر ياغ المل ساا  المالياة اي اة يةب ر ال ين قرش ي م:طند:   .2
اليررررررررة الإسرررررررر مية، الويرررررررر ة الرا عررررررررة، م  قررررررررد حررررررررو  ال  رررررررروط وإدارة الم ررررررررا ر :رررررررر  الم سسررررررررات الم
 .2102أ ريل  60،50ال ر وا، 
-أ  اة الارما العناار –: التحر ر المالغ ورتوى اا  ا  المالية بر  عب  القادر و رش ي م م  .3
النظراا الم:ررر:  –، الم  قرد الر ول  الثرا   حرو  الأ مرة الماليررة الرافنرة والبر ائل الماليرة والم:رر ية 
 . 8002ما   6، 5المركز الجام   ب م ل م يا ة،  ، -الإس م   موذجا
احو  ماة ياغ المل ساا  المالياة والمصارتية:  اتنح لل قا اة حبرار:  الرر ا  ب عرزو و عبر  ع ر  برن .4
، م  قررد ع  رري دولرر  حررو  الأ مررة الماليررة  ااا اا  ااا  الماليااة والمصاارتية باينااارلإ حوالااة اح إائاار
 .8002أك وبر  12، 02العالمية،  والاق :ادية ال ولية والحوكمة
: رأ المااا  الفكاار  ودوره يااغ دراا  المياا لإ التراتسااية لمرظمااا  حريررر  بوشررعور وهرر ي ة  رر   .5
، الم  قررد الرر ول  ال ررامل حررو  رأ المررا  النكررر  :رر  منظمررات العمررا  العربيررة :رر   ررل اارمااا 
 . 1102ديسمتر  41،  31الاق :اديات الح يثة، 
، مرررر تمر حررررو  المصااااارا اي ااااة ية ودورمااااا ياااغ اعإ ااااإ الن اااااا المصااااريغحسرررن سررررالم العمررررار :  .6
 .5002مس ج ات العمل الم:ر:  :  سورية :  لوء ال جارب العربية والعالمية، سوريا، 




ياااغ ال اقاااع و اااة ة – فا اااة رأ الماااا  ياااغ المصاااارا اي اااة ية :  حسرررين سرررعي  وع ررر  أبرررو العرررز .1
أوت   1، 6الم تمر الر ول  الأو  ل ماليرة الإسر مية، ك يرة الارر عة، الجامعرة الأرد يرة،  ،-الت  ي 
 .4102
، م  قرد دولر  تارلية الهرت ة المالية اي ة ية يغ  حني  الترمية المساتتا ة: حنان العمراو  .1
  .2102ديسمتر  4، 3حو : مقومات ت قيب ال نمية المس  امة :  الاق :اد الإس م ، قالمة، 
الهرت ااااة الماليااااة  مااااتنح لت اااا  ر صاااارارة المرت ااااا  الماليااااة  رشرررري  بوعا يررررة وإبرررررافيم مزيررررود: .8
–، الم  قرررررد الررررر ول  الثرررررا   حرررررو : الأ مرررررة الماليرررررة الرافنرررررة والبررررر ائل الماليرررررة والم:رررررر ية اي ااااة ية
 .8002ما   6، 5، المركز الجام   ةم ل م يا ة، -النظاا الإس م   موذجا
دور التحالفااااااااا  الا ااااااااتيا ي ية يااااااااغ دراااااااا  النااااااااترا  التراتسااااااااية  اررررررررة  رررررررروا :  ي رررررررري  ريرررررررر ة وش .01
، الم  قرررررررد الررررررر ول  الرا ررررررر  حرررررررو  المنا سرررررررة والاسرررررررتراتيجيات ال نا سرررررررية للمل ساااااااة الاقتصااااااااد ة
 .0102ل م سسات ال:ناعية ةار  قطا  الم روقات :  ال و  العربية، 
عررر -حررو : ال:رراول الإسرر مية ،  رر وة  رت ااا  صااك ا ايجااارلإسررام  بررن إبرررافيم السرروي م:  .11
، بال عرراون مرر  مركررز أب ررا   الاق :رراد الإسرر م  الرر ول  ال ررا   لمنظمررة المرر تمر الإسرر م  -وتقرر يم
 .0102ما   52، 42والمعي  الإس م  ل ب و  وال  ريا، جامعة الم م عب  العزيز، ج ة، 
،  اار عة اي ااة ية: م  مااة المل سااا  الماليااة  ااا  رظاا ر السررامية لحررو  وسررعي ة بولطيررف .21
الم  قرد الر ول  الثرا   ل :رناعة الماليرة الإسر مية حرو  آليرات ترشري  ال:رناعة الماليرة الإسر مية، 
 3102ديسمتر  8، 1باتنة، 
، : ال رااااا ا اي اااااة ية  اعر فهاااااا،   اااااتهها،   اصااااافاهها وصااااايغها التم  لياااااة،... سررررر يمان  اهرررررر .31
الررر ول  وبررر يل البنرررول الإسررر مية، جامعرررة الأميرررر  م  قرررد دولررر  حرررو : أ مرررة النظررراا المرررال  والم:رررر: 
 .8002أ ريل  1، 6عب  القادر ل ع وا الإس مية، 




نماااااا  ج احصصاااااا   -التم  ااااااح قصاااااايي ااجاااااح و   ينا اااااا، ياااااغ ال راااااا ا اي ااااااة يةسرررررر يمان  اهررررررر:  .41
 -منا سررررة -، الم  قررررد الررررو ني حررررو  المنظومررررة الم:ررررر ية :رررر  الألنيررررة الثالثررررةوالارتماااااد المسااااثرت 
 .5002جوان  6،1وتقنيات، جامعة جيجل،  م ا ر 
 ر وة ع ميرة  يعقر فا مجمر   ،يار التحا ف ياغ المرت اا  المالياةهال  بن عب  ل بن حمير :  .51
النقرررره الإسرررر م  الرررر ول  ال ررررا   لمنظمررررة ال عرررراون الإسرررر م  بال عرررراون مرررر  من رررر    قرررره الاق :رررراد 
أ ريرل  12، 62، مكرة المكرمرة، -لأحارااال روابع وا -الإس م  حو : ال  وط :  المعام ت الماليرة
 .6102
، ، : أدوا  السيا ااة الرنت ااة والماليااة المةئمااة لتيناايت دور الصااييتة اي ااة يةهررال  هررالح  .61
  وة ع مية دولية حو : ال  مات المالية وإدارة الم را ر :ر  الم:رار الإسر مية، جامعرة  رحرات 
 .0102أ ريل  02-11عبا ، سطيف، الجزائر،  
، الهرت اة المالياة اي اة ية ودورماا ياغ  حنيا  الترمياة المساتتا ةمن ا: و ريمة عمر :  هال  .11
الم  قررد الرر ول  حررو : مقومررات ت قيررب ال نميررة المسرر  امة :رر  الاق :رراد الإسرر م ، جامعررة قالمرررة 
 .2102ديسمتر  4، 3
،  ااااة ورلااا  الرظاااا  المصاااريغ اي  2 اااات ثيااااي  نااااررا  ح رااااة بااااا   :  هررررال  من ررررا: و ا مررررة رحررررا  .11
المررر تمر ال اسررر  ل ق :ررراد وال مويرررل الإسررر م : النمرررو والع الرررة والاسررر قرار مرررن منظرررور إسررر م ، 
 .3102سب متر  01،80تركيا، 
، م  قررررررررد دولرررررررر  حررررررررو : الأ مررررررررة الماليررررررررة  دارلإ المخااااااااا ر يااااااااغ المصااااااااارا اي ااااااااة يةهررررررررال  من ررررررررا :  .81
 .8002أك وبر  12، 02والاق :ادية ال ولية والحوكمة العالمية، جامعة سطيف، 




: دور و نيااااي  أداء صااااراد   الا ااااثممار اي ااااة ية  ااااع هرررر : الرررر ين شررررريع و ثجي ررررة بررررن وار  .02
، الم  قررد الرر ول  الثررا   ل :ررناعة الماليررة الإسرر مية حررو  درا ااة   ربااة جمه ر ااة  صاار العربيااة
 .3102ديسمتر  8، 1آليات ترشي  ال:ناعة المالية الإس مية، الجزائر، 
الم  قرررررد الررررر ول  الثرررررا   ، صاااااراد   الا اااااثممار اي اااااة ية وماجاااااة السااااا ة  ل هاااااا: عا ارررررة شرررررب ية .12
 8، 1ل :ررررررناعة الماليررررررة الإسرررررر مية حررررررو  آليررررررات ترشرررررري  ال:ررررررناعة الماليررررررة الإسرررررر مية، الجزائررررررر، 
 .3102ديسمتر 
، م  قرررررد ال ر ررررروا ل من جرررررات الماليرررررة مك  اااااة ميطاااااا  الرقاباااااة ال ااااارريةعبررررر  البرررررار  مارررررعل:  .22
  .1102أ ريل  1، 6 ر وا، الإس مية، ال
: دور الينظاااة الا اااتيا ي ية ياااغ  رمياااة الميااا لإ التراتساااية عبررر  الن رررا: بررروةم م وعا ارررة م:ررربا: .32
، الم  قرررررررد الررررررر ول  الرا ررررررر  حرررررررو  المنا سرررررررة والاسرررررررتراتيجيات ال نا سرررررررية للمل ساااااااة الاقتصااااااااد ة
 .0102ل م سسات ال:ناعية ةار  قطا  الم روقات :  ال و  العربية، 
، المرررررررر تمر الرا رررررررر  الصااااااااك ا اي ااااااااة ية و دارلإ السااااااااي لةو  ردمرررررررران م مرررررررر  عثمرررررررران: عبرررررررر  القرررررررر .42
 ,8002ل م:ار والم سسات المالية الإس مية، دماب، سوريا، جوان 
، مر تمر ك يرة الع روا الهرت ة المالية واض راب الرظا  المالغ العالموعب  الكريم أحم  قن و :  .52
الاق :رادية العالميرة مرن منظرور الاق :راد الإسر م ، جامعرة الإداريرة الر ول  الرا ر  حرو : الأ مرة 
 .0102ديسمتر  61، 51الاوي ، 
، منظمرررة الصااك ا اي اااة ية باااتائح للسااارتا  التنليت ااةعبررر  ال طيرررف عبررر  الررررحيم جنرررا  :  .62
المررررر تمر الإسررررر م ، مجمررررر  النقررررره الإسررررر م  الررررر ول ، الررررر ورة ال اسرررررعة عاررررررة، الإمرررررارات العربيرررررة 
 الم   ة.
، من ررر   ق رررايا الوقنرررة النقييرررة ولا اااة التولاااة ياااغ الرقاباااة رلااا  ااوقاااااة رررف الع:رررم :  ع:ررراا .12
 .1102ما ،  51 -31ال امل، تركيا، 




: الت ربااااة الساااا دانية وااردنيااااة يااااغ التم  ااااح بالصااااك ا اي ااااة ية ع رررر  بررررن اابرررر  و مايررررا   نرررري .12
الماليررة الإسرر مية حرررو   ، الم  قررد الرر ول  الثررا   ل :ررناعةوالااترو المسااتفادلإ: اح إائاار نم  جااا
 .3102ديسمتر  8، 1آليات ترشي  ال:ناعة المالية الإس مية، 
دور ميطااااة المحا ااا ة والمراجعااااة للمل ساااا  الماليااااة اي اااة ية يااااغ درااا  و  اااا  ر : عمرررر شرررريق  .82
–مرر تمر دولرر  حررو  من جررات وتطبيقررات الاب اررار والين سررة الماليررة  ،الصاارارة الماليااة اي ااة ية
 .4102ما   6، 5، سطيف، -بين ال:ناعة المالية ال ق ي ية وال:ناعة المالية الإس مية
درا اة مالاة  صارا أبا –ال ر ا اي ة ية ورةقتهاا بالسا ة الماالغ اي اة و ع و م مرا قة:  .03
 32، بردايرة، -الواقر  ورفا رات المسر قبل–ق :راد الإسر م  ، الم  قرد الر ول  الأو  حرو  الا-ئ ا 
 .1102 ينر   42،
،  رررر وة ع ميررررة الرقابااااة المصاااارتية بااااين ال راااا ا اي ااااة ية وال راااا ا التنليت ااااة ررررار مسرررر ور:  .13
دوليررررة حررررو : ال رررر مات الماليررررة وإدارة الم ررررا ر :رررر  الم:ررررار الإسرررر مية، جامعررررة  رحررررات عبررررا ، 
 .0102يل أ ر  02-11سطيف، الجزائر،  
: متميااااااة ا ثساااااااب و  اااااا  ر المإا ااااااا والا ااااااتيا ي يا  التراتسااااااية يااااااغ المل سااااااا   رحررررررات بررررررو  .23
، الم  قررررد الرررر ول  الرا رررر  حررررو  المنا سررررة الصاااارارية يااااغ ئااااح  حاااات ا  ال  طااااة التوليااااة المعاصاااارلإ
والاسرررتراتيجيات ال نا سرررية ل م سسرررات ال:رررناعية ةرررار  قطرررا  الم روقرررات :ررر  الررر و  العربيرررة، 
 .0102
،  المرر تمر العررال ي الثالررث ل ق :رراد الإسرر م ، نحاا  اا ة  اليااة   ااة يةا  تو يررب حطرراب: كمرر .33
 جامعة أا القر ، (د.  ).
، المرررر تمر احو  مااااة المت اتنااااة  ااااع ال اااار عة و   يناههااااا يااااغ المصااااارام مرررر  أكرررررا لا  الرررر ين:  .43
–الإسررر م   العرررال ي ال رررامل لع مررراء الارررر عة حرررو  الماليرررة الإسررر مية حرررو  مسررر قبل ال مويرررل
 .0102،ماليميا، -اساارا  رص الغ 




ال رااا ا اي اااة ية والااارظ  والمعاااا يي م مررر  برررن بو يررران،  ررر اد برررن حررر و وعبررر  الحرررب برررن عمرررر:  .53
، المرررر تمر العررررال ي الثررررامن ل ق :رررراد 2الامتيا اااة اح ت ااااتلإ: واقااااع و تاااااة    ياااا  لمنااااررا  بااااا   
لإس مية الارام ة مرن منظرور إسر م ، قطرر، وال مويل الإس م  حو  النمو المس  اا وال نمية ا
  .1102
دور صاااااراد   الا اااااثممار اي اااااة ية ياااااغ  فعياااااح  ااااا ة ااوراة م مررررر  بررررروج   ومرررررريم  ايررررر  :  .63
، الم  قرررررد الررررر ول  الثرررررا   ل :رررررناعة الماليرررررة -مالاااااة  ااااا ة اا اااااه  الساااااع د  -المالياااااة اي اااااة ية
 .3102ديسمتر  8، 1ة، الجزائر، الإس مية حو  آليات ترشي  ال:ناعة المالية الإس مي
المرت ااااا  الماليااااة الم اااااتنة، أدوا   سااااتحتثة لتغ يااااة المخااااا ر أ  م مرررر  ةم ورررر ي بررررن رجرررررم:  .13
، م  قررررد ع  رررري دولرررر  حررررو : الأ مررررة الماليررررة الاق :ررررادية ال وليررررة والحوكمررررة العالميررررة، لصاااارارتها 
 .8002أك وبر  12، 02جامعة سطيف، 
،  ر وة ع ميرة  يعقر فا مجمر  المالياة ياغ الفنا، اي اة ورنا د احصياارا  م م  سع و الجرر :  .13
النقرررره الإسرررر م  الرررر ول  ال ررررا   لمنظمررررة ال عرررراون الإسرررر م  بال عرررراون مرررر  من رررر    قرررره الاق :رررراد 
 12،62، جامعرررة أا القرررر ، -ال ررروابع والأحاررراا -الإسررر م  حرررو : ال  ررروط :ررر  المعرررام ت الماليرررة
 .6102أ ريل 
درا ااااااة اماااااا  الا ااااااتيا ي يا  رلاااااا   ساااااات ى المل سااااااة وقيااااااا  :م مرررررر  م نرررررراول  و فيررررررر برايررررررة .83
، الم  قررررد الرررر ول  الرا رررر  حررررو  المنا سررررة والاسررررتراتيجيات ال نا سررررية التراتسااااية وأماااا   حااااتداهها
 . 0102ل م سسات ال:ناعية ةار  قطا  الم روقات :  ال و  العربية، 
، المررررر تمر الررررر ول   ت اااااتدلإايجااااارلإ  صااااايغة ا اااااثممار ة محرررر  الررررر ين يعقررررروب م:رررررم  أبرررررو اليرررررو :    .04
 0102جوان  61، 51ل م:ار والم سسات المالية الإس مية، ماليميا، 




 فعياااااح دور المصاااااارا المر إ اااااة ياااااغ  ر ااااااء الت ا اااااح  اااااا باااااين   اااااادا احو  ماااااة معررررررا  فررررروار :  .14
الرأ اامالية وأم ااا  ال اار عة اي ااة ية  لمساااانتلإ العمااح الاقتصاااد  والمصااريغ اي ااة و ياااغ 
الحاجررررة إلررررى –، المررر تمر السررررنو  الثالررررث والعاررررون حررررو  الاق :رررراد الإسررر م  عربيااااةال لاااتان ال
أك ررررروبر 1، 6، ك يرررررة القرررررا ون، جامعرررررة الإمرررررارات العربيرررررة الم  ررررر ة، -ال طبيرررررب ولررررررورات ال  رررررو 
  .5102
 الم  قرد ،اح إائار   الةي اة برا  الا اة ية  درا اة مالاة ال را ا  حا ا ة عمرارة، برن  روا  .24
 ورق رة، جامعرة  الج ةر ، الاق :راد  المنرا  وت ر ةات الاق :رادةة الم سسرة حرو  الأو  الرو ني
 .3002أ ريل 32، 22
، المرررر تمر -الت ربااااة الفر ساااية -الماليااااة اي ااااة ية يااااغ ئااااح الااااتور اح ت اااات للتولااااةوللإرررري برررروع ا:  .34
 الررررر ول  حرررررو : من جرررررات وتطبيقرررررات الاب ارررررار والين سرررررة الماليرررررة برررررين ال:رررررناعة الماليرررررة ال ق ي يرررررة
 .4102ما   5،6وال:ناعة المالية الإس مية، 
التح ف بتعلي   نتار  حح العنات رلا  أجاح  ساتن لغ ياغ بياع السال  ولي  م:طند شاو  :  .44
، مرررر تمر حررررو : تطبيقررررات الاب اررررار ومن جررررات الين سررررة الماليررررة ياااغ ضاااا ء مرت ااااة  اليااااة   ااااة ية
 .4102ما   5،6الإس مية، الجزائر، ،
، المررر تمر الع  ررري الررر ول  حرررو  الأداء الم ميرررم التراتساااية و لناااراهها الناااترا يوسرررف مسرررع او :  .54
ل منظمرررررررات والحاومرررررررات، جامعرررررررة ورق رررررررة، ك يرررررررة الحقرررررررو  والع ررررررروا الاق :رررررررادية، قسرررررررم ع ررررررروا 
 .5002مار  80،10الاسيير، يوم  
  النان نية والرص  الو را  و التنار ر  .IV
 .6102  سطين،  :2012التنر ر السر   بنم الإس م  الن سطيني العرب :  .1
 .0102، السعودية،  نر ر   لة ايدارلإبنم الإ ماء:  .2
 .6102، الب رين، 2012التنر ر السر   بنم الب رين الإس م :  .3




 .6102السودان،  ،2012التنر ر السر   بنم ال  امن السودا  :  .4
 .1102، السعودية، التنر ر السر   و نر ر  راجعغ احوسابا بنم الجزيرة:  .5
الاما  السودا  بنم  .6
 
 .6102، السودان، 2012: التنر ر السر   
 .1102،الأردن، 7012التنر ر السر   البنم العرب  الإس م  ال ول :  .1
 .1102، الإمارات العربية الم   ة، التنر ر السر   بنم دب  الإس م :   .1
 .4102، ،  نر ر   لة ايدارلإالم:ر :   الإس م بنم  ي:ل  .8
 .1102، م:ر. 7012التنر ر السر   بنم  ي:ل الإس م  الم:ر :  .01
 .1102، قطر،  7012التنر ر السر   بنم قطر الإس م :  .11
 .8002، الاوي ، 2112التنر ر السر   ب   ال مويل الاوي ي:  .21
 .1881، ما  22-22-72المادلإ ): 02الجري ة الرسمية الجزائرية رقم( .20
 ، صحينة السبيل الأرد يةالمعا يي ال ررية الصادرلإ را أ  يغعب  البار  ماعل:  .41
، توهرريات مجمرر  النقرره الإسرر م  الرر ول ، مج ررة المجمرر ، ا ااان الساارتا ) 6/11(06قرررار رقررم:  .51
 .2،   6الع د
 ).3121/ ص2(  6) مج ة المجم ، ع د 1/1( 36قرار رقم:  .61
 )3121/ ص2، ( 6) مج ة المجم ، ع د 1/1( 36قرار رقم:  .11
،  اررررة توعويرررة ي:ررر رفا  الرقابااة ال اااررية ياااغ ال رااا ا اي ااة ية معيررر  ال راسرررات الم:رررر ية:  .11
  .5102، الاوي  ، أوت 1معي  ال راسات الم:ر ية ، الع د 
ا ع ا اا   راا و الصاييتة اي اة ية رلا   دارلإ السيا اة الرنت اة ياغ الاتو  فبرة عبر  المرنعم:  .81
 .6102، هن و  النق  العرب ، جوان العربية
 ١٧ رقم المعيار الإس مية المالية ل م سسات والمراجعة الم اسبة فيئة .02
 .0102، المعا يي ال رريةفيئة الم اسبة والمراجعة ل م سسات المالية الإس مية:  .12
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. summarize TICA INDEP TCSH CAR ETAT ETRANG PAM TB BIC AB BAL3 AAOIFI ROA ROD D
> firstrow
. import excel "C:\Users\Arob@se\Desktop\excel\Pratique.xlsx", sheet("Feuil1") 
unable to check for update; verify Internet settings are correct.
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          PM          136    4.232574    4.727701        .02         31
                                                                       
          DA          136    2.005588    10.10774        .83        119
         ROD          136    1.949044    4.963957     -41.53      11.22
         ROA          136    1.346912    2.955132     -16.99       7.98
      AAOIFI          136    .6617647    .4748581          0          1
        BAL3          136    .1911765    .3946814          0          1
                                                                       
          AB          136    1.350956    .2438666        .48       1.61
         BIC          136    .1985294    .4003675          0          1
          TB          136    7.726618    1.258768       5.46      11.78
         PAM          136    49.45934    32.26938       5.83        100
      ETRANG          136    18.95603    24.11651          0      70.66
                                                                       
        ETAT          136    81.03801    24.11847      29.34        100
         CAR          136    17.55221     6.75691        8.8         75
        TCSH          136    4.301471    .7632276          3          5
       INDEP          136    17.50794    21.59331          0         55
        TICA          136    9.617647    1.180451          7         11
                                                                       
    Variable          Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max
> A PM
(obs=136)
. correlate TICA INDEP TCSH CAR ETAT ETRANG PAM TB BIC AB BAL3 AAOIFI
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      AAOIFI     0.2128   0.3558  -0.2006   0.1895   1.0000
        BAL3    -0.0700  -0.0076   0.0173   1.0000
          AB     0.1823  -0.1264   1.0000
         BIC     0.0870   1.0000
          TB     1.0000
                                                           
                     TB      BIC       AB     BAL3   AAOIFI
      AAOIFI     0.0847   0.4648  -0.1867   0.1231   0.0406  -0.0408   0.4060
        BAL3    -0.0327   0.0859   0.1023  -0.0669  -0.1519   0.1519  -0.1878
          AB     0.0497  -0.4920   0.1039  -0.3704   0.0145  -0.0147  -0.0466
         BIC     0.5850  -0.1274   0.0209  -0.1164  -0.0951   0.0952   0.4218
          TB    -0.0403  -0.0814  -0.3434   0.1263   0.0555  -0.0552   0.3159
         PAM     0.1794   0.2503  -0.2035  -0.1377   0.1085  -0.1087   1.0000
      ETRANG     0.1747   0.0692  -0.0665  -0.2010  -1.0000   1.0000
        ETAT    -0.1746  -0.0695   0.0662   0.2010   1.0000
         CAR    -0.1011   0.3062  -0.1848   1.0000
        TCSH    -0.0931   0.0518   1.0000
       INDEP     0.0916   1.0000
        TICA     1.0000
                                                                             
                   TICA    INDEP     TCSH      CAR     ETAT   ETRANG      PAM
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corr(u_i, Xb)  = -0.8639                        Prob > F          =     0.0028
                                                F(7,113)          =       3.35
     overall = 0.0098                                         max =          9
     between = 0.0002                                         avg =        8.5
     within  = 0.1718                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: ETAT omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity
. xtreg ROA TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, fe
. 
                delta:  1 year
        time variable:  année, 2009 to 2017
       panel variable:  code (unbalanced)
. xtset code année, yearly
> firstrow






F test that all u_i=0: F(15, 113) = 3.84                     Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .70359254   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4647295
     sigma_u    3.7973911
                                                                              
       _cons    -10.86313   10.03175    -1.08   0.281    -30.73783    9.011569
      AAOIFI     1.885633     2.3204     0.81   0.418    -2.711498    6.482765
        BAL3     1.021467   .7461678     1.37   0.174    -.4568258     2.49976
          AB     9.069738   3.450018     2.63   0.010      2.23463    15.90484
          TB    -.0607973   .5130379    -0.12   0.906    -1.077218    .9556233
         PAM     .0784227   .0648327     1.21   0.229    -.0500225     .206868
        ETAT            0  (omitted)
         CAR    -.0312592   .0445037    -0.70   0.484    -.1194291    .0569107
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
        TICA    -.4518997   .8493198    -0.53   0.596    -2.134555    1.230756
                                                                              
         ROA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0003
                                                Wald chi2(10)     =      33.08
     overall = 0.2674                                         max =          9
     between = 0.6101                                         avg =        8.5
     within  = 0.1258                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136
. xtreg ROA TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, re








                                                                              
         rho    .09432843   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4647295
     sigma_u    .79543592
                                                                              
       _cons    -2.476583   4.441063    -0.56   0.577    -11.18091    6.227741
      AAOIFI    -1.693455    .777938    -2.18   0.029    -3.218185   -.1687242
        BAL3     1.360557   .6281642     2.17   0.030     .1293777    2.591736
          AB     3.108766   1.453308     2.14   0.032      .260334    5.957197
          TB     .2032457   .2675738     0.76   0.448    -.3211893    .7276806
         PAM    -.0035831   .0115689    -0.31   0.757    -.0262577    .0190914
        ETAT     .0396677   .0132627     2.99   0.003     .0136732    .0656621
         CAR    -.0456353   .0420599    -1.09   0.278    -.1280712    .0368005
        TCSH    -1.318634   .4421083    -2.98   0.003     -2.18515   -.4521178
       INDEP     .0145103   .0186536     0.78   0.437      -.02205    .0510706
        TICA     .2193903   .2609873     0.84   0.401    -.2921353     .730916
                                                                              
         ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                          Prob > chibar2 =   0.2216
                             chibar2(01) =     0.59
        Test:   Var(u) = 0
                       u     .6327183       .7954359
                       e     6.074892        2.46473
                     ROA     8.732802       2.955132
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        ROA[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
. xttest0






corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0003
                                                Wald chi2(10)     =      33.08
     overall = 0.2674                                         max =          9
     between = 0.6101                                         avg =        8.5
     within  = 0.1258                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136
. xtreg ROA TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, re
. hausman fe
                                                                              
         rho    .09432843   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4647295
     sigma_u    .79543592
                                                                              
       _cons    -2.476583   4.441063    -0.56   0.577    -11.18091    6.227741
      AAOIFI    -1.693455    .777938    -2.18   0.029    -3.218185   -.1687242
        BAL3     1.360557   .6281642     2.17   0.030     .1293777    2.591736
          AB     3.108766   1.453308     2.14   0.032      .260334    5.957197
          TB     .2032457   .2675738     0.76   0.448    -.3211893    .7276806
         PAM    -.0035831   .0115689    -0.31   0.757    -.0262577    .0190914
        ETAT     .0396677   .0132627     2.99   0.003     .0136732    .0656621
         CAR    -.0456353   .0420599    -1.09   0.278    -.1280712    .0368005
        TCSH    -1.318634   .4421083    -2.98   0.003     -2.18515   -.4521178
       INDEP     .0145103   .0186536     0.78   0.437      -.02205    .0510706
        TICA     .2193903   .2609873     0.84   0.401    -.2921353     .730916
                                                                              
         ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]




                Prob>chi2 =      0.0002
                          =       27.98
                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI      1.885633    -1.693455        3.579088        2.186108
        BAL3      1.021467     1.360557       -.3390897         .402711
          AB      9.069738     3.108766        5.960972         3.12898
          TB     -.0607973     .2032457       -.2640429        .4377353
         PAM      .0784227    -.0035831        .0820059        .0637922
         CAR     -.0312592    -.0456353        .0143761        .0145447
        TICA     -.4518997     .2193903         -.67129        .8082263
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
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( مقر قحلم4:)  يف  عئادولا ىلع دئاعلا ريدقتىلولأا ةلداعلما 
 
 
corr(u_i, Xb)  = -0.9099                        Prob > F          =     0.6521
                                                F(7,113)          =       0.72
     overall = 0.0016                                         max =          9
     between = 0.0001                                         avg =        8.5
     within  = 0.0429                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: ETAT omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity
. xtreg ROD TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, fe
. estimates store fixed
F test that all u_i=0: F(15, 113) = 1.23                     Prob > F = 0.2600
                                                                              
         rho    .58980837   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7853956
     sigma_u    5.7382559
                                                                              
       _cons    -13.23737   19.47714    -0.68   0.498    -51.82509    25.35035
      AAOIFI    -1.315769   4.505173    -0.29   0.771    -10.24133    7.609791
        BAL3     1.726582   1.448722     1.19   0.236    -1.143598    4.596762
          AB    -.9317081   6.698382    -0.14   0.890    -14.20241    12.33899
          TB     1.035444   .9960887     1.04   0.301    -.9379875    3.008875
         PAM     .1580584   .1258759     1.26   0.212    -.0913245    .4074414
        ETAT            0  (omitted)
         CAR     .0263806   .0864062     0.31   0.761    -.1448056    .1975668
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
        TICA     .0732795   1.648997     0.04   0.965    -3.193681     3.34024
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]





corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0441
                                                Wald chi2(10)     =      18.71
     overall = 0.1465                                         max =          9
     between = 0.6797                                         avg =        8.5
     within  = 0.0232                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136
. xtreg ROD TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, re
. estimates store random
                                                                              
         rho    .02037021   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7853956
     sigma_u    .69005639
                                                                              
       _cons    -7.051686   6.803772    -1.04   0.300    -20.38683    6.283462
      AAOIFI    -1.576876   1.190342    -1.32   0.185    -3.909903    .7561517
        BAL3     1.287393   1.144214     1.13   0.261    -.9552258    3.530011
          AB    -1.604532   2.247303    -0.71   0.475    -6.009164    2.800101
          TB     .7920177   .4175787     1.90   0.058    -.0264215    1.610457
         PAM    -.0076783   .0177387    -0.43   0.665    -.0424455     .027089
        ETAT     .0294556   .0199859     1.47   0.141    -.0097161    .0686273
         CAR       .01694   .0769309     0.22   0.826    -.1338418    .1677218
        TCSH    -.9185482   .6654385    -1.38   0.167    -2.222784    .3856872
       INDEP    -.0314506   .0284607    -1.11   0.269    -.0872326    .0243313
        TICA     .8366195   .3938707     2.12   0.034     .0646471    1.608592
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]







                          Prob > chibar2 =   0.1164
                             chibar2(01) =     1.42
        Test:   Var(u) = 0
                       u     .4761778       .6900564
                       e     22.90001       4.785396
                     ROD     24.64087       4.963957
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        ROD[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
. xttest0
corr(u_i, Xb)  = -0.9099                        Prob > F          =     0.6521
                                                F(7,113)          =       0.72
     overall = 0.0016                                         max =          9
     between = 0.0001                                         avg =        8.5
     within  = 0.0429                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: ETAT omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity





. estimate store fe
F test that all u_i=0: F(15, 113) = 1.23                     Prob > F = 0.2600
                                                                              
         rho    .58980837   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7853956
     sigma_u    5.7382559
                                                                              
       _cons    -13.23737   19.47714    -0.68   0.498    -51.82509    25.35035
      AAOIFI    -1.315769   4.505173    -0.29   0.771    -10.24133    7.609791
        BAL3     1.726582   1.448722     1.19   0.236    -1.143598    4.596762
          AB    -.9317081   6.698382    -0.14   0.890    -14.20241    12.33899
          TB     1.035444   .9960887     1.04   0.301    -.9379875    3.008875
         PAM     .1580584   .1258759     1.26   0.212    -.0913245    .4074414
        ETAT            0  (omitted)
         CAR     .0263806   .0864062     0.31   0.761    -.1448056    .1975668
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
        TICA     .0732795   1.648997     0.04   0.965    -3.193681     3.34024
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0441
                                                Wald chi2(10)     =      18.71
     overall = 0.1465                                         max =          9
     between = 0.6797                                         avg =        8.5
     within  = 0.0232                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136








                                                                              
         rho    .02037021   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7853956
     sigma_u    .69005639
                                                                              
       _cons    -7.051686   6.803772    -1.04   0.300    -20.38683    6.283462
      AAOIFI    -1.576876   1.190342    -1.32   0.185    -3.909903    .7561517
        BAL3     1.287393   1.144214     1.13   0.261    -.9552258    3.530011
          AB    -1.604532   2.247303    -0.71   0.475    -6.009164    2.800101
          TB     .7920177   .4175787     1.90   0.058    -.0264215    1.610457
         PAM    -.0076783   .0177387    -0.43   0.665    -.0424455     .027089
        ETAT     .0294556   .0199859     1.47   0.141    -.0097161    .0686273
         CAR       .01694   .0769309     0.22   0.826    -.1338418    .1677218
        TCSH    -.9185482   .6654385    -1.38   0.167    -2.222784    .3856872
       INDEP    -.0314506   .0284607    -1.11   0.269    -.0872326    .0243313
        TICA     .8366195   .3938707     2.12   0.034     .0646471    1.608592
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                Prob>chi2 =      0.7648
                          =        4.13
                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI     -1.315769    -1.576876        .2611065        4.345074
        BAL3      1.726582     1.287393        .4391895        .8885774
          AB     -.9317081    -1.604532        .6728235        6.310146
          TB      1.035444     .7920177        .2434262        .9043345
         PAM      .1580584    -.0076783        .1657367        .1246198
         CAR      .0263806       .01694        .0094406        .0393404
        TICA      .0732795     .8366195         -.76334        1.601267
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
















corr(u_i, Xb)  = -0.4819                        Prob > F          =     0.9998
                                                F(7,113)          =       0.05
     overall = 0.0005                                         max =          9
     between = 0.0160                                         avg =        8.5
     within  = 0.0029                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: ETAT omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity





F test that all u_i=0: F(15, 113) = 0.63                     Prob > F = 0.8485
                                                                              
         rho    .11528011   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    10.445648
     sigma_u    3.7705933
                                                                              
       _cons     6.351898   42.51504     0.15   0.882    -77.87807    90.58187
      AAOIFI    -.5617331   9.833974    -0.06   0.955    -20.04461    18.92114
        BAL3    -.3570376   3.162297    -0.11   0.910    -6.622118    5.908043
          AB    -4.271188   14.62135    -0.29   0.771    -33.23872    24.69634
          TB    -.4790748   2.174281    -0.22   0.826    -4.786717    3.828567
         PAM     .0274353   .2747643     0.10   0.921    -.5169223    .5717929
        ETAT            0  (omitted)
         CAR      .018015    .188609     0.10   0.924    -.3556534    .3916834
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
        TICA     .4047107    3.59946     0.11   0.911    -6.726469    7.535891
                                                                              
          DA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.5115
                                                Wald chi2(10)     =       9.22
     overall = 0.0687                                         max =          9
     between = 0.7487                                         avg =        8.5
     within  = 0.0003                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136





. estimates store random
                                                                              
         rho            0   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    10.445648
     sigma_u            0
                                                                              
       _cons    -19.10999   13.54429    -1.41   0.158    -45.65632     7.43633
      AAOIFI    -.4573658    2.36838    -0.19   0.847    -5.099305    4.184573
        BAL3    -1.705829   2.418464    -0.71   0.481    -6.445932    3.034273
          AB     6.192511   4.479446     1.38   0.167    -2.587041    14.97206
          TB     .9702618   .8344754     1.16   0.245    -.6652799    2.605804
         PAM    -.0215685    .035404    -0.61   0.542    -.0909592    .0478221
        ETAT    -.0135552   .0396845    -0.34   0.733    -.0913354    .0642251
         CAR     .0263393   .1627626     0.16   0.871    -.2926695    .3453481
        TCSH    -.2944321   1.319265    -0.22   0.823    -2.880144     2.29128
       INDEP     .1177106   .0566439     2.08   0.038     .0066905    .2287307
        TICA     .7060218   .7800756     0.91   0.365    -.8228983    2.234942
                                                                              
          DA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                          Prob > chibar2 =   1.0000
                             chibar2(01) =     0.00
        Test:   Var(u) = 0
                       u            0              0
                       e     109.1116       10.44565
                      DA     102.1664       10.10774
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        DA[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]















                Prob>chi2 =      0.9602
                          =        1.99
                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI     -.5617331    -.4573658       -.1043673        9.544517
        BAL3     -.3570376    -1.705829        1.348792        2.037438
          AB     -4.271188     6.192511        -10.4637        13.91828
          TB     -.4790748     .9702618       -1.449337        2.007772
         PAM      .0274353    -.0215685        .0490038        .2724738
         CAR       .018015     .0263393       -.0083243         .095298
        TICA      .4047107     .7060218       -.3013112        3.513915
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))








corr(u_i, Xb)  = -0.7729                        Prob > F          =     0.6773
                                                F(7,113)          =       0.69
     overall = 0.1167                                         max =          9
     between = 0.1761                                         avg =        8.5
     within  = 0.0412                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: ETAT omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity
. xtreg PM TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, fe
. estimates store fixed
F test that all u_i=0: F(15, 113) = 11.89                    Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .81754366   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.7644224
     sigma_u    5.8516776
                                                                              
       _cons     .2951161   11.25153     0.03   0.979     -21.9962    22.58643
      AAOIFI     3.296262   2.602544     1.27   0.208    -1.859847     8.45237
        BAL3    -.3238195   .8368963    -0.39   0.700    -1.981862    1.334223
          AB       1.0406   3.869514     0.27   0.788    -6.625606    8.706806
          TB     .0272447   .5754195     0.05   0.962    -1.112765    1.167255
         PAM     .0553878   .0727159     0.76   0.448    -.0886754    .1994511
        ETAT            0  (omitted)
         CAR    -.0654107    .049915    -1.31   0.193    -.1643014      .03348
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
        TICA    -.1444889   .9525908    -0.15   0.880    -2.031743    1.742765
                                                                              
          PM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]





corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.8050
                                                Wald chi2(10)     =       6.12
     overall = 0.2104                                         max =          9
     between = 0.3077                                         avg =        8.5
     within  = 0.0139                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136
. xtreg PM TICA INDEP TCSH CAR ETAT PAM TB AB BAL3 AAOIFI, re
. estimates store random
                                                                              
         rho     .6372752   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.7644224
     sigma_u    3.6642009
                                                                              
       _cons     4.764665   10.73987     0.44   0.657    -16.28509    25.81442
      AAOIFI     1.470839   1.814295     0.81   0.418    -2.085113    5.026791
        BAL3    -.1369414   .7743378    -0.18   0.860    -1.654616    1.380733
          AB     2.020705   2.989217     0.68   0.499    -3.838052    7.879463
          TB     .1767332   .5017571     0.35   0.725    -.8066926    1.160159
         PAM    -.0574685   .0314229    -1.83   0.067    -.1190563    .0041192
        ETAT     .0229707   .0410925     0.56   0.576     -.057569    .1035105
         CAR    -.0612927   .0492742    -1.24   0.214    -.1578684    .0352829
        TCSH    -.8360227   1.333487    -0.63   0.531    -3.449609    1.777564
       INDEP    -.0004358   .0514384    -0.01   0.993    -.1012533    .1003817
        TICA    -.0010958   .6466652    -0.00   0.999    -1.268536    1.266345
                                                                              
          PM        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]





                          Prob > chibar2 =   0.0000
                             chibar2(01) =    97.92
        Test:   Var(u) = 0
                       u     13.42637       3.664201
                       e     7.642031       2.764422
                      PM     22.35116       4.727701
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        PM[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
. xttest0
                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.7215
                          =        4.49
                  chi2(7) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI      3.296262     1.470839        1.825423        1.865896
        BAL3     -.3238195    -.1369414        -.186878        .3174845
          AB        1.0406     2.020705       -.9801053        2.457178
          TB      .0272447     .1767332       -.1494885        .2816868
         PAM      .0553878    -.0574685        .1128564        .0655759
         CAR     -.0654107    -.0612927       -.0041179        .0079728
        TICA     -.1444889    -.0010958       -.1433931        .6994665
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))




( مقر قحلم70 :) يف  لوصلاا ىلع دئاعلا ريدقتةيناثلا ةلداعلما 
 
 
corr(u_i, Xb)  = -0.8663                        Prob > F          =     0.0014
                                                F(6,114)          =       3.88
     overall = 0.0109                                         max =          9
     between = 0.0000                                         avg =        8.5
     within  = 0.1697                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: BIC omitted because of collinearity
note: ETRANG omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity
. xtreg ROA INDEP TCSH CAR ETRANG PAM TB BIC AB BAL3 AAOIFI, fe
. 
                delta:  1 year
        time variable:  année, 2009 to 2017
       panel variable:  code (unbalanced)





. estimates store fixed
F test that all u_i=0: F(15, 114) = 3.93                     Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .70748968   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4569675
     sigma_u    3.8211041
                                                                              
       _cons    -14.97542   6.375279    -2.35   0.021     -27.6048   -2.346038
      AAOIFI     1.838899   2.311435     0.80   0.428    -2.740036    6.417834
        BAL3     1.024263   .7437995     1.38   0.171    -.4491984    2.497724
          AB     8.875911   3.419927     2.60   0.011     2.101062    15.65076
         BIC            0  (omitted)
          TB    -.0688432      .5112    -0.13   0.893    -1.081527    .9438401
         PAM     .0796587    .064587     1.23   0.220    -.0482877    .2076051
      ETRANG            0  (omitted)
         CAR    -.0278774   .0439088    -0.63   0.527    -.1148604    .0591056
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
                                                                              
         ROA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.0003
                                                Wald chi2(10)     =      32.77
     overall = 0.2684                                         max =          9
     between = 0.6035                                         avg =        8.5
     within  = 0.1258                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136






. estimates store radom
                                                                              
         rho    .10117999   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4569675
     sigma_u    .82434755
                                                                              
       _cons     3.745371   3.542364     1.06   0.290    -3.197535    10.68828
      AAOIFI      -2.0346   .8807705    -2.31   0.021    -3.760879   -.3083217
        BAL3      1.35438   .6277346     2.16   0.031     .1240432    2.584718
          AB     3.741315   1.534917     2.44   0.015     .7329336    6.749696
         BIC     .9886663   1.071467     0.92   0.356     -1.11137    3.088703
          TB     .1909144   .2691076     0.71   0.478    -.3365267    .7183556
         PAM     -.008036   .0132657    -0.61   0.545    -.0340364    .0179643
      ETRANG    -.0415569   .0138934    -2.99   0.003    -.0687874   -.0143264
         CAR    -.0497034   .0421365    -1.18   0.238    -.1322894    .0328827
        TCSH    -1.498373   .4694651    -3.19   0.001    -2.418508   -.5782386
       INDEP     .0275378   .0227081     1.21   0.225    -.0169691    .0720448
                                                                              
         ROA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
. xttest0
. estimates store radom
                                                                              
         rho    .10117999   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.4569675
     sigma_u    .82434755
                                                                              
       _cons     3.745371   3.542364     1.06   0.290    -3.197535    10.68828
      AAOIFI      -2.0346   .8807705    -2.31   0.021    -3.760879   -.3083217
        BAL3      1.35438   .6277346     2.16   0.031     .1240432    2.584718
          AB     3.741315   1.534917     2.44   0.015     .7329336    6.749696
         BIC     .9886663   1.071467     0.92   0.356     -1.11137    3.088703
          TB     .1909144   .2691076     0.71   0.478    -.3365267    .7183556
         PAM     -.008036   .0132657    -0.61   0.545    -.0340364    .0179643
      ETRANG    -.0415569   .0138934    -2.99   0.003    -.0687874   -.0143264
         CAR    -.0497034   .0421365    -1.18   0.238    -.1322894    .0328827
        TCSH    -1.498373   .4694651    -3.19   0.001    -2.418508   -.5782386
       INDEP     .0275378   .0227081     1.21   0.225    -.0169691    .0720448
                                                                              










                          Prob > chibar2 =   0.2228
                             chibar2(01) =     0.58
        Test:   Var(u) = 0
                       u     .6795489       .8243475
                       e     6.036689       2.456967
                     ROA     8.732802       2.955132
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        ROA[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]
Breusch and Pagan Lagrangian multiplier test for random effects
. xttest0
                Prob>chi2 =      0.0000
                          =       31.31
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI      1.838899      -2.0346        3.873499        2.137048
        BAL3      1.024263      1.35438       -.3301177        .3989825
          AB      8.875911     3.741315        5.134596         3.05613
          TB     -.0688432     .1909144       -.2597576        .4346338
         PAM      .0796587     -.008036        .0876947          .06321
         CAR     -.0278774    -.0497034         .021826        .0123489
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))



















corr(u_i, Xb)  = -0.9096                        Prob > F          =     0.5330
                                                F(6,114)          =       0.85
     overall = 0.0014                                         max =          9
     between = 0.0000                                         avg =        8.5
     within  = 0.0429                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: BIC omitted because of collinearity
note: ETRANG omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity





. estimate store fe
F test that all u_i=0: F(15, 114) = 1.54                     Prob > F = 0.1031
                                                                              
         rho    .59143581   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7644024
     sigma_u     5.732342
                                                                              
       _cons    -12.57053   12.36255    -1.02   0.311    -37.06065     11.9196
      AAOIFI    -1.308191   4.482195    -0.29   0.771    -10.18738    7.571002
        BAL3     1.726129   1.442331     1.20   0.234    -1.131117    4.583375
          AB    -.9002775   6.631715    -0.14   0.892    -14.03765     12.2371
         BIC            0  (omitted)
          TB     1.036749   .9912881     1.05   0.298    -.9269854    3.000483
         PAM      .157858   .1252433     1.26   0.210    -.0902479     .405964
      ETRANG            0  (omitted)
         CAR     .0258322   .0851453     0.30   0.762    -.1428399    .1945043
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.1252
                                                Wald chi2(10)     =      15.19
     overall = 0.1318                                         max =          9
     between = 0.6024                                         avg =        8.5
     within  = 0.0215                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136





. estimate store re
                                                                              
         rho    .03524585   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    4.7644024
     sigma_u    .91065542
                                                                              
       _cons     4.340646   5.697161     0.76   0.446    -6.825583    15.50688
      AAOIFI    -2.540675   1.416882    -1.79   0.073    -5.317712    .2363634
        BAL3     1.258099   1.156118     1.09   0.277     -1.00785    3.524048
          AB     .3234182   2.494878     0.13   0.897    -4.566452    5.213288
         BIC     2.556265   1.691226     1.51   0.131    -.7584778    5.871007
          TB     .7342048   .4354906     1.69   0.092    -.1193411    1.587751
         PAM    -.0174953   .0212184    -0.82   0.410    -.0590826     .024092
      ETRANG    -.0325592   .0218682    -1.49   0.137    -.0754201    .0103017
         CAR     .0020227   .0781147     0.03   0.979    -.1510793    .1551247
        TCSH    -1.445551   .7418097    -1.95   0.051    -2.899471    .0083695
       INDEP     .0056944   .0367718     0.15   0.877     -.066377    .0777659
                                                                              
         ROD        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                          Prob > chibar2 =   0.1903
                             chibar2(01) =     0.77
        Test:   Var(u) = 0
                       u     .8292933       .9106554
                       e     22.69953       4.764402
                     ROD     24.64087       4.963957
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        ROD[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]











                Prob>chi2 =      0.4900
                          =        5.43
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI     -1.308191    -2.540675        1.232484        4.252354
        BAL3      1.726129     1.258099        .4680302        .8623864
          AB     -.9002775     .3234182       -1.223696        6.144529
          TB      1.036749     .7342048        .3025439        .8905055
         PAM       .157858    -.0174953        .1753534        .1234328
         CAR      .0258322     .0020227        .0238095        .0338793
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
. hausman fe
corr(u_i, Xb)  = -0.5266                        Prob > F          =     0.9993
                                                F(6,114)          =       0.05
     overall = 0.0034                                         max =          9
     between = 0.0627                                         avg =        8.5
     within  = 0.0028                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: BIC omitted because of collinearity
note: ETRANG omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity





. estimate store fe
F test that all u_i=0: F(15, 114) = 0.72                     Prob > F = 0.7575
                                                                              
         rho    .11960126   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    10.400315
     sigma_u    3.8333162
                                                                              
       _cons     10.03477   26.98648     0.37   0.711    -43.42525    63.49478
      AAOIFI    -.5198792   9.784277    -0.05   0.958    -19.90246     18.8627
        BAL3    -.3595412   3.148495    -0.11   0.909    -6.596685    5.877603
          AB    -4.097602   14.47651    -0.28   0.778    -32.77546    24.58026
         BIC            0  (omitted)
          TB    -.4718691   2.163904    -0.22   0.828    -4.758546    3.814808
         PAM     .0263284   .2733962     0.10   0.923    -.5152673    .5679241
      ETRANG            0  (omitted)
         CAR     .0149863   .1858654     0.08   0.936    -.3532116    .3831842
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
                                                                              
          DA        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.5674
                                                Wald chi2(10)     =       8.63
     overall = 0.0646                                         max =          9
     between = 0.7436                                         avg =        8.5
     within  = 0.0005                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136










. estimate store re
                                                                              
         rho            0   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    10.400315
     sigma_u            0
                                                                              
       _cons    -13.26073   10.90603    -1.22   0.224    -34.63616    8.114702
      AAOIFI    -1.090001     2.7039    -0.40   0.687    -6.389547    4.209546
        BAL3    -1.788328   2.421938    -0.74   0.460    -6.535239    2.958582
          AB     7.589501   4.784762     1.59   0.113    -1.788461    16.96746
         BIC     1.654483   3.196659     0.52   0.605    -4.610853    7.919819
          TB     .9087939   .8323228     1.09   0.275    -.7225287    2.540117
         PAM    -.0273382   .0406082    -0.67   0.501    -.1069289    .0522525
      ETRANG     .0127481   .0414316     0.31   0.758    -.0684564    .0939526
         CAR     .0130794   .1643333     0.08   0.937     -.309008    .3351668
        TCSH    -.6750992    1.40744    -0.48   0.631    -3.433631    2.083432
       INDEP     .1434152   .0707035     2.03   0.043     .0048388    .2819916
                                                                              
          DA        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                          Prob > chibar2 =   1.0000
                             chibar2(01) =     0.00
        Test:   Var(u) = 0
                       u            0              0
                       e     108.1665       10.40031
                      DA     102.1664       10.10774
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        DA[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]





 قحلم( مقر00:)  يف ةيقوسلا ةصحلا  ريدقتةيناثلا ةلداعلما 
 
                Prob>chi2 =      0.8274
                          =        2.85
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI     -.5198792    -1.090001        .5701216        9.403245
        BAL3     -.3595412    -1.788328        1.428787        2.011775
          AB     -4.097602     7.589501        -11.6871        13.66292
          TB     -.4718691     .9087939       -1.380663        1.997428
         PAM      .0263284    -.0273382        .0536666        .2703635
         CAR      .0149863     .0130794        .0019069        .0868361
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
. hausman fe
corr(u_i, Xb)  = -0.7752                        Prob > F          =     0.5625
                                                F(6,114)          =       0.81
     overall = 0.1170                                         max =          9
     between = 0.1752                                         avg =        8.5
     within  = 0.0410                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Fixed-effects (within) regression               Number of obs     =        136
note: BIC omitted because of collinearity
note: ETRANG omitted because of collinearity
note: TCSH omitted because of collinearity
note: INDEP omitted because of collinearity





. estimate store fe
F test that all u_i=0: F(15, 114) = 12.08                    Prob > F = 0.0000
                                                                              
         rho    .81999988   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.7525512
     sigma_u    5.8749734
                                                                              
       _cons    -1.019733   7.142252    -0.14   0.887    -15.16848    13.12901
      AAOIFI     3.281319   2.589511     1.27   0.208    -1.848481    8.411119
        BAL3    -.3229256   .8332818    -0.39   0.699     -1.97365    1.327799
          AB     .9786265   3.831359     0.26   0.799    -6.611266    8.568519
         BIC            0  (omitted)
          TB     .0246721   .5726996     0.04   0.966    -1.109841    1.159186
         PAM      .055783   .0723571     0.77   0.442    -.0875559    .1991219
      ETRANG            0  (omitted)
         CAR    -.0643294   .0491912    -1.31   0.194    -.1617768     .033118
        TCSH            0  (omitted)
       INDEP            0  (omitted)
                                                                              
          PM        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =     0.6822
                                                Wald chi2(10)     =       7.45
     overall = 0.2202                                         max =          9
     between = 0.2983                                         avg =        8.5
     within  = 0.0230                                         min =          7
R-sq:                                           Obs per group:
Group variable: code                            Number of groups  =         16
Random-effects GLS regression                   Number of obs     =        136





. estimate store re
                                                                              
         rho      .648181   (fraction of variance due to u_i)
     sigma_e    2.7525512
     sigma_u    3.7361465
                                                                              
       _cons     5.865165   8.492581     0.69   0.490    -10.77999    22.51032
      AAOIFI     2.125486   1.888945     1.13   0.260    -1.576778    5.827751
        BAL3    -.1636304   .7701115    -0.21   0.832    -1.673021     1.34576
          AB     1.628019   2.983046     0.55   0.585    -4.218644    7.474681
         BIC    -3.613817   3.004899    -1.20   0.229    -9.503311    2.275677
          TB     .1537512    .500403     0.31   0.759    -.8270206    1.134523
         PAM    -.0382709   .0351352    -1.09   0.276    -.1071347    .0305929
      ETRANG    -.0118481   .0422466    -0.28   0.779    -.0946499    .0709538
         CAR    -.0603044   .0487377    -1.24   0.216    -.1558286    .0352199
        TCSH    -.5060573   1.371758    -0.37   0.712    -3.194654     2.18254
       INDEP    -.0266354   .0559339    -0.48   0.634    -.1362639    .0829931
                                                                              
          PM        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                                                                              
                          Prob > chibar2 =   0.0000
                             chibar2(01) =   101.09
        Test:   Var(u) = 0
                       u     13.95879       3.736147
                       e     7.576538       2.752551
                      PM     22.35116       4.727701
                                                       
                                 Var     sd = sqrt(Var)
        Estimated results:
        PM[code,t] = Xb + u[code] + e[code,t]





                (V_b-V_B is not positive definite)
                Prob>chi2 =      0.9161
                          =        2.04
                  chi2(6) = (b-B)'[(V_b-V_B)^(-1)](b-B)
    Test:  Ho:  difference in coefficients not systematic
            B = inconsistent under Ha, efficient under Ho; obtained from xtreg
                           b = consistent under Ho and Ha; obtained from xtreg
                                                                              
      AAOIFI      3.281319     2.125486        1.155833        1.771285
        BAL3     -.3229256    -.1636304       -.1592952        .3182558
          AB      .9786265     1.628019       -.6493922        2.404319
          TB      .0246721     .1537512       -.1290791        .2785348
         PAM       .055783    -.0382709        .0940539         .063254
         CAR     -.0643294    -.0603044        -.004025        .0066639
                                                                              
                     fe           .          Difference          S.E.
                    (b)          (B)            (b-B)     sqrt(diag(V_b-V_B))
                      Coefficients     
. hausman fe
